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Johdanto. Inledning.
Kaupunkien ja  kauppalain v :n  1937 finanssi- 
tilasto on laadittu samojen periaatteiden mu­
kaan kuin kaupunkien tilasto vuosilta 1935 ja  
1936. Kauppalain finanssitilastoa kerättiin vuo­
silta 1930— 1936 maalaiskuntia varten painettuja 
kyselykaavakkeita käyttäen ja  tiedot julkaistiin 
yhdessä maalaiskuntien finanssitilaston kanssa. 
Kun kauppalat nyttemmin ovat ruvenneet laati­
maan talousarvionsa Kunnallisen Keskustoimiston 
julkaiseman talousarvioasetelman mallin mukaan, 
jonka nojalla myös kaupunkien finanssitilaston 
kyselykaavakkeet on laadittu, on käytännöllisistä 
syistä kauppalain finanssifilasto -siirretty kaupun­
kien finanssitilaston yhteyteen. Kaupunkien f i ­
nanssitilaston kyselykaavakket eroavat monessa 
suhteessa maalaiskuntien kaavakkeista, joten tässä 
ju lkaistu ja  kauppalain finansseja koskevia tieto ja 
ei voida kaikkia suoraan verrata aiempien vuosien 
lukuihin. Tämä koskee varsinkin menoja ja  tuloja, 
jo ta  vastoin varat, velat ja  rahastot on otettu 
tilastoon samojen periaatteiden mukaan kuin aiem­
min, vaikkakin ryhmitys joissakin kohdin eroaa 
aiemmin käytetystä. Huomattavin periaatteellinen 
eroavaisuus v :n  1937 ja  aiempien vuosien kauppa­
lain finanssitilaston välillä on siinä tavassa, millä 
kuntien omistamien kiinteistöjen käyttö on otettu 
tilastoon. Kauppalain vuosien 1930— 1936 vuotuis- 
menoihin otettiin vain suoranaiset rahassa makse­
tut rakennusten kunnossapitokustannukset, jotka 
vietiin sen laitoksen tilille, jonka käytössä raken­
nus oli ollut. V :n  1937 tilastossa on kauppalain 
samoin kuin kaupunkienkin omistamien yleisten 
rakennusten korjauskustannukset viety kiinteän 
omaisuuden menoluokkaan. Kaikille näille viras­
toille ja  yleisille laitoksille, jo tka  on sijoitettu 
kuntien omistamiin rakennuksiin, on laskettu arvio- 
vuokra, joka on otettu tuloksi kiinteän omaisuuden 
tuloryhmään.
Satamien, liike- ja  muiden tuloa tuottavien lai­
tosten rakennusten # korjauskustannukset sen sijaan 
on viety asianomaisten laitosten menoksi. Tämän
Statistiken över städernas oeli köpingarnas 
finanser är 1937 har utarbetats enligt sanuna 
principer som städernas Statistik för ären 1935 
och 1936. Vid insamlingen av köpingarnas fi- 
nansstatistik för ären 1930— 1936 begagnades 
frägeformulär, som uppgjorts för landskommu- 
nerna och uppgifterna publieerades tillsammans 
med landskommunernas finansstatistik. Enär kö- 
pingarna numera ha b ö rja t utarbeta sin budget i 
enlighet med ett av Kommunala Central by ran ut- 
givet formulär tili budgetuppställning, pä basen 
av vilket även frägeformulären fö r städernas f i ­
nansstatistik ha utarbetats, har köpingarnas f i ­
nansstatistik av praktiska skäl sammanslagits med 
städernas finansstatistik. Frageformulären för 
städernas finansstatistik sk ilja  sig i mänga av- 
seenden frän landskommunernas formulär, vari- 
genom de här publicerade uppgifterna rörande 
köpingarnas finanser icke samtliga äro direkt jäm- 
förbara med siffrorna för tidigare är. D etta gäl- 
ler i synnerhet utgifterna och inkomsterna, varemot 
tillgängarna, skulderna och fonderna upptagits i 
Statistiken enligt samma principer som tidigare, 
ehuru grupperingen i n&gra avseenden skiljer sig 
frän  den tidigare använda. Den mest anmärk- 
ningsvärda p'rincipiella skillnaden mellan köpin­
garnas finansstatistik för är 1937 och för tid i­
gare är utgör det sätt pä vilket utnyttjandet av 
kommunernas fastigheter upptagits i Statistiken. 
Bland köpingarnas ärsutgifter 1930— 1936 med- 
togos endast direkta penningutgifter för underhäll 
av byggnader, vilka päfördes den inrättning, som 
begagnat byggnaden. I  Statistiken för är 1937 
har reparationskostnaderna för säväl köpingarnas 
som städernas allmänna byggnader liänförts tili 
utgiftsgruppen „fast egendom” . För alla dessa 
ämbetsverk och allmänna inrättningar, som äro in- 
rymda i kommunernas egna byggnader, har be- 
räknats en uppskattad hyra, som upptagits som 
inkomst i inkomstgruppen „ fast egendom”.
Reparationskostnaderna för liamnbyggnader samt 
affärs- och andra inkomstbringande inrättningars 
byggnader ha däremot liänförts tili utgifterna för
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lisäksi olisi näille laitoksille ollut laskettava nii­
hin kiinnitetyn pääoman korkoja ja  poistoja. 
Koska näitä korkoja ja  poistoja kuitenkaan ei 
vielä ole otettu kaikkien kuntien omaan kirjan ­
pitoon ja  koska niistä ei ole saatu täydellisiä tie­
to ja , puuttuvat nämä kokonaan tilastosta, samoin­
kuin myös pääluokkaan „kiinteä omaisuus” viety­
je n  kiinteistöjen pääoma-arvojen korot ja  poistot.
respektive inrättningar. Bessutom liade för dessa 
inrättningar bort beräknas ränta och amortering 
a  det i dem investerade kapitale!,. B ä likväl dessa 
räntor och amorteringar icke ännu upptagits i 
alla kommuners egen bokföring och da fullstän- 
diga uppgifter om dem icke erhällits, saknas de 
heit och hallet i Statistiken, liksom även räntorna 
och amorteringarna ä  de tili gruppen „ fast egen­
dem” hänförda fastigheternas kapit.alvärde.
Menot ja tulot.
Menot. Kaupunkien menot olivat v. 1937 
1 567 543 100 mk. Ne lisääntyivät, edellisestä vuo­
desta 155 471 700 mk eli 11.o % . Viime vuosikym­
menen a jan  kaupunkien menot ovat säännöllisesti 
kasvaneet paitsi v. 1.933, jolloin ne olivat jonkin­
verran pienemmät kuin edellisenä vuonna. Nousu 
oli jyrkin vuosikymmenen alussa, vuosina 1928 ja  
1929. Kauppaloissa on kehitys ollut samansuun­
tainen. V. 1937 kauppalain menot olivat 
112 361 300 mk.
Menoihin ja  tuloihin sisältyy kuten aiemmin 
myös korvaus omien laitosten suorituksista. Jo lle i 
oteta lukuun nettona tilastoon otettu jen liike la i­
tosten ja  kunnankassan välisiä tilityksiä, on eri 
meno- ja  tuloluokkiin sisältyvät omien laitosten 
luontoissuoritukset arvioitu kaupungeissa yhteensä 
161641 800 m k:ksi ja  kauppaloissa yhteensä 
8 388 000 m k:ksi. Kaupunkien kokonaismenoista 
luontoissuoritukset olivat 10.3 % , mutta kauppa­
loiden kokonaismenoista vain 7.5 % , mikä johtuu 
siitä, että kaupungeilla on suhteellisesti enemmän 
sellaisia laitoksia, kuten kunnalliskoteja, sairaa­
loita y. m., joissa osa palkasta suoritetaan luon­
toisetuina.
Taulukosta nro 1 nähdään eri kaupunkien sekä 
kauppalain yhteenlasketut varsinaiset menot, pää­
omamenot ja  kokonaismenot kaikkiaan, keskimää­
rät asukasta kohden sekä kuinka paljon menoista 
oli edellä m ainittuja omien laitosten välisiä tili­
tyksiä. Pääomamenot tarkoittavat pitkäaikaisten 
lainojen kuoletuksia, kiinteän omaisuuden ostoa, 
irtaimiston perushankintoja, uusien rakennusten 
rakentamista, satamien ja  kunnallisten liikelaitos­
ten uudistöitä tai viimeksimainituille myönnettyä 
lisäpääomaa sekä siirto ja  rahastoihin (paitsi eläke- 
ja, verontasausrahastoihin). Kaikki muut menot, 
siis myös uudet katu-, puisto-, kenttä- ja  loka- 
viemärityöt on luettu varsinaisiin menoihin.
Utgifter och inkomster.
U tgifterna . Städernas u tg ifter utgjorde är
1937 1 567 543 100 ink. lie  ökades frän före- 
gäende är med 155 471 700 mk eller 1 1 .0 % . Un­
der senaste ärtionde ha städernas utgifter regel- 
bundet ökats utom är 1933, dä de voro n&got 
mindre an föregäende är. ökningen var störst i 
början av ärtiondet, ären 1928 och 1929. 1 kÖ- 
pingarna har utveeklingert var.it likartad. Är 1937 
utgjorde köpingarnas utg ifter 112 361 300 mk.
X utgifterna och inkonisterna ingär liksom förr 
liven ersättning för de egna verkens prestationer. 
Om man icke beaktar likviderna mellan kommu- 
nens kassa och de affärsföretag, som i Statistiken 
upptagits netto, stego de egna verkens natura- 
prestationer, sädana de uppskattats i de olika 
utgifts- och inkomstgrupperna i städerna tili sam- 
manlagt 161 641 800 mk och i köpingarna tili sam- 
manlagt 8 388 000 mk. Av städernas totala u t­
g ifter utgjorde naturaprestationerna .10..'i % , men 
av köpingarnas totala utg ifter endast 7.5 % , vil- 
ket bevor därpä, a tt städerna ha relativt taget 
mera sädana inrättningar, säsom kommunaliiem, 
sjukhus an. fl., i vilka cn del av Ionen utgöres av 
naturaförmäner.
Av tabell n :o  1 fram gä de olika städernas 
samt, köpingarnas sammanlagda egentliga utgifter, 
kapitalutgifter och totala utgifter, inalles och 
i medeltal per invänare, samt huru stör del av 
utgifterna, som utgjordes av ovannämnda likvider 
kommunens veuk emellan. Kaipitalutgiftenia a-vse 
amorteringar av längfristiga l&n, inköp av fa st 
egendom, grundanskaffning av lösegendom, upp- 
förande av nya bvggnader, nyanläggning i ham- 
nar och av kommunala a ffärsföretag  eller ät de 
sistnämmla beviljat tillskottskapital samt över- 
föringar till fonder (utom till pensions- oo.h 
skatteutjäm ningsfoncler). Alia andra utgifter, sä- 
ledes även för nya gator, parker, planer och 
kloaker, ha hänförts ' tili de egentliga utgifterna.
4N:o 1. Eri kaupunkien sekä kauppalain menot.—  De olika städernas samt köpingarnas utgifter.—  Depenses des villes
et des bourgs.
Niistä: — Därav:
Varsinaisia menoja Pääomamenoja Kokonaismenoja
Dont:
Egentliga utgifter Kaoitaluteifter Totala utgifterjDépenses 'propre­





Asu- Asu- Asu- Muutos munens verk
kasta kasta kasta v:sta 1936 emellan
Kaikkiaan kohden Kaikkiaan {kohden Kaikkiaan kohden Pörändring Liquidations
Inalles Per in- Inalles Per in- Inalles Per in- irán âr 1936 entre les diffé-
Total vánaro Total vänare Total vänare Changement rents services de
Par Par Par de Vexer- la  commune
habitant habitant habitant cice 1936
1000  mk Mk X 000 mk Mk 1000 mk Mk 1000 mk 1000 mk
Kaupungit— Städer—Villes 1179  498.0 1700 388 045.1 500 1 567 543.1 2 200 +  155 471.7 161641.8
Helsinki —  Helsingfors . . 498151.7 21 0 0 ' 154814.6 700 652 966.3 2 800 + 41 924.4 69 818.6
Loviisa —  L o v isa ............... 5 262.0 140 0 1685.0 500 6 947.6 1900 + 1 052.9 614.5
Porvoo —  Borgä.................. 8 924.9 1300 1 238.0 200 10162.9 1500 + 1813.4 1 342.3
Tammisaari —  Ekenäs. . . . 5 866.7 1600 791.0 200 6 658.3 1800 + 613.7 748.0
Hanko — Hangö.................. 7 521.7 1000 1 575.8 200 9 097.5 1200 520.2 814.3
Turku —  Ä b o ...................... 108 449.0 2 000 18 754.3 300 127 203.9 2 300 — 30 553.1 13186.7
Pori —  Björn eborg............. 26 429.9 1500, 3 337.2 200 29 767.1 1700 + 1 439.0 3 258.8
R au m a................................... 11491.0 1400 6 975.5 800 18 466.5 2 200 + 4 021.3 1 679.2
Uusikaupunki —  N ystad.. 2 741.8 800 1 207.8 400 3 949.6 1200 + 135.6 257. s
Naantali —  Nftdendal___ 839.2 1100 191.7 200 1030.9 1300 + 239.1 78.3
Maarianhamina —  Marie-
hamn ................................. 2 508.o 1100 990.6 500 3 498.6 1600 + 651.7 119.5
Hämeenlinna—Tavastehus 8 436.0 1100 1899.4 200 10 335.4 1300 + 1262.2 820.5
Tampere —■ Tammerfors . . 97 431.3 1500 36 777.0 600 134 208.3 21001 + 31669.3 17 251.7
L a h t i ...................................... 21147.3 900 4 420.7 200 25 568.0 1100 — 7123.6 2 621.S
Viipuri —  V iborg ............... 123 751.8 1700 74100.5 1000 197 852.3 2 700 + 64189.6 12 620.O
Sortavala................................. 6 242.0 1400 2 791.6 700 9 034.2 2100I + 1 621.8 1 076.1
Käkisalmi —  Kexholm . . 4 613.7 1300 1145.5 300 5 759.2 1 6 0 0 :+ 785.1 427.4
Lappeenranta — Viitaan-
Strand................................. 12 480.7 1000 6 672.5 600 19153.2 1600 + 3 262.4 1 548.0
Hamina— Fredrikshamn.. 4 709.2 1100 8194.4 1900 12 903.6 3 000 + 3 902.4 885.0
K o tk a ...................... '.............. 34 551.2 1800 24 433.5 1300 58 984.7 3100  + 21830.6 3 214.9
Mikkeli —  Sri Michel . . . . 8 089. S 800 927.2 100 9 017.0 900 — 1 076.5 1 072.1
H e in o la ................................. 2 603.4 1100 812.4 400 3 415.8 1 500 + 348.7 188.4
Savonlinna — N yslott___ 8 035. S 1100 879.1 100 8 914.9 1200 + 604.1 916.7
Kuopio................................... 23 819. S 1100 2 749.7 100 26 569.5 1200 — 402.7 4 520.5
Jdensuu ................................. 7 705.9 1600 1 922.0 400 9 627.9 2 000 + 1 875.2 1 340.9
Iisa lm i................................... 3 933.0 1200 477.9 200 4 411.5 1400 — 315.3 587.4
Vaasa —  Vasa........................ 32 394.2 1200 4 073.5 200 36 467.7 1 4 0 0 3101.2 4 704.1
Kaskinen — K a s k o ........... 1 407. s 900 38.9 [24] ' 1446.7 9 0 0 ,+ 106.2 178.S
Kristiinankaup. —  Kristi-
nestad ............................. 3 390.9 1400 693.7 300 4 084.6 1700 + 987.4 600.9
Uusikaarlepyy - Nykarleby 1 057.4 1100 342.4 300 1399.8 1400| + 134.9 57.3
Pietarsaari —  Jakobstad . . 12 236.5 2 000 2 250.0 400 14 486.5 2 400! + 2 219.S 2115.8
Kokkola —  Gamlakarleby. 9 348.1 1200 1089.6 200 10 437.7 1400 + 555.4 1340.7
Jy v ä s k y lä ............................. 13 106.9 1700 1115.0 100 14221.9 1800 + 2 081.1 1 567.2
Oulu —  U leäborg............... 28 040.6 1300 12 172.2 600 40212.S 1900 + 8199.8 5 779.7
Raahe —  Brahestad........... 2 703.6 900 354.8 100 3 058.4 1000 25.3 280.0
K e m i...................................... 18 546.5 1000 4 424.0 200 22 970.5 1200 + 1248.9 1 922.9
Tornio — T o rn eä ............... 2 663.5 1400 392.0 200 3 055.5 1600  + 88.7 363.4
K a ja a n i ................................. 8 863.4 1300 1 332.9 200 10196.3 1500 275.1 1721.6
Kauppalat —  Köpingar —
B o u rg s ............................... 78 696.3 700 33 005.0 300 112 361.3 1000 8 388.0
Kauppaloiden menoista, olivat suurimmat Nokian 
17.0 milj., Varkauden 12.0 milj. ja  Rovaniemen 
9.3 milj. mk, pienimmät taas Vammalan 0.8 milj. 
ja  Nurmeksen 0.3 milj. mk!
Bland köpingarna hade Nokia, Varkaus ocli 
Rovaniemi de största utgifterna resp. 17.0, 12.« 
och 9.3 milj. mk, de minsta äter Vammala 0.8 
milj. och Nurmes 0.9* milj. mk.
oTaulukko n :o  2 osoittaa kaupunkien ja  kauppa­
lain menot ryhmittäin v. 1937. Ryhmät vastaavat 
kaupunkiliiton talousarvioasetelmaehdotuksen me- 
noluokkia. Yleisistä sosiaalisista menoista on kui­
tenkin siirretty eri pääluokkiin varatyöt sen mu­
kaan, mitä tö itä  on teetetty, sekä yleishyödyllisiin 
tarkoituksiin suoritetut apurahat sen mukaan, mi­
hin tarkoituksiin ne on myönnetty. Samoin on 
valtuuston ja  kaupungin- ja  kauppalanhallituksen 
varamäärärahat, jo tka  talousarvioasetelmassa ja  
kyselykaavakkeessa sisältyvät rahoitusmenoihin, 
eritelty käyttötarkoituksen mukaan eri menoluok- 
kiin. Menoryhmien kokoonpano selviää tarkemmin 
taululiitteestä n :o  1.
Tabell n :o  2 utvisar städernas och köpingarnas 
u tg ifter fördelade pâ grupper âr 1937. Grupperna 
motsvara huvudtitlarna i stadsförbundets förslag 
tili budgetuppställning. Fran de allmänna sociala 
utgifterna ha likväl reservarbetena överförts tili 
olika huvudtitlar beroende pâ arbetets art samt 
understöden för allmännyttiga ändamal beroende 
pâ det ändamal, för vilket de beviljats. Likasä 
ha fullmäktiges ooh stads- och köpingsstyrelsens 
dispositionsmedel, vilka i budgetsuppställningen 
och frägeform uläret ingä i finansieringsutgifterna, 
si>ecificerats pâ olika u tg iftstitlar beroende pâ det 
ändamal, vartill de använts. Utgiftsgruppernas 
sammansättning fram gär närmare av tabellbilagan 
n :o  1.
N:o 2. Menot ryhmittäin. —  Utgifterna gruppvis. —  Dépenses par groupes.



















1000 mk O//Q 1000 mk % 1 000 mk 1000  mk %
Yleinen kunnallishallinto — Allmän kommunal- 
förvaltning —  Administration cen tra le ............. 19 188.7 2.9 54 471.2 3.5 + 939.1 5 096.1 4.5
Erinäiset valtiotehtävät — Särskilda statsupp- 
gifter —  Fonctions diverses de l'E ta t ............... 20 769.5 3.2 62 763.5 4.0 + 1 252.5 1 082.8 1.0
Palotoimi — Brandväsendet —  Service des 
p om p iers ................................................................................ 7181.2 1.1 24 801.7 1.6 + 1911.5 1 298.3 1.2
Tervevdenhoito —  Hälsovärd— Hygiène publique 6 575.4 1.0 14 656.7 0.9 + 1 235.0 1 777.2 1.6
Sairaanhoito —  Sjukvârd —  Soin des malades . . 63 502.8 9.7 123 664.7 7.9 + 10 618.8 4 429. S 3.9
Huoltotoimi —  Sa-mhällsvärd —  Assistance 
publique ................................................................................ 80 367.9 12.3 185 491.5 11.8 + 2 731.0 16 360.7 14.6
Yleiset sosiaaliset tehtävät — Allmänna sociala 
uppgifter —  Activité sociale générale ............... 8157.5 1.3 17 420.1 1.1 2 007. o 314.6 0.3
Opetus- jasivistystoimi— Undervisnings-ochbild- 
ningsv.erksamhet —  Enseignement et éducation 49 164. S 7.5 171 368.6 10.9 + 8 323.7 20844.9 18.5
Yleiset työt —  Allmänna arbeten —  Travaux 
publics '................................ '......................................... 87190.9 13.4 181900.4 11.0 + 17 622.0 12 976.7 11.5
Kiinteä omaisuus — East egendom—  Immeubles 20 882.0 3.2 62 173.6 4.0 + 5 533.1 4 977.9 4.4
Satamat —  Hamnar —  Ports ...................................... 13 987.9 2.1 39836.7 2.5 + 4 442.0 121.9 0.1
Kunnallisten liikeyritysten tuottama tappio — De 
kommnnala affärsföretags förlust —  Déficits des 
services industriels communaux ................................. 1 786.0 0.1 734.2
Muut tuloa tuottavatlaitokset—  Övrigainkomst- 
bringande företag —  Autres services comportant 
des recettes ............................................................... 10 732.3 1.7 18 257.2 1.2 + 1327.2 119.0 0.1
Rahoitusmenot —  Finansieringsutgifter —  
Dépenses financières ..................................................... 110 450.2 16.9 220906.1 14.1 + 5 432.9 9 296.4 8.3
Varsinaisia menoja yhteensä. —  Summa egenüiga 
idgifter —  Dépenses proprement dites, en tout m  151.7 76.3 1179  498.0 75. s + 58 628.2 78 696.3 70. o
Pääomamenot —  Eapitalutgifter —  Dépenses de 
c a p ita l ..................................................................................... 154 814.0 23.7 388 045.1 24. s + 96 843. s 33665.0 30. o
Varsinaisia ja pääomamenoja yhteensä— Egentliga 
och kapitalutgifter inalles —  Dépenses propre­
ment dites et dépenses de capital, en tout . . . . 652 966.3 100.0 1567 543.1 100.O -f 155 471.7 112 361.3 160.0
6K aikkien kaupunkien varsinaisista menoista oli 
rahoitusmenojen ryhmä suurin ja  sen jälkeen huol- 
tomenojen. K aikissa kaupungeissa ei kuitenkaan 
menojen jakautuminen ole samanlainen. Rahoitus­
menojen pääluokka oli muita pääluokkia suurempi 
suurissa kaupungeissa kuten Helsingissä, Turussa, 
Viipurissa ja  eräissä toisissa kaupungeissa, mutta 
useimmissa kaupungeissa., samoinkuin miltei kai­
kissa kauppaloissakin opetus- ja  sivistystoimen 
menot, olivat suurimmat.
Rahoitusm enot, olivat seuraavat:
Av de egentliga utgifterna i samtliga stader 
bildade finansieringsutgifterna den största grup­
pen och därnäst vardutgifterna. U tgifternas för- 
delning är likväl icke den samma i alla städer. 
I  en del större städer säsom Helsingfors, Abo, 
Viborg ocli vissa andra var huvudtiteln „finansie- 
ringsutgifter ’ ’ större än de andra huvudtitlarna,. 
men i de flesta städer, liksom även i nästan alla 
köpingar voro utgifterna für undervisnings- ocli 
bildningsverksamhet de största.
F in an sierin gsu tg iftern a  voro fö ljand e:
N :o 3. Rahoitusmenot. —  Finansieringsutgifter. — Dépenses financières.
Kaupungit —  Städer —  Villes
Muutos
* v:sta 193G Kauppalat
Kaikki kaupungit Förändring Köpingar





1000 mk % 1 000 mk % 1000 mk 1000 mk O'¿0
Vakautetun velan korot— Räntor a, konsoliderad
gäld —  Intérêts sur la dette consolidée ................
Tilapäisluoton korot— Räntor â tillfällig kredit—
51 635.6 46.8 103 905.6 47.0 +  4 337.0 4 162.7 44.8
Intérêts sur la dette flottante .................................... 2 330.2 2.1 8 805.2 4.0 —  2 691.0 325.6 3.5
Muut lainakustannukset—  Üvriga lânekostnader —
Autres frais des emprunts ..........................................................................
Poistot ja  palautukset —  Avskrivningar och resti-
19207.9 17.4 34172.4 15,5 +  3608.0 86.3 0.9
tutioner —  Dégrèvements et restitutions ..............................
Siirto verontasausrahastoon —  Överf öring tili skatte-
22 276.5 20.2 45 016.8 20.4 —  (iölü .l 3 551.9 38.2
utjämningsfonden —  Transport dans le fond pour 
la  répartition égale des im p ô ts .............................................................. 15 000. o 13.5 29 006.1 13.1 +  6 995.0 1169.9 12.6
Yhteensä —  Summa —  Total ;110 450.2 100.O 220 906.1 100.O +  5 432.» 9 296.4 100.O
Kaupunkien rahoitusmenojen kehitys edellisestä 
vuodesta kuvastaa vallinnutta nousukautta. Tosin 
vakautetun velan korot ja  muut lainakustannukset 
kasvoivat, mutta tilapäisluoton korot pienenivät 
ja  poistom äärärahoja voitiin supistaa, koska veron­
kannoissa ja  pakkoperinnässä saavutettiin hyviä 
tuloksia. Y hä useammat kaupungit siirsivät varoja 
verontasausrahastoihin ja  yleensä siirrettiin  niihin 
suurempia eriä kuin edellisenä vuotena.
V :n  1937 alusta astuivat uudet huoltolait voi­
maan, jo tk a  asettivat kunnille uusia yhteiskun­
nallisia tehtävää, nim ittäin irtolais- ja  alkoholisti- 
huollon. Tiedot näiden huoltotyömuotojen aiheut­
tam ista menoista on nyt alusta alkaen otettu t i ­
lastoon eri ryhminä, vaikkakin tiedot ovat jonkin 
verran epävarmoja, koska toiset kunnat ilmeisesti 
ovat vieneet irtolais- ja  alkoholistimenot köyhäin­
hoitomenojen tileille. S itä  vastoin menot lasten-
Utvecklingen av städernas finansieringsutgifter 
sedan föregäende är avspeglar den högkonjunktur, 
som varit rädande. Visserligen ölendes räntorna 
ä den konsoliderade skulden och övriga länekost- 
nader, men räntorna ä den tillfälliga krediten 
minskades och anslagen för avskrivningar künde 
inski-änkas, emedan vid uppbörden och tvängs- 
indrivningen av skatter goda resultat uppnäddes. 
Allt flere städer öv'erförde medel tili skatteut- 
jämningsfonder och i allmänhet voro dessa över- 
föringar större än föregäende är.
Frän början av är 1937 trädde de nya värd- 
lagarna i kraft, vilka älade kommunerna nya 
sociala uppgifter, nämligen värden av lösdrivare 
och alkoholister. Uppgifterna rörande de utgift.er 
dessa former av socialt arbete förorsakat ha nu 
genast frän  början medtagits i Statistiken som 
särskilda grupper, eliuru uppgifterna äro i  nägon 
man osäkra, enär en del kommuner uppenbarligen 
bokfört utgiftei'na för lösdrivare och alkoholister
isuojelulain nojalla myönnetyistä avustuksista ja  
muihin kuin kunnan omistamiin hoitolaitoksiin si­
jo itetu ista lapsista on taulukossa n :o  4 ja  taulu- 
liitteissä n :o  1 ja  14 yhdistetty köyhäinhoidon vas­
taamin menoihin, koska monessa kunnassa ei ole 
pidetty eri tiliä lastensuojelulain ja  eri tiliä 'köy- ■ 
häinhoitolain nojalla annetusta avusta.
Kunnalliskotien, lastenkotien, koulukotien ja  las­
tentarhojen menot voidaan sen sijaan  ilm oittaa 
kustakin ryhmästä erikseen, samoin kuin myös 
erikseen kuntien myöntämät avustukset köyhäin- 
hoitotarkoituksiin ja  erikseen lastensuojelutarkoi- 
tuksiin.
HiioMomenof. ovat viime vuosikymmenen ajan 
jatkuvasti nousseet. Kaupunkien huoltomenojen
pä fattigvärdsutgifteruas konto. Däreinöt ha ut- 
gifterna för pä grund av lagen om harnskydd 
beviljade understöcl och utg ifter för barn in- 
tagna pä värdanstalter som icke ägas av7 kom­
munen i taibell n :o  4 och i tabellbilagorna n:o 1 
och n :o  14 förenats med motsvarande utgifter för 
fattigvärden, emedan i mänga kommuner saknats 
särskilda konton för understöd, som beviljats pä 
gi-und av lagen om barnskydd, och särskilda för 
und.erstöd pä grund av lagen om fattigvärd.
ü tg iftern a  för kommunalhem, barnhem, skolhem 
och barnträdgärdar kunna däremot uppgivas sär- 
skilt för varje grupp, liksom även de av kommu- 
nerna beviljade understöden för fattigvärds- och 
barnskyddsändamäl kunna särskiljas fran var- 
andra.
Pdrdutgifterna ha und er det senaste ärtiondet 
fortgäende stigit. ökningen av städernas värd-
N :o 4. Huoltomenot. — Várdutgifter. — Dépenses de Vassistance publique.




Kaikki kaupungit Forändring Köpingar




1 000 mk ° y 1 000 m k . O '/O 1 000 mk 1 000 mk 0  ' /o
Huolto- jalastensuojelulautakunta — Vàrd- och
barnskyddsnämnd — Commission de l'assis­
tance publique ....................................................... 7 056.5 8.8 13 604.O 7.4: + 1 289.9 687.3 4.2
Kunnalliskoti ja  työlaitos — Kommunalhem och
arbetsinrättning — Maisons municipales de 
retraite et de tra v a il .............................................. 10 965.4 13.6 34 890.4 18.S + 1 213 3 2 855.1 17.5
Lastenkodit!a -seimet— Barnhem och -krubbor
— Hospices d’orphelins et crèches ....................
Koulukodit ia ammattioppilaskodit — Skolhem
2 950.0 3.7 9 875.7 5.3 + 995.6 947.4 5. s
och vrkeselevhem —  Internats ........................ 6187.6 7.7 8180.6 4.4 + 2 160.1 — —
Lastentarhat —  Bamträdgärdar —  Ecoles enfan-
tines (Froebel) .......................................................................................................................
Laitoshoito (paitsi kunnan kunnallis- ja lasten-
8 855.1 11.0 -  13 691.3 7.4 + 1 996.3 — —
kodissa) —  Anstaltvàrd (utom i kommunens 
kommunal- och barnhem)—  Placement dans
des institutions non municipales ...........................................
Suoranaiset, avustukset y.m. muualla mainitse-
12 563.2 15.6 29 504.7 15.9 + 1 0 1 0 .2 2 920.1 17.»
mattoina! menot— Direkta understöd o.a. icke 
annorstädesniimnda utgifter— Autres dépenses 31 063.1 38.7 72 045.8 38.9 5 210.2 8837.7 54.0
Avustukset kövhäinhoitoa harjoittaville yhdis-
tvksille — Ünderstôd ât föreningar för be- 
främjandc av fattigvärd — Subventions aux
[O.oi] 161.8 O.i _ 16.1 4. S [0 .02 ]
Avustukset lastensuojelua harjoittaville yhdis-
tvksille — Understöd at föreningar för barn­
skydd —  Subventions pour les buts de la pro-
660. o O.s 3385.1 l .s _ 860.2 99.2 0.6
Irtolaishuolto — Värd av lösclrivare — Garde
des vagabonds .........................................................
Alkoholistihuolto — Alkoholistvárd — Garde des
16.G 0.05] 83.0 [0.O5] + 83.6 2.C [0.O2]
alcoolistcs................................................................... 44.7 O.i 68.5 [0.04] + 68.5 6.5 [0.04]
Yhteensä —  Summa — Total 80 367.9 100.O 185 491.5 100.O + 2 781.0 16 360.7 100. o
8N:o 5 . Kaupunkien työnvälitys- ja työttömyysmenot. —  Städernas utgifter för arbetsförmedling och arbetsiöshet.
Dépenses des villes pour le chômage.
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H elsinki —  H elsin g fors ........... 1155.3 5 618.9 354.1 5 462.1 5 370.1 __ 49.1 __ __ 72.0 12 662. 7 —13 671. \
M uut kaupungit —  Övriga stä- I
der —  Autres v i l l e s .............. 1158.3 4 005.3 1028 .3 24 685.0 10 735.1 2 563. s 717. S 4833.0 158.1 424.2 31 459.5 — 6680J
Loviisa —  Lovisa .................... __ __ __ __ „_ __ __ __ _ _ — 70.0
Porvoo —  B o rg it ...................... 20.3 — — — — — — _______ — — 20.3 157.4
Tammisaari —  E k e n ä s ........... ' 2.2 — — 159.7 57.6 2.5 — 99.6 — __ 161.9 — 65.3
Hanko —  H a n g ö ...................... 3. S — — — — — — — — 3.8 — 0.1
Turku — Äbo ........................... 154.3 927.4 104.7 3108.1 369.5 — 52.0 1 953.6 32.5 — 4 327.0 — 3 367.7
Pori —  Björneborg .................. 43.3 — — — — — — __ — — 43.3 — 425.0
Rauma ........................................ 4.5 — — — — — — — 4.5 ! +  1.8
Uusikaupunki — Nystad . . . . — — 17.6 — __ — — — — — 1 7 . 6 +  17.6
Naantali —  Nädendal.............. — — — — _ — — — — — — i
Maarianhamina —  Mariehamn — — — — ________ — __ __ __ __ __ - 1
Hämeenlinna —  Tavastehus.. 32.8 — 4.4 35. s 2.1 — 22.2 — 3.6 __ 76.6 — 462. S
Tampere —  Tammerfors . . . . 194.8 868.9 10.6 5 945.0 2 922.61189.0 — 549.0 — 150. o 7169.3!+  1082.0
Lahti................................................ 61.6 — — 354.5 291.7 6.1 56.7 — — 4.8 420.9 — 408.2
Viipuri —  Viborg .................... 193.1 1 428.4 553.0 3 869.8 2 173.6 365.4 19.5 906.4 111.7 85. S 6 241.8 +  559.4
Sortavala........................................ — — — 60. o 47.0 8.0 5.0 — — __ 60.o —  95.7
Käkisalmi —  Kexholm ......... — — — — — — — __ — __ _ __
Lappeenranta— Villmanstrand 38.9 — — 1 905.1 731.1 50.o 36.7 — 8.3 — 1 952.3 +  532.6
Hamina —  Fredrikshamn . . . . — — — — — — — — 0.9 — 0.9 —  2 0 . s
K otka ........................................... 75.3 327.6 71.4 1280.1 737.8 302.3 — — — 143.3 1897.8 — 1263.7
Mikkeli —  Sri M ich e l............. 14.7 • 120.6 — 605.1 567.7 — 32.4 __ 1.4 __ 741.8 +  67.0
Heinola ........................................ __ — __ __ __ __ __ __ __ __ __
Savonlinna —  Nyslott ........... 10.1 — — 827.2 631.5 26.1 82.9 19.7 — 0.1 837.4 +  319.4
Kuopio ........................................ 80.4 — 66.6 1416.4 882. s 102.1 209.6 22.5 — 10.S 1 574.2 +  988.9
Joensuu ........................................ 11.9 45.8 — 199.2 19.9 147.0 — 7.2 — O.s 257.7 —  35.9
I is a lm i .............................................................................................. 10 . s — — 570.4 262.3 140.3 53.0 — — 3.6 584.8 — 358.0
Vaasa —  Vasa ........................... 56.1 — — 2 261.0 128.0 — — 1250.0 — 5.4 2 322.5 — 2 143.3
Kaskinen —  K a sk o ........................................ 1.5 — — 23.4 — 17.4 6.0 ____ ____ ____ 24.9 —  17.0
Kristiinankaupunki —  Kristi- 
nestad .................................................................................... 40.0 10.6 29.4 / 40. o +  24.2
Uusikaarlepyy— Nvkarleby . . — — — — — — — — — — — —
Pietarsaari —  Jakobstad . . . . 16.6 — — 1.7 — — 1.7 — — — 18.3 —  27.5
Kokkola —  Gamlakarleby______ 7.0 — — — — — — — — 7.0 +  0.1
Jy v ä s k y lä ............................................................................... 23.0 — — 245.1 60.1 185.0 — — — — 268.1 +  66.7
Oulu ■—  Uleaborg ............................................. 40.4 201.2 — 184.9 134.9 — 25.0 — 11.9 438.4 —  1432.5
Raahe —  Brahestad ................................... — — — — — — — — — — —  2.7
K e m i ................................................................................................. 46.9 85.4 200.O 1 542.5 654.3 22.31 110.7 — — 7.3 1882.1 +  328.0
Tornio —  T o rn eä .................................................. — — — 50. o 50.0 — — — — — 50. o +  10.9
K a ja a n i ......................................................................................... 13.9 — — — — — — — — 0.4 14.3 —  326.5
Kaikki kaupungit—  Samtliga 
städer —  Total .................................................. 2 313.6 9 624.2 1382.7 30 147.1 16 105.5 2 563.5 766.9
f
4 833.0 158.4 496.2 44122.2 — 20 352.4
1 9 3 6 .......................................................................................................... 2 «07.6 9 050.7 1845.5 47 716.4 16121.6 5 406.7 1207.9 14 427.6 227.5 3 626.9 64 474.0
1935 ........................................................................................................... 2 004.5 9 090.0 3 446.9'39 096.9 19 616.5 2 409.« 1638.9 10 428.9 490.9 2 347.0 56 476.2
Ei suoranaisia avustuksia työttömille. Ne sisältyvät köyhäinhoidon menoihin. — Icke direkta understöd ä t  arbetslösa. De ingà i ut-gifterna 
för fattigvârden. — Subventions directes au& chômeurs non comprises.
9N :o 6. Kauppalain työnvälitys- ja työttömyysmenot. —  Köpingarnas utgifter för arbetsförmedling ooh arbetslöshet.
Dépenses des hourgs pour le chômage.
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tos vuodesta 1936 
ändxing trän to 1936 
ement de Vexerciee 1936
1 000 mk
1937
Karjaa- — K a r is ........................ _ —  17.2
Karkkila ..................................... 0.3 — 10 0 .o 10 0 .o — — — — 100.3 +  0.3
Lohja — L o jo ............................ 12.4 _ — 13.1 7.3 — 5.S — — 3.2 28.7 —  4.2
Kauniainen — Grankulla___ — __ — — — — __ — — — — —  15.2
Haaga — Haga ........................ — __ — __ — — — — — — — —
Hyvinkää ................................... 4.5 __ — — — — — — — — 4.6 —  3.7
Kerava .............................. ........ 7. S — — — — — — — — 7.8 — 147.0
Salo ............................................. 26.1 — 247.2 47.8 78.7 78.4 35.4 — — 273.3 —  137.8
Vam mala..................................... — — — — — — — — — — —
Loimaa ....................................... — _ — — — — — — — — — — 15.5
Forssa............................................ 5.3 _ 7.1 151.0 127.7 — 5. S — — 22.0 185.4 —  11.3
Valkeakoski .............................. 2.8 — 76.9 53.0 23.9 _ — — — 79.7 +  2.9
Nokia (Pohj.-Pirkkala)........... 8.6 — 162.3 162.3 — — — — — 170.0 +  170.9
Riihimäki ................................... 4.8 __ — 25.4 7.2 18.2 — — — — 30.2 —  68.7
L au ritsala .................................. — — — 248.7 248.7 — — — — — 248.7 —  149.4
Kouvola ..................................... — __ — 49.7 49.7 — — — — — 49.7 +  0.8
K o iv isto ...................................... — — — 15.0 15.0 — •--- — — — 15.0 +  4.6
Lalidenpolija ............................ — — — — — — — — — —
Pieksämä..................................... — — — — — — — — — — — — 114.4
Varkaus ..................................... 5. s — — 259.7 230.4 — 20.3 — — * --- 265.5 — 286.x
Lieksa ......................................... — — — — ' --- __ __ — — — — —
Nurmes......................................... — — — — — — — — — — — —
Seinäjoki ..................................... 0.6 — — 101.2 — — — — — — 101.8 +  101.8
Äänekoski.................................. — — — — — — — — — — — —  71.8
Suolahti ..................................... — — — 20.4 — — 12.0 — — 20.4 —  60.1
Rovaniemi ................................ — — 380.7 284.5 — 96.2 — — — 380.7 +  380.7
Kaikki kauppalat — Samtliga
köpingar — Total ................ 79.0 — 7.1 1851.3 1333.6 120.8 219.4 35.1 — 25.2 1962.0 — 440.4
1936 ............................................. 41.8 — 21.0 2 227.8 1 905.3 73.1 80. o — — 112.4 2 403.O
lisäys edellisestä vuodesta oli 2.7 m ilj. mk. Suh­
teellisesti kaupunkien liuoltomenot kuitenkin aleni­
vat. Ne olivat asukasta kohden v. 1936 268 mk, 
mutta v. 1937 vain 262 mk. Kauppaloiden huolto- 
menot olivat v. 1937 139 mk asukasta kohden. —  
Taulukon n :o  4 osoittama kaupunkien lastensuo­
jelua harjoittaville yhdistyksille myönnettyjen 
avustusten väheneminen johtuu siitä, että Turkuun 
ja  Poriin .perustettiin kunnallisia lastentarhoja, 
jolloin yksityisille lastentarhoille ei enää myön­
netty yhtä paljon avustuksia kuin aiemmin.
utg ifter sedan föregftende är utgjorde 2.7 m ilj. 
mk. Relativt taget minskades likväl städernas 
värdutgifter. De voro är 1936 268 mk per in- 
vänare, men är 1937 endast 262 mk. Köpingarnas 
värdutgifter utgjorde är 1937 139 mk per in- 
vänare. —  Minskningen av de beviljade under- 
stöden ät städernas barnskyddsföreningar (se ta- 
bell 4 ), beror därpä, a tt  i Abo oeh Björneborg 
grundlades kommunala barnträdgärdar, varvid ät 
enskilda barnträdgärdar icke längre beviljades lika 
stora understöd som tidigare.
9 Ei suoranaisia avustuksia työttömille. î\e sisältyvät köyhäinhoidon menoihin. — Icke direkta understöd àt arhetslösa. 
De ingä i utgiftcma för fattigvtoden. — Subventions directes aux chômeurs non comprises.
74, 39 2
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Y leisten  sosiaa lis ien  tehtäv ien  pääluokka liittyy 
osaksi läheisesti huoltotoimeen. Tähän menoluok- 
kaan kuuluvat nim ittäin työluvat, ammattikurs­
sit ja  muut työttömyysmenot paitsi varatyöt, jotka 
on viety eri menorvhmiin, siis esim. varatöiuä 
tehdyt katutyöt yleisten töiden menoryhmään, 
m etsätyöt kiinteän omaisuuden menoryhmään 
j . n . e .  Taulukosta) nro 5 nähdään yhdistelmä kau­
punkien kaikkiin eri menoluokkiin sisältyvistä 
työttömyysmenoista.
Kaupunkien työttömyysmenot vähenivät 31.0 % 
edellisestä vuodesta.
K atu jen , teiden, puistojen ja  kenttien kustan­
nuksista (katuvalaistusta lukuunottamatta) oli kau­
pungeissa 22.3 %  varatyömenoja, viemärien me­
noista 8.8 %  ja  satamien menoista 4.5 % . Edel­
lisenä vuonna vastaavat prosenttiluvut olivat 
23.2 % , 24.fi %  ja  20.o %.
Taulukosta nro 6 nähdään eri kauppalain kaikki 
eri menoluokkiin sisältyvät työttömyysmenot, 
v. 1937.
Kappaloissa. työttömyysmenot vähenivät edelli­
sestä vuodesta IS .s  % . N iissä oli katujen, teiden, 
puistojen ja  kenttien menoista (valaistusta lukuun­
ottam atta) 17.C %  varatyömenoja, viemärien me­
noista. 10.» %  j a  satamien 25.9 %.
Seuraava taulukko osoittaa opetus- j a  sivistys­
to im en  menot.
Utgiftssgruppen allm änna soeia la  u p p g ifter  an- 
sluter sig delvis närä tili samhällsvärden. T ili 
denna utgiftsgrupp höra nämligen arbetsstugor, 
yrkeskurser ocli and ra • arbetslöshetsutgifter med 
undantag av reservarbetena, vilka hänförts tili 
olika utgiftsgrupper, säledes t. ex. de säsom re- 
servarbete utförda gatuarbetena tili utgiftsgrup- 
pen „allmänna arbeten” , skogsarbetena tili ut- 
giftsgruppen „fast egendom” o. s. v. Ta-bell nro 5 
innehäller en sammanställning av städernas arbets­
löshetsutgifter vilka inga i alla olika u tg ifts­
grupper.
Städernas arbetslöshetsutgifter minskades med 
31.fi %  f  räin föregäende är.
Av kostnaderna för gator, vägar, parker och 
planer (gatubelysningen icke medräknad) utgjor- 
des i städerna 22.3 %  av u lg ifter för reservarbe- 
ten, av utgiftem a för ikloaker 8.8 %  och av utgif- 
terna för kaninar 4.5 % . För föregäende är voro 
motsvarande procenttal 23.2 % , 24.6 % och 20.o 97.
Av tabell nro 6 fram gär köpingarnas samt- 
liga utgifter för arbetslösheten är 1937.
I  köpingarna minskades arbetslöshetsutgifterna 
frän  föregäende är med 18.3 % . 1 dessa utgjor- 
des utgiftem a för gator, vägar, parker och planer 
(med undantag av belysning) tili 17.0 % av ut­
g ifter för reservarbeten, av utgiftem a för kloa- 
kerna tili 10.9 % och för hamnarna tili 25.9 %.
Följande tabell utvisar utgiftem a för un der- 
visnings- och bilchiingsväsendet.
N :o 7. Opetus- ja sivistystoimen menot. — Utgifter för undervisnings- och bildningsväsendet.
Dépenses pour renseignement et Véducation.
Kaupungit — Städer — Villen
Muutos 
v:sta 1936 Kauppalat
Kaikki kaupungit Förändring Köpingar
Helsingfors Samtliga städer Total





1000 mk O' 1 000 mk 0/o 1 000 mk 3 000 mk 0  • .0
Kansakoulut— Folkskolor — Ecoles prim aires___ 33 638.3 68.4 124 100.fi 72.4 + 5  292.7 19 156.s 91.9
Oppikoulut — Lärdomsskolor — Ecoles secondaires 
Kauppaoppilaitokset — Handelsläroverk — Ecoles
— — 1 556.7 0.9 — 24.7 — —
de commerce ...................................................................
Ammattiopetuslaitokset — Yrkesundervisningsan-
— — 3 643.0 2.1 +  87. S — —
stalter — Ecoles professionnelles............................... 4 001.9 8.1 12 454.7 7.3 +  1 379.7 166.9 O.s
Työväenopisto— Arbetarinstitut-— Instituts ouvriers 1153.4 2.4 3 515.4 2.1 +  194.4 87.9 0.4
Kirjasto — Bibliotek — Bibliothèques........................ 3 400.7 6.9 10 615.3 6.2 +  387.5 594.6 2.9
Museot — Museer — M usées..........................................
Muu sivistystoimi — Annan bildningsverksamhet
199.1 0.4 1 927.9 l . l +  9.s — —
—  Autres d ép en ses .......................................................
Avustukset kouluille ja sivisty starkoituksiin —
Understöd fit skolor saint för bildnmgsändamäl
—  Subventions aux écoles et aux autres insti-
4117.6 8.4 5106.1 3.0 +  319. s 38.7 0.2
tutions d ’éducation ....................................................... 2 653. S 5.4 8 448.9 4.9 +  676.7 800.0 3.s
Yhteensä — Summa — Total 49 164.8 100.O 171368.0 100.O + 8  323.7 20 844.9 100.O
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Seuraava taulukko osoittaa kaupunkien ja  
kauppalain pääom am enot ryhmittäin. Lainojen 
uudistuksia ei ole luettu lainojen kuoletus- ja  ly- 
hennysmenoihin.
Följande tabell utvisar fördelningen av städer- 
nas och köpingarnas Icap ita lu tg ifter  pä grupper. 
Omsättningar av Iän ha icke beaktats bland amor- 
teringarna ooh avkortningarna.
N :o 8 . Pääomamenot. — Kapitalutgifter. —  Dépenses de capital.
Hallinnollisten ja  yleisten laitosten uudet rakennuk­
set — Nya byggnader för administrativa och 
allmänna inrättningar — Nouveaux bâtiments
des services p u b lics ......................................................
Maatilojen ja  tonttien osto — Inköp av jordegen-
doma-r och tomter — Achat de terres ....................
Maatilojen ja  metsien perusparannukset — Grund- 
förbättringar â jordlägenheter och skogar —
Amendements du sol et des -forêts............................
Satamat — Hammar — Ports........................ ................
Sähkölaitokset — Blektricitctsvork — Usines élec­
triques ............................................................................
Kaasulaitokset — Gasverk — Usines à  gas ...........
Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk — Services
des eaux ........................ ...............................................
Muut liikeyritykset — Övriga affärsföretag —
Autres services industriels ........... ..............................
Muut tuloa tuottavat laitokset — Övriga inkomst- 
bringande företag — Autres services comportant
des r ed ite s ........................................................................
Hallinnollisten ja  yleisten laitosten irtaimisto — 
Inventorier tili administrativa och allmänna 
inrättningar — M obilier des services publics . . . .  
Arvopaperit ja  osuudet— Värdepapper och andelar
— Titres ...................... ..................................................
Siirrot rahastoihin >) — Överföring tili fondernaa)
— Fondations1) ...............................................................
Lainojen kuoletus ja  lyhennys — Amortering och
avkorfcning av Iän — Am ortissements....................
Pääomamenoja yhteensä — Kapitalutgifter inalles
—Dépenses de capital en tout .................................
















1000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk 1 000 mk %
19 143 .4 12.4 56 0 6 7 .o 14.4 + 2  257.0 14  773.3 43.9
12 300 .0 7.9 23  196.0 6.0 +  14  626.7 2 070 .8 6.2
1 975 .9 0.5 +  639 .8 74.8 0.2
29 230 .8 18.9 8 0  036 .5 20.6 + 3 1  7 6 2 .S 29.0 0.1
12 495 .0 8.1 67 914.7 17 .5 + 4 5  859 .9 3 009.7 8 .9
2 661 .0 1.7 3  234 .6 O . s —  347.7 — —
18 680 .0 12.1 26 394.1 6.8 +  5 916 .3 — —
— — 1 135.0 0.3 —  1 O ll.o — —
1 782. S l . l 7 443 .8 . 1.9 —  2 817 . S 56 .5 0.2
886 .S 0.6 4 566.0 1.2 +  2 061.7 721.3 2.1
55.0 [0.03] 3 044. o 0.8 —  4  324 .3 1 464.7 4 .4
32  376.1 20 .9 52 294.1 13.5 —  4  983 .9 6 499.7 19.3
2 5  203 .1 16.3 60  742. S 15.7 +  7 204.0 4 904 .6 14.7
154 81 4 .0 100 .O 388  0 4 5 .i| l0 0 .o + 9 6  843.5 33 665.0'HMI.o
Menotiliin kirjatu ista uudisrakennusm enoisla  ja  
uuöishanlcinnoista hallinnollisia ja  yleisiä laitoksia 
varten olivat huomattavimmat: H elsingissä
aunnattioppilas- ja  vastaanottokodin rakennus 3.0 
m ilj., Nikkilän sairaalan uusi potilaspnviljonki 5.0 
jn ilj. ja  saman sairaalan pesulaitos 2.5 m ilj. sekä 
tuberkuloosisairaalan hallintorakennus 1.4 m ilj. 
mk; R aum alla  kunnalliskodin rakentaminen 2.0 
m ilj., T am pereella  kansakoulun laajentaminen 1.7 
m ilj. ja  keuhkotautisairaalan laajentaminen l.o 
m ilj., V iipurissa  naistensairaalarakennus 7.1 milj. 
sekä kansa- ja  kauppakoulu l.o  m ilj., Lappeen-
Av de i utgiftskontot bokforda utgifterna for 
nybyggnader  och nyanslcaffn ingar  for de admi­
nistrativa och allmanna inrattningarna voro de 
viktigaste: i l le ls in g fo rs  en byggnad for yrkes- 
elev- och upptagningshem 3.0 m ilj., en ny sjuk- 
paviljong- vid Niekby sjuklms 5.0 m ilj. och en 
tvattinrattning vid samraa sjukhus 2.5 m ilj. samt 
en forvaltningsbyggnad vid - tuberkulossjukhuset: 
1.4 m ilj. mk, i R aum a  uppforandet av ett kom- 
munalhem 2.o m ilj., i T am m erfors  utvidgning av 
en folkskola 1.7 m ilj. mk oeh utvidgning av tu ­
berkulossjukhuset l.o  m ilj., i V iborg  en byggnad
Exepté le fond de la■ ) Paitsi verontasaus- ja  eläkerahastoihin. — Ufcom tili skatteutjämnings- oeh pensLonafondcrnn. — 
répartition égale des impôts et les fonds de pensions .
rann assa  kansakoulun rakentam inen'2.7 m ilj., K o t ­
kassa  kunnalliskodin lisärakennus 7.7 m ilj., K e ­
m issä  kansakoulun laajennus l.o  m ilj. m'k. N o­
k ia lla  (Pohjois-Pirkkalassa) oli Pohjois-Pirkkalan 
maalaiskunnan omaisuuden jaosta  aiheutuneita me­
n o ja  4.9 m ilj., K ou v o lassa  käytettiin kansakoulun 
rakentamiseen l.o  m ilj. sekä V arkau dessa  kansa­
koulun rakentamiseen 2.0 m ilj. j a  kunnalliskodin 
mielisairasosast-on ja  kulkutautisairaalan rakenta­
miseen 1.5 m ilj. mk. S atam ien  uudistöistä ja  
-hankinnoista olivat suurimmat H elsing issä  länsi- 
sataman rakennustöiden jatkam inen 1.2 m ilj., ete­
läsatam an työt 4.0 m ilj., K atajanokan rakennus­
töiden jatkam inen 6.7 m ilj., Rahapajanrannan va­
rastorakennus 3.3 m ilj. ja  nosturit 2.0 m ilj., H ert­
toniemen rakennustyöt 4.2 m ilj. sekä jäänsärkijäin  
hankinta 4.0 m ilj., Turussa  kuivatelakan rakenta­
minen 1.2 m ilj., H am inassa  syväsataman raken­
taminen 7.8 m ilj., K o tk a ssa  uusi tullikamariraken- 
nus 3.0 m ilj. ja  Sunilan laiturin rakentaminen 
9.4 m ilj., V aasassa  aallonm urtaja 1.3 m ilj. ja  
Oulussa Nuottasaaren rautatie ja  väylä 3.8 m ilj. 
mk. K,aumalla  olivat satamien pääomamenot yh­
teensä 2.0 m ilj. mk ja  V iipurissa  18.2 m ilj. mk. 
T uloa  tu ottav ien  laitosten  pääomamenoista mai­
nittakoon erikseen Tampereen teurastamon laa jen­
taminen 3.0 m ilj. mk.
Kuten aiemmin jo  m ainittiin, ei pääomamenoi­
hin ole luettu katujen, torien, teiden, siltojen, 
kenttien ja  viemärien uudistöitä. Ne sisältyvät 
samoinkuin näiden korjauskustannuksetkin ryh­
mään „Yleiset työt” . Uudismenot olivat seu- 
raav at:
för ett kvinnosjukhus 7.1 m ilj. samt en folk- och 
handelsskola l.o  m ilj., i V illm anstrand  uppföran- 
det av en folkskola 2.7 m ilj., i K o tk a  en tili - 
byggnad av kommunalhemniet 7.7 m ilj., i K em i  
utvidgning av en folkskola l.o  m ilj. mk. I  N okia  
(Pohjois-Pirkkala) uppgingo utgifterna för upp- 
delning av Pohjois-Pirkkala landskommuns för- 
mögenhet tili 4.9 m ilj., i K ou v o la  användes för 
bvggande av en folkskola l.o  m ilj. samt i V ar­
kaus  för byggande av en folkskola 2.o m ilj. samt 
för byggande av en avdelning för sinnessjuka vid 
kommunalhemmet och ett epidemisjukhus .1.5 m ilj. 
mk. Av nybyggnaderua och nyanskaffningarna i 
h am u am a  voro de största: i H elsin g fors  fortsatta 
utbyggnadsarbeten i västra hamnen 1.2 m ilj., ar- 
betena i södra hamnen 4.o m ilj., fortsatta  bygg- 
nadsarbeten pä Skatudden 6.7 m ilj., vid Mynt- 
verkskajen ett, varumagasin 3.3 m ilj. och lyft- 
kranar 2.0 m ilj., byggnadsarbeten i Hertonäs 4.2 
m ilj. samt anskaffning av isbrytare 4.0 m ilj., i 
J b o  byggandet av en torrdoeka 1.2 m ilj., i F red -  
riksham n  byggandet av en djuphamn 7.8 m ilj., i 
K o tk a  en ny tullkammarbyggnad 3.0 m ilj. och. 
byggandet av en kaj i Sunila 9.4 m ilj., i V asa  
en vägbrytare 1.3 m ilj. och i V leäborg  järnväg 
och farled tili Nuottasaari 3.8 m ilj. mk. I  Saum a  
utgjorde kapitalutgifterna för hamnarna sanunan- 
lagt 2.0 m ilj. mk och i V iborg  18.2 m ilj. mk. 
Av kapitalutgifterna för inkom stbringande före-  
tag  mä näinnas utvidgningen av slakteriet i Tam­
merfors 3.0 m ilj. mk.
Säsom redan tidigare nämnts har icke tili kapi­
talutgifterna hänförts nyanläggningarna av gator, 
torg, vägar, broar, planer och kloaker. He ingä, 
liksom även motsvarande reparationskostnader, i 
gruppen „Allmänna arbeten” . Nyanläggnings- 
kostnaderna voro följande:
N:o 9. Katulaitoksen uudet työt. — Gatuväsendets nyanläggningar.— Nouvelles constructions de la voirie.
Kadut, torit, tiet ja sillat —- Gator, torg, vägar
och broar —  Totes, places et p on ts ........................
Lokaviemärit —  Kloaker — E gon ts .............................
Puistot, istutukset ja  siirtolapuutarhat — Parker, 
planteringar och koloniträdg&rdar — Parcs . . . .  
Urheilukentät ja  uimarannat — Idrottsplaner och 
simstränder — Plans de Sports et plages................
Yhteensä — Summa —  Total
















1000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk 1 000 mk %
14  487 .6  
1 7 1 6 2 .7
40 . S 
48.4
32  444. S 
2 4  977.7
50.0
3 8 o
— 2 444.0  
+  7 219 .8




2 960 .6 8.3 4  838.3 7.ö +  1 3 4 8 .2 77.4 1.8
895.7 2.5 2 010.7 4.0 -  1 076.4 343.1 7.S
35 506.6 lOrt.0 64 871.5 loo.o 4 5 047.6 4 412.3 100.O,
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N :o 10. Kaupunkien ja kauppalain myöntämät apurahat yksityisille järjestöille ja laitoksille. 
Av städerna och köpingarna beviljade understöd ät privata organisationer och inrättningar.
Subventions accordées par les villes et les bourgs aux associations et institutions privées.
Taloudcllisilleyhdisty kaille j a liikeyrity ksille 
A
t ckonom
iska föreningar och affärsföretag 
Pour des buts économiques
¡U
ü £ i -
g.g|
^ “ <5
§ £  
C?" t—' —
S ?§ '
S l iÇfM sK P-C





B î ë .
£9-^0
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I f f  
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5 s )  
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Yksityisille sairaaloille ja terveydenhoitoa 
edistäville yhdistyksille —
 A
t priv. sjukhus 
.ooh föreningar för befäm
jandeavhälsovärd 
Aux hôpitaux privés et aux associations 
privées pour des buts sanitaires
Köyhäinhoitoa harjoittaville yhdistyksille ja 
laitoksille • A
t organisationer för befräm
jande 
av futtigvärd — Aux associations de charité
Lastensuojelua harjoittaville yhdistyksille 
ja luitoksdlc —
 Ä
t föreningar och institu- 
tioner för befräm
jande av barnskydd 
Pour des buts dc la protection de Venfance
Annin» sosiaalisiin tarkoituksiin ') 
För andra sociala ändam
äl J) 
Pour autres buts sociaux
j
g > .
le -s-§ o g.
1 £s 55C> O: 2








t privata skolor 
1






Orkestereille ja laulukuoroille 
A
t orkestrar och sAngkorcr 











Kaupungit— Städer—Villes ILLS 2 205.0 29.0 830.1 1 221.2 101.8 3 385.1 505.5 1 379.7 450.7 3 813.7 2 301.5 739.0 1594.7 18 730.5
Helsinki — Helsingfors . . 200.0 12.0 86.« 417.9’ 5.7 660.0 251.4 271.0 105.51 548.3Is) 851.5 62.0 192.0 4 664.2
Loviisa — Lovisa............... — 43.0 0.5 31.1 5.5 2.5 18.9 — 15. S — 53.0 Ö.0 ÖÜ.3 15.3 225.S
Porvoo — Borgä.................. — 107.0 — 8.5 192.8) 8.0 220.3 — 15.9 — 41.0 15.5 37.n 28.1 675.0
Tammisaari — Ekenäs .. — 15.0 — 26.0 — 1.5 8.0 — 8.3 — — 26.3 9.4 94.5
Hanko — H angö............... — 50.0 — 15.5 31.0 58.0 — 16.0 — 15.0 — 6.0 7.1 198.6
Turku — A bo...................... — 250.o — 25.0 33.4 9.0 549.6 46.0 130.2 ÖY.5 407.8 375.0 11.6 151.4 2 056.5
Pori — Björn eb o rg ........... — 54.1 8.0 134.1 10.0 35.0 87.3 42.0 45.0 12.0 115.0 80. o 42.0 14.0 678.5
Raum a................................... — 109.0 — 38.2 90.2 — 3.0 LO 32.2 — 93.0 15.0 15.S 398.0
Uusikaupunki— Nvstacl.. 15.0 30.0 — 54.5 0.5; 2.0 10.0 — — — 64.3 13.0 2.5 191.8




16.4 5.0 16.3 ' J 0 .9 144.1
Hämeenlinna— Tavastehus 60.0 1.0 — 20.5 22.5 4.0 16.5 •16.0 1.5 12.5 165.5
Tampere — Tammerfors.. — — — 43.0 5.0 15.0 80.0 69.3 120.0 128.0 41.5 400.OT58.0 396.3 1 456.1
Lahti....................................... __ — — — 20.0 3.0 30.0 2.5 37.7 1.0 140.0 47.0 26.0 26.4 333.6
Auipuri — Viborg............... 14.0 225.0 — 38.0 61.0 39.7 504.9 23.5 253.5 40.0 333.9 300.o 180.o 320.9 2 334.4
Sortavala................................ 6.0 73.0 3.0 7.8 — 2.0 25.0 51.9 3.0 65.0 — 25.0 13.5 275.2
■ Käkisalmi — Kexholm . . . — 20.0 — — — 7.5 1.0 — 15.3 2.0 8.5 2.0 0.5 0.5 57.3
Lappeenranta — ATIlman-l 
strand.................................1 O.ö 48.0 1.0 18.0 2.5 _ 80.o 10.0 40.2 0.5 11.8 13.0 _ ' 0.5 226.0
Hamina — Fredrikshamn . — 35.0 __ 10.0 — — 89.7 0.4 9.4 5.0 3.Ö 8.5 3.0 0.5 164.5
K otka.................................'.. __ — __ 51.5 15.0 — 113.0 lO.o 50.o 18.4 204.0 70.0 20.0 38.5 590.4.
Mikkeli — S :t Michel . . . . — 45.0 - 30.0 15.0 .6.0 — — 4.(i 3.0 — — 15.0 4.0 122.6
H ein ola ................................. — 25.0 __ — 6.0 — 1.0 — lO.o 2.0 ' 55.0 — 1.0 8.5 108.5
Savonlinna — Nyslott----- — 40.0 — 16.7 6.0 — 4.0 — 20.2 3.0 — liho. — 16.7 118.6
Kuopio...................................
Joensuu .................................
— 203.2 1.0 49.0 40.0 1.5 57.0 11.0 46.0 — 3.4 5.0 25.6 63.7 507.3
— 50.0 2.0 29.4 _ — 37.0 — 6.9 4.0 101.2 15.0 9.3 9.2 264.0
Iisalmi ................................. — 30.0 — ' lO.o lO.o — — — — — — — *1.5 4.5 56.0
Vaasa — V a s a ................... — 100.O — 10.0 6.0 . — 84.7 — 51.S 19.0 5.0 ■ --- 10.o 55.5 342.0
Kaskinen — K asko........... — — — — — — — — — 21.7 — — 0.1 21.S
Kristiinankaupunki — 
Kristinestad .................... 16.8 0.2 __ 0.4 18.5 — __
__ 3.0 __ __ __ 38.9
Uusikaarlepyy - Nykarlebv — 5.0! — 2.2 0.8 — — 0.5 40.0 — — 48.5
Pietarsaari — Jakobstad . — 3d.O — — — 10.o — — 14.3 7.0 39.4
3m
— 5.5 111.2
Kokkola — Gamlakarlebv 3.0 35.0 1.0 . 0.5 • --- 63.5 2.0 7.0 5.0 28.2 12.0 3.0 163.2
— 50.0 __ lO.o 1.0 2.0 16.0 (5.5 19.5 '¿.b 96.0 25.0 5.0 39.0 272.5
Oulu — Uleiiborg............... — 3)120.0 — 20.0 154.7 3.0 385.9 4.5 15.3 9.0 160.o 20.0 2.5 87.0 981.9
Raahe — Brahestad . . . . — 10.0 — — 41.0 1.2 60.2 4.9 1.0 40.0 — ____ 158.3
Kemi ..................................... ____ 50.0 ___ 0.5 38.1 — 77.0 — 13.0 8.0 25.0 lo.o 5.0 0.6 232. S
Tornio — Torneä............... — 20.0 — 15.0 — — 27.7 — 5.4 0.5 9.2 — 3.0 20.0 100. S
K a ja a n i................................ 50. o — 18.8 — 5.0 8.9 — 11.5 10.0 lO.o — 19.4 133.6
Kauppalat — Köpingar —
Jicurgs ............................. 5.7 157.0 2.,-> 133.0 60.2 4.8 99.2 — 126.9 25.0 615.0 48.5 33.3 103.2 1 414.8
n Tässä tarkoitetaan vanhainkodeille, lepo- Ja kesäkodeille, aistiviallisten järjestöille (paitsi nimenomaan sivistystarkoituksiin myönnettyjä), 
työttömyyden torjuntaan ja  sosiaalista työtä varten myönnettyjä avustuksia. — Här avses understöd ä t  Alderdoms-, vilo- och sommarhem, ä t  organi­
sationer för biinda, dövstunima o. dyl. (utom sädana som uttryckligen licviljats för liildningsändaniäi), tör arbetslöslietens lindrande och för socialt arbete. 
*) Tähän sisältyy myös avustus oopperalle. — Här ingär även understöd ä t  operan. — Y  compria la subvention A Vopera.
*) Tästä ¿0.0 Lotta-Svärd järjestölle. — Hnräv 20.0 At Lotta-Svärd organisationen.
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Jä r je s tö ille  ja  yksityisten omistamille laitoksille 
maksetut apu rah at  on tilastossa viety eri meno- 
luokkiin niiden tarkoitusten mukaan, jo ihin  ne on 
myönnetty. Taulukkoon n :o  10 on yhdistetty 
kaikki kaupunkien ja  kauppalain myöntämät 
apurahat.
Taululiitteisiin n :o  1 ja  n :o  14 on eri sarak­
keisiin otettu kaupunkien ja  kauppalain hallin­
nonhaarojen tärkeimmät palkkausm enot. Koska t i ­
lan säästämiseksi kaikkia palkkausmenoja ei kui­
tenkaan ole voitu erikseen ilm oittaa, esitetään 
taulukoissa n :o  11 ja  n :o  12 yhteenveto kaikista 
eri virastoissa ja  laitoksissa kuukausipalkalla 
olleille palkkasääntöisille viranhaltijoille, muulle 
henkilökunnalle ja  tilapäiselle työvoimalle makse­
tu ista palkoista sekä luottamustointen haltijoille 
m aksetuista palkkioista. Näihin taulukkoihin oi 
sen s ijaan  ole otettu tuntipalkalla olleille työn­
tekijö ille  m aksettu ja palkkoja, jo tka  suoritetaan 
työm äärärahoista eikä kuntien liikelaitosten palve­
luksessa olleille m aksettuja palkkoja, jo tka eivät 
si säily menotiliin.
De understöd, som utbetalats ät sammanslutnin- 
gar och av enskilda ägda inrättningar, ha i Sta­
tistiken fördelats pä olika utgiftsgrupper. beroende 
pä, för vijket ändamäl de beviljats. 1 tabell 
n :o  10 ha sammanförts alla av städerna och 
köpingarna beviljade understöd.
I  tabellbilagorna n :o  1 och n :o  14 ha de vik- 
tigaste lön eu tg iftern a  för städernas olika förvalt- 
ningsgrenar upptagits i skilda kolumner. Da av 
utrymmesskä! likväl icke alla löneutgifter kunnat 
uppgivas särsldlt fö r sig', framlägges i tabellerna 
n :o  11 ooli n :o  12 ett sammandrag av alla 
löner, som i de olika ämbetsverken och inrättnin- 
garna betalats ä t tjänsteinneliavare ä  stat, övrig 
personal och tillfä llig  arbetskraft, som uppburit 
mänadslön -ävensom av arvodena ät innehavarna 
av förtroendeposter. I  dessa tabeller har däremot 
icke medtagits de ät arbetare med timlön ut- 
betalade löner, som erlagts ur arbetsanslag, och 
icke heller sädana ät personer anställda vid kom- 
munernas affärsföretag  utbetalade löner, vilka 
icke observerats ä utgiftskontot.
N :o 11. Palkkausmenot ryhmittäin. — Löneutgitter gruppvis. —  Appointements des fonctionnaires par groupes.
Kaupungit — Stiider — Villes 1
M en o r y hm ii — U tg i f ts g ru p p 


















1000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk 1 000 mk % 1
Yleinen kunnallishallinto — AUmän kommunalför- 
valtning —  Administration cen tra le ........................ 8 000. s 6.5 24 322.7 8.0 + 959.s 2 806.2
I
13.6’
Erinäiset valtiotehtävät—  Särskilda statsuppgifter 
—  Fonctions diverses de l’E t a t ................................. 9 535.0 7. S 26 035.4 8.0 + 578.7 731.5 3.6'
Palotoimi —  Brandväsendet — Service des pompiers 4 233.:) 3.4 14 888.4 4.9 + 531.2 458.4 2.2
Terveydenhoito — Hälsovärd — Hyqiène publique 4 809.5 3.9 10 091.8 3.4 + 696.0 1 225.5 6.0!
Sairaanhoito —  Sjukvârd —  Soin  des m alcides___ 27 402.2 22.3 50 676.8 16.8 + 3 666.7 1 633.5 8.o!
Huoltotoimi — SamhällsvAxd —  Assistance publique 18 948.2 15.4 34 884.2 11.5 + 3 523.0 1 092.6 5.3
Yleiset sosiaaliset tehtävät — Alini anna socialaupp-
1 752.0 1.4: 4  167.3 1.4 +
_i_
75. f> O.i
Opetus- ja  sivistystoimi— Undervisnings- och bild- 
ningsverksarnhet — Enseignement et éducation .. 27 9 9 9 .s 22.8 •95 671 .6 3 1 .G 4  770.3 10 664.Ü 5 1 .s'
Yleiset ty ö t— Allmänna arbeten — Travaux publics 6 632. h 5.4 15 028 .5 5.0 -i- 1 165.8 972 .9 4.7,
Kiinteä omaisuus —  East egendom — Immeubles 6 083.1 4.9 1 1 2 9 5 .5 3.7 + 89.9 825.1 4.o;
Satam at —  Hamnar — Ports ...................................... 4  713.8 3 .s 9 469 .2 3.1 -h 775.4 8.8 10.04]
Muut tuloa tuottavat laitokset — Övriga inkomst- 
bringande företag — Autres services comportant 
des recettes......................................................................... 2 987.2 2.4 6 031 .5 2.0 + 442 .6 77.5
i
0.4.
Yhteensä —  Summa — Total 1.23 096.7 100.O 302  5 6 2 .9 ,1 0 0 .0 +  18 255.4 20 571 .5 lOO.p
Seuraava taulukko osoittaa kuinka suuret palk­
kausmenot eri kaupungeissa ja  kauppaloissa olivat 
ja  kuinka monta prosenttia ne  olivat kaikista var­
sinaisista menoista.
Följande tabell visar huru Stora löneutgifterna 
voro i de olika städerna och köpingarna samt- 
hu?-u mänga proeent de utgjorde av alla egentliga 
utgifter.
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N:o 12. Eri kaupunkien ja kauppalain palkkausmenot. —  Löneutgifterna i de olika städerna och köpingarna.
Appointements des fonctionnaires par vitles et bourgs.
Paikat ja palkkiot 
Löner och arvoden 
Appointements
Palkat ja palkkiot 
Löner ocli nrvpdcn 
Appointements
K il u p u n g i t. i a k a u p p a I a f, 
S t, ä <1 e r  o e li k ö p i n g a r 












 (les dépenses 
proprem
ent dites
K a n ji tm g i t  j a k a u p p a 1 a t  
8 t n d  e r  o c h  k ö p i n g a r  




'S ÏoQ S “f  
l i S p g
I l f f !
S. K w £. 3! » -'vP m o- S Äo'* —Çt 3C .. 05
^ 8 “ g p
1000 mk % 1000 mk %
Kaupungit — Städer — Villes . . 302 562.» 25.7 Oulu — Uleaborg............................ 6 776.0 24.2
123  096.7 24.7




2 8 .S 
26.2
1 1 9 1 .S 22.6
22 .»
667.1 25.0
2 040 .5 2 356.3 26.fi
Tain misaari — Ekenäs....................
Hanko —  l ia n g ö ............................
Turku —  A bo...................................
1 754.3




23.7 Kauppalat — Köpingar — Bourgs 20 571..7 26.1
Pori — Biörneborg ........................ 7 398.2  




29.4 Karkkila............................................... 428.1 24.7
267.fi 31.9 Lohja— Lojo ................................. 1 066.fi 27 .8
Maarianhamina — Mariehamn .. 767.0 30. r, Kauniainen — Grankulla............... 230.2 18.5
Hämeenlinna — Tavastehus . . . . 2 487.7 29.5 Haaga— H aga................................. 558,5 21.3
27  780.5 28.5 1 129.6 24.0
6 598 .8 31.2 K erav a ................................................ 768.5 26.1
30  6 5 0 .s 2 4 .S 
27.»
1 048  7 23.4
1 744 .2 Vammala .......................................... 158.5 29 .6
1 254 .» 27.2 434.» 26.1
Lappeenranta — Villmanstrand.. 3  433 .2 27.5 Forssa.................................................. 1 216 .9 28.7
1 284 .2 27.3 692.7 25 .5
8 087.3 23.4 Nokia (Pöh j. -Pirkkal a ).................... 1 704.3 22.3
Mikkeli S*t Michel 2 535.2 31.3 .Riihimäki........................................... 1 818.4 32 .8
626.4 24.1. Laurit sai a ......................................... 1 274,5 26 .3
2 102.3 26 .2 1 237.5
7 183.8 30.2 Koivisto.............................................. 403.6 31.2
2 307.1 29.9 Lahdenpolvja................................. 307.5 29.7
1 094.5 27.8 Picksämä .......................................... 418.3 24.2
9 391.» 29.0 Varkaus ........................................... 1 504.» 22.7
490.1 34.8 Lieksa.................................................. 542.6 25.5
Kristiinankaupunki - Kristinestad 1 326.3 39.1 Kunnes .............................................. 250.4 34 .9
Uusikaarlepyy — Nvka-riebv . •. 242.2 22.» Seinäjoki .......................................... 700.1 27 .6
3 202.1 26.2 673.5 31 .2
2 847.0 30.5 501.4 31.4
Jyväskylä ......................................... 2 730.0 20.8 Rovaniemi.......................................... 1 145.9 21,7
Tulot. Kaupunkien ja  kauppalain varsinaisten 
ja  pääomatulojen kokonaismäärät, v. 1937 sekä 
tulot asukasta kohden näkyvät taulukosta n :o  13. 
Pääomatuloihin on luettu kiinteän ja  irtaimen 
omaisuuden 'myynti, kunnallisten liikeyritysten pää­
oma-arvojen poistot, kuntien varoista myön­
nettyjen lainojen lyhennykset, siirrot omista ra­
hastoista^ paitsi verontasausrahastosta), pääoma­
menojen peittämiseen saadut valtionavut sekä 
uudet pitkäaikaiset lainat.
Inkom ster. Totalbeloppen av städernas oeii kö- 
pingarnas egentliga ocli kapitalinkomster är 1,937 
samt inkomsterna per invänare framgfi av tabell 
n :o  13. T ili kapitalinkomsterna ha liänförts för- 
säljning av fa st och lös egendom, avskrivningar 
av de kommunala affärsföretagens kapitalvärden, 
avkortningar av Iän bevilijade nr koinmunens medel, 
överföringar -frän egna fonder (utom frän skatte- 
utjämningsfonden), statsunderstöd för täckande av 
kapitalutgifter samt nya längfx-istiga Iän.
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N :o 13. Eri kaupunkien sekä kauppalain tulot. —  De olika städernas samt köpingarnas inkomster.
Recettes des villes et des bourgs.
Varsinaisia liiloja Varsinaisia ja pääomatuloja
Feentliga inkomster Egentliga och kapitalinkomster
Recette# proprement
dite# Recettes de capital
Recctics proprement dites et, 
recettes de capital
Asu- Asu- Asu- Muutos
kasta kastia kasta v:sta 1036
Kaikkiaan kohden Kaikkiaan kohden Kaikkiaan kohden Förämiring
Inalles Per in- Jnalles Per in- lnalles Per in- fr.Mi lir 1036
Tolat v&nnre Total vAnare Total vAnare Changement ,
P ar Par Par dc Vexercice \
- habitant habitant habitant 1936
1 000 ink Mk 1 0()0 mk Mk J 000 mk Mk 1 000 mk
Kaupungit — Städer —  Villes . .  ■ 1295  218.7 1800 278 755.0 400 1 573 974.6 2 200 + 156 908.«










Porvoo — Borgit ............................... 10 708.6 1500 + 2 002.1
Tammisaari — Ekenäs .................... 6 080.0 1700 436.7 100 6 516.7 1800 + 406.0;
8 310.2 1 100 1 094.6 200 9 404.8 1 300 _ 1165.0
Turku — Ä b o ...................................... 119 127.2 2 200 10803.4 200 129 930.6 2 400 _ 26 932.0
Pori — Björneborg ........................... 29 107.1 1 700 633.0 |371 29 741.0 1 700 + 941.7'
Rauma..................................................... 13 458.6 1600 6 022.0 700 19 480.6 2 300 + 2 827.0
2 852.» 900 1 019.2 300 3 872.1 1 200 +
+
604.7
Naantali —  N ädendal...................... 938.7 1 200 68.6 [851 1 007.3 1200 175.1
Maarianhamina —  Mariehamn . . . 2 892.4 1 300 402.4 200 3 294.8 1500 + 302.6
Hämeenlinna — Tavastehus ......... 8 928.2 1 100 1 894.2 200 10 822.4 1300 + 1 436.2
114 955. s 1 800 23 342.5 300 138 298.3 2 100 -f 34 503.0'
Lahti ..................................................... 24 068.0 1100 2 378.« 100 26 446.6 1200 4 138.«
Viipuri — V ib o re ...................... 125 997.0 1 700 64 307.2 900 190 304.2 2 600 + 55 721.3'
Sortavilla............................................... 8 313.7 1900 631.5 200 8 945.2 2 100 + 121.5,
Käkisalmi — K exholm .................... 5 262.0 1 500 801.2 200 6 063.7 1700 + 1 146.01
Lappeenranta — Villmanstrand . .  
1 räntinä — Fredrikshamn ..............
14 528.5 1 200 4 478.2 400 19 006.7 1 600 + 2 831.1
5 014.8 1 200 7 820.7 1800 12 835.5 3 000 + 3 665.5
K o tk a ..................................................... 40 611.0 2 200 17 222.2 900 57 833.2 3100 + 19 161.7
Mikkeli — S:t Michel ...................... 9 955.1 1000 570.0 100 10 526.0 1100 + 475.3
Heinola ................................................. 3 014.2 1300 438.1 200 3 452.3 ' 1 500 5.»
Savonlinna — N yslott...................... 8 722.0 1100 426.5 100 9 148.5 1200 + 232.71
K uopio................................................... 25 394.0 1200 2 497.5 100 27 892.4 1300 + 2 507.1;
Joensuu ................................................. 8 660.0 1800 1 152.8 200 9 813.1 2 000 + 1 268 .«.
I isa lm i................................................... 4 269.5 1300 149.0 100 4 419.4 1 400 — 340.o'
Vaasa — Vasa....................................... 33 714.0 1300 2 696.3 100 36 410.3 1400 — 1 598.0
Kaskinen — .K asko........................... 1 513.2 1000 — — 1 513.2 1 000 + 201.7
Kristiinankaupunki — Kristinestad 3 727.3 1 600 399.5 100 4 126. S 1700 + 619-7
Uusikaarlcpvv — N vkarlebv......... 1 060.5 1000 283.0 300 1 344.1 1300 — 94.7
12 076.2 2 000 2 445.0 400 14 521.2 2 400 + 1 710-6
Kokkola — Gam lakarlebv.............. 9 646.3 1300 905.7 100 10 552.0 1400 + 921-5
Jyväskylä ............................................ 13 875.x 1800 824.0 100 14 699.1 1900 + 1 385.4
Oulu — Ulcäborg............................... 30 936.1 1 500 9 462.1 400 40 398.2 1900 .+ 7 407.9
Raahe — Brahestad........................... 2 954.3 1000 331.6 100 3 285.9 1100 + «95.«
Kemi ..................................................... 21 830.1 1200 1 509.2 100 23 339.3 1300 + 1381.7
Tornio — T orneä............................... 2 915.S 1500 123.0 100 3 038. s 1600 "h 172.4
10 440.0 
91001.0
1 600 334.3 [05]
200
10 774.3 1 600 -i- 521.1
•Kauppalat— Köpingar— Bourgs ■ ■ 800 25 685.0 116 6 8 6 .0 1 « 0 0
Tulojen kokonaismäärät poikkeavat vain vähän 
menojen kokonaismääristä, koska tulot talousar­
viossa määrätään menojen mukaisiksi. Taulukko 
n :o  14 osoittaa kaupunkien ja  kauppalain tulot 
ryhmitettyinä menoluokkia vastaaviin osastoihin.
Inkomsternas totalbelopp avvika endast föga 
frän utgifternas totalbelopp, emedan inkomsterna 
i budgeten fastställas i överensstämmelse med 
utgifterna. Tabell n :o  14 utvisar stadernas och 
köpingarnas inkomster fördelade pä. avdelningar, 
som motsvara utgiftsgrupperna.
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N:o 14. Tulot ryhmittäin. —  Inkomsterna gruppvis. — Recettes par groupes.
ï  u 1 o r y li m ä 
1 n k o m S t  g n i p p 



















1 000 mk % 1000 mk % 1000 mk 1 000 npt %
Yleinen kunnallishallinto — Allmän kommunalför- 
valtning —  Administration centrale...........•........... 516.1 0.1
!
1 558.91 O.l +  156.0 139.5 O.l
Erinäiset vartiotehtävät— Särskilda statsuppgifter 
— Fonctions diverses de l’E ta t ................................ 18 532. s 2 .S 35 310.2 2.2 +  738.9 22.9 O.o
Palotoimi — Brandväsendet— Service des pompiers 710.0 O.l 3 477.0! 0.2 +  269.4 122.1 O.l
Terveydenhoito — Hälsovärd — Hygiène publique 1 581.1 0.2 5 919.4 0.4 +  9.5 1 078.7 0.9
Sairaanhoito — SjukvArd — Soin des malades . . . . 25 992.0 4.0 53 396.4 3.4 +  2 171.1 1 686.2 1.5
Huoltotoimi — Samhällsvärd— Assistance publique 20 702.7 3.2 46 165.7 2.9 +  439.4 4 457.9 3.8
Yleiset sosiaaliset tehtävät — Allmänna sociala 
uppgifter — Activité sociale générale ................... 3 538.4 0.5 7 414.1 0.5 +  594.9 38.7 O.o
Opetus- ja  sivistystoimi — Undervisnings- och bild- 
ningsverksamhet —  Enseignement et éducation, . 11 241.4 1.7 43 398. s 2.8 +  3 006.2 10029.fi 8 .6
Yleiset tvöt— Allmänna arbeten— Travaux publics 25 149.4 3.8 39 998.4 2.5 +  5 771.0 2 884.4 2.5
Kiinteä omaisuus —  East egendom —  Im m eubles.. 56 176.0 8 .0 177 252.1 11.3 +  13 289.1 10 266.5 8.8
Satamat — Plamnar —  Ports ..................................... 25 006.2 3 . s 80 826.1 5.1 +  9 443.4 157.4 o . l
Kunnalliset liikeyritykset —  Kommunala affärs- 
företag —  Services industriels com m unaux ........... 58 761.3 9.0 127 292.4 8.1 +  9 502.1 2 554.3 2.2
Muut tuloa tuottavat laitokset —  Övriga inkomst- 
bringande företag —  Autres services comportant 
des recettes .............................................................................. 13 073.1 2.0 26 256.7 1, +  1475.3 198.fi 0.2
Rahoitustulot —  Finansieringsinkomster —  Recettes 
financières ................................................................................... 284 049.5 43.4 646 952.5 41.1 +  44 369.3 57 364.2 49.2
Varsinaisia tuloja yhteensä —  Egentliga inkomster 
inalles —  Recettes proprement dites en tout . . . . 545 029.7 83.2 1295 218.7 82.3 +  91235.0 91 001. o 78.0
Pääomatulot— Kapitalinhomstcr— Recettes de capital 109 726.5 16. s 278 755.0 17.7 +  65 673.0 25 685.9 2 2 .0
Varsinaisia ja pääomatuloja yhteensä —  Egentliga 
och kapitalinkomster inalles —  Recettes propre­
ment dites et recettes de capital en to u t .................. 654 756.2 1 (1«. 0 1573 974.0 166.0 + 1 5 6  908.« 116 6 8 6 .0 ino.o'
Tuloryhmistä, oli rahoitustulojen ryhmä suurin. Av inkomsterna bildade finansieringsinkomsternn 
Siilien ryhmään luetut tulot on tarkemmin eritelty den största gruppen. De däri ingäende inkomsterna 
taulukossa 11:0 15. * finnas närmare speeificerade i  tabell n :o  15.
N:o 15. Rahoitustulot. — Finansieringsinkomster. —  Recettes financières.







Samtliga stiider frän hv 1936 Bourgs
1000 mk Of f 0
Total 




1000  mk 1000 mk % "
Korot ja  osingot— Rilntor och dividende! —  Inté­
rêts et dividendes........................................................... 22 431.7 7.9 30 290.1 4.7 +  2 523.6 1044.5 1.8
Kunnallisten liikeyritysten pääoma-arvon korko — 
Räntä A de egna affarsföretagens kapitaivärde — 
Intérêts sur le capital des services industriels com­
munaux ............................................................................ 19 069.9 6.7 36 967.4 5.7 — 152.7 420.9 0.7
Siirto verontasausrahastosta — Överföring frân 
skatteutjämningsfonden —  Transport du fond 
pour la répartition égale des impôts ....................1 — —  2 303. o
Poistetut, käyttämättä jääneet siirtomäärärahat —  
Avskrivning av oanvända balanserande a-nslag —  
Soldes passifs de l’exercice précédent repris . . . . 859.1 0.3 1284.7 0.2 +  719.9 125.9 0.2
Osuus O. Y.  Alkoholiliikkeen voittovaroista— An- 
del i Alkoholiliike A .B :s vinstmedcl— Participa­
tion au de bénéfice du M onopole d’alcool de l’Etat 2 764.7 1.0 8 417.0 1.3 +  481.4 1 412.5 2.5
Erinäiset verot —  Diverse skatter —  Impôts divers 2 418.2 0.9 5 402.7 0.S +  171.2 553.1 1.0
Kunnallinen tulovero —  Kommunal inkomstskatt 
—  Impôts communal sur le revenu ............................ 236 505.9 83.2 564 590.0 87.3 + 4 2  928.9 53 807.3 93.8
Yhteensä —  Summa —  T otal- 284 049.5 100.0 646 952.5 100.0 + 4 4  369.3 57 364.2100.o
37 4 ,  —  S i l
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N:o 16. Verotus kaupungeissa. —  Beskattningen i städerna. — Im position da/ns les villes.
Tulovero 
Inkomstskatt 
Im pôts sur le revenu
Koiravero 
Hundskatt 
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1000 mk Mk 1 000 un k
1937
H elsinki —  H elsing fors .................... 7:50 3 1 5 3 4 1 2 0 133 090 236505.9 200 586.7 5.3 0.7 237098.6 1 825.6 238 924.1
M uni kaupungit —  Övriga städer
—  Autres villes .............................. 9 :63 33 942261 217 403 327 937.3 1SS 1 290.9 404. i 24.6 329656.9 1 264.8 330921.7
Loviisa —  Lovisa ............................. 7: — 2 4 6  85 5 1 501 1 728.0 100 12.0 13.0 — 1 753.0 3.5 1 756.5
Porvoo — B o rg ;! ................................ 8 : — 5 6 9 1 7 5 3  321 4 553.4 200 25.7 3.0 — 4 582.1 — 4  582.1
Tammisaari —  E k e n ä s .................... 7 :7 0 2 7 6  1 99 2 080 2 1 3 1 .8 150 10.1 L i — 2 143.0 1.2 2 144.2
Hanko —  H a n g ö ................................ 6 :5 0 4 4 8  28 7 3  418 2 913 .0 100 1 8 .s 2.1 0.1 2 934 .0 O.s 2  935 .4
Turku —  Äbo ..................................... 1 0 :5 0 5 173  488 2 6  906 5 4  514.S 200 139.1 133.6 0.6 54  788.1 6.9 54  795.0
Pori — B jö rn eb o rg ........................... 8 :4 0 1 5 4 8  441 7 712 13 029.3 150 34 .5 — — 13 063 .8 0.3 13 064.1
Rauma .................................................. 8 : 25 50 2  583 2 952 4  147.3 200 24.6 — — 4 1 7 1 .9 1.6 4 1 7 3 .5
Uusikaupunld —  N y sta d ................ 9 :1 0 16 3  007 1 3 9 7 1 486.1 180 5.4 1.7 — 1 493.2 — 1 493.2
Naantali —  NAdendal...................... 9: 25 4 0  591 436 3 Ï 0 .5 200 1.4 2.2 — 379.1 — 379.1
Maarianhamina —  Mariehamn .. 5: 75 24 7  8 94 1 1 5 8 1 425.4 200 5. s — — 1 431.2 — 1 431.2
Hämeenlinna —  Tavastehus........... 6 :5 0 561  3 13 3 467 6 (5Ö0.1 200 31.4 0.8 — 3  682.3 0.9 3 683.2
Tampere —  Tammerfors 2) ........... 10 : 50 5  4 1 0  7 8 9 35  173 56  939.5 200 122.0 — — 57 0131.5 46.0 67 108.1
Lahti ...................................................... 9: — 1 3 0 0  075 9 771 11 774 .4 200 5 5 .S 3.1 — 1 1 8 3 3 .3 — 11 833 .3
Viipuri —  Viborg ............................. 1 0 :8 0 4  96 7  364 36  442 5 4  092.1 200 229.4 9.8 0.9 5 4  332.2 486.3 54 818 .5
Sortavala ............................................. 7: 60 3 9 4  638 2 217 3 009.0 200 12.4 2.4 — 3 023.S 10.8 3 034.6
Käkisalmi —  Kexliolm .................. 6 :8 0 4 7 0  2 03 1 753 3 1 9 9 .7 200 19.4 — — 3  219.1 — 3 219.1
Lappeenranta — Villmanstrand . . 8 :6 0 6 3 3  177 5 408 5 499 .0 150 28 .5 — — 5 527 .5 0.2 5 527.7
Hamina —  Fredriksliam n ................ 8 :8 0 2 2 3  458 1 7 6 8 1 966.4: 200 13.4 1.2 — 1 9 8 1 .0 2.0 1 983.0
K otka .................................................... 9: — 1 451  529 7 989 13 063. S 200 37.2 •— — 1 3 1 0 1 .0 4.6 13 105.6
Mikkeli — S:t M ichel.................. . 8 :5 0 5 13  071 4  311 4  361.1 150 26.5 1.8 — 4  389.4 2.4 4 391.8
H e in o la .................................................. 9 :5 0 141 326 1 1 7 5 1 352 .6 150 8.9 — — 1 361.5 4.0 1 3Ö5.5
Savonlinna —  Nyslott .................... 11: 50 35 6  211 2 553 4 1 0 7 .1 200 31.2 — — 4 1 3 8 .3 7.4 4 1 4 5 .7
Kuopio .................................................. 10 : 25 1 0 0 4  3 13 7 320 10 295 .9 200 46.6 0.3 0.3 10  343.1 27.4 10 370 .5
Joensuu ................................................. 9: 40 35 9  934 2 194 3 393 .4 200 20 .4 ■ 1.7 — 3 415.5 16.1 3 431.6
I is a lm i .................................................... 9 : — 17 2  701 1 2 0 5 1 557.7 150 7.4 5.8 — 1 570.9 0.2 1 571.1
Vaasa —  Vasa .................................... 8 : 30 1 796  168 1 1 6 0 8 14 909.7 200 68.0 8.8 — 14  987.1 1 3 .! 15 000.2
Kaskinen —  K a sk o ........................... 7: 75 77 122 724 600 .4 200 5.6 0.6 — 606.6 — 606.6
Kristiinankaupunki— Kristinestad 9 :4 0 102  06 3 1 0 0 6 967.7 200 10.4 0.9 — 979.0 0.1 979.1
Uusikaarlepyy — Nvkarleby ___ 7: 75 43  596 561 337.9 100 2.9 1.1 — 341.9 — 341.9
Pietarsaari —  Ja k o b s ta d ................ 8 :5 0 47 5  6 2 4 3 1 7 9 4 0 4 2 .s 200 26.0 6.6 22.7 4  098.1 3.7 4 1 0 1 .8
Kokkola —  Gamlakarleby ........... 8 :6 0 421  957 3  617 3 648 .9 200 27.4 2.9 — ô bvy.2 — 3 679.2
Jy v ä s k y lä ............................................. 11: 30 6 14  948 3 678 6 975 .3 200 26. S 26.5 — 7 028.0 18.6 • 7 047.2
Oulu —  Uleäborg ............................. 9 : 60 1 2 8 9  491 7 484 12  408 .6 200 61.2 167 .5 — 12 637.3 26 .5 12 6 63 -S
Raahe —  Brahestad ......................... 8 : — 1 45  411 1 3 4 6 1 1 6 8 .s 200 12.4 3.8 — 1 1 8 5 .0 1.3 1 1 8 6 .3
Kemi . .................................................... 11: — 1 1 7 3  656 7 252 12 934.4 200 53.0 0.7 — 12 988.1 576; 5 13 564.6
Tornio —  Tornea,............................... 10 : — 1 46  2 95 929 1 469.1 200 8 .S — — 1 477.0 — 1 477 .9
K a ja a n i .................................................. 8 :1 5 4 7 9  308 2 392 3 906 .4 200 20.2 l .i — 3 927.7 1.8 3  929 .5
Kaikki kaupungit —  Samtliga stä­
der —  Toutes les villes ............. 8 : 60 65 47 6  881 350  493 5 64  443 .2 192 1 877.6 409 .4 25.3 566  755.5 3 090 .3 569 845.8
1 9 3 6  ........................................................ 8 : 97 58  0 5 9  586 329  248 521  661 .7 192 1 878 .0 574 .9 7.2 5 2 4 1 2 1 .8 2 771.4 5 26  893 .2
1 9 3 5  ......................................................... 9 :0 9 55 01 5  617 3 1 1  722 500 834 .8 192 1 8 2 7 .2 454 .5 10.7 503  127 .2 1 592 .0 5 0 4 7 1 9 .8
l) Pietarsaaressa tilusveroa, muissa kaupungeissa biJjaardimaksuja. — I  Jakobstad ägoskatt, i övriga städer biijardavgilt.
*) Tietoihin ei sisälly Pitkäniemen alueella toimeenpantu verotus. Tällä alueella maksiuinpantiin tuloveroa 188 verolipulla 20 330 äyriä» 
äyrin hinnan ollessa 7: 25 ja  koiraveroa 1 koirasta 100: —. — Uppgifterna omfatta icke den ä Pitkäniemi omräde verkställda beskattningen. A detta 
omräde uttaxerades A 188 debetsedlar 20 330 skattören ä 7: 25 ooh humlskatt 100: — för en hund.
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V erotu lo iksi on otettu vuoden aikana maksuun­
pannut verot sekä perityt, menotilin kautta aiem­
min poistetut vero jääm ät. P aitsi kunnallista tulo-, 
veroa maksuunpantiin kaikissa kaupungeissa ja  
kauppaloissa myös koiraveroa sekä 2S kaupungissa 
ja  2 kauppalassa tonttiveroa. 5 kaupungissa anak- 
suunpantiin tämän lisäksi biljaardimaksua, P ietar­
saaressa tilusveroa ja  Kauniaisissa tieveroa. 
Taulukosta n :o  16 nähdään mikä eri kaupungeissa 
oli maksuunpanojen suuruus, veroäyrien hinta ja  
lukumäärä, verolippujen luku, koiraveron suuruus 
sekä kuinka paljon niissä perittiin aiemmin pois­
te ttu ja  verojäämiä.
Veroäyrien lukumäärä nousi joka kaupungissa 
edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikissa kaupun­
geissa yhteensä nousu oli 7 416 795 äyriä eli 
.12.8 %. T ästä  johtuen voitiin useimmissa kau­
pungeissa veroäyrin hintaa alentaa ja  silti vero­
tuksella saada suuremmat tulot kuin edellisenä 
vuonna. Vain Sortavalassa ja  Käkisalmessa vero­
äyrin hinta nousi, edellisessä 10 ja  jälkimm äi­
sessä 20 pi.
Taulukko n :o  17 valaisee kauppalain vero­
tusta v. 1937.
Kauppalain veroäyrien lukumäärä lisääntyi edel­
lisestä vuodesta 1 187 718 äyriä, jo ista  588 132 
maksuunpantiin v. 1937 perustetussa Nokian 
(Pohjois-Pirkkalan) kauppalassa. Nokiaa lukuun­
ottam atta oli veroäyrien lukumäärän lisäys 1.1.3 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. Myös useimmissa 
kauppaloissa voitiin veroäyrin hintaa alentaa, 
vään Lieksan kauppalassa sitä korotettiin, vie­
läpä 90 p.
Veronkannon tulosta ei kaikissa kunnissa saada 
tarkkaan selville, koska veronkannon yhteydessä 
toisinaan on samalla verolipulla kannettu muita 
kunnalle tulevia maksuja. Taulukkoihin n :o  IS 
ja  19, jo tka valaisevat veronkantoa ja  verojää- 
mien perimistä eri kaupungeissa ja  kauppaloissa, 
on sen takia täytynyt sisällyttää myös edellämai­
nitut maksut. S itä  vastoin niihin ei ole otettu 
biljaardim aksuja, koska niitä ei kanneta tuloveron 
yhteydessä. Muut kannetut maksut ovat kuitenkin 
pieniä tuloveroon verrattuina, joten tällä seikalla 
ei ole suurta merkitystä. Vielä on huomattava, 
että jos tahdotaan selvittää jonkin vuoden kan- 
nantatulosta, on kertyneitä veroja verrattava sa­
mana vuonna kannettaviksi määrättyihin veroihin. 
Yleensä määrätään jonkin vuoden maksuunpano 
samana vuonna kannettavaksi, mutta joissakin ta ­
pauksissa, kuten Porissa, Heinolassa ja  Jyväs­
kylässä vuonna 1936— 1937 maksuunpanon viimei­
nen osa kannettiin vasta seuraavana vuonna. 
N äistä edelläluetelluista seikoista johtuu, että 
taulukkoihin n :o  18 ja  n :o  19 otetut „kannetta-
Säsom ska ite in kom ster  ha upptagits de under 
äret debiterade skatterna samt de indrivna, genom 
utgiftskontot tidigare avskrivna skatteresterna. 
TJtom kommunal inkomstskatt debiterade alla stä- 
der och köpingar även hundskatt samt 28 städer 
ocli 2 köpingar tomtskatt. I  5 städer debiterades 
dessutom biljardavgift, i Jakobstad ägoskatt och 
i Grankulla vägskatt. Av tabell n :o  16 fram gär 
debiteringens storlek, skattörenas pris och antal, 
antalet debetsedlar, hundskattens storlek samt in- 
drivningen av tidigare avskrivna skatterester i 
oi ikä städer.
Antalet skattören ökades i alla städer i jäm- 
förelse med föregäende är. Inalles utgjorde ök- 
ningen i städerna 7 416 795 ören eller 12.8 %. Av 
denna anledning künde man sanka skattörespriset 
i de flesta städer och likväl genom beskattningen 
erhälla större inkomster an föregäende är, En- 
d«st i Sortavala och Kexholm s te g  skattörespriset 
med resp. 10 och 20 p.
Tabell n :o  17 belysev beskattningen i köpin- 
garna är 1937.
Antalet skattören i köpingarna ökades frftn 
föregäende är med 1 187 718, av vilka 588 132 
debiterades i den är 1937 grundade Nokia (Poh- 
jois-Pirkkala) köping. Om Nokia fränräknas ut­
gjorde ökningen av antalet skattören frftn före­
gäende är l l . i  %. Även i de flesta köpingar 
kunde skattörespriset minskas, endast i Lieksa kö­
ping gjordes en förhöjning av icke mindre än 
90 p.
Resultatet av skatteindrivningen kan icke i alla 
kommuner noggrant fastställas, dä stundom i sam- 
band med skatteuppbörden och med samma debet­
sedel uppbäres andra kommunen tillkommande av- 
g ifter. I  tabellerna n :o  18 och 19 som belysa 
skatteuppbörden och indrivningen av skatterester 
i de olika städerna och köpingarna, har man där- 
för värit tvungen a tt inrymma även ovannämnda 
avgifter. Däremot ha biljardavgifterna icke med- 
tagits, emedan de icke uppbäras i samband med 
inkomstskatten. De övriga uppburna avgifterna 
äro likväl smä i jäm företse med inkomstskatten, 
varför denna omständighet icke har nägon större 
betydelse. Y tterligare bör märkas, a tt om man 
vill klarlägga uppbördsresultatet för ött är, böra 
de influtna skatterna jäm föras med det för samma 
är tili uppbörd fastställda skattebeloppet. I  all- 
mänhet fastställes, a tt det debiterade beloppet 
skall uppbäras samma är, men i vissa fa ll säsom 
i Björneborg, Heinola och Jyväskylä aren 1936— 37 
uppbars en del av debiteringen först föl- 
jande är. Beroende pä ovan uppräknade omstän-
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N:o 17. Verotus kauppaloissa. —  Beskattningen i köpingarna. — Imposition Hans les bourgs.
Tulovero 
I nkomstskatt 
Im pôts sur le revenu
Koiravero 
HuncLskatt 
Im pôts sur 
les chiens
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1 000 mk Mk 1 000 mk
K a rja a — K ari s .................. 7: 50 1 26  872 1 045 951.5 100 6.0 957.5 14.9 972.4
Karkkila ............................. 7: 35 160  987 1 0 1 4 1 184.2 75 7.1 — 1 191.3 — 1 191.3
Lohja, —  Lojo .................... 8 :20 31 3  006 2 179 2 570.7 200 16.0 — 2 586.7 2 .C 2 589.3
Kauniainen — Grankulla . 4 :5 0 199  646 • 947 898.1 100 9.7 CO CO 991.fi 5.0 996.fi
Haaga —  1 Inga.................... 8 :5 0 192  189 1 373 1 644.1 200 13.2 — 1 657.0 — 1 657 .e
Hyvinkää ............................. 9: 25 3 1 4  2 4 0 2 973! 2 919.1 150 14.7 — 2 933.8 15.6 2 949.4
Kerava..................................... 9: — 23 7  896 1 934 2 152.0 150 22.8 _ 2 1 7 4 .S 26.1 2 200 .9
Salo.......................................... 8 :2 5 43 3  538 2 684 3  576.7 200 19.4 2) 2 .9 3  599.0 5.1 3 604.1
Vammala ............................. ‘4 :5 0 9 8  901 380 445.1 100 2.9 2) 2.4 450.4 — 450.4
Loimaa ................................. 7: 50 12 6  953 1 1 6 0 952 .2 100 4.7 — 956.9 — 956 .9
Forssa .................................... 8 :7 5 3 2 0  804 3  271 2 812 .5 100 10.8 — 2 823 .3 5.3 2 828.fi
Valkeakoski .............................................. 7 :5 0 2 3 6  762 1 504 1 775.7 200 10.2 — 1 785.9 0.2 1 786.1
Nokia (Poli¡.-Pirkkala) . . 7: 25 58 8  132 3 712 4 277 .3 100 15.7 — 4  293.0 — 4  293.0
Riihimäki ...................................................... 8 : 20 48 6  397 4  063 4 001.5 200 30.8 — 4 032.3 1.4 4  033.7
Lauri t s a la ...................................................... 7; 75 46 6  196 2 974 3 621 .2 50 7.-.1 — 3  628.fi 18.0 3  646 .0
Kouvola .............................................................. 8 : — 381 204 2 447 3 053. o 200 22.8 3  075 .8 0.6 3 076.4
K oivisto................................. 7 :5 0 108  794 931 816.7 100 3.7 820.4 — 820.4
Lahdenpohja........................ 6 : - - 85  41 3 623 516.3 200 5.6 521.9 — 521.9
Pieksiimä.................................... 8 :6 0 13 6  6 2 4 835 1 1 7 5 .9 100 5.0 __ 1 1 8 0 .9 0.3 1 181 .2
V arkaus ....................................... 8 :7 0 59 9  515 4  359 5 226.1 100 19.3 — 5 245.4 1.3 5 246 .7
Lieksa............................................. 11: — 141 517 976 1 573.9 100 8.9 — 1 5 8 2 .S 38.1 1 620 .9
Nurmes ....................................... — 71 042 508 498 .0 100 3.8 2) 2.1 503.9 — 503.9
S ein ä jo k i .................................... 7: 50 241 463 1 7 0 9 1 8 1 1 .0 150 15.9 1 826 .9 — 1 826 .9
Ä änekoski............................. 9: — 12 4  466 1 1 8 7 1120.2 200 5.0 1 1 2 5 .  s — 1 1 2 5 .8
Suolahti................................. 9 :5 0 10 4  459 1 2 4 0 998 .5 150 7.1 1 005.fi — 1 005 .6
Rovaniemi............................. 10 : 60 3 0 3  423 1 805 3 235 .2 200 21.2 3 256 .4 17.4 3 2 7 3 .S
Kaikki kauppalat —  Samt- 
liga köpingar —  T o in i . 8 :1 3 6 60 0  43» 47  833 53 807 .3
'
136 310.3 9(1.9 54 208.5 151.9 54 360.4
viksi määrätyt: verot” eivät joka kaupungin tai 
kauppalan kohdalla ole samat kuin taulukkoihin 
n :o  16 ja  n :o  17 otetut „maksuunpannut verot” .
Taulukoista n :o  18 ja  n :o  19 nähdään pal­
jonko kaupungeissa ja  kauppaloissa v. 1937 perit­
tiin  ja  poistettiin veroja ja  verojäämiii.
cligheter ä r ' clet „tili uppbörd fastställda skatte- 
beloppet” i tabellerna n :o  18 och 19 icke für alia 
stader lika stört som de „debiterade skatterna” 
i tabellerna n :o  16 och n :o  17.
Tabellerna n :o  18 och n :o  19 visa huru mycket 
skatter och skatterester indrevos och avskrevos i 
städerna och köpingarna är 1937.
1 )  T i c v c r o a .  —  V a g s k a t t .  —  I m p ô t s  s u r  tes rotes.
* )  T o n t t i v p r o a .  —  T o m t s k a t t .  —  I m p ô t s  s u r  tes terrains.
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N :o 18. Kaupunkien verojen ja verojäämien periminen ja poisto. —  Indrivningen och avkortningen av skatter oeh skatterester
i städerna. —  Perception et reprise des impôts et des arrérages dans les villes.
Kannettaviksi määrätyt verot 
Till uppbörd faststäilt skattebelopp 
Impôts à percevoir
Edellisiltä vuosilta siirtyneet vero- 
jäämät— Erän tidigare är balanse- 
rande skatterester — Arrérages 
balançant des exercices précédents
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Siitä kautovuotena: 
Eärav under uppbördsäret: 
Dont pendant, l'exercice:
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1000 mk % 1000 mk o//o 1 000 mk % 1 000 mk O'/O 3000 mk
1937
Helsinki — H elsingfors .................... ,237 Ô9S. 6 200 086.i 84,4 66.7 10.03\ 5 1 427 .S 29 07O.o 56.0
!
! i
9 228.4^17.91825.0 230 981.9
Muut kaupungit — Övriga stiider 
— Autres villes .............................
!
330350.2 293 236. s
1
S5.sl2 717.s O.s 56 704,3 23 703.2 41.si 13 703.7 24 J l  264.S 318 204. s
Loviisa — Lovisa ............................. 1 753.0 1 674.4 95.5 19.9 1.1 247.0 138.0 55.7 36.s ;14.9 3.5 1 815.9
Porvoo — Borgit .............................
Tammisaari — E k en ä s....................
4 582.1 4 297.9 93.8 18.1 0.4 1 072.5 342.0 31.9] 236.2:22.0 — 4 639.9











10ri O1« 7 o. s
6.9
9 863 a
Turku — Abo ................................... — 1 888.7 22.6 52 642.5
Pori — B jörneborg........................... >)12 854.2 12 147.9 94.5 - — 2)1 443.3 389.7 27.0 284.2 19.7 0.3 12 537.9
Rauma ................................................ 4171.9 4 010.6 96.1 0.2 0.(1 233.0 126.7 54.2 41.3:17.7 1.6 4 138.9
Uusikaupunki — N ystad................
Naantali — Nadendal ....................
1 493.2 1 391.0 93.2; — — 307.3 48.8 15.9 14.2 4.6 __ 1 440.4
379.1 318.5 84.0 — 53.1 34.0 65.2 16.4 30.9 __ 353.1
Maarianhamina — Mariehamn . . 1 431.2 1 335.9 93.3 — 135.4 86.3 63.7 24.0 ¡17.7 — 1 422.2
Hämeenlinna — Tavastehus. . . . . . . . 3 682.3 3 389.7 92.1 10.2 0.3 389.6 231.7 59.5 62.o)l5.9 0.9 3 622.3
Tampere —  Tammerfors . . . . . . . . . . . . 57 209.o 50 787.4 88.8 — — 5 853.4 3 537.1 60.4 1 562.3:26.7 46.0 5 4 3 7 1 .1]
Lahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 833.3 11 014.9 93.1 3.2 0.0 1 686.4 o61.3 33.3 351.3 20.8 — 11 576.2'
Viipuri —  V ib o rg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 331.3 44 731.3 82.3 1 289.1 2.4 12 447.4 5 270.4 42.3 3 908.6 31.4 486.3 50 488. o|
Sortavala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 023.8 2 792.0 92.3 4.7 0.2 231.7 118.7 51.2 73.4 31.7
26.9
10.8 2 921.5
Käkisalmi —  Kcxholm . . . . . . . . . . . . . . . . 3 219.1 2 787.1 86.0 75.3 2.3 609.6 271.7 44.6 63.8 — 3 058.8
Lappeenranta —  Villmanstrand . . 5 527.5 4 576.9 82.8 5.7 0.1 2 884.0 643.9 22.3 328.5 11.4 0.2 5 221.0
Hamina —  Fredrikshamn . . . . . . . . . . . . 1 981.0 1 854.9 93.0 0.7 O.o 174.8 101.8 58.2 31.1 17.8 2.0 1 958.7
Kotka .................................................. 13 101.0 11 624.4 88.7 37.4 0.3 4 160.9 724.2 17.4 1 054.4 25.3 4.6 12 353.2
Mikkeli — S:t Michel ...................... 4 389.4 3 946.0 89.9 4.2 0.1 684.2 250.7 36.6' 276.7 40.4 2.4 4199.7
Heinola ................................................ “)! 407.3 1 147.0 81.5 5.4 0.4 2)479.9 142.6 29.7 58.1 12.1 4.0 1 293.6
Savonlinna — Nvslott .................... 4138.3 3 702.8 89.5 19.8 0.5 1 038.6 308.2 29.7 ■ 156.5 15.1 7.5 4 018.5
Kuopio ................................................ 10 342.8 9 582.0 92.0 1.0 O.o 1 474.2 592.3 40.2 372.2 25.2 27.3 10 201.6
Joensuu ................................................ 3 415.5 3 142.0 92.0 65.6 1.9 449.0 281.0 62.5 83.6 18.6 16.1 3 439.1
Iisa lm i.................................................. 1 572.3 1 396.7 88.s| — — 433.2 211.6' 48.8 62.9 14.5 0.2 1 608.5
Vaasa V a s a ................................... 14 987.1 14 174.9 94.6 1.2 O.o 1 192.1 780.2) 65.4 331.2 27.8 13.2 14 968.3
712.8 579 .8
916.2
81.3 __ _ 320 .0 1 3 2 .si 41.5 30.1 9.4 712 .6
952.0Kristiinankaupunki —  Kristinestad 979.0 93.0 0.4 O.o 182. S 35. rl 19.5 0.1
Uusikaarlepyy —  Nykarlebv. . . . . . . . 363.2 321 .4 88.5 — — 146.9 15.2. 10-3 19.9 13.5 — . 336 .0
Pietarsaari —  Jak o b stad . . . . . . . . . . . . 4 1 1 9 .5 3 896 .4 94.6 — — 818 .3 189.6) 23 .2 335. s 41.0 3.7 4  089 .7
Kokkola —  Gamlakarlebv............... 3 801.7 3 316 .8 87.2 2.8 0.1 1 696 .8 391.7) 23.1 271.2 16.0 — 3  7 0 8 .5
Jy v ä sk y lä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4)7  252 .9 6 539.7 90.2 64 .0 0.9 2)2 016 .9 677 .5 , 33 .6 809.7 40.1 18 .5 7 235 .7
Oulu —  Uleäborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 637.3 10 871 .5 86.0 — — 3 005 .0 1 3 5 1 .1 )  45 .0 484 .5 I 6.1 26 .5 12 249.1
Raahe —  Brahestacl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 8 5 .0 990.1 83.0 — — 453.7 237.11 52-3 49.9 11.0 1.3 1 2 2 8 .5
Kemi .................................................. •. 12 988.1 11 934 .0 91.9 1 053 .5 8.1 417 .4 4 1 7 .4 |100.0 — — 576.4 12 928.4
Tornio — Torneii............................... 1 477.9 1 291 .3 8,7.4 — — 632.3 134.9 . 21 .3 117.8 I 8.0 — 1 426 .2
K a ja a n i................................................ 4 139.9 4 040.1 97.6 19.5 0.5 135. G 79.(>: 58.7 11.8 8.7 1.8 4 1 2 1 .5
Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
der — Tolat ................................... 567 448.8 493 323.2 86.9 2 784.5 0.5 108 182.1 52 773.2 48.S 22 932.1 2 1 .2 3 090.» 549186.7
1936  ....................................................... 523 855. »>449 479.8 85.8 1297.9 0 .2 109 308.2 48 437.»! 44.» 26 483.5 24.2 2 771.4 500 6 8 8 .ù
193 5  ....................................................... 5041 AO.o 432 391.5 85.81 214.2 0 .2 ;121 083.1 60 362.« 41.« 33 289.5 27.5 1 592.6 484256.7
») Tälliin sisältvv edellisen vuoden maksuunpanosta 2 545 900: —. joka määrättiin kannettavaksi v. 1937, mutta ci v:n 1937 maksuunpanon 
viimeistä erää, 2 755 432: —, joka määrättiin kannettavaksi v. 193S. — Häri ingär 2 545 900: — av föregäende ärs deliitering, vilket belopp fastställts 
tili uppbörd Ar 1937, men icke sista raten av 1937 ärs debitering, 2 755 432: —, vilkeu fastställdes tili uppbörd är 1938.
*) Tähän ei ole otettu edellisen vuoden veronkannon viimeistä osaa, vert. alaviittoja l, 3 ja  4. — Här liat icke medtagits den sista delcn av 
föregäende ärs skatteuppbörd, jfr. resp. notenia 1, 3 och 4.
s) Tähän sisältyi' edellisen vuoden maksuunpanosta kaksi viimeistä erää, yhteensä 455100: —, jotka määrättiin kannettaviksi v. 1937, mutta 
ei v:n 1937 kahta viimeistä erää, yhteensä 399 248, jotka määrättiin kannettaviksi v. 1938. — Häri ingä av föregäende ärs debitering de fcvä sista ra- 
terna, sammanlagt, 455100 :—, vilket belopp fastställts tili uppbörd är 1937, men icke de tvä sista ratema av 1937 Ars debitering, sammanlagt, 
390 248: —, vilka fastställdes tili uppbörd Ar 1938.
*) Tähän sisältyy edellisen vuoden maksuunpanosta 1 023 700: —, joka määrättiin kannettavaksi v. 1937, mutta ci v:n 1937 maksuunpanon vii­
meistä erää, 799 400: —, joka määrättiin kannettavaksi v. 1938. — Häri ingär 1 023 700:— av föregäende Ars debitering, vilket belopp fastställts tili 
uppbörd Ar 1937, men icke sista raten av 1937 Ars debitering, 799 400: —, vilken fastställdes tili uppbörd Ar 193S.
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N :o 19. Kauppalain verojen ja verojäämien periminen ja poisto. — Indrivningen och avkortningen av skatter och 
skatterester i köpingarna. —  Perception et reprise des impôts et des arrérages dans les bourgs.
1
;
'Kannettaviksi määrätyt verot 
Tilluppbördtästställtskattebelopp 
Impôts à percevoir
Edellisiltä vuosilta siirtyneet vero- 
jäämät— Frdn tidigare dr balanse- 
rande skatterester — Arrérages la- 
lançant des exercices précédents
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1000 mk % 1000 mk1 % 1 000 mk % i 1 000 mk % 1000 mk
K arjaa —  Karis ............... 957.5 918.1 95.9 30.2 16.4 54 .3 ) 14.9 949.4
K arkkila................................. 1 191.3 1143.5 96.0 4.5 0.4 85.9 25.8 30.01 16.9 19.7 __ 1 169.3
Lolrja —  Lojo .................... 2 586.7 2 386.0 92.2 0.5 O.o 518.8 176.2 34.0} 53.7 10.4 2.6 2 564.S
Kauniainen — Grankulla . 991.0 965.8 97.4 — — 28.3 15.8 55.8} 12.5 44.2 5.0 986.0
11 aaga —  H aga.................... 1 657.6 1 492.8 90.1 1.4 0.1 908.7 116.1 12.81 70.0 7.7 ____ 1 608.9
Hyvinkää ............................. 2 933.8 2 486.2 84.7 1.0 O.o 1 328.2 236.0 17.SI 177.9 13.4 15.6 2 738.4
K erava................................... 2 1 7 4 .S 1 962.8 90.3 — — 1 369.1 112.8 8 .2 I 237.0 17.3 26.1 2101.7
Salo.......................................... 3 599.0 3 393.0 94.3 11.0 0.3 364. s 113.4 31. i : 92.0 25.5 5.1 3 511,5
Vammala ............................. 450.4 356.1 79.1 — — 11.6 3.3 28.4} __ __ __ 359.4
Loimaa..................................... 956.9 916.6 95.8 1.8 0.2 74.9 14.4 19.2; 26.0 34.7 ____ 931.0
Forssa ................................... 2 823.3 2 709.3 96.0 — __ 397.2 113.8 28.7) 83.7 21.1 5.3 2 828.4
Valkeakoski ........................ 1 785.9 1 682.2 94.2 — _ 345.1 89.2 25.s! 59.7 17.3 0.2 1 771.6
Nokia (Pohj.-Pirkkala) . . 4 308.5 3 856.0 89.5 1.1 0.0 1 998.4 324.0 16.2' 246.1 12.3 __ 4 180.0
Riihimäki ............... ,........... 4 035.7 3 637.3 90.1 12.9 0.3 921.5 228.5 24.8 196.8 21.5 1.4 3 867.2
L au ritsa la ............................. 3 628.6 3 395.8 93.0 1.1 O.o 614.4 124.3 20.2 104.6 17.0 18.0 3 538.1
Kouvola................................. 3 075.s 2 953.2 96.0 0.2 O.o 523.5 90.1 17.2 113.4 21.7 0.6 3 043.9
K oivisto................................. 820.4 754.2 91.9 1.4 0.2 472.4 94.6 2O.0 I 36.0 7.6 __ 848.8
Lahdenpohja........................
Pieksä,mä .............................
521.9 487.4 93.4 0.6 0.1 105.5 27.6 26.2! n . i 10.5 ___ 515.0
1180.9 1 089.2 92.2 — — 286.5 62.2 21.7} 49.6 17.3 0.3 11.51.7
V arkaus................................. 5 245.4 4 698.4 89.6 7.2 0.1 1 457.5 299.3 20.5} 210.7 14.5 1.3 4 999.0
Lieksa ................................... 1 582.8 1 304.3 82.4 — — 226.4 49.3 21,8 150.0 66.3 38.1 1391.7
Nurmes ................................. 512.S 484.1 94.4 — — 82.7 26.5 32.0 10.8 13.1 _! 510.0
S ein ä jo k i............................... 1 826.9 1 499.0 82.1 2.9 0.2 840.2 183.5 21.S' 75.9 9.0 __ 1 682.5
Ä änekoski............................. 1125.8 1088.8 96.7 0.9 O.i 191.0 53.5 28.oj 30.0 15.7 __ 1142.3
Suolahti................................. 1 005.6 791.5 78.7 — — 711.9 151.9 21.3| __ __ __ 943.4
Rovaniem i.............................
Kaikki kauppalat — Samt-
3 256.4! 2 957.4 90.8 63.9 2.0 437.3 18.3. S 42.0} 140.9 32.2 17.4 3 158.6
liga köpingar — Total . . 54 236.3}49 409.O »l.i 112.4 0.2 14 332.0 2 932.9 20.5 2 206.2 15.4 151.9 52 493.8
Kannantatulos on kaikissa kaupungeissa ja  
kauppaloissa viime vuosina huomattavasti paran­
tunut. T ä tä  valaisee seuraava asetelm a:
Kesultatet av uppbörden liar de señaste áren 
avsevärt, förbättrats i alla städer och köpingar. 





1930 . . .
1931 . . .
1932 . . .
1933 . . .
1934 . . :
1935 . . .
1936 . . .
1937
Maksuunpanosta kertyi kantovuotena — Av debiteringen inflöt un­
der uppbördsAret. —Dee montants rentrés 'pendant l ’année de perception
kaupungeissa — i stii- kauppaloissa — i köpin- 
















Varsinaisista tuloista olivat rahoitustulojen jä l ­
keen k iin teäs tä  om aisuudesta  saadut tulot suurim­
mat, kaupunkien 11.3 %  ja  kauppalain 8.8 % nii­
den tulojen koko määrästä. K  i i n fcei s t ö tu 1 oi s ta oli, 
kuten taulukko n :o  20  osoittaa, kaupungeissa lä­
hes puolet ja  kauppaloissa enemmän kuin puolet 
kuntien omiin rakennuksiin sijo itettu jen virastojen 
ja  laitosten arviovuokria.
Av de egentliga inkomsterna voro inkomsterna 
av den f a s t a  egend,omen  störst näst efter finan- 
sieringsinkomsterna eller i städerna 11.3 %  och i 
köpingarna 8.8 %  av inkomsternas heia belopp. 
Av fastighetsinkomsterna utgjordes säsom tabell 
n :o  20  visar, i städerna nära hälften och i kö­
pingarna mera än hälften av de beräknade hy- 
rorna för i kommunernas egna byggnader inrymda 
ämbetsverk och inrättningar.
N :o 20. Tulot kiinteästä omaisuudesta. — Inkomster av fast egendom. — Recettes d’immeubles.
Kaupungit — Städer — Villes
M uutos
v:sta 1936 Kauppalat
Kaikki kaupungit Förändring Köpingar
Samtliga städer frän är 1936 Bourgs- c Total Changement
de Vexer-
cice 1936
I 000 mk % 1 000 mk % 1 000  mk 1 000 mk %
Rakennusten vuokrat:— Bvggna-dshvror: — Lot/ers:
omilta virastoilta ja  laitoksilta — av egna verk
och inrättninga-r — des bureaux et services des
communes ................................................................... 27 732.6 49.4 85 156.0 48.0 +  1 238.2 5 539.8] 54.0
muilta — av andra — autres ................................ ö BÖ5.6 1.1.» 19 849.» n .2 +  2 087.3 671.01 6.0
Maitten vuokrat — Jordarrenden — Redevances
foncières........................................................................ ... 12 896.8 22.» 38 907.4 22.0 +  3 559.7 1 463.0' 14.3
Maatilat — Jordegendomar — Ferm es ........................ 7 773.0 13.8 18 436.0 10.4 +  3 216.2 1 726.¡4 16.8
Metsät — Skogar — Forêts ......................................... 1107.4 2.0 14 902.2 8.4 +  3187.7 864.fi 8.4i
Yhteensä —  Summa — Total 56 176.0 JOO.o 177 252.1 ¡100.0 + 1 3  280.1 10 266.0 lOO.o
Kuntien omistamat liik e la itok se t  tuottivat ver­
raten huomattavia voittoja. Kuntien omassa kir­
janpidossa ei koko voittoa aina ole otettu kun- 
nankassan tuloksi, vaan osa on siirretty suoraan 
asianomaisen laitoksen pääomatilille. Tilastossa on 
aina koko voitto otettu tuloksi tuloluettcloon ja  
pääomatilille liitetty  osa on otetta kunnan pää­
omamenoihin. Jo s  jossakin tapauksessa liikeyri­
tyksellä ei ole ollut omaa liikekirjanpitoa, on 
asianomaisen yrityksen voittona tai tappiona pi­
detty hallinnollisen kirjanpidon osoittamien var­
sinaisten tulojen ja  varsinaisten menojen erotusta..
Kaupunkien omistamien liikeyritysten tuottamat 
voitot olivat 8.1 %  kaupunkien kaikista tuloista. 
Kauppaloiden tuloista sen sijaan  vain 2.2 % oli 
liikeyritysten tuottamaa voittoa, sillä vain muu­
tamat kauppalat omistivat liikeyrityksiä. Liike­
yritysten voitot ilmenevät taulukosta n :o  2 1 .
Kunnalliset sähkölaitokset tuottivat kaikki 
voittoa. N iitä oli kaikissa kaupungeissa lukuun­
ottamatta Vaasaa ja  Kemiä sekä Haagan, K au­
niaisten, Kouvolan, Pieksämän, Seinäjoen ja  Ro­
vaniemen kauppaloissa, jonka lisäksi Karkkilan ja  
Keravan kauppalat kumpikin omistivat sähkölai­
lle  av kommunerna iigda a ffä r s fö r e ta g en  in- 
bringade rä tt avscvärdä vinster. I  kommunernas 
egen bokföring har icke alltid hela vinsten upp- 
tagits som kommunalkassans inkomst, utan en del 
har direkte överförts tili respektive inrättnings 
kapitalkonto. I  Statistiken har alltid hela vinsten 
beaktats som inkomst i inkomstförteckningen och 
den tili kapitalkontot överförda delen upptagits 
bland kommunens kapitalutgifter. Om i nägot 
fa ll ett affärsföretag  icke h aft egen affärsbok- 
föring-, hai' skillnaden enligt den administrativa 
bokföringen mellan de egentliga inkomsterna och 
de egentliga utgifterna ansetts utgöra respektive 
företags vinst eller förlust.
De av städerna ägda affärsföretagens vinster 
utgjoi'de 8.1 %  av städernas totala inkomster. Av 
köpingarnas inkomster utgjordes däremot endast 
2.2 %  av affärsföretagens vinster, ty endast nägra 
fä  köpingar ägde affärsföretag. A ffärsföretagens 
vinster fram gä av tabell n :o  2 1 .
De kommunala elektricitetsverken inbringade 
alla vinst. Sädana funnos i alla städer med un- 
dantag av Vasa ocli Kemi samt i Jiäga , Gran­
kulla, Kouvola, Pieksämä, Seinäjoki och Rova­
niemi köpingar varjänrte Karkkila, och Kerava 
köpingar 'vardera ägde ett elektricitetsverk ge-
24
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N:o 21. Kunnallisten liikeyritysten tuottamat voitot.— De kommunala affärsföretagens vinst.
Bénéfices des services industriels communaux.
\ ■ Kaupungit — Städer — Villes
Muutos
v:sta 1936 Kauppalat
Kaikki kaupungit Förändring Kopingar




' 1000 mk % 1000 mk ! % 1000 mk 1 000 mk O//O
.Sähkölaitokset —  Elektvicitétsverk — Usine s!
1 ;
électr iques .....................................................................................' 36  250 .5 61.7 89649 .7) 70.4 - f  1 858 .5 2 535.7 99.3
Kaasulaitokset— Gasverk— Usines à  gaz ........... . 9 7 1 4 .0 16.5 9 714.0 , 7.6 H- 3  463 .3 — _
A^esijohtolaitokset —  V attenledningsvcrk —  Services,
des eaux .......................................................................................... i 12 7 9 6 .S 2 1 .S 26 232.iV 2 0 .C +  4 419 .6 18.6 0.7
Muut liikeyritykset —  Övriga affärsföretag — ! i
Autres services in d u striels .......................................... ’ — — 1 6 9 6 A' 1.4 —  239 .3 —
Yhteensä —  Summa —  Total > 58 761.3 1 0 0 .O 127 292.4 I 6 6 .0 +  9 502.1 2 554.3 lOO.o!
toksen yhdessä naapurikunnan kanssa. Vesijohto­
laitos oli v :n  1937 lopussa 26 kaupungissa ja  
1 kauppalassa. N äistä oli tosin yksi, nini. Hami­
nan, vain pieni keskikaupungin tarvetta tyydyt­
tävä laitos. K irjanpidon mukaan tuottivat muut 
vesijohtolaitokset voittoa paitsi Tammisaaren, 
Rauman, .Joensuun ja  K a jaan in . Muista kunnalli­
sista liikelaitoksista mainittakoon kaasulaitokset, 
jo is ta  toinen, Helsingin, tuotti voittoa ja  toinen, 
Turun, tappiota. Kunnalliset raitiotielaitokset, 
jo ita  oli AUipurissa j a Turussa, tuottivat kumpikin 
tappiota. Tässä on kuitenkin huomattava, että voi­
ton tai tappion suuruus riippuu suuressa määrin 
siitä , kuinka paljon pääoma-arvon poistoja ja  kor­
ko ja  asianomaiset laitokset suorittavat kunnan 
kassaan. Useassa tapauksessa on pääoman korko 
laskettu liian alhaiseksi ja  poistot jä te tty  koko­
naan pois. Kunnan tulotilaston kannalta tämä 
merkitsee sitä, e ttä  osa suorituksista, jo tka  nyt on 
otettu huomioon liikelaitosten tuottamana voit­
tona, itse asiassa olisi ollut k irja ttav a  pääoman 
Korkoina ja  poistoina.
Kaupunkien tulotaloudessa on satam atu loilla  
suuri merkitys. Ne olivat 5.1 %  kaikista tuloista. 
Kauppaloiden satamatulot sensijaan olivat vain 
O.i %  niiden kaikista tuloista. Satamatuloihin on 
luettu satama- ja  liikennemaksut, satamamakasii­
nien ja  varastopaikkojen vuokrat sekä nosturi-, 
venelaituri-, jäänsärk ijä- y. m. maksut. Tuulaaki- 
maksut on sen sijaan viety tuloryhmään „erinäi­
set valtiotehtävät” . Taulukko n :o  22 osoittaa, 
kuinka paljon kaupungit v. 1937 kantoivat ju lk is­
oikeudellisia satama-, liikenne- ja  tuulaakimaksuja. 
Taulukkoon on otettu myös ne kaksi kauppalaa,_ 
jo illa  oli oikeus satamamaksujen kantamiseen. 
Liikenne- ja  tuulaakimaksuja eivät kauppalat 
lainkaan kantaneet.
mensamt med en grannkommun. Vattenlednings- 
verk fanns i slutet av a.r 1937 i 26 städer ooh 
1 köping. Därav var dock ett, nämligen Fredriks- 
hamns, endast en liten inrättning för de eentrala 
delarnas behov. B illigt bokföringen inbringade 
vattenledninsverken vinst utom i  Ekenäs, Rauma, 
Joensuu och K ajaani. Av övriga kommunala 
affärsföretag  mä nämnas gasverken, av vilka det 
ena, i Helsingfors, medförde vinst ooh det andra, 
i Äbo, förlust. De kommunala spärvägarna som 
funnos i Äbo och Viborg gingo vardera med fö r­
lust. Härvid bör dock observeras, att vinstens 
resp. förlustens storlek i hög grad beror pä huru 
stora avskrivningar och räntor ä kapitalvärdet 
vederbörande inrättningar erlägga tili koinmunal- 
kassan. I  mänga fall har läntan fi kapitalvärdet 
beräknats alltför lägt ocli avskrivningarna helt 
och hället lämnats bort. A^ ad kommunernas in- 
komststatistik beträ ffar betvder detta, att en del 
likvider, som nu beaktats i form av affärsföre­
tagens vinst, i sjalva verket liade bort bokföras. 
s-äsom räntor ooh avskrivningar ä kapitalvärdet.
H am ninkom stem a  aro av stor betydehse för stä- 
dernas ekonomi. De utgjorde 5.1 %  av alla in- 
komster. Däremot utgjorde köpingarnas hamn- 
inkomstcr endast O.i %  av deras totala inkomster. 
T ili hanininkcansterna ha liäiiförts hamn- och tra- 
fikavgifter, hyror för hamnmagasin och upplags- 
platser samt avgifter för lyftkranar, bätbryggor, 
isbrytare o. a. Tolagsavgifterna ha däremot hän- 
förts tili inkomstgruppen „särskilda statsupp- 
g ifte r” . Tabell n :o  22 utvisar, vilka belopp sta­
deina är 1937 uppburo i form av trafik- och 
tolagsavgifter samt liainnavgifter av offentlig- 
rättslig natur. I  tabellen har även medtagits de 
tvä kopingar, som liade rä tt a tt uppbära liamn- 




N :o 22. Satama-, liikenne- ja  tuulaakimaksut. — Hamn-, trafik- och tolagsavgifier. —  Oclroi et droits de port.
K a u p u n g i t  j a  k a u p p a l a t  
S t &d c r  o c 1) k ö p i n g a r  





























Kaupungit — Städer — Villes ....................................... 21 849.7 44 319.9 33 883.3 10« 052.9 +  9 197.5
Helsinki — Helsingfors ............................................... 4 367.0 17 405.4 17 443.2 39 215.0, + 8  039.5
Loviisa, — Lovisa, ........................................................... 329.4 276.4 31.9 637.7 — 80.6
Porvoo Borgä............................................................... 33.5 79.2 70.1 182.8 — 12.7
Tammisaari — Ekenäs.................................................... 107.2 78.1 — 185.3 +  52.4
Hanko — Hangö............................................................... 9.0 971.4 369.0 1 349.4 — 46.2
Turku — Äbo ................................................................... 2 402.0 5 737.8 o 025.0 13 164.S +  1 590.0
Pori — Biönieborg........................................................... 1 038.3 1 203.2 581.7 2 823.2 +  259.4
Rauma ................................................................................. 1161.0 1 153.9 167.1 2 482.0 -f- 316.0
Uusikaupunki — Nvstad .............................................. 37.1 5.1 9.4 51.6, +  3.7
Naantali — Näclendal .................................................. 2.2 — — 2.2! — 0.4
Maarianhamina — Mariehamn..................................... 394.4 .127.7 15.9 538.0 +  31.3
Hämeenlinna — Tavastchus......................................... 4 .S 44.2 — 49.0 +  10.1
Tampere — Tammerfors .............................................. 66.9 839.8 — 906.7 +  150.0
L a h ti ..................................................................................... — 200.9 — 200.9 +  34.8
Viipuri — Viborg............................................................... 3 706.3 5 660.6 3 217.0 12 584.5 — 1 330.2
Sortav a la ............................................................................ 14.1 35.2 45.4 94.7 — 13.2
Käkisalmi — Kexholm .................................................. 4.4 39.2 — 43.0 +  1.5
Lappeenranta — Villnianstrand ................................. 36.9 100.3 — 137.2 +  12.2
Hamina — Fredrikshamn.............................................. 233.7 72.7 9.2 315.0 +  ¡¿3.5
K o tk a ................................................................................... 4 031.4 4 932.8 1 806.o 10 770.S — 296.3
Mikkeli — S:t Michel....................................................... 12.7 56.1 110.O 179.4 — 38.8
H einola................................................................................ 1.7 — — 1.7 — 1.6
Savonlinna — N v slo tt.................................................... 137.5 124.0 85.1 347.2 +  66.7
K uop io ................................................................................. 87.2 358.1 375.1 820.4 — 37.6
Joensuu .................................................. .•.......................... 39.4 118.0 138.7 296.1 +  4.3
Iisalmi ................................................................. ............... l ) >)50.5 55.3 105.8 — 15.7
Vaasa — V a sa ................................................................... 685.7 1 554.8 2 273.2 4 513.7 — 194.7,
Kaskinen — Kasko ......................................................... 149.1 97.4 4.5 251.0 ' +  32.2,
Kristiinankaupunki — Kristincstad............................ 98.9 79.2 46.9 225.0 +  47.Oi
Uusikaarlepyy — Nykarleby......................................... 53.7 23.7 — 77.4 — 5.71
Pietarsaari — Jakobstad .............................................. 491.9 652.0 854.0 1 998.5 +  198.0
Kokkola — Gamlakarlebv.............................................. 474.1 382.n 275.8 1 132.8 +  152 .3 !
18.4 140.8 __ 159.2 +  58.8
Oulu — U leäborg............................................................. 497.4 786.3 636.9 1 920.6 +  51.7
9.73 4 101 9 3 2 378.5 -{- 11.9
K em i..................................................................................... 731.7 744.5 205.9 1 682.1 +  79.2
Tornio — Torneä............................................................... 100.7 31.3 25.4 157.4 — 40.0 '
K ajaani................................................................................ 16.0 53.n — 70.5 —  5.0
Kauppalat — Köpingar — liou rg s ................................. 95.3 — — 95.3 +  « . 2 j
S a lo ....................................................................................... 86.2 — — 86.2 —  l . ö j
Nurmes .............................................................................. 9.1 — — 9.1 +  l . s j
K aikista tuloista oli kaupungeissa 17.7 %  ja  
kauppaloissa 22.o % pääom atu lo ja . Pääomatulot 
nähdään eriteltyinä taulukosta n :o  23.
Pääomatuloista oli yli puolet lainoja. Tuloihin 
ei ylitä vähän kuin menoihinkaan ole otettu laino­
jen uudistuksia. H elsingin  kaupungissa osoitettiin 
lainavaroista kiinteistöjen ostoon 7 m ilj., yleishyö­
dylliseen rakennusrahastoon 1 m ilj., satamien 
uudistöiliin 8.05 m ilj., sähkölaitokselle 5.27 m ilj.,
Av alla inkomster voro i städerna 17.7 %  oeh i 
köpingarna 22.0 % kapitalinkom ster. Ivapitalin- 
komsterna framga specifieerade av tabell n :o  23.
Av kapitalinkomsterna utgjordes mera än liälf- 
ten av Iän. Omsättningar ' av Iän ha lika litet 
upptagits bland inkomsterna som bland utgifterna.
H elsin g fors  stad anvisade av l&nemedel 7 m ilj. 
för inköp av fastigheter, 1 m ilj. för en allmän- 
nyttig byggnadsfond, 8.95 m ilj. ank för nyanlägg-
>) satamamaksut, sisältyvät liikenncmaksuiliin. — Hamnavgiftcrna ingi bland trafikavgifter. — Les droits de port sont com­
prises dans les droits de service.
7 !  -  - 39 4
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N :o 23. Pääomatulot. —' Kapitalinkomster. — Recettes de capital.
Omaisuuden m yynti— Försäljning av ogondoin —
Vente de mobilier et d'imm eubles.............................
Kunnallisten liikeyritysten pääoma-arvojen poistot
—  Avskrivningar av de egna affärsföretagens
kapitalvärde — Défalcation du capital des services 
industriels communaux ..............................................
Valtionavut pääomamenojen peittämiseen —  Stats- 
understöd för betäckande av kapitalutgifter —
Subventions de V E ta t ....................................................j
Annettujen lainojen lyhennykset — Avkortning av;
beviljade Iän — Remboursements de prêts ........... I
Siirrot rahastoista —  Överföringar frän fondcrna|
— Transport des fo n d s ................................................|
Lainat — Lan —  Emprunts ........................................... j
Aiemmin otetuista käyttämättömistä lainavaroista 
—  Tidigare uuptagna odisponerode läncmedel — ;
Emprunts touchés antérieurem ent....................................1
Vuoden aikana otetuista lainoista —  Uncler ftrets1 
loi)]] upptagna iän —  Emprunts touchés pendant
l ’ex erc ic e ...................................................................................
Vastedes otettavista lainoista —  l.An, som frain- 
deles komina a tt upptauas —  Emprunts pas en-, 
core touchés. ...........................................................................
Pääomatuloja yhteensä —  Kapitalinkomster inalles
—  Recettes de capital en tout .................................. 1
Kaupungit —  Städer —  Villes
H elsin k i
H elsingfors
K a ik k i k au p un git 
Sam tlig a  s tä d er 
T o t a l
M uu tos 
v :s ta  1036 
F ö riin d rin g  
frAu Ar 1936 
C h a n g e m e n t  
d e  l ’e x e r ­
c i c e  J 9 3 6
K a u p p a la t
K ö p in g a r
B o u r g *
1 0 0 0  m k 0//O 1 0 0 0  m k O'>° 1 0 0 0  m k 1 0 0 0  m k  1 %
48 368 .9 44.1 60  056.4- 21.6 + 2 0  623.0
i
3 787.0 14.7
22 989.0 21.0 44  330 . s 15.9 +  2 963.2 733.2 ' 2.9
— — 2 023 .3 0.7 +  582.1 872.4 , 3.4
938 .3 O.s 1 471.2 0.5 —  3  077.2 53.8 0.2
37 430 .3 34.1




+  4 596.7  
+ 3 9  985.2
1 171.5  
19 0 6 8 .o
4.0
74.2
5 970.3 5 .4 45 052.2 16.2 +  8  525.7 21.4 0.1
— — 56 168.0 20.1 —  11 532.7 1 6 S0 5 .2 ! 65.4
31 460.0 28.7 55 664.3 20.0 +  42 992.2 2 241.4' 8.7
109 726.5 lOO.o
i
278 755.9:109.0 + 6 5  673.0 25 685.9jlOO.o
kaasulaitokselle O.i-i m ilj. ja  vesijohtolaitokselle
15.07 m ilj. mk. H an gossa  käytettiin sähkölaitok­
sen uudistöihin 0.81 m ilj. ja  juokseviin menoihin 
0.1 G m ilj. mk. Turku  peitti lainavaroilla uuden 
sillan kustannuksista 1.48 m ilj., linja-autoaseman 
rakennuskustannuksista 1.2 3 m ilj., satamien uudis- 
työmenoista 0.82 m ilj. ja  erään lainan pääoma- 
alennuksesta 1.17 m ilj., S a u m a  sataman laajennus- 
kustannuksista 2 m ilj., vesijohtotyömenoista 0.21 
m ilj. ja  uuden kunnalliskodin rakennuskustannuk­
sista 1 m ilj. ja. U usikaupunki sähkölaitoksen laa- 
jennusmenoista 0.70 m ilj. mk. N aan ta li otti uutta 
lainaa kylpylaitosta varten 0.02 m ilj. mk. T am ­
p ereen  tulotilissä osoitettiin lainavaroja kiinteistön 
ostoon 8 m ilj. ja  teurastamon laajentam iseen 2 
m ilj. j a  L a h d en  tulotilissä kiinteistön ostoon 0.59 
m ilj. ja  vesijohtoverkoston laajennukseen 0.4.'i 
m ilj. mk. V iipurissa  käytettiin lainavaroja sähkö­
laitoksen ja  raitioteiden ostoon 30 m ilj. mk, sata­
marakennuksiin 11.12 m ilj., kansakoulurakennuk- 
seen 4 m ilj., lainakustannuksiin 4.21 m ilj. sekä
8.7 5 m ilj. tarkoituksiin, jo ista  ei ole saatu erit­
telyä. L a p p een ran ta  peitti lainoilla sähkölaitoksen 
laajennusm enoista 0.65 m ilj. ja  kansakoulun ra- 
kennusmenoista 2.50 m ilj., H am ina  syväsataman
ningar i hamnarna, 5.2 7 m ilj. för elektricitets- 
verket, 0.14 m ilj. för gasverket oeh 15.07 m ilj. mk 
för vattenledningsverket. I  ,H an g ö  användes 0.81 
m ilj. -för elektr-icitetsverkets nyanläggningar och 
O.ig m ilj. mk för löpande utg ifter. Ä bo  betäekte 
med länetucdel 1.48 m ilj. av kostnaderna för en 
ny bro, 1.25 m ilj. av kostnaderna för en linje- 
bilstation, 0.82 m ilj. av utgifterna för nyanlägg­
ningar i  hamnarna och 1.17 m ilj. av kapital- 
rabatten pa ett Iän, S au m a  2 m ilj. av kostna­
derna för hanmens utvidgning, 0.21 m ilj. av ut­
gifterna för vattenledningsarbeten och 1 m ilj. av 
kostnaderna för en ny kommunalhemsbyggnad och 
N ystad  0.7o m ilj. mk av utgifterna för elektri- 
citetsverkets utvidgning. N&dendal upptog för 
badinrättningen ett nytt Iän, stort 0.02 m ilj. mk. 
T am m erfors  anvisade i sitt inkomstkonto 8 m ilj. 
för inköp av fastighet och 2 m ilj. för utvidg­
ning av slaktinrättningen ocli L allit 0.59 m ilj. för 
inköp av fastighet och 0.43 m ilj. mk för utvidg­
ning' av vattenledningsnätet. V iborg  använde 30 
m ilj. mk lfinemedel för inköp av elektricit.ets- 
verket och spärvagarna, 11.12 m ilj. för hamn- 
byggnader, 4 m ilj. för en folkskolebyggnad, 4.21 
m ilj. för lfmekostnader och 8.75 m ilj. för ända-
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rakennuskustannuksista 7.78 milj., K o tk a  kunnan­
sairaalan lisärakennusmenoista 5.70 niilj., tulli­
kamarin rakennuskustannuksista 3 milj. ja  sata­
malaiturin rakennuskustannuksista 6 milj. mk. 
H ein ola  otti 0.05 milj. lainan palokaluston lisää­
mistä varten. K u op iossa  osoitettiin lastenkodin 
rakentamiseen O.20 milj., sairaalaosuuksien ostoon 
O.io milj. ja  sähkölaitoksen uudistamiseen 0.7G 
milj., Joensuu ssa  pesulaitoksen rakentamiseen 
■0.24 milj. ja  satamaraiteen rakentamiseen O.io 
milj. ja  V aasassa  sairaalaosuuksien ostoon O.22 
milj., metsämaiden kuivattamiseen 0.0:8 milj., tietöi­
hin O.oi milj., vesijohtotöihin O.50 milj. ja  laina­
kustannuksiin 0.58 milj., K ristiinankau pun gissa  
metsänparannustöihin 0.39 milj. ja  P ietarsaaressa  
viemärien puhdistuslaitosta varten 1.70 milj. mk. 
K o k k o la n  uudesta lainasta käytettiin satamaa 
varten O.io milj., teknillisiä laitoksia varten 0.14 
milj. sekä sairaalaa ja  raatihuonetta varten 0.08 
milj. mk. Oulu osoitti lainavaroja satamaraken­
nuksiin 4 milj., sähkölaitoksen uudistamiseen 4 
milj. ja  metsänparannuksiin 0.02 milj. mk, K em i  
kansakoulua varten 0.80 milj. ja  metsänparannuk­
siin 0.05 milj., Tornio  samoin metsänparannuksiin 
■ O.io milj. ja  K a ja a n i  poliisilaitosta varten 
0.ir> milj. mk. »
Kauppaloissa käytettiin lainavaroja v :n  1937 
aikana, seuraaviin tarkoituksiin. H aagan  kauppala 
osoitti sähkölaitosta varten 0.13 milj., K erav a  
urheilukenttää varten 0.18 niilj. ja  kansakoulun 
rakentamiseen O.iG milj., Salo  niinikään kansakou­
lun rakentamiseen O.21 milj. mk. V am m alassa  
käytettiin lainavaroja tontinostoon 0.0 3 milj., 
V alk eak o sk e lla  soramaan kauppahinnan suoritta­
miseen 0.01 milj. ja  uuden kunnalliskodin menoi- 
liin O.oi milj. sekä N okia lla  katurahaston alkupää­
om aksi 3 milj., kiinteistörahaston alkupääomaksi 
1.50 milj. ja  Tampereen kaupungille omaisuuden 
jaosta aiheutuneen velan maksuun 4.85 milj. mk. 
L au r itsa la  peitti lainavaroilla maapalstan ostohin­
nasta 0.04 milj., K ou vola  kansakoulun rakennus­
kustannuksista I .37 milj. ja  K oiv isto  vesialueiden 
■ ostohinnasta 0.01 milj. mk. V arkauden  kauppalan 
tulotilissä osoitettiin kunnalliskodin mielisairas- 
osaston rakentamiseen 1 milj., kulkutautisairaalan 
rakentamiseen 0.43 milj., kansakoulun rakentami­
seen 1.98 milj. ja  sairassijojen lunastamiseen 0.00 
milj. mk. L iek sa ssa  käytettiin lainoja kansakou­
lun rakennuskustannuksiin 0.15 milj., S ein äjoella
mäl, rörande villiä specifikation icke erhällits. 
V illm anstrand  betäekte med Iän O.05 milj. av ut- 
gifterna för elektricitetsverkets utvidgning och 
2.50 milj. av byggnadsutgifterna för en folk- 
skola, F redriksham n  7.78 milj. av byggnadskost- 
naderna för en djuphamn och K o tk a  5.7o milj. 
av utgifterna för tillbyggnad av kommunala sjuk- 
liuset, 3 milj. av kostnaderna för en byggnad för 
tullkannnaren och 6 milj. av byggnadskostnaderna 
för en hamnkaj. H einola  upptog ett Iän av 0.05 
milj. för komplettering av brandredskapen. K u o­
pio  anvisade O.20 milj. för byggande av ett barn- 
hem, O.io milj. för inköp av andelar i ett sjuk- 
hus och 0.7G milj. för elektricitetsverkets moderni- 
sering, Joen su u  O.24 milj. för byggande av en 
tvättinrättning och O.iG milj. för dragande av ett 
hamnspär och V asa  0.22 milj. för inköp av an­
delar i ett sjulihus, 0.08 milj. för torrläggning 
av' skogsmarker, O.Gl milj. för vägarbeten, 0.50 
milj. för vattenledningsarbeten och 0.58 milj. för 
länekostnader, Kristinestad 0.39 milj. för skogs- 
förbättringsarbeten och Ja k o b s ta d  1.70 milj. för 
en kloakreningsstation. Av G am lakarleby  stads 
nya Iän användes för hamnen O.iG milj., för tek- 
niska verken 0.14 milj. samt för sjukhuset och 
rädhuset 0.08 milj. mk. TJle&horg anvisade av 
länemedel 4 milj. för hamnbyggnader, 4 milj. för 
elektricitetsverkets modernisering och O.02 milj. 
mk för skogsförbättring, K em i  0.80 milj. för en 
folkskola och 0.05 milj. för skogsförbättring, 
T ornio  likasä för skogsförbättring O.io milj. och 
K a ja a n i  för polisinrättningen 0.15 milj. mk.
I  köpingarna användes är 1937 länemedel för 
följande ändamäl. H ag a  köping anvisade för sitt 
elektricitetsverk 0.13 milj., K era v a  för en sport- 
plan 0.18 milj. och för byggande av en folkskola 
0.16 milj., Salo  likasä för byggande av en folk­
skola O.21 milj. mk. V am m ala  använde 0.O3 milj. 
mk länem edel f ö r  inköp a.v tomt, V alkeakosk i  
O.oi milj. för erläggande av priset för en grus- 
täkt och O.oi milj. för utgifter för det nya kom- 
niunalhemmet samt N ok ia  3 niilj. tili grundkapi- 
tal för en gatufond, 1.50 milj. tili grundkapital 
för en fastighetsfond och 4.85 milj. mk för er­
läggande av skulden tili Tammerfors stad i sam- 
band med ägodelningen. L au r itsa la  betäekte med 
länemedel O.04 milj. av inköpspriset för en par- 
cell,, K ou v o la  I .37 milj. av byggnadskostnaderna 
för en folkskola och K oiv isto  O.oi milj. mk av 
inköpspriset för vattenomräden. V arkaus  köping 
anvisade ä  sitt inkomstkonto 1 milj, för byggande 
av en avdelning för sinnessjuka vid kommunal­
hemmet, 0.43 milj. för byggande av ett epidemi- 
sjukhus, 1.98 milj. för byggande av en folkskola 
och O.GO milj. mk för inlösen av sjukplatser.
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sairaalan rakentamiseen 0.30 m ilj., Ä änekosketta  
kansakoulun rakentamiseen O.ll m ilj. ja  R ovan ie­
m ellä  sähkölaitosta varten 2  m ilj., m aatilo ja var­
ten 0.7 o m ilj. ja  kiinteistörahastoa varten 
0.30 m ilj. mk.
V altion avu t sisältyvät tilastossa eri osastoihin 
sen mukaan, mihin tarkoituksiin ne on myönnetty. 
Kauppaloiden kaikista tuloista 10.8 %  oli valtion­
apuja, mutta kaupunkien tuloista vain 6.2 % . 
Taulukosta n :o  24 nähdään valtionavut tuloryh­
mittään ja  asukasta kohden.
L iek sa  använde 0.15 m ilj. länemedel för bygg- 
nadskostnaderna för en folkskola, S e in ä jo k i  0.30 
m ilj. för uppförandet av ett sjuklius, Ä änekoski 
O.ll m ilj. för byggandet av en folkskola oeh 
R ovan iem i 2 m ilj. för eleketrieitetsverket, O.io 
m ilj. för jordegendomar och 0.30 m ilj. för en 
fastighetsfond.
S tatsb id rag en  ingä i statistiken i olika avdel- 
ningar beroende pä, för vilket ändamäl de be- 
viljats. Av köpingarnas samtliga inkomster ut- 
gjorde statsbidragen 10.8 % , men av städernas 
inkomster endast 6.2 % . Tabell n :o  24 visar 
statsbidragen enligt, inkomstgrupp och per in- 
vänare.
N:o 24. Valtionavut ja -korvaukset. — Statsbidrag och -vederlag. — Subventions de VEtat.
Yleinen kunnallishallinto —  Ailmän kommunalför-
valtning — Administration cen trale ........................
Erinäiset valtiotehtävät — Särsldlda statsuppgifter
—  Fonctions diverses dc V E ta t .................................
Tuulaaki —  Tolag —  O c t r o i  ..............................................................
Terveydenhoito — Hälsovärd — Hygiène publique 
Sairaanhoito —  Sjukvärd — Soin des malades . . . .  
Huoltotoiminta — Samliällsvärd — Assistance
publique.............................................................................
Yleiset sosiaaliset tehtävät *) — Allmänna sociala
uppgifter]) — A diviié sociale générale ')  ...........
Opetus- ja  sivistystoimi—■ Undervisnings- och bild- 
ningsverksamliet — Enseignement et éducation ..
Kansakoulut —  Folkskolor —  E c o l e s  p r i m a i r e s ...........
Yleiset ty ö t— Allmänna arbeten—  Travaux publics 
Kiinteä omaisuus — Fast egendom — Immeubles . .
Satam at —  Hamnar — Ports ......................................
Pääomatulot —  Kapitalinkomster — Recettes de 
capital .............................................................................
Yhteensä — Summa — Total
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1000 mk Mk 1 000 mk j Mk 1 000 mk Mk
— — 93.3 0 0.4 0
17 469 .6 74 33  952. S 48 17.8 0
17 443.2 74 33 883.3 48 — —
— — 84 .5 0 57.2 1
4 990.4 21 8 847 .5 13 386 .4 3
6 423 .3 27 12 728 .9 18 361 .9 3
153.9 1 953 .3 1 38.7 0
8 372.2 35 36  994.1 52 8  9 0 0 .o 76
G 199.0 20 27 236.5 38 8 517.2 72
142.1 1 2 542.7 4 1 933.2 16
— — 17.0 0 6.0 0
— — 0.2 0 — —
— — 2 023 .3 3 872.4 8
37 551 .5 159 9 8  2 3 7 .G 139 12  574.0 10?[
Kaupungit saivat asukasta kohden keskimäärin 
enemmän valtionapuja ja  -korvauksia kuin kaup­
palat. Tämä johtuu etupäässä m äärätyille kau­
pungeille myönnetystä tuulaakin kanto-oikeudesta. 
Sairaanhoitoa ja  huoltotoimintaa varten kaupun­
g it saavat enemmän valtionapua kuin kauppalat, 
koska ensinmainitut omistavat useampia valtion­
apua nauttivia sairaaloita ja  huoltolaitoksia, ku­
ten amm attioppilaskoteja, lastentarhoja y. m. s. 
Kaupungeissa asuu myös enemmän ulkomaalaisia
Städerna erhöllo i medeltal per invänare större 
statsbidrag och -vederlag än köpingarna. D etta 
berodde främ st pä a tt vissa stader beviljats rä tt 
att. uppbära tolag. För sjukvärd och värdverk- 
samhet erhöllo städerna större statsunderstöd än 
köpingarna, emedan de förstnänmda ägde flere 
statsunderstöd ätnjutande sjukhus och värdan- 
stalter som yrkeselevhem, barnträdgärdar o. s. v. 
I  städerna bo även flere utlänningar och sädana 
personer, vilkas hemortsrätt i fattigvärdsliän-
■ ) Avustukset varatüihiu sisältyvät neljään viimeiseen tuloryhmään. — Understöden för réservarbetcu ingä i dc fyra sista 
inkomstgriippcrnn. — Les subventions pour les travaux de réserve sont comprises dans les quatre derniers groupes de recettes.
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ja  sellaisia henkilöitä, joiden köyhäinhoidollista 
kotipaikkaoikeutta ei ole saatu selville ja  joille 
myönnetyn köyhäinavun valtio korvaa. Kansa­
kouluja varten kauppalat sitä vastoin saavat asu­
kasta kohden lähes kaksi kertaa niin paljon val­
tionapua kuin kaupungit.
Nettomenot ja  -tulot. Nettomenot ja  -tulot on 
taulukkoon n:o 25 laskettu siten, että kustakin 
menoryhmästä on vähennetty vastaava tulo­
ryhmä tai' päinvastoin, paitsi että rahoitustuloi­
hin ei ole otettu kunnallista tuloveroa. Täten näh­
dään mitä menoja viime kädessä rahoitetaan 
taksoitetuilla varoilla.
seende ick e  u tr e t ts ,  oeh v ilk a s  f a t t ig h jä lp  s ta te n  
e rsä tte r . F ö r  fo lk sk o lo rn a  e rh ä lla  k ö p in g arn a  
d ärem ot per in v ä n a re  n a sta n  tvft g än g er sä Stora  
s ta ts b id r a g  som  städ ern a .
N ettoutgifter och -inkomster. N ettoutgifterna  
oeh -inkoinsterna i tabell n :o  25 ha beräknats sä- 
lunda, att frän varje utgiftsgrupp subtraherats 
motsvarande inkomstgrupp eller tvärtom, utom att 
den koinmunala inkomstskatten icke medtagits 
bland finansieringsinkomsterna. Sälunda framgär 
vilka utgifter som i sista hand finansieras med 
uttaxerade med el.
N:o 25. Nettomenot ja nettotulot ( + )  ryhmittäin. —  Nettoutgifter oeh nettoinkomster ( + )  gruppvis.—
Dépenses nettes ou recettes nettes ( + )  par groupes.
Yleinen kunnallishallinto — Allmän kommunalför-
valtning — Administration centrale ......................
Erinäiset valtiotchtävät — Särskilda statsuppgifter
— Fonctions diverses de V E tat.................................
Palotoimi — Brandväsendet — Service des pompiers 
Terveydenhoito — Hälsovärd — Hygiène publique
Sairaanhoito—  Sjukvârd — Soin des m alad es___
Huoltotoimi — Samhällsvärd —  Assistance publique 
Yleiset sosiaaliset tehtävät — Allmänna sociala
uppgifter — Activité sociale générale ...................
Opetus- ja  sivistystoimi — Undervisnings- ochbild- 
ningsverksamhet — Enseignement et éducation.. 
Yleiset työt— Allmänna arbeten — Travaux publies 
Kiinteä omaisuus — Fast egendom — Im m eubles..
Satamat — Ilamnar — Ports .....................................
Kunnalliset liikelaitokset — Kommunala affärs- 
företag — Services industriels communaux . . . .  
Muut tuloa tuottavat laitokset — Övriga inkomst- 
bringande företag — Autres services comportant
des recettes. : ........... ........................................................
! Rahoitusmenot ja  -tulot— Finansieringsutgifter och 
: -inkomster — Dépenses et recettes financières . .
! Pääomatulot ja  -menot — Kàpitalutgiiter och 
! -inkomster — Dépenses et recettes de cap ita l. . . .
' Nettosäästö tai -vajaus — Nettobehâllning eller 
-underskott — Bénéfice ou déficit n e t ....................
Yhteensä — Summa — Total





































1000 mk Mk 1000 mk Mk 1 000 mk Mk
18 672.6 79 52 912.3 75 4 956.6 42
2 237.0 9 27 453 .3 39 1 059 .9 9
6 471 .2 27 2 1 3 2 4 .7 30 1 1 7 6 .2 10
4 994.3 21 8 737 .3 12 698.5 6
37 510. S 158 70  268 .3 99 2 743.6 23
59 665.2 252 139  325 .8 197 11 902.8 101
4 619.1 20 10 006 .0 14 275.9 2
37 923.4 160 127 9 6 9 .S 180 10  815.3 92
62 041.5 262 141 9 0 2 .o 200 10  092.3 86
+  35 293 .4 +  149 +  1 15  078.5 +  162 +  5 288.6 +  45
+  1 1 0 1 8 .3 +  47 +  40  989 .4 -f- 08 ■ + 35.5 0
+  58 761.3 +  248 +  125  506 .4 +  177 +  2 554.3 +  22
+  2 340 .8
Or—H
+
+  7 999 .5 +  H +  79.6 +  1
62 906.6 266 137  300 .4 194 5 598.3 48
45 088.1 190 1 09  289 .2 154 7 979.1 68
1 789.9 8 6 431 .5 9 4  325.6 37
236 505.9 999 563 346.8 795 53 666.1 456
Kuten johdannossa mainittiin, ei kiinteän omai­
suuden, satamien eikä muiden tuloa tuottavien lai­
tosten menoihin ole lainkaan otettu niihin kiinni­
tetyn pääoman korkoja eikä poistoja. Tästä joh-
'Säsoni i inledningen framhölls, ha bland ut- 
gifterna för den fasta egendomen, liamnarna och 
de övriga inkomstbringande företagen alls icke 
beaktats räntor och avskrivningar à  det i dem
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N:o 26. Eri kaupunkien nettomenot ja nettotulot ( + )  veroäyriä kohden. — De olika städernas
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1 Helsinki — Helsingfors ........... ...................... 0.59 0.07 0.20 0.16 1.19 1.89 0.15
2 Muut kaupungit — Övriga stiider — AuOres 
villes .................................................................. 1.03 0.74 0.44 0.11 0.96 2.30
1
0.16
3 Loviisa — Lovisa................................................ 1.85 1.50 0.5 G 0.16 0.79 1.97 0.06
4 Porvoo — Borga ................................................ 1.09 1.27 0.27 0.24 0.65 2.60 0.07
5 Tammisaari — Ekenäs .................................... 1.40 1.09 0.30 0.11 1.34 1.94 0.04
G lianko —  H an g ö ................................................ 0.92 0.55 0.36 0.2S 0.73 2.43 0.05
7 Turku — Äbo .................................................... 1.07 0.19 0.44 0.12 1.00 2.34 0.14
8 Pori — Björneborg ........................................... 1.04 0.77 0.44 0.02 0.54 1.74 0.09
0 Raum a...................................................................... 1.11 1.34 0.48 0.05 0.66 2.91 0.0S
10 Uusikaupunki — Nystad.................................. 1.13 1.44 0.59 0.03 1.29 3.29 0.02
11 Naantali — N ädendal....................................... 2.12 2.82 0.81 0.05 0.72 1.85 0.04
12 Maarianhamina —  Mariehamn ..................... 1.38 0.SO 0.29 0.03 0.56 0.66 0.06
13 Hämeenlinna. — Tavastehus ......................... 1.10 0.90 0.SO 0.08 0.47 1.76 0.14
14 Tampere —  Tammerfors.................................. 0.S6 0.88 0.38 0.15 1.26 2.25 0.26
15 L a h t i ........................................................................ 0.77 0.81 0.29 0.14 0.7 5 2.02 0.06
10 Viipuri — Viborg................................................ 0.83 0.85 0.49 0.13 1.13 2.61 0.26
17 Sortavala................................................................... 1.20 1.28 0.44 0.03 0.43 1.31 0.16
IS Käkisalmi — Kexholm .................................. 0.74 0.66 0.1S +  0.01 0.49 0.56 0.04
19 Lappeenranta — Villmanstrand..................... 1.02 1.09 0.46 +  0.06 0.37 2.17 0.14
20 Plamina —  Fredrikshamn ............................. 1.4:1 1.97 0.24 O.oi 0.74 2.60 0.07
21 K o t k a ...................................................................... 1.03 +  0.09 0.48 O.01 1.07 2.36 0.39
22 Mikkeli — S :t Michel ...................................... 0.34 1.07 0.52 +O .01 0.52 2.66 0.07
23 Heinola............................................... ...................... 1.77 1.69 0.61 0.24 0.86 1.S7 0.09
24: Savonlinna — N vslott....................................... 1.24 1.37 0.56 O.10 0.73 2.5S O.os
25 Kuopio...................................................................... 1.03 1.36 0.64 0.O2 O.so 3.23 0.14
26 Joensuu .................................................................. 1.57 1.21 0.55 0.06 0.94 2.5S 0.11
27 Iisalm i...................................................................... 1.5], 1.56 0.53 0.20 1.21 2.53 O.os
2S Vaasa — V a s a ....................................................... 0.96 r+o.oo4- 0.36 0.20 1.39 2.52 0.09
29 Kaskinen — K a s k o ........................................... 1.49 2.01 0.39 0.111 0.95 1.40 0.02
30 Kristiinankaupunki — Kristinestad ........... 1.62 1.70 0.71 +  O.45! 1.43 3.13 +  0.O2
31 Uusikaarlepyv — N vkarleby........................... 1.70 2.68 0.25 0.39 . 1.39 2.281 0.01
32 Pietarsaari —  Jakobstad ................................... 1.33 +  0.22 0.62 0.12 1.28 2.61 O.os
33 Kokkola — Gamlakarleby ............................... 1.13 1.2S 0.52 0.12 0.85 2.26 0.05
34; Jyväskylä.................................................................. 0.97 1.13 0.39 + 0.12 0.54 2.25, 0.09
35 Oulu — U leäbore................................................. 1.09 0.77 0.50 0.16 1.43 2.73 0.07
30 Raahe —  Brahestad............................................ 1.64: 1.70 0.55 0.20 0.81 2.43' 0.04
37 K em i......................................................................... 0.9S 0.S4 0.23 0.14 0.34 2.83 0.13
3S • Tornio — T o rn e ä ................................................. 1.4.8 1.52 0.24 0.10 0.5G 2.14 0.0G
39 K a ja a n i ................................................................... 1.05 0.99; 0.60 0.15 0.51 1.80: 0.041
40 Kaikki kaupungit — Samtliga städer —
Toutes les v i lle s ................................................ 0.81 0 .4 2 : 0 .33 0 .13 1.07 2.13 0.15
tuu, että taulukko 11:0 25 antaa liian edullisen nedlagda kapitalet. Härav fö ljer, att tabell
kuvan edellä lueteltujen ryhmien tuotosta. Jo s  n :o  25 giver en alltför fördelaktig bild av kuru
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penses ci recettes de capital
<5. sip’mO S“«s
O' Î  O. d.





1 .2 0 1 .97 + 1 . 1 2 -\~-0.35 +  1 .80 +  0 .07 1 .99 6 .01 1 .43 0 .06 7.50 1
2 .60 2 .3 0 + 2 . 3 5 -\~0.S8 + 1 .9 6 + 0 .1 7 2 .1 9 7.55 1 .94 0 .14 9 .63 2
2.20 1.64 +  4.94 +  2.0S +  0.S2 +  0.01 3.70 6.58 6.4S +  6.06 7.00 3
2.30 1.75 +  3 .09 + 0 .0 1 + 2 .1 4 +  0 .09 1.78 6.69 0 .35 0.96 8.00 4
2.54 1.42 +  1.92 +  0.43 +  1.7S O .is 0 .70 6 .93 1.28 -f-0 .o l 7.70 5
2 .19 1.76 +  1.54 +  1.86 + 2 . 7  7 +  0 .06 1.70 .4 .7 4 1.07 0 .69 6.50 6
2.42 1.98 +  2.04 +  0 .95 + 2 .0 5 +  0 .16 3.93 8 .43 1.54 0 .53 16 .50 7
2.0S 0.97 + 2 .0 1 "hO.08 + 0 ..3 0 0 .03 1.34 6.67 1.7 5 +  0.02 8.40 S
3.48 3.S0 + 3 .4 0 +  3 .66 +  3 .75 — 1.24 4.34 1.90 2.01 8.25 9
2.50 1.67 +  2 .29 +  0 .16 +  1.02 0 .03 +  0.10 8 .42 1.16 +  0 .48 9.10 10
2 .as 2 .03 +  5.71 +  0 .13 +  1.50 — 0.72 6.80 3.03 +  0.58 9.25 11
1.05 2.19 + 0 .3 1 +  0 .96 +  1 .56 + 0 .0 6 0.07 4 .20 2.37 +  0 .82 5.75 12
1.S2 2.62 + 0 . 7 9 +  0 .12 +  3.40 +  0.07 0.25 5.62 0.01 0.S7 6.50 13
2.44 2.68 +  2.77 + 0 .1 8 +  1.87 +  0 .29 1.21 7.26 2.48 0.76 16 .50 14
2.08 3.17 +  1.26 + 0 .1 6 +  3 .05 +  0 .03 0 .56 ' 6.75 1.57 0.6S 9.00 15
2.72 2.68 +  1.91 +  1.40 +  2 .24 +  0.27 4.47 10.35 1.97 +  1.52 1 6 .so 16
2.51 2.42 +  3.32 +  0 .09 +  3 .49 0 .06 +  0 .59 2.35 5.47 +  0.22 7.60 17
1.17 1.S2 +  0 .44 0.0S + 0 .7 6 +  0 .05 0 .94 5 .42 0.73 0 .65 6 .80 18
3.27 2 .45 +  3.28 +  0.17 +  3 .23 +  0 .29 1.42 5.36 3.47 +  0.23 8.00 19
2.26 1.55 +  3 .06 +  1.39 + 2 .7 1 +  0 .04 3 .7S 7.43 1.67 +  0.30 8.80 20
3.11 3 .29 + 2 .6 S +  4.5S +  2 .75 +  0.11 3.30 4.S3 4.97 —j— 0. so 9.00 21
2.1S 2.21 +  1.67 +  0 .05 + 3 .4 2 +  0 .56 0.51 4.S7 0.69 2.94 8.50 22
1.28 2.10 +  5.44 [+ 0 .0 0 2 ] +  1.67 0.04 3 . lo i 6.59 2.65 0 .26 9.50 23
2.94 2 .69 +  2.61 +  0.49 +  1.S0 +  0.OG 2.24] 9.57 1.27 0.66 11 .50 24
4.75 2 .45 +  4.57 +  0.32 +  1.52 +  0.31 0 .98 8.68 0 .25 . 1.32 16 .25 25
2.65 1.64 + 2 .7 0 +  0 .08 + 2 .4 7 + 0 .2 8 0.97 6.75 2 .14 0.51 9.40 2G
2.S5 3 .83 +  5.49 +  0 .24 +  2.04 +  0.S4 1.36 7.05 1.90 0 .05 9.00 27
2.99 1.71 + 2 .3 6 +  0.91 +  0.37 + 0 .1 1 1.09 7.56 0.77 +  0 .03 8.30 2S
2.88 1.84 + 2 .9 6 + 2 .2 4 +  0.97 — 1.46: 6.3S 0.51 0 .86 7.75 29
5.20 1.7 Si + 7 .5 0 + 0 .6 2 +  1.40 +  0.12 0.5»! 6.11 '2 .8 8 0.41 9.40 30
1.71 2 .12  j -{-1 .15 +  1.54 +  1.25 — +  0.62 7.67 1.35 +  1.27 7.75 .31
3.35 6.22 +  2.30 +  2.14 +  2 .39 — 0.33 8.S4 +  0.41 0.07 8.50 32
4.48 2.02 +  3.11 +  1.73 +  1.90 +  0 .16 2.081 7.89 0.44 0.27 8.60 33
2.30 3 .56 +  1.49 +  0.14 +  3.20 lO.ooil 3.77 10.05 0.47 0.78 11.30 34
3.19 1.52 +  2.27 +  0 .04 +  2.56 +
;
P O O 7 .36 2.10 0.14 9.60 35
1.92 1.241 + 2 .1 9 + 2 . i s +  1.4:7
O40OÖ 6 .2S 0.16 1.56 8.00 36
2.37 1.54 +  1.15 +  0 .98 — 0.02 0.91 8.20 2.48 0.32 11 .00 37
2.21 2.10 . + 2 .4 8 + 0 .6 8 +  1.05 • 0 .05 2.03 ' 8.2S 1.83 +  0.11 16.00 3S‘
2.51 2 .06 +  4.56 +  0 .25 +  1.31 +  0 .16 , 1.43 4 .86 '2 . 0 8 1.21 8.15 39
1.95 2 . i s j  + 1 .7 6 +  0.63 +  1.92 + 0 .1 2 ;  2 .09 6.83 1.67 0.1 «i 8.60 40
pääoman korot ja  poistot' lisättäisiin; tulisivat mycket de ovan uppräknade grupperna inbringade. 
kiinteän omaisuuden, satamien ja  muiden tuloa Om räntorna och avskrivningarna ä kapitalet tali-
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N:o 27. Eri kauppaloiden nettomenot ja nettotulot ( + )  veroäyriä kohden.—  De olika köpingarnas
K a u p p a l a t  , 
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Yleiset sosiaaliset tehtävät 




1 Karjaa .................................................................... 0.81 0.21 0.15
1
O.io; 0.84 1.1 »1 fO.002]
2 Karkkila ................................................................ 0.59 0.12 0.15 0.16 0.41 1.29! 0.01
3 Lohja ...................................................................... 0.76 0.10 0.22 0.1S; 0.26 2.00 0.07
4 Kauniainen — Grankulla ................................. 0.8S 0.19 0.22 0.05 0.41 0.68 0.03
5 Haaga —  Haga ................................................... 0.79 ' 0.30 0.13 +  0.14 0.38 1.92 —
6 H yvinkää................................................................ 0.07 0.18 0.25 0.14: 0.37 2.32 0.17
7 Kerava .................................................................... 0.71 0.15 0.1S 0.26! 0.45 2.37 0.05
8 S a lo ........................................................................... 0.84 0.25 0.07 0.03 0.3S 1.39 0.03
9 Vammala................................................................... 0.45 0.13 0.59 + 0.03 0.06 0.45 0.04:
10 L o im aa ..................................................................... 0.83 0.34 0.2S 0.22' 0.56 2.04: 0.04:
11 F o rs s a ...................................................................... 0.58 0.14 0.25 0.09 0.35 2.06 0.12
12 Valkeakoski............................................................ 0.53 0.10 0.10 0.0 9| 0.50 2.23 0.01
13 Noina (Pohj.-Pirkkala) ...................................... 0.54 0.OS 0.0S 0.2o! 0.71 1.74 0.02
14 Riihimäki................................. .............................. 0.74 0.2S 0.21 0.06 0.53 2.40 O.oo
15 Lauritsala................................................................ 0.70 0.04 0.09 0.02* 0.43 1.27 0.02
16 Kouvola .................................................................. 0.53 0.16 0.17 fO.oool! 0.21 1.36 0.03
17 Koivisto ................................................................ 1.12 0.16 0.43 0.13 0.32 1.6S 0.02
18 Lahdenpohja ......................................................... 1.49 0.19 0.42 0.24 0.37 0.38 0.04
19 Pieksämä ................................................................ 0.96 0.10 0.25 O.02| 0.4 7 1.53 O.oi
20 Varkaus..................................................... ............... 0.55 0.12 0.11 0.04 0.29 2.38 0.0 4:
21 Lieksa ....................................................................... 0.S4 0.17 0.24 0.12 0.64 3.07 0.03
22 Nurmes..................................................................... 1.3S 0.31 0.53 O.oil 0.52 0.93 0.11
23 Seinäjoki ................................................................ 0.86 0.12 0.12 0.19 0.42 1.59 0.04
24 Äänekoski................................................................ 1.04 0.08 0.02 0.12' 0.19 2.25 0.02
25 0.76 0.12 0.11 0.241 0.51 2.72 O.oi
26 Rovaniemi .............................................................. 1.40 0.27 0.27 0.34 0.23 1.4:5 O.oi
27 Kaikki kauppalat — Samtliga köpingar —
Total..................................................................... 0.75 0.16 0.18 0.11 0.42 1.80 0.04
tuottavien laitosten nettotulot pienenemään ja  vas­
taavasti myös rahoitusmenojen ja  pääomamenojen 
nettom äärät.
Taulukosta n :o  26 nähdään eri kaupunkien 
nettomenot veroäyriä kohden.
Kauppaloiden nettomenot ja  -tulot veroäyriä 
kohden nähdään taulukosta n :o  27. Kaupun­
geissa oli veroäyrin keskihinta korkeampi kuin 
kauppaloissa. Jo s  verrataan keskenään kaupun­
kien ja  kauppalain nettomenoja huomataan, että 
kaupungeissa kaikkien hallinnonhaarojen nettome­
not olivat suhteellisesti suuremmat kuin kauppa­
lain. Huomattavin erotus oli rahoitusmenoissa.
lades, bleve nettoinkomsterna av den fasta  egen- 
domen, liamnarna och de övriga inkomstbringande 
inrättningarna mindre och likasä även finansie- 
ringsutgifternas och kapitalutgifternas nettobelopp.
Av tabell n :o  26 fram gä nettoutgifterna per 
skattöre i olika stader.
Köpingarnas nettoutgifter och -inkomster per 
skattöre fram ga av tabell n :o  27. I  städerna var 
skattörets medelpris högre än i köpingarna. Om 
vi jäm föra städernas och köpingarnas nettout­
gifter ined varandra observeras att nettoutgif­
terna för samtliga förvaltningsgrenar voro pro- 
Xiortionsvis större i städerna än i köpingarna. 
Störst var skillnaden i fräga om finansierings-
33
nettoutgifter och nettoinkomster ( + )  per skattöre. — Dépenses nettes ou recettes nettes ( + )  par bourgs.
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Fgentliga utgifter inalles 
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épenses proprem
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épenses et recettes de capital
Säästö tai vajaus 






0.S5 1.65 0 .36 0.01 0.04 6.21 0.63 0.66 7.50 1
1.30 1.59 +  1.17 — +  0.02 — 0.57 5 .00 3.12 +  0.77 7.35 2
1.92 0.90 +  1.13 +  0.02 — — 1.34 6 .60 1.37 0.23 8.20 3
1.20 1.27 +  0 .44 — +  1.16 O .o i +  0.11 3 .23 2.02 +  0 .75 4.50 4
1.71 2 .13 +  0.67 — +  2.44 — 2.60 6.71 2.27 +  0 .48 8.50 5
1.70 1.97 +  1.33 — — [+0.O O 3] 1.44 7.94 0 .32 0.99 9.25 G
1.30 1.23 + 0 .2 4 — +  0.SG 0.59 6.10 1.20 1.61 9.00 7
0 .86 1.79 +  1.00 +  0.12 ___ 0.67 5.10 2 .40 0.60 8.25 8
0 .65 1.24 +  0 .69 — — — 0.07 2 .96 0 .29 1.25 4.50 9
1.52 1.40 +  0.34: — — + 0 .0 8 0 .69 7 .50 0 .30 +  0.30 7.50 10
1.49 1.38 +  0.40 — — +  0.07 0.67 6 .66 1.39 0.70 8.75 11
2.02 1.10 +  1.20 — — — 1.49 6.07 0 .53 — 7.50 12
1.24 1.42 +  0.92 — — — 1.72 6 .83 0.36 0.OG 7.25 13
1.72 .1.54 +  0.73 — — [ +  0.002] 0 .25 7.06 1.21 +  0.07 8.20 14
2 .08 1.55 +  0 .75 — — — 0.37 5 .82 1.08 0.S5 7.75 15
1.43 1.99 +  0 .71 — +  1.34 — 0 .22 4 .05 1.79 2.16 8.00 16
1.74 1.59 +  0.35 0.07 — +  0 .15 0.27 7.03 1.08 +  0.61 7.50 17
1.92 2 .19 +  2.62 0.04 — 0.04 1.24 0.94 0 .68 +  0 .62 6 .00 ZS
1.71 1.37 +  1.81 — +  2.15 — 1.10 3.56 1.43 3.61 8.60 19
2.42 1.16 +  0 .96 ____ _ _ 0.57 6.72 0 .88 1.10 8.70 20
1.59 0 .84 + 0 .S 9 — 0 .92 7.57 +  0 .99 4.4:2 11.00 21
1.17 1.53 +  1.22 0.17 ___ 0.1 o +  0.62 4.92 2.37 +  0 .29 7.00 22
1.45 O.SO +  0.61 — +  2.63 ____ 0 .56 2.97 3 .59 0.94 7.50 23
1.56 1.24 0.20 — _ — 2.08 8.80 +  1.48 1.68 9.00 24
2 .49 0.69 +  0 .05 — ___ 0 .85 8.45 +  1.26 2.31 9.50 25
2.14 3.37 +  0.67 — +  0 . 6 S +  0.14 1.56 9.61 1.S9 + 0 .9 0 10.6O 26
1.64 1.58 +  0 .80 +  0.01 +  0.39 +0 .0 1 0.85 6.27 1.21 0.65 8.13 27
Kaupungeissa on keskimäärin täytynyt maksuun- 
panna 2 :1 0 , mutta, kauppaloissa vain — : 85 vero­
äyriä kohti rahoitusmenojen peittämiseen. Verra­
ten suuri oli erotus myös yleisten töiden ja  huolto- 
menojen kohdalla. Toiselta puolen kaupunkien tu­
lot. kiinteistöistään, satamistaan ja  liikelaitoksis­
taan olivat paljon suuremmat kuin kauppalain, 
jo ten  kaupunkien ei ollut pakko peittää verotuk­
sella yhtä suurta osaa menoistaan kuin kauppa­
loiden.
utgiter. I  staderna har i medeltal débiterais 2 : 10 
per skattore for betaekande av finansieringsut- 
gifterna, i kopingarna dâremot endast — : 85. 
Belativt stor var aven skillnaden i frâga om all- 
manna arbeten och vârdutgifter. Â andra sidan 
voro stadernas inkomster av fastiglieter, liamnar 
och affarsforetag  mycket storre an kopingarnas, 
varfor staderna ej behovde betaeka en lika stor 
del av sina utgifter genom beskattning som ko­
pingarna.
7 i, — sa 5
Varat ja velat. Tillgängar och skulder.
Eöregäende kapitel behandlade de allmänna stads- 
oeh köpingskassornas utg ifter och inkomster. Deras 
finansieringsbalanser framläggas i tabellbilagan 
n :o  3. Beklagligtvis har i nmnga städers bokfö- 
ring finansieringsbalans icke uppgjorts, utan fö r­
mögenhetsbalansen har använts som bokslutsbalans. 
B ä  det emellertid är av vikt att i Statistiken klar- 
lägga städernas likviditet och finansiella ställ- 
ning, har fö r dessa stader pä grund av förmögen- 
hetsbalanserna uppgjorts „finansieringsbalanser ’ 
varvid beaktats, huru de poster som komma i 
fräga bokförts ä utgifts- och inkomstkontot. 
Däremot äro köpingarnas finansieringsbalanser, 
som publiceras i tabellbilagan n :o  16, pä tvä 
undantag när uppgjorda av köpingarna själva.
Tillgängar. Utom i finansieringsbalanserna ha 
de allmänna kommunalkassornas tillgängar och 
skulder icke i Statistiken behandlats särskilt för 
sig. Bland tillgängarna i förmögenhetsbalansen ha 
upptagits alla kommunalkassans, de egna affärs- 
företagens och de av kommunens egna medel bil- 
dade fondernas tillgängar imed undantag av bok- 
föringstakniska fordringar dem emellan. A ffärs- 
företagens tillgängar ha specifieerats pä de olika 
momenten i egendomsförtecknimgen, sälunda t. ex. 
ha de kontanta tillgängarna sammanslagits mefl 
kommunalkassans kontanta tillgängar, deras ford­
ringar med kommunalkassans fordringar o. s. v.. 
De specialtäckta fondernas tillgängar ha däremot 
upptagits säsom en särskild post i slutet av egen­
domsförteckningen. Slutligen är det kanske ännu 
skäl a tt  päpeka, att i förskott erlagda egentliga 
u tg ifter icke upptagits i förmögenhetsbalansen.
Totalbeloppet av städernas tillgängar var i 
slutet .av är 1937 7 332 790 400 ank och av köpin-' 
garnas 259 427100 mk. Tillgängarna fördelade 
sig pä följande satt.
N:o 28. Varat ryhmittäin. — Tillgängarna gruppvis. —  Actij par groupes.
K au p u n g it, —  S tä d e r — Ville*
M uu tos 
v :s ta  1 9 3 6 K a u p p a la t
K a ik k i  k au p un git F ö rän d rin g K ö p in g a r
H elsin gfors S a m tlig a  stä d er Total





1 0 0 0  m k % 1 0 0 0  m k % 1 0 0 0  m k 1 0 0 0  m k %
Rahoituskelpoiset varat — Likvida tillgängar
Avoirs liquides .......................................................
Kiinteistö ja  irtaimisto— Fast och lös egendom
622 963.1 17.2 1 007  591.4 13.7 - f  59  712.2 5 0 1 9 4 .5 19.3
—  Immeubles et m ob ilier ......................................
Omakatteiset rahastot — Specialtäckta fonder
2 970 217 .5  
■ #
82.1 6 21 0  917 .5 84.7 +  167 365 .4 199 965.8 77.1
—  Fonds ..................................................................... 25 137.4 0.7 114  281 .5 1.6 +  12 115.6 9 266 .8 3.6
Varat kaikkiaan— Summa tillgängar— Actif total 3 618 318.0 100. o 7 332 790.4 100.O + 239193 .2 259 427.1 100.O
Edellisessä luvussa on käsitelty kaupunkien ja  
kauppalain yleisten kassojen menoja ja  tuloja. 
Y leisten kassojen rahoitustaseet esitetään taululiit- 
teessä n :o  3. Valitettavasti usean kaupungin kir­
janpidossa ei ole laadittu rahoitustasetta, vaan on 
omaisuustasetta pidetty kirjanpäätöstaseena. Koska 
on tärkeätä saada tilastossa selvitetyksi eri kau­
punkien maksuvalmius ja  rahataloudellinen asema, 
on näille kaupungeille laadittu „rahoitustaseet” 
omaisuuslaskelmien nojalla  ottaen huomioon, 
kuinka kysymykseen tulevat erät on meno- ja  tulo­
tilissä  k irja ttu . Taululiitteessä n :o  16 julkais­
tuista kauppalain ralioitustaseista on sen sijaan 
kaikki paitsi kaksi kauppalain itsensä laatim ia.
V arat. Rahoitustaseita lukuunottamatta ei 
kuntien yleisten kassojen varoja ja  velkoja ole 
tilastossa käsitelty erikseen. Omaisuuslaskelman 
varoihin on luettu kaikki kunnankassan, kunnal­
listen liikelaitosten ja  omista varoista muodostet­
tu jen  rahastojen varat, lukuunottamatta näiden 
välisiä kirjanpidollisia saatavia. L iikelaitosten va­
ra t on eritelty omaisuusluettelon eri kohtiin, siis 
esim. käteisvarat yhdistetty kunnankassan käteis­
varoihin, niiden saatavat kunnankassan saataviin 
j .  n. e. Omakatteisten rahastojen varat sitä  vas­
toin ilm oitetaan yhtenä eränä omaisuusluettelon 
lopussa. V ielä on ehkä syytä huomauttaa, että  var­
sinaisten menojen ennakkoja ei ole otettu omai- 
suuslaskelmaan.
Kaupunkien varojen koko määrä oli v :n  1937 
lopussa 7 332 790 400 mk ja  kauppalain 259 427 100 
mk. V arat oli jao iteltu  seuraavalla tavalla.
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Kahoi1uskeI.poi.mn varoihin  on luettu seuraavat Tili de likvida tillgänganm  lia hänförts följande 
vararyhmät. . grupper av tiligàngar.
N :o 29. Rahoituskelpoiset varat. — Likvida tiligàngar. — Avoirs (iquides.
1 Kaupungit —  Stader — Villes
Muutos 
v:sta 1936 Kauppalat
Kaikki kaupungit Förändring Köpinsar
Helsingfors Samtliga städer Total





1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk 1 000, mk %
Käteisvarat — Kontanta tillgangar — Encaisse 112 259 .8 18.0 252  430.4 25.1 — 6 3 1 9 3 .8 16 747.1 33.4
Tulojäämät — Inkomstrester — Arrérages . . . . 58 108.n 9.3 141 030.1 14.0 +  3 059 .3 18 769.0 37.4
Velalliset — Gäldenärer — Débiteurs.................... 107 003.3 17.2 151 908.4 15.1 — 19 614 .8 2 947.5 5.3
Arvopaperit — Värdepapper — T it r e s ...............
Osuudet kuntainvälisiin laitoksiin — Andelar i 
interkommunala inrättningar — Parts dans
301 515 .9 48.4 32 4  851 .5 32.2 + 1 1 1 6 5 1 .3 893.1 2.3
les services en commun de plusieurs communes 2 550.0 0.4 ' 4 5 1 5 9 .0 4 .5 +  5 463.4 8 789 .0 17.5
Varastot — Förriid — D épôts ................................. 41 525.2 6.7 92 211.4 9.1 +  22 346 .8 2 047.3 • 4.1
Rahoituskelpoisia varoja yhteensä — Likvida
tiligàngar inalles — Avoirs liquides en tout . . 622  963.1 1(16.0 1 667  591.4 166.0 +  59 712.2 56 194.5 166,0
Osuuksia kuntainvälisiin laitoksiin ei eräiden 
kuntien kirjanpidossa lainkaan ole otettu omai­
suusluetteloon. Näissä tapauksissa on osuuksien 
arvo tilastoaineiston käsittelyssä yhdenmukaisuu­
den vuoksi lisätty. Tällöin on käytetty' niitä 
arvoja, jo tka on saatu suoraan asianomaiselta kun- 
tainväliseltä laitokselta.
Taulukko n :o  30 osoittaa kiinteän ja  irtaimen 
omaisuuden arvon ryhmitettynä eri laitosten mukaan.
Hallinnollisten ja  yleisten laitosten kalusto ja  
kiinteistö on taulukossa ilmoitettu erikseen, mui­
den laitosten kohdalle viedyt luvut tarkoittavat 
niiden irtaimen ja  kiinteän omaisuuden yhteis­
määrää. Sähkö.- ja  vesijohtolaitosten arvot on 
otettu kuntien omaisuusluetteloissa ilmoittamien 
arvojen mukaisesti. Nämä arvot eivät aina ole 
samat kuin näiden liikelaitosten oman tasetilin 
mukaiset arvot.
Koko kiinteästä ja  irtaim esta omaisuudesta oli 
kauppaloissa 57.4 % , mutta kaupungeissa vain 
28.5 % , hallinnollisia ja  yleisiä laitoksia varten 
hankittua omaisuutta. Kaupungit ovat satamiin, 
teknillisiin laitoksiin ja  tontteihin sijoittaneet suh­
teellisesti paljon enemmän pääomaa kuin kauppalat.
Sivuilla 44 ja  45 olevista taulukoista n :o  37 ja  
n :o  38, jo tka esittävät eri kaupunkien ja  kaup­
palain omaisuustaseiden loppusummia, nähdään 
näiden varat tuhansin markoin sekä keskimäärät 
asukasta kohden.
Velat. V :n  1937 lopussa olivat kaupunkien 
velat ulkopuolisille 2100.8  m ilj. ja  kauppalain 
velat ulkopuolisille 8 9 .l unil-j. mk. Näihin lukui­
hin sisältyvät kuntien yleisten kassojen, kunnal­
listen liikeyritysten ja  omista varoista muodostet-
Andelarna i interkommunala inrättningar ha i en 
del kommuners bokföring alls icke beaktats i egen- 
domsförteekningen. I  dessa fa ll har vid beliand- 
lingen av det statistiska materialet andelarnas 
värde för enhetlighetens skull tillagts. Härvid ha 
använts värden, som erhallits direkte av ifräga- 
varande interkommunala inrättning.
Tabell n :o  30 visar värdet av den fasta och. 
losa egendomen inom olika inrättningar.
He administrativa och allmänna inrättningar- 
nas inventarier och fast.ighet.er ha i tabellen 
uppgivits särskilt för sig, siffrorna för de üvriga 
inrättningarna avse det sammanlagda värdet av 
deras losa och fasta  egendom. Värdet av elektri- 
citets- oeh vattenledningsverken ha angívits i en- 
lighet med de värden kommunerna upptagit i egen- 
domsförteckningarna. Dessa värden äro icke alltid 
de samma som värdena. enligt dessa a ffä rs f  öretags- 
eget balanskonto.
Av hela den fasta  och losa egendomen utgjordes- 
i köpingarna 57.4 % , men i städerna endast 2S.5 % 
av egendom som anskaffats för administrativa och 
allmänna inrättningar. Städerna ha placerat pro- 
portionsvis jnycket mera kapital i hamnar, tek- 
niska verk och tomter än köpingarna.
Av tabellema n :o  37 och n :o  38 S. sid. 44 och 45; 
som visa slutsummorna för de olika städernas 
och köpingarnas förmögenhetsbalanser, fram gä de­
ras tillgángar i tusentals mark samt medeltalen 
per invänare.
Skulder. Vid utgángen av fir 1937 voro s tä ­
dernas skulder till utomstaende 2100.8  m ilj. och. 
köpingarnas skulder. till utomstaende 89.1 m ilj. 
mk. 1 dessa s iffro r ingä de allmänna kommunal- 
kassornas, de kommunala affärsföretagens och de
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N :o 30. Kiinteä ja irtain omaisuus. — Lös och fast egendom. — Immeubles et mobilier.
K a u p u n g it  —  S tä d e r —  Villes
M uu tos
v :s ta  1 9 3 6 K a u p p a la t
K a ik k i  k au p u n g it F ö rä n d rin g K ö p in g a f




1 0 0 0  m k % 1 0 0 0  m k % 1 0 0 0  m k 1 0 0 0  m k %
Hallinnollisten ja  yleisten laitosten irtaimisto
— De administrativa och allmänna inrätt-
ningarnas lösöre —  M obiliers des services
administratifs et publics ...................................... 104 914.3 3.5 232 325.4 3.7 +  11 679.2 13 724.7 6.9
Hallinnollisten ja  yleisten laitosten kiinteistöt
— De administrativa och allmänna inrätt-
ningarnas fasta egendom —  Immeubles des
services administratifs et publics ...................... 623 299.2 2 1 .0 1541 867.6 24. S +  44 008.2 100 999. S 50. ö
K a u p u n g in - ta i  k a u p p a la n k a n slia n  y . m . v ira sto -
jc n  —  S ta d s-  e lle r k ö p in g sk a n s lie t m . fl. äm -
b e ts v e rk  —  Administration  .......... ' ...................... 134 414.0 4.5 277 G35.5 4.5 4- 72.6 10 217.5 5.1
• P alo to im en  —  B ra n d v ä scn d e t —  Service des pom -
piers  ............................................................................................... 21 08G.O 0.7 55 819.0 0 .9 -  499.9 453.6 0.2
T crv e v d e n h o ito la ito ste n  j a  s a ira a la n i —  H älso -
v ä rd sin rä ttn in g a r och  s ju k h u s  —  Hôpitaux
et hygiène publique ............................................................... 214 754.ö 7.2 391 G01.6 6.3 4 -  10 024.8 8 292.3 4.1
K ö y h ä in h o ito -  j a  la s te n su o je lu la ito s te n  —  F a t t ig -
vA rds- o ch  b a rn sk y d d sin rä ttn in g a r —  A ssis-
tance publique et protection de l ’e n fa n c e ................ 44 1 23.0 1.5 168 235.4 2.7 9 210.7 14 108.7 7.1
K a n s a k o u lu je n  —  F o lk sk o lo r  —  Ecoles prim aires 107 669.0 3.6 381 713.0 6.1 17 119.3 66 812.4 33.4
K ir ja s t o je n  —  B ib lio te k  —  B ib lio th èqu es ................... 6 055.O 0.2 40 398.6 0.7 5 210.5 o
M useoiden  —  M u seer —  Musées ..................................... 1 352.0 [0.0O5] 13 612.1 0.2 ~  332.8 _
M uiden o p etu s- j a  s iv is ty s la ito s te n  —  Ö v riga
un d erv isn in g s- och  b ild n in g sa n s ta lte r  —  Aut-
res institutions d’éducation ..................................... 20 389.8 0 .7 67 141.9 1.1 -4- 3 998.9 >) _
Vuokralle annetut rakennukset —  Uthyrda
byggnader —  Bâtiments lou és ........................................ 67 367.3 2.3 204 569.3 3 . 3 -  1885.1 8 309.8 4 .2
Myytävät ja  vuokrattavat maat. —  Tili försälj-
ning och utarrendering disponibla tomter —
Terrains .............................................................................................. 659 526.3 2 2 .2 1 183 810.1 19.1 +  14 535.9 20 270.3 1 0 .1
Maatilat ja  metsät —  Jordegendomar och
skogar —  Fermes et fo r e ts .............................................. 863 107.1 29.1 1 250 055.O 2 0 .1 +  8 902.9 40 841.6 20.4
Satamat —  Hamnar —  P o r ts .............................................. 273 999.6 9.2 873 934.2 14.1 +  57 393.7 38.0 O .o
Kunnalliset liikeyritykset —  Kommunala affärs-
företag —  Services industriels communaux ■ 270 459.6 9.1 744 543.0 1 2 .0 +  23 353.7 14 690.7 7.4
S ä h k ö la ito s  —  E le k tr ic ite ts v e r k e t  —  Usines èlec- 1
triques .............................................................................. 104 011.3 3.6 ! )  325 710.1 5.2 19 880.2 12885.7 6.5'
V e s ijo h to la ito s  —  V a tte n le d iiin g sv erk e t —  Servi- i
ces des eaux ................................................................... 111 450.1 3 .s 287 401.0 4.6 - f  5 655.4 1 805.0 0.9
Muut tuloa tuottavat laitokset —  Övriga in- j
komstbringande företag —  Autres services. . . 107 544.1 3. G 179 812.9 2.9 +  9 376.9 1 090.4 0 .5;
Kiinteistö ja irtaimisto yhteensä —  Fast och
lös egendom inalles —  Immeubles et mobilier
en tout.......................................................................... 2 97« 217.a 100. o 6 210 917.5 100.O + 1 6 7  865.4 199 965.8 lon.o
tu jen rahastojen velat ulkopuolisille. Viimeksimai­
nittua esiintyi vain yhdessä kaupungissa. Tau­
lukko n :o  31 osoittaa kuinka velka jakautuu lyhyt­
aikaiseen ja  pitkäaikaiseen velkaan.
E ri kaupunkien ja  kauppalain velat ulkopuoli­
sille nähdään sivuilla 44 ja  45 olevista taulukoista 
n :o  37 ja  n : o 3S.
K untien ulkopuolisesta velasta oli suurin osa 
yleisen kunnankassan velkaa. Myös kunnallisten 
liikeyritysten poikkeustapauksessa ottamia pitkä­
aikaisia lainoja on tilastossa pidetty kunnan ylei-
av egna medel bildade fondernas skulder till utom- 
stäende. Skulder av sistnamnda slag forekommo 
blott i en stud. Tabell n :o  31 visar liuru skulderna 
fördela si'g pä kortfristiga oeh langfristige skulder.
De olika städernas och köpingarnas skulder till 
utomstäende fraingä av tabellerna n :o  37 och 
n :o  38 ä sid. 44 och 45.
‘Storsta delen av koinanunernas skuld till utom- 
stfiende utgjordes av den allmänna konnnunal- 
kassans skulder. Ocksa. de längfristiga 18n, som 
de kommunala affärsföretagen i undantagsfall
') Kauppalain kirjastoilla, työväenopistoilla ja  ammattikouluilla ei ole omia kiinteistöjä. Ne on sijoitettu joko ka uppn huitoi- 
mtistotaloihin, kansakoulukin ta i vuokrahuoneustoihin. — Köpingarnas bibliotek, arbetarinstitut och yrkeskolor ha icke egna fas- 
tigheter. De Im inrymts antingen i komnnmalhus, iolkskolor eller uppbyrda lokaler. — !) Tähän sisältyy myös Viipurin raitio- 
t  eiden arvo. — Härl ingär även värdet av spärvägarna i Viborg. — Y  compris la  valear des tmmxmys d-e Viipuri.
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N :o 31. Velat ulkopuolisille vuoden lopussa. — Skulder tili utomstâende vid utgàngen av àret. —
Dettes excepté celles mix services de la commune à  la fin de l’exercice.
Kaupungit — Städer —  Villat
Muutos
v:sta 1936 Kauppalat
Kaikki kaupungit Förändring Köpingar
Helsingfors Samtliga städer 
T o t a l
fr&n Ar 1936 
C h a n g e m e n t
B o u r g s
d e  V e x e r ­
cice 1 9 3 6
1 000 ml; O!/o 1000 mk % 1000 mk 1000 ra k %
Kunnankassan velat — Kommunalkassans skul-
der — Dettes de la caisse de la commune . . . . 1061 719.2 99.0 2 083 882.6 99.2 +  80 377.7 87 879.7 98.6
Menojäämät — Utgiftsréster — Soldes p assifs . . 19 053.9 1.8 31 353.5 1.5 -f 837.2 2 604. s 2.9
Tilapäisvelka — Tillfällig skuld — Dette flottante 
Pitkäaikainen velka — Längfristig skukl —
31 063. s 2.9 98 572.2 4.7 —  34 735.7 2 614.0 2.9
1011601.5 94.3 1 953 956.9 93.0 +  114 276.2 - 82 660.9 92. S
Kunnan liikeyritysten tilapäisvelka —  De egna
affärsföretagens tillfälliga skuld —  Dette flot­
tante des services industriels ................................. 10 628.4 1.0 16 931.3 0.8 +  1461.4 1 233.3 1.4
Omista varoista muodostettujen rahastojen velka
—  De av egna medel bildade fondernas skuld
—  Dette des fonds communaux ....................... 3.3 0.O +  3.3 — —
Velka ulkopuolisille yhteensä —  Skuld tili utom-
89 113.0stäende inalles —  Dette en tout.............................. 1 072 347.6 100.O 2 100 817.2 100.0 +  81 842.4 100.O
sen kassan velkana; on katsottu, että kunnat 
ovat ottaneet laihat voidakseen sijo ittaa  pääomaa 
omistamiinsa liikeyrityksiin. Kaupunkien sähkö- ja  
vesijohtolaitosten sekä kauppalain sähkölaitosten 
velat yksityisille ja  kunnan kassalle nähdään 
taululiitteistä n :o  12, n :o  13 ja  n :o  23.
Kumiankassa, joutuu toiselta puolen usein la i­
naamaan sekä omistamiltaan liikelaitoksilta että 
omista rahastoistaan. Taulukko n :o  32 osoittaa 
kuntien yleisten kassojen kaikki velat vuoden 
1937 lopussa.
Kuten taulukosta ilmenee oli kaupunkien la i­
noista valtaosa obligatiolainoja. Viimeisen puo­
lentoista vuosikymmenen ajan ovat kaupungit 
pitkäaikaisen luotontarpeensa tyydyttämiseksi vuosi 
vuodelta yhä enemmän turvautuneet obligatiolai- 
noihin. Kaupunkien pitkäaikaisesta velasta oli 
obligatiolainoja v. 1925 73 % , v. 1930 81 % , v. 
1935 85 %  ja  v. 1937 87 %. Kaupunkien kuole­
tuslainat olivat v. 1937 12 %  ja  muut pitkäaikai­
set lainat vain 1 %  koko niiden pitkäaikaisesta 
velasta. Kauppaloiden pitkäaikaisista lainoista sitä 
vastoin 74 % oli kuoletuslainoja, 7 % obligatiolai­
no ja ja  19 % muita pitkäaikaisia lainoja. Vain 
kahdella kauppalalla oli obligatiolainoja, niin. H aa­
galla ja  Valkeakoskella, jotka olivat osallisina 
kaupunkien ja  kauppalain yhteiseen obligatiolai- 
naan.
Helsingin kaupunki otti v :n  1937 aikana 100 
m ilj. mk:n obligatiolaman, jo sta  kuitenkin vuo­
den aikana laskettiin liikkeeseen vain 19 milj.,
upptagit, ha i statistiken hänförts tili den all- 
männa kommunalkassans skulder; det bar ansetts 
a tt kommunerna upptagit länen för att kunna 
plaeera kapital i sinä a-ffärsföretag. Städernas 
elektricitets- ooh vattenledningsverks samt köpin- 
garnas elektricitetsverks skulder tili enskilda oeh 
tili kommunalkassan fram gä av tabellbilagorna 
n :o  12, n :o  13 ooh n :o  23.
Kommunalkassan konnner ä and ra sidan ofta 
a tt läna sftväl av sinä egna affärsföretag  soin av 
sinä egna fonder. Tabell n :o  32 utvisar de all- 
männa kommunalkassornas samtliga skulder vid 
slutet av ftr 1937.#
Som ur tabellen fram gär voro städernas 
Iän tili största delen obligationslän. Under halft- 
annat deeennium ha stadeina .för a tt tillfreds- 
ställa s itt behov av längfristig  kredit, är för är 
i allt högre grad begagnat sig av obligationslän. 
Av städernas längfristiga skuld utgjorde obliga- 
tionslänen är 1925 73 % , är 1930 81 % , är 1935 
85 %  ocli är 1937 87 % . Städernas amorterings- 
län utgjorde är 1937 12 % oeh övriga längfristiga 
Iän endast 1 %  av hela den längfristiga skulden. 
Av köpingarnas längfristiga skuld voro däremot 
74 % amorteringslän, 7 % obligationslän ocli 
19 % övriga längfristiga Iän. Endast tvä köpin- 
gar hade obligationslän, nämligen Haga ocli V al­
keakoski, som voro delaktiga i ett för städer ocii 
köpingar gemensamt obligationslän.
Helsingfors stad upptog är 1937 ett 100 m ilj. 
m k:s obligationslän, varav dock under äret endast 
19 m ilj. emitterades, Äbo ett om 25 m ilj. oeh 
Björneborg ett om 7.n m ilj., varav under är 1937
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N :o 32. Kaupunkien ja kauppalain yleisten kassojen velat vuoden lopussa. — De allmänna stads- och köpingskassornas 
skulder vid utgängen av äret. — Dcttes des caisses centrales des villes et des bourgs ä  la fin  de Vexercice.
Kaupungit —  Städer — Villes
Muutos
v:sta 1936 Kauppalat
Kaikki kaupungit Pörändring Köpingar
Helsingfors Samtliga städer Total





1000 mk % 1000 mk %- 1000 mk 1000 mk %
M en o jä ä m ä t —  U tgiftsrester —  S o ld es  p a s s i f s  . . 19  «53 .« 1.8 31 353 .5 u +  837 .2 2  604 .8 2.9
T ilap äisv elat —  T illfä llig  skuld —  D ettes flo ttan tes  
O m ille ra h a sto ille  —  T ili eg n a fonder —  F o n d s
59  712.2 5.4 186  412.1 8.5 —  3 1 2 2 8 .0 3 372 .4 3.8
d e  la  com m u n e  ................................................................
O m ille liik ey rity k sille  —  T ili  egna affiirsföretag
14 197.S 1.3 62 960.1 2 .9 +  19  388 .9 758.4 0.9
—  S erv ice s  in d u s t r i e l s ................................................. 1 4  450 .6 1.3 24  879 .S 1.1 —  15 881 .2 — —
U lkop u olisille  —  T ili u tom stäen d e —  A u tres  . .  
P itk ä a ik a in e n  velka —  L än gfristig  skuld —
31 063 .8 2.8 98 572 .2 4.5 —  34  735.7 2 614 .0 2.9
« D ettes c o n so lid ées  ........................................................... 1 015  837.1 92 .8 1 990  275.1 90.1 + 1 2 2  853 .5 82 810 .9 93 .3
O b lig a tio la in a t —  O bligation slân  —  E m p ru n ts
à  o b l ig a t io n s ........................................................................
K u o le tu s la in a t —  A m orteringslân  —  E m p ru rd s
991 252.4 90.6 1 719  361 .9 77.9 +  118 36 3 .5 5 634.0 6.3
a m o r t i s s a b le s ........................................................................ 24  584.7 2.2 24 6  922 .8 11.2 +  5 08 0 .5 61 011.1 68.8
Valtiolta —  Av staten —  L ' E t a t ............................... 2 784.1 0.2 40 140.4 2.2 +  154.1 17 803.8 20.1
Pankeilta —  Av banker —  Banques .........................
Vakuutuslaitoksilta —  Av försäkringsanstalter —
17 565.0 1.6 65 523.S 3.0 —  2 507.6 16 793.1 19.9
Compagnies d'assurance ....................................\ . . .
Omilta rahastoilta — Av egna fonder —  Fonds
— — 90 911.9 4.1 — 2 252.6 21 975.6 24.8
4 235.6 0.4 29 331.4 1.3 +  10 777.3 _ _
Omilta laitoksilta — Av egna inrättningar —
Services des com m u n es ............................................... — — — — — 150.o 0.2
M u u t p itk ä a ik a ise t la in a t —  Ö vriga lân g fristiga
iän  —  A u tres  em pru n ts  ............................................ — — 23  990.4 1.1 —  59 0 .5 16 165.8 18.2
Valtiolta —  Av staten —  L ’Etat ............................... — — 214.0 O.o — — —
Pankeilta —  Av banker —  Banques .........................
Vakuutuslaitoksilta —  Av försäkringsanstalter —
— — 10120.0 0.6 +  104.4 12 465.8 14.0
Compagnies d ’assurance ............................................
Omilta rahastoilta —  Av egna fonder —  Fonds
— — 2 8S4.6 0.1 —  204.9 1 537.5 1.7
_ fi 9S0.8 0.3 —  2 200.0 _ —
Kuntien yleisten kassojen velat yhteensä —  De
allmänna kommunalakassornas skulder inalles
—  T o ta l  d es dettes d e la  c a is s e  cen trale  . . . . 1 0 9 4  603 .2 100.O 2 20 8  040 .7 100.O +  92  462 .7 88 788.1 100.0
Tästä ulkopuolisille — Härav tili utomstäende
—  D ettes ex cl. celles a u x  services*de l a  com m u n e 1 061 719.2 97.0 2 08 3  882 .6 94.4 +  80  377.7 87  879.7 99.0
Turku yhden 25 m ilj. ja  Pori yhden 7.5 m ilj., 
jo sta  laskettiin  v :n  1937 aikana liikkeeseen 0.6 
m ilj. O bligatiolainoja ottivat lisäksi vielä Tam­
pere 40 m ilj., Viipuri kaksi lainaa, yhteensä 76 
m ilj., Vaasa 25 m ilj. ja  Jyväskylä 10.5 m ilj. 
Kaupunkien uusien obligatiolainojen yhteismäärä 
oli 284.0 m ilj. Kun näistä kuitenkin käytettiin 
vanhojen obligatiolainojen konvertointiin 118.8 
m ilj. ja  säännölliset vuosikuoletukset olivat 45.i 
m ilj. ja  kun vielä obligatiolainoista 1.7 m ilj. muu­
te ttiin  kuoletuslainoiksi, olivat obligatiolainojen li­
säykset kaupungeissa 118.4 m ilj. mk. Uusia kuo­
letuslainoja ottivat kaupungit v. 1937 yhteensä 
25.7 m ilj. ja  muita pitkäaikaisia lainoja 2.1 m ilj. 
mk. K auppalat ottivat samana aikana kuoletus- 
la in o ja  16.9 m ilj. ja  muita pitkäaikaisia lainoja 
6.1 m ilj. mk.
Seuraavaan taulukkoon on kaupunkien ja  kaup­
palain pitkäaikaiset lainat ryhmitelty niistä v. 1937
emitterades 0.5 m ilj. Obligationslan upptogos 
dessutom av Tammerfors, 40 m ilj., Viborg tva 
13,n, sammanlagt 76 m ilj., Vasa 25 m ilj. och Jy - 
vaskyla 10.5 m ilj. Sammanlagda beloppet av sta- 
dernas nya obligationslan steg till 284.0 m ilj. 
Enar likval av dessa 118.8 m ilj. anvandes till 
konvertering av gamla. obligationslan och de regel- 
bundna amorteringarna utgjorde 45.1 m ilj. per 
Hr och d§. ytterligare 1.7 m ilj. av obligations- 
lanen forandrades , till amorteringslan, utgjorde 
okningen av obligationslanen i stiiderna 118.4 m ilj. 
mk. Staderna upptogo fi,r 1937 nya amorteringslan 
sammanlagt 25.7 m ilj. och ovriga Ifmgfristiga kin 
2.1 m ilj.. Under samma tid upptogo kopingarna 
amorteringslSn till inalles 16.9 m ilj., och ovriga 
lftngfristiga lS,n till 6.1 m ilj. mk.
I  foljande tabell aro stiidernas och kopingar- 
nas U ngfristiga Ian grupperade efter de rante-
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maksetun koron mukaan. Obligatiolainoista on 
käytetty niiden nimellistä korkoa, joka usein on 
todellista korkoa alempi. Kuten taululiitteestä n:o 
7 ilmenee eniissiokurssi on vaihdellut 8 8 j a l 0 0 % : n  
välillä.
satser soin tillämpades &r 1937. I  fraga om 
obligationslSn bar deras nominella räntä begag- 
nats, som ofta är läg re  än den faktiska. Säsom 
av tabellbilaga n :o  7 framgfir bar emissionskur- 
sen varierai f  ran 88 till 100 % .
N :o 33. Pitkäaikaiset lainat ryhmitettyinä niistä v. 1937 maksetun koron mukaan. — De lângfristiga länen grupperade 

























E m p r u n t s  à  obligations
Kuoletuslainat 
Amorteringslân 
E m p r u n t s  a m o r t i s s a b l e s
Muut pitkäaikaiset lainat 
Övriga lftngfristiga Iän 
A u t r e s  e m p r u n t s  rt l o n g u e  
é c h é a n c e
Kaikki pitkäaikaiset lainat 
A  lia lângfristiga 15n —  T o u s  les 
e m p r u n t s  à  l o n g u e  é c h é a n c e
Kaupungit
Stüder
V i U e s
Kauppalat
Köpingar
B o u r g s
Kaupungit 
















B o u r g s
% 1 0C0 m k % 1000 mk % 1 000 mk O/ 1 000 mk % 1 000 mk O ' . 0 1 0 0 0  mk % 1 0 0 0  mk % 1 000 mk %
0 8 1 7 2 .S 3.3 92.2 0.2 284 .0 1.2 _ ; _ 8 456 .8 0.4 92.2 0.1
3 .0 — 3.9 458.0 O.o — — 11 037.7 4 .5 67.4 0.1 — — —  — 11 495.7 O.o 67.4 0.1
4 .0 — 4.9 39 8  216.7 23 .2 — — 36  920 .9 15.0 3  627.1 5.9 1 1 2 3 6 .8 46.8 3 4 0 0 .o 21.0 446  374.4 22.4 7 027.1 8 .5
5 .0— 5.9 8 5 0 4 5 8 .3 49 .5 5 634.0 1 0 0 .o 122 397.2 49.6 43 437.3 71.2 11 289 .6 47.1 9 538 .3  59.0 984  145.3 49 .5 58 6 0 9 .6 70 .8
5.0 300 432.0 18.0 — — 65 947.2 26.7 34 570.5; 56.7 6 554.0 27.3 2 886.0 17.9 381 933.8 19.2 37 456.5 45.2
b. R 536 406.5 30.0 5 034.0 lOO .O 17 407.0 7 . 1 4 057.0,' 6.7 175.0 0.7 3 485.0 21.6 534 109.1 26.8 13 176.9 15.9
6.0— 6.9 44 6  373.7 25 .9 — — 68 223 .5 27.6 13 216.7 21.7 1 1 8 0 .o 4.9 3 100.O 19.2 515  777.2 25.9 16 316.7 19.7
6.25 ___ — — — 17 294.0 7.0 5 826.8 9.6 — — 600.0 3.7 17 294.0 0.9 6  4 2 6 . 8 7.8
6.5 382 733.7 22.3 ____ — 3 362.7 1 . 4 84.8 0.1 ____ — 387.5 2.4 386 096.4 19.4 472.3 0.6
7 .0— 7.9 9 885.0 0 . 6 — — 170.7 O.o 570.4 0.9 — — 127 .5 ' 0.S 10 055.7 0.5 697 .9 0.8
8.0 13 970. o 0.8 — — — — — — — — —  — 13 9 7 0 .o 0.7 —
Yhteensä ' ‘
Inalles
T o ta l . 1 719 361.« lOO.ojS 634.o|100.o]246 922.8 100.« 61 «11.1 199.0 28 99<U|100.O|16 165.8ll00.o l  99« 275.1 l««.o 82 810.0 îoo.o;
Korottomista lainoista oli suurin osa valtion 
myöntämiä, niistä Kemin kaupungille esikaupunki- 
liitoksen aiheuttaman rasituksen helpottamiseksi 
4.5 m ilj., poliisiaseman rakentamiseksi 0.5 m ilj. ja  
lastenkodin rakentamiseksi 0.2 m ilj., Savonlinnan 
kaupungille varatvölainana 0.8 m ilj. ja  Hangon 
kaupungille 0.01 m ilj. mk sairaalaa varten. Muista 
valtion kaupungeille myöntämistä korottomista lai­
noista oli 0.2 m ilj. pienasunto- y. m. s. lainoja, 
O.oi tielainaa ja  loput, 2.2 m ilj., metsänpärannus- 
ja  ojituslainoja. Kaupunkien Yleinen Keskinäinen 
Palovakuutusyhtiö on myöntänyt korottomia lai­
noja palosuo jelutarkoituksiin, näistä oli v :n  1937 
lopussa Joensuulla takaisinmaksamatta 0.02 m ilj. 
ja  Heinolalla O.05 m ilj. Kahdella kauppalalla oli 
korotonta lainaa, niistä Nurmeksen kauppalalla 
0.07 m ilj. Kuopion lääninkonttorissa hoidettavana 
olevasta n. k. Nurmeksen kauppalan rahastosta ja  
Suolahdella O.02 m ilj. valtion myöntämää metsän­
parannuslainaa. Korkeimman koron, 8 % , maksoi 
v. 1937 Turun kaupunki eräästä v. 1933 ottamas­
taan obligatiolainasta.
Taulukko n :o  34 osoittaa montako prosenttia eri 
kaupungit ja  kauppalat v. 1937 keskimäärin mak-
De räntefria länen hade till största delen be- 
v iljats av staten, av dem at Kemi stad 4.5 m ilj. 
för a tt minska de ekonomisiin svärigheterna för- 
orsakade av inkorporeringen av förstäder, 0.5 m ilj. 
för uppförandet av en polisstation och 0.2 m ilj. 
för byggandet av ett barnhem, ät Nyslott ett Iän 
pä 0.8 m ilj. för reservarbeten ooh St Hangö stad 
0.01 m ilj. mk för ett sjukhus. Av de övriga 
räntefria länen som staten beviljat städerna ut- 
gjordes 0.2 m ilj. av Iän för smäbostäder o. dyl., 
O.oi av väglän och resten, 2.2 m ilj. av skogs- 
förbättrings- och dikesl&n. Städernas Allmänna 
Ömsesidiga Brandförsäkringsbolag hai' beviljat 
räntefria Iän för brandskyddsändamäl, av dessa 
uppgingo de oamorterade beloppen i slutet av 
är 1937 i Joensuu till O.02 m ilj. och i Heinola 
tili 0.05 m ilj. 2 köpingar hade räntefria Iän, av 
dessa Nurmes hoping O.ot m ilj. frSn den s. k. 
Nurmes köpings fond som förvaltas pä Kuopio 
länskontor och Suolahti ett av staten beviljat 
skogsförbättringslfm pâ O.02 m ilj. Den högsta 
räntan är 1937, S % , erlade Abo stad för ett är 
1933 upptaget obligationslän.
Tabell n :o  34 utvisar huru mfmga procent: de 
olika städerna ooh köpingarna är 1937 i medeltal
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soivat pitkäaikaisista lainoista. Korkokanta ön 
alentunut edelliseen vuoteen verrattuna. V. 1936 
maksoivat kaupungit obligatiolainoista keskimää­
rin 5 . 7 0 %,  kuoletuslainoista 5 . 1 5 %,  muista pitkä­
aikaisista lainoista 5.09 %  ja  kaikista pitkäaikai­
sista. lainoista keskimäärin 5.02 % .
Taulukoista n :o  35 ja  36 nähdään kauppalain ja  
kaupunkien lainat v :n  1937 lopussa, ryhmiteltyinä 
sen mukaan milliin tarkoituksiin ne aikoinaan otet­
tiin . Jo s  jokin  laina on otettu aiemmin otetun
erlade pä lSngfristiga Iän. Räntefoten har ned- 
gätt jäm fört med föregäende är. Ar 1936 er­
lade städerna pä obligationslän i medeltal 5.7« %,. 
pä amorteringslän 5 . 1 5  % , pä övriga längfristiga 
Iän 5 . 0 9  %  oeh pä alla längfristiga Iän i medeltal 
5 . 0 2  % .
Av tabellerna n :o  35 oeh 36 fram gä köpingarnas 
oeh städernas Iän i slutet av är 1937, grupperade 
enligt de ändamäl, för vilka de i tiden upptagits. 
Oili ett Iän upptagits för äterbetalning av ett ti-
N :o 34. Vuonna 1937 maksettu keskikorko. —  Under är 1937 erlagd ranta i medeltal.
Taux moyen d'intérêt en 1937.
K a u p u n g i t  ja. 
k a u p p a l a t
S t ä d e r  oeh kö p i ng a r  
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uut pitkäaikaiset lainat 
övriga längfristiga Iän 
Autres em
prunts à longue échéance
Kaikki pitkäaikaiset lainat 
hila längfristiga Iän 
Toux lex em
prunts à longue échéance
K a u p u n g i t  j a 
k a u p p a l a t
S t ä de r  o c h köpi nga r  












uut pitkäaikaiset lainat 
övriga längfristiga Iän 
Autres em
prunts à longue échéance
Kaikki pitkäaikaiset lainat 
Alia längfristiga iän 
Tous Us em
prunts à longue échéance
0//O O ’ /O
Kaupungit—  Städer— Villes 5.44 5.07 4.81 5.39 Jyväsky lä ............................. 5.16 5.53 ! 5.21
Oulu — Uleäborg................ 5.66 5.26 2.47 5.33
Helsinki — Helsingfors . . 5.44 4.23 _ 5.41 Raahe — Brahestad........... 5.50 __ 5.50
4.03 __ 4.03 K em i...................................... 3.30 5.25 3 OQ._ 5.00 5.oo 5.oo Tornio — Torneä................ 5.69
Tammisaari —  Ekenäs . . . . 5.50 5.75 5.20 5.44 K ajaan i.................................. 5.50 5.09 5.20 5.33
Hanko —  H angö.................. 5.4S 5.77 5.75 5.54
Turku —  Äbo ...................... 5.98 5.23 — 5-94
Pori — Björneborg .'........... 5.24 4.99 — 5.17 Kauppalat — Köpingar —
5.37 4.72 5.47 Bovrgs .. 5.33 ñ  4 - 0 5.35
Uusikaupunki —  Nystad . . 4.90 4.90
Naantali — Nädendal......... 5.50 4.88 5.00 5.20 Karjaa — Karis ............... — 5.46 — 5.46
■ Maarianhamina — Marie- Karkkila.................................. — 5.00 5.S5 5 .22 I
h a rm i................................... _ _ 5.oo 0.00 Lohja •— L o jo ...................... __ 5.98 5.88 5.95
Hämeenlinna — Tavastehus — — Kauniainen “ — Grankulla _ 5.00 5.00
Tampere — Tammerfors . . 5.16 5.24: 4.50 5.11 Haaga — H aga................... 5.50 5.04 6.oo 5.47
5.75 5.47 __ 5.64 Hyvinkää ............................ __ 6.33 5.50 5.96
• 4.97 5.70 __ 5.10 K erava................................... 5.2 S 5.11 5.25
5.50 4.46 __ 4.98 Salo......................................... 4.97 5.00 4.97
Käkisalmi —  Kexholm . . . 5.50 5.10 — 5.37 Vam mala.............................. _ 4.84 4.84
Lappeenranta — Villman- Loim aa................................... — 5.0S 6.oo 5.17
5.50 4.98 _ 5.10 Forssa..................................... ■ 5.26 _ 5.26
Hamina— Fredrikshamn . . 5.25 5.83 4.8S 5.25 Valkeakoski.......................... 5.50 5.66 5.62 5.60
K otka ...................................... 5.30 5.4:3 — 5.38 Nokia (Pöhj.-Pirkkala). . . — 5.23 — 5.23
Mikkeli —  S :t M ich e l......... 5.50 5.16 4.00 5.21 Riihimäki ............................ — 5.00 6.35 5. SS
5.50 5.70 _ 5.52 L auritsala ............................ __ 5.31 __ 5.31
Savonlinna —• N v s lo tt___ 5.50 3.68 — 4.99 Kouvola................................. _ 5.29 5.oo 5.20
6.03 5.61 _ 5.76 Koivisto................................. _ 5.35 __ 5.35
5.50 5.45 5.59 5.4S Lahdenpohja........... ............ __ 5.40 __ 5.40
5.50 5.07 5.27 Pieksäm ä................................. __ 5.30 __ 5.30
4.33 __ 4.47 Varkaus.................................j 5.71 5. ss 5.73
5.501 5.30 __ 0.41 Lieksa..................................... O.09Í 5.25 5.19
Kristiinankaupunki — Kris- 1i Nurmes...................................i — 0.oo| O.00
3.S5 _ 3.85 Seinäjoki ............................ _ 5.00 4.82 4.85
Uusikaarlepyy— Nykarleby — i 0.99 5.85 5.03 Äänekoski............................ — 5.21 5.92 5.04
Pietarsaari — Jakobstad . . 5.62 — 5.62 Suolahti................................. — 4.59 — 4.59
Kokkola — Gamlakarleby.. 5.50, 5.09 — 5.3S| Rovaniemi............................ — 1 5.24 . — 5.24
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N:o 35. Kauppalain pitkäaikaiset lainat vuoden lopussa ryhmitettyinä niiden käyttötarkoituksen mukaan. —  Köpin- 
garnas längfristiga Iän vid ärets slut grupperade eniigt ändamäl. — Emprunts à  longue échéance des 
bourgs, groupés selon les buts à  la fin  de l’exercice.
U udisrakennuksiin ja  -hankintoihin — N ybyggnader och  
nyanskaffn ingar — Nouvelles constructions O© S i
P
H allinnollisten ja  yleisten  laito sten  
uusiin rakennuksiin —  De ad m i­
n is tra tiv a  och a llm än n a in rättn in -  
g arn as nybyggn ader — Bätiments 
des Services publics
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1 000 m k
Kar jaa — Karis . . 1 0 1 .9 2 0 9 . r 2 0 9 .4 1 0 0 .5 _ _ 7 8 .1 * 4 8 9 .9 _ _ _ 4 8 9 .9
Karkkila ............... _ 1 2 8 .7 1 2 8 .7 — — 4 1 2 .6 1 1 7 .3 7 5 .0
!) 7 4 9 .0
7 3 3 .6 — — — 7 3 3 .0
Lohja— Lojo ----- 5 9 3 .2 1  3 9 8 .8 7 9 8 .8 — 6 0 0 .  o — — 7 6 9 .9 3  5 1 0 .9 2 7 5 .0 — — 3  7 8 5 .9
K a u n ia in e n  —  
G r a n k u l l a ............... _ 3 0 0 . o _ __ __ 3 0 0 .  o _ — — 3 0 0 .0
H a a g a —  H a g a . . . .  
H v v i n k ä ä ........................
1 2 0 7 . 7 1 3 6 1 . 5 1 3 3 6 .  G — — — 1 8 5 2 .8 — — 4  4 2 2 .0 0 1 1 3 4 .3 — — 5  5 5 6 .3
__ — — — — 4  2 9 8 .9 — — — 4  2 9 8 .9 — — — 4  2 9 8 .9
K e r a v a  ........................... 1 7 5 .0 1  2 4 3 .6 7 9 3 .6 — — — — 1 4 1 8 . 6
— 100.8 — 1 5 1 9 .4
S a l o .................................... 9 2 .0 1  9 3 2 .7 4 1 4 .9 — 1 5 1 7 .8 1 7 5 0 .0 — _ « ) '3 5 1 .o 4 1 2 5 . 7 — — — 4  1 2 5 .7
V a m m a l a ........................ 7 5 .0 3 5 7 .2 3 1 2 .7 — — 2 5 .0 —
— 4 5 7 .2 — — — 4 5 7 .2
L oim aa.................... _ 7 0 7 .2 4 2 .0 — — — — — — 7 0 7 .2 — — 1 200.0 1 9 0 7 .2
Forssa ...................... _ 3 9 3 .9 2 9 3 .9 _ 100 .o 2  3 6 0 .6 — 4 1 3 .4 8 .5 3 1 7 6 . 4 — — — 3  1 7 6 .4
Valkeakoski ........... — 1  3 6 4 .4 6 6 2 .2 — 7 0 2 .2 — — 8 1 4 .2 100 . o 2  2 7 8 .6 • )1 2 4 .8 12.5 1 0 .6 2  4 2 6 .5
Nokia (Pohj.-Pirk- 
kala) .................... 8 3 6 .1 8 3 6 .1 500 .O _ 4  8 5 4 .4 •)4 5 0 0 .  o 1 0  6 9 0 .5 2  6 5 7 .2 __ _ 1 3  3 4 7 .7
Riihimäki ............... _ 9 5 3 .6 9 5 3 .6 — — 2 0 2 .5 — — •) 4 0 5 .0 1  5 6 1 .1 — — — 1 5 6 1 .1
Lauritsala............... _ 1  3 3 6 .1 5 7 7 .6 — — 2 6 5 .0 — — — 1 6 0 1 .1 — — — 1 6 0 1 .1
Kouvola.................... 2 0 4 .0 2  6 1 2 .4 2  3 3 8 .3 3 1 .4 3 1 .4 2 0 5 .6 — ■*— — 3  0 2 2 .0 — — — 3  0 2 2 .0
Koivisto.................... __ 2 8 6 .7 2 7 6 .7 — — ■ 221 .8 — 1 1 2 .9 8 5 .0 7 0 6 .4 — — — 7 0 6 .4
Lahdenpohja........... — 7 6 2 .1 7 6 2 .1 — — 7 9 1 .2 — 1 3 9 .2 «) 1 6 9 .3 1 8 6 1 . 8 — — — 1 8 6 1 .  S
Pieksämä................... _ 1 3 0 4 .6 1  2 8 3 .4 — — — — 2  0 3 6 .5 — 3  3 4 1 .1 — — — 3  3 4 1 .1
Varkaus................... __ 6  0 8 4 .5 3  5 2 5 .7 6 0 0 .O 1 9 5 8 .  S 2 0 0 . o — — — 6  2 8 4 .5 — — — 6  2 8 4 .5
Lieksa ...................... __ 6 8 9 .1 6 1 3 .1 7 6 .0 — 7 6 .0 1  2 5 0 .0 — 2  0 1 5 .1 — — — 2  0 1 5 .1
N urm es................... __ 3 2 .5 3 2 .5 — — — — 3 2 .5 6 5 .0 — — — 6 5 .0
Seinäjoki............. ....
Äänekoski...............
_ 2  2 8 5 .9 1  5 3 5 .9 7 5 0 .0 — — 2  0 0 0 .O 2 6 0 .0 — 4  5 4 5 .9 — — 1 2 5 0 .0 5  7 9 5 .9
__ 2  8 0 9 .9 2  3 1 3 .8 4 0 0 .O 9 6 .1 9 3 3 .2 — 4 2 8 .0 — 4 1 7 1 . 1 — — — 4  1 7 1 .1
Suolahti................... __ 7 4 5 .6 7 4 5 .6 — 3 3 6 .7 — — — 1 0 8 2 .3 — — — 1  0 8 2 .3
Rovaniemi............... — 1  5 8 1 .2 1  5 8 1 .2 __ — 1 2 0 0 . o 5  2 6 7 .5 8 3 0 .1 •) 3 0 0 .  o 9 1 7 8 . 8 — — — 9 1 7 8 . 8
Kaikki kauppalat f 2  4 4 8 .8 3 1  4 1 7 .7 2 2  3 6 8 .4 1  8 5 7 .4 5  0 0 6 .3 1 4 1 7 9 . 6 9  2 3 7 .6 1 1 9 8 3 . 6 6  7 7 8 .4 7 6  0 4 5 .7 4 1 9 1 . 3 1 1 3 .3 2  4 6 0 .0 8 2  8 1 0 .9
— Samtliga kö-i 
pingar —  T o t o l y 3 .0 3 7 .9 2 7 .0 2 .2 6 .0 |  1 7 .1
7
l l .i ° 1 4 .5 8 .2 9 1 .8 5.1 0.1 3 .0 1 0 0 .O
neefc lainat, .
övertngits vid grundläggandet av fcôpingen
*) Tästä 636.7 rautatiealueen lunastamiseen ja  loput varatöihin.
3) Lainakustannuksiin. — Lilnekostnader. — F rais  d’emprunts.
«) Vuokralle annettuihin rakennuksiin. — Uthyrda byggnader. — Bâtiments à loyer. 
5) Varatöihin. — Reservarbeten. — Travaux de réserve.
«) Siirretty rahastoihin. — Överföring tili fonder. — Transport dans des fonds.
Härav 686.7 för inlösen av järnvggsomrftde ooh resten för reservarbeten.
74, — 3D 6
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N :o 36. Kaupunkien pitkäaikaiset lainat vuoden lopussa ryhmitettyinä niiden käyttötarkoituksen mukaan. — Städernas iängfristi




Hallinnollisten ja yleisten laitosten uusiin rakennuksiin 
])c administrativa och allmänna inrättningarnas nybyggnader 
Bâtiments des services publics
CJ
Siitä: — Därav: 
Dont: Siitä: -— Därav: — Dont:
sim
 vuokrattaviin rakennuksiin 
N
ybyggnader för uthyriiing 
Bâtim
ents à loyer
K a u p u n g i t  
S t ä d e r




kadut, torit, tiet ja sillat 
gator, torg, vägar och broar 




















sekä osuuksien ostoon —
 nya 
sjukhusbyggnader o. inköp av 
andelar —
 hôpitaux
e• Cc~. CP "


















1 H elsinki —  H elsin g fors .............. 25118. n 10 311.1 l i  806. fl 87 849.0 35 766.4 5 382. s 36109.3 4 327.7 ■ 2 025.6 3 501. s 40 806
2 M uut kaupungit —  Övriga stä-
36 471. s 26 932. s 9 539. s 172 459.7 18 057.9 4 695.3 36 01l .o 15 055.6 54115.9 14 924. s 24131
3 Loviisa —  Lovisa ......................
4 Porvoo —  Borgfi ......................... 20.0 20.0 ■ --- 208.9 — 25.0 — 160.0 23.9 — 1145
5 Tammisaari —  E k e n ä s ............. 378.6 — 378.6 ' 226.5 — — — 226.5 — — 100
6 Hanko —  H a n g ö ......................... — — — 3 450.5 3 009. o — 9.5 — — — 233
7 Turku —  Äbo ............................. 4 684.4 4 159.0 525.4 21 586.1 3 859.5 839.0 7 206.8 681.0 5 550.9 1 021.5 11 520
8 Pori —  Björneborg .................... 4173.5 3 849.6 323.9 1804.5 20.0 — 1 551.7 36.5 182.5 — 284
9 R a u m a ............................................. 2 798. S 39.5 2 759.3 2 242.0 46.8 — — — 1 862.6 332.6
10 Uusikaupunki — N y sta d ......... 64.9 29.1 35. s 522.5 — — 522.5 — — — -
11 Naantali —  N ädendal................ 225.0 — 225.0 414. S — 101.3 — 188.1 — 125.4
12 Maarianhamina — Mariohamn — — — 114.6 — — 114.6 — — —
13 Hämeenlinna — Tavastehus . . — — — — — — — — — —
14 Tampere —  Tammerfors .........
Lahti ...............................................
2 877.5 2 853.0 24.5 28 579.4 1 657.5 11.8 3 261.2 1 562.6 2 327.4 33.9 2 037
15 2 126.9 189.8 1 937.1 4 632.6 983.3 18.3 624.2 51.9 2 939.9 — 314
IG Viipuri —  Viborg ...................... 8 687.2 8 687.2 — 32 219.4 2 052.3 — 12 259.8 4 988.3 4 898.4 7 263.0 845
17 Sortav a la ........................................ 2 828.9 2 828.9 — — — — — —
18 Käkisalmi —  K exholm ............. — — — 123.1 — 123.1 — — — —
19 Lappeenranta — Villmanstrand 653.4 23.3 630.1 4 580.o — — 23.3 4 491.9 64.S
20 Hamina —  Fredrikshamn . . . . — — — — '--- — — — — —
21 Kotka .................................. .. — — — 18 395.9 2 294.2 — 6 616.1 1 219.7 5197.9 156.0 921
22 Mikkeli — S :t Michel ................ — — — 551.3 72.3 194.0 25.9 202.0 56.5 — 226
23 H e in o la ........... - ............................ 78.9 — 78.9 202.0 — 50.0 16.0 135.4 — —
24 Savonlinna —  Nyslott ............. 1 450.2 1 380.0 70.2 2 850.1 17.7 — — — 2 793.8 — 435
25 Kuopio ...................................... -i. 1 054.s 136.2 918.6 10 626.7 1 399.0 1 341.0 431.0 200.0 5 674.6 1 580.5 3 359
26 Joensuu ........................................... 956.2 741.4 214.S 1 266.9 — 20.0 1 246.9 — — 137
27 I is a lm i............................................. 471.1 — 471.1 291.4 145.7 — — — — 588
28 Vaasa —  Vasa ............................. 612.3 612.3 — 5 112.3 — — 1 Û56.0 1 546.3 — 2 000.O 00
29 Kaskinen —  K a sk o .................... — — — 196.2; 39.2 — — 86.4 70.6 —
30 Kristiinankaup. — Kristinestad 90.o 90.0 — — — — — — —
31 Uusikaarlepvv — Nvkarlebv . . — — — 48.5 48.5 — — —
32 Pietarsaari — Jakobstad ......... 498.0 40. S 458.1 1 495.8 271.5 — 69.S 1142.2 12.3 165
33 Kokkola — Gamlakarlebv . . . . 581.2 383.9 197.3 5 723.5 50. o _ 339.5 409.2 4 424.8 500.0
109934 41.9 __ 41.9 4 519.8 50.8 __ 738.0 868.3 2 841.0 21.7
35 Oulu —  Uleäborg ...................... — — 8 582.4 1183.1 554. s 1 037.7’ — 1 939.8 1 277.2 622
36 Raahe —  Braliestad .................. — — — 302.5 102.6 199.9 — —
37 33.8 __ 33. S 7 541.3 500.o 95.0 __ 485.S! 6 428.2 — 38
38 Tornio —  T o rn eä ......................... — — — — — — —
39 K a ja a n i ........................................... 1 083.4 868.3 215.1 4 048.2 574.9.'°)1000.S — 667.6 1 269.0 535.9
40 Kaikki kaupungit — Samtligal 61 589.S 37 243.4 24 346.4 260 308.7 53 824.3 10 078.1 72 120.3’ 19 383.3] 56141.5 18 486.0 64937
städer —  T ota l .........................j
3.1 1.9 1.2 13.1 2.7
0//O
0.5 3.6 i.oj 2.8; o . i» |  3
') Lainattu yksityisille liikelaitoksille. — UtlAning äfc privata affärsföretag. — Prêts accordés am  entreprises privées.
*) Varatöihin. — Keservarbeten. — Travaux dc réserve.
*) Tästä 23 540.0 käyttörahastoon ja  varatöihin 176.1 — Härav 23 540.0 för en kassaförlagsfond och 176.1 för reservarbetea. — Dont 23 540.0 pi 
une fondation et 176.i pour les travaux de réserve.
<) Tästä Porin—Haapamäen rataa varten 3 353.4 ja  varatöihin 281.6. — Härav 3 353.4 för Björneborg—Haapamäki-banan och 281.0 för reservarl 
ten. — Dont pour la ligne Pori—Haapamäki 3 353.4 et pour des travaux de réserve 281.0.
6) Myös raitioteiden. — Även spärvägar. — Aussi les tramivays.
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n vid àrets slut, grupperade enligt ândamàl. — Emprunts à  longue échéante groupés selon les buis à  la fin  de Vexercice.
anskaffningar —  N o u v e l le s  c o n s t r u c t io n s
Ï  S
l e i
I s l -
l i  s  
2.55*
cog




rakennuksiin ja -hankintoihin 
Stadens affiirsföretags nybygg- 
nader och nyanskaffningar 
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9 7368.4 163 248. g 169 108.3 79 782.2 SS 295.0 34 734.0 85 695. ? — 703 927.0 101 685. s 74 974.0 • — 210 223.4 10 1 5  837.1 1
i l  (¡71. G 200 373.0 231872.4 112 084. a 84 368. s 21 340.3 8812.4 50 886.4 788 020.n 93 611.2 79 492. s 28 287.2 64 519.7 974 438.1 2
124. S _ __ ___ 124.3 322 .0 __ ___ — 44 6 .3 3
__ 1 290.4 266 .5 1 023 .9 1 944.0 — s) 225 .0 4  833 .5 1 1 4 5 .0 — 668.0 — 6 646 .5 *
15.0 1 536.8 6 475.2 2 003 .9 4 471 .3 108.0 — — 8 840 .3 646 .0 263.1 294 .3 — 9 780 .6 ; 5
476.2 6 972.3 6 004.3 241.0 630.0 — — 11 763 .6 967 .8 822 .9 62.3 — 1 2  793 .7 6
8  657.2 47 487.1 67 643 .4 26  456.1 15 661.8 2 965.7 6 605.7 J)24451.7 19 5  601 .9 56  013 .9 48  121.1 — 2 146.3 25 3  762 .1 7
2 455 .6 1 1 2 2 1 .4 8 592.2 119.6 6 808. S 30.6 ' 399.1 4)3 (53b.0 32  596.4 1 312 .3 486 .8 261 .5 7 500.0 4 1  670 .2 8
615.1 4  627.6 8 017.3 83.5 2 129.1 — — — 18  300.S 711.7 711.7 — — 1 9  01 2 .5  
2 4 0 4 .8
9
17.0 6 5 6 .S 700.O 700 .0 — — — — 1 961.2 443 .6 — — — 10
78.4 19.6 300.0 300.0 — 55.0 — 58.8 1 151.6 93.0 93.0 — * ---- 1 2 4 4 .6 11_ — — — — 114 .6 — — “ — 1 1 4 .6 12
_ _ __ __ __ __ — — — — — 13
7 921.6 88.2 10 987.3 6  064.7 4  922 .6 2  160.4 61.7 34.5 5 4  747 .6 2 523.1 2 523.1 299.7 40  000.O 97 570 .4 14
1 714.2 1 562.2 152.0 49.7 — 304.1 13 711.2 — —
18 432.4
— 13  711 .2 15
8  183.0 72 392.4 43 624.7  “)29  670.O 13 954.7 2 474 .0 — ")11566.7 179  993.2 11 568 .9 11 118.2 — 2 0 9  99 4 .5 IG
314 . a 1 501.9! 1 415.2 86.7 515.7 — — 5 1 6 1 .0 458 .4 458.4 — — 5 6 1 9 .4 17
229.2 7 2 7 .s : 652.6 __ 312.3 — — 1 392.4 757.0 545 .2 636.0 — 2  785 .4 18
127.2 655.7 5 455.61 3 547.2 1 908.4 — — 11 471 .9 1 288 .4 1 2 8 8 .1 131.7 1 800. o 1 4  6 9 2 .0 19
730.2 13 264 .3 750.0 750.0 __ 1 950 .4 — ___________ 16 694 .9 — — 30.9 — 16  72».S !20  
55 015.112123  024.6 7 827 .2 4 479.1 3 348.1 75.1 1 292.9 90.0 51  626 .9 1 569 .9 1 569.9 145.9! 1 672.4
925.0 75.2 300.2 134.9 165.3 1 559.7 — 7.2 3  644 .9 4.2 — — — 3 649 .1 22
________________ 1 183.2 : 441 .6 ____ __ — ’)1 378.1 2 842 .2 305 .6 304.4 — 3 1 4 7 .8  23
) 1 1 6 5 .0 1 210.S 54.9 54.9 __ 75.0 — 7 241.1 2 378 .3 2 045. G
1 512.3
____ 9  619.4124
1 1 3 2 .3 5 005.31 4  726 .6 278.7 64.0 — ')1 807.7 23  050.4 1 735 .9 1 4 4 7 .5 — 26 2 9 8 .6  25
27.1 1 562.6 5 953.4 2 597.7 2 807 .8 43.0 — s) 25.0 9 971.7 969 .6 969.6 429.7 — 11  371, 0:26
34.0 2 928.4 483 .9 2 444 .5 1 011.9 — — 5 325 .6 481 .9 481 .9 157.0 — 5 9 6 4 .5  27
158.0 6 746.9 11 707.9 11 707.9 1 600 .0 — 1 877.0 27  869.7 580 .5 580 .5 — 7 773.5 36 223 .7 28
115.0 196.3 196 .3 __ _ — 295.1 802 .6 77 .0  77.0 — 8 7 9 .6  29
446 .5 709.6 ___ — — — 1 246.1 346 .0 . — —
____ 1 592 .7 30
197.6 1 210 .0 1 2 1 0 .0 __ — — — 1 4 5 6 .1 — — — 1 4 d6 . i ;31
234.1 120.1 3 1 8 3 .7 20.0 3 163.7 — — — 5 697.9 756 .2 — — 6 454.1-132
83.0 1 706.4 2 543.6 1 495.1 1 048 .5 319.1 — 483 .5 11 440 .3 246 .4 246.4 83.2 1 349.4 13  1 1 9 .3 33
1 437 .5 297. S 5 742.5 5 342 .5 400.O 455 .5 — — 13 594 .6 848 .5 797.7 424.6 ' 2 278.1 17 145 . S 34
572 .4 7 361.5 10 816 .9 6 348.7 4  468 .2 1 274.2 54.6 146.9 2 9  431 .3 1 2 1 2 .4  1 208.0 1 448.6 ; — 32 092 .3 35
28.7 1 577 .6 1 577.5 ___ _ 172.9 — 2 648 .2 14.0 — — — 2 662 .2 36
1 000.7 598.0 ___ — — •)4 5 0 0 .o 13  712.6 4 31 .6 ' 431 .6 2 511.3 — 16  655 .5 37
271.7 2 967.4 1 1 2 1 .6 378.4 743.5 _ — — 4  360.7 682 .9 182.2 — 5 0 4 3 .6 38
805.S 5 767.5 3 001.9 2 432 .6 1 666.1 225.6 13 596.6 2 718 .6 2 718.6 7 5 7 .S 17 0 7 3 .0 39
39  «40 .0 363 622.4 40« 980.7 191 867.1 142 664.7 56 074 .3 94  508.1 50 886.3  0/
I o
2.«
1 49 1  947.8 195  2 9 7 .0 ,1 5 4  467 .4 28 287 .2 2 7 4  743.1 1 99 0  275 .1 40
7.0 18.3| 20.1 9 .6 7.2 2.8| 4.7 75.0] 9.8| 7.8| 1.4| 13.81 100.O
°) Tästä 11 480.G osoitettu työmäärärahojen jakamiseksi useammalle vuotielle. — Härav 11 480.G för a tt fördcla arbetsanslag pä flere Ar. Dont
iS9‘) Lahti—^ Suolan5 rmiäfcien^ plakTohmas^ . — Expropriationskostnader för La 1 iti—Heiuola-banan. — lira is d ’expropriation ponr ia  hgne
iAii~)SMyösökuiiuaHiskotia varten. — Även för ett kommunalhem. — y  compris une maison de retraite.
«) lisikaupimkiliitoksen aiheuttamiin kustannuksiin. — För inkorporering 
n») Myös vesitornin. — Ävcn ett vattentorn.
; av förstadsomnuien. — Pour Vincorporation des faubourgs.
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N :o 37. Kaupunkien omaisuustaseet vuoden lopussa. —  Städernas egendomsbalanser vid utgängen av äret.
B ilans des villes ä  la fin  de Vexercice.
K a u p u n g i t  
S t  ä d e r 
V i l l e s
Varat
TillgAngar
A c t i f
Velat
Skulder
D e t t e s
Ketto-omaisuus 
Nettoförmögenhet 




D e t t e s  en, p o u r ­
c e n t  d e  V a d i t
Kaikkiaan
Inalies
T o t a l
>
§ '  B enJS- -  e*S 3 5s





T o t a l
►
(iQ Tt •>* ** P> ». tn




T o t a l
>..tn
§ s». tn







D o n t  d e s  
f o n d s
1937 1937 1936
1000 mk O//o
H elsinki — Helsingfors ................ 3 618 318.0 15.3 107 2  347.6 4.6 2 545 970.4 10. s 107695.3 29.6 29.0
Muitt kaupungit — Övriga städer
3 714 472. i 7.0 1028469 .6 2.2 2 686 002. s 5.7 293 709. s 27.7 27.0
Loviisa — Lovisa ........................... 3 5  540 .4 9.6 448 .9 0.1 35  091 .5 9.5 1 589.4 1.3 3.4
Porvoo — B o r g ä ............................. 3 7  218 .9 5.4 7 074 .9 1.0 30  144.0 4.4 1 761 .6 19.0 20 .5
Tammisaari — E k e n ä s .................. 31  934 .1 8.8 9 8 0 2 .o 2.7 22  132.1 6.1 1 401 .4 30.7 33.3
Hanko — H an g ö ............................. 3 0  36 4 .5 4.1 14 514 .3 2.0 15 850 .2 2.1 862 .8 47.8 46.9
Turku —  Abo ................................. oiJV 7(53.7 9.S 2 60  052.7 4.7 2 7 7  711.0 5.1 42  753.2 48.4 50.9
Pori — Björneborg ......................... 2 1 4  757 .4 12.4 56  012.7 3.2 158 744.7 9.2 2 4  714 .5 26.1 20 .9
R au m a................................................. 9 9  696 .2 11.9 20  520.7 2.5 7 9 1 7 5 .5 9.4 9  024.7 20 .6 21.6
Uusikaupunki —  Nvstad ............. 12  44 5 .5 3.9 2 830 .3 0.9 9  615.2 3.0 1 099.2 22.7 16.5
Naantali —• Nädendal.................... 6 847. s 8.5 1 516 .8 1.9 5  331.0 6.6 120 .8 22.2 22.1
Maarianhamina — Marieliamn . . 6 211 .9 2.8 202 .6 0.1 6  009 .3 2.7 1 243 .6 3.3 4 .5
71  777 .9 8.8 429 .6 O.o 71 348 .3 8.8 4  775.3 0.6 1.4
Tampere — Tammerfors................ 51 6  796 .2 8.0 100  128.5 1.6 41 6  667.7 6.4 72 290 .3 19.4 20.1
L a h t i ................................................... 1 00  501.7 4.4 14 892 .0 0.7 8 5  609.7 3.7 8  695 .5 14.S 16.5
Viipuri —  Viborg............................. 6 1 7  217 .2 8.6 221 628 .5 3.1 3 95  588.7 5.5 40  785 .0 35.9 33.4
Sortavala .......................................... 50  927 .3 11.8 5 263 .5 1.2 45 663 .8 10.6 3 883 .8 10.3 11.3
Käkisalmi —  K exholm .................. 30  082 .9 8.3 2 9 U .1 Î  0.S 2 7 1 7 1 .8 7.5 2 588 .9 9.7 10.4
Lappeenranta —  Villmanstrand . 56  353 .0 4.8 14 058.5 1.2 42  294 .5 3.6 5 414 .3 24 .9 18.6
Hamina —  Fredriksliamn ........... 4 0  318 .0 9.4 17 393.0 4.1 22  925 .0 5.3 1 676 .5 43.1 39.8
K otka................................................... 24 7  449 .3 13.1 55  906.5 2.9 191 542 .8 10.2 21-712.0 22 .6 27.3
Mikkeli —  S:t M ich e l.................... 37  25 9 .5 3.8 3 169.3 0.3 34  090.2 3 .5 5 368.1 8.5 9.8
Heinola ............................................... 19 975.1 8.5 3 354 .3 1.4 16 620 .8 7.1 1 934.0 16.8 19.2
Savonlinna —  Nyslott.................... 3 0  193.4 4.0 10 084.4 1.3 2 0  109.0 2.7 2 104.5 33.4 35.2
Kuopio ............................................... 147  769 .2 6.9 27  148.2 1.3 120  621.0 5.6 4 079 .3 18.4 19.4
Joensuu ............................................... 4 2  904.7 8.9 11 401.0 2.4 31 503.7 6.5 634 .8 26 .6 27.7
I isa lm i................................................. 15  85 0 .9 4.9 5 972.1 1.9 9  878 .8 3.0 3 1 7 1 .2 37.7 39.8
Vaasa —  Vasa ......................................................................... 192  677.2 7.4 38 755.0 1.5 153  922 .2 5.9 5 934 .6 20.1 14.5
Kaskinen — K a sk o ......................... 8  272.1 5.2 2 049.2 1.3 6 222 .9 3.9 149 .5 24.S 25.9
Kristiinankaupunki - Kristinestad 14 968 .7 6.3 1 608 .0 0.7 13 365.7 5.0 397.7 10.7 9.8
Uusikaarlepvv —  Nvkarlebv . . . . 13 321 .4 13.3 1 684 .8 1.7 11 636 .6 11.6 2 414.4 12.6 12.7
Pietarsaari —  Jakobstad .............................. 60  916 .2 9.9 8  247 .0 1.3 52 669.2 8.6 2 449 .3 13.5 13.6
Kokkola —  Gam lakarlebv........... 4 7  313 .6 6.1 1 5 1 3 9 .7 1.9 32  173.9 4.2 760 .2 32.0 30.6
Jy v ä sk y lä .......................................... 43  239 .2 5.6 17 290.0 2.2 25  949.2 3.4 1 8 1 2 .6 40.0 46.3
Oulu —  Uleäborg............................. 1 49  762 .6 7.2 32 826 .3 1.6 116 936.3 5.6 9 737 .5 21.9 21.4
Raahe —  Brahestad ................................................. 2 0  722.7 6.7 3  810.7 1.2 16  912.0 5.5 253 .6 18.4 19.8
Kemi ................................................... 56  421.7 3.0 16 845.1 0.9 3 8  576.6 2.1 4 045. S 30.4 34.2
Tornio —  T orneä............................. 21 572 .6 11.4 5 083 .9 2.7 16 488.7 8.7 723.7 23.6 26.5
K a ja a n i .............................................. 4 8 1 2 7 .7 7.3 18 418 .5 2.8 2 9  709.2 4.5 1 346 .2 38.3 41.4
Kaikki kaupungit —  Samtliga
städer —  Total ................................................................ 7 332 790.4 10.3 2 100 817.2 3.0 5 231973.2 7.3 401 405.1 28.« 28.5
liiman maksuun, on katsottu, että se on käytetty digare upptaget Iän. har det ansetts, att det använts
samoihin tarkoituksiin kuin suoritettu laina. tili samma ändamäl som det äterbetalade 'länet.
Netto-om aisuus ja  velkaantum isprosentti. Tau­
lukko n :o  37 esittää yhteenvedon kaupunkien
Nettoförm ögenhet och gäldsprocent. Tabell 
n :o  37 innehäller ett sammandrag av städernas
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N :o 38. Kauppalain omaisuustaseet vuoden lopussa. — Köpingarnas egendomsbalanser vid utgängen av äret.
Bilans des bourgs ä la fin  de Vexercice.
K  a u p p a  1 «a t  
K  <5 p i n g a  r
B  o n r  q s
V a ra t
T illg än g ar
A c t i f
V e la t
Sk u ld er
D e t t e s
N etto -o m aisu u s 
N ctto fö rm ö g en h et 
A c t i f  n e t
V e lk a a n tu m is- 
p ro sen tti 
G älcisp roceiit 
D e t t e s  e n  pour­
c e n t  d e  l’actif
K a ik k ia a n
In alles
T o t a l
>
«s S k* ^ »
II:§■  £ g.
K a ik k ia a n
In a lle s
T o t a l
•4 ^ ~... V.
S  5 £ 
S". 2* 77
g S  2.
R 3 |
K a ik k ia a n
In a lle s
T o t a l
>
•S ‘ ~_  Ü 
8 5 2 .
" 3 f
S iitä
ra h a s to ja  
4 D ärav  
* f o n d e r  
D o n t  d e s  
f o n d s
I  0 0 0  m k 7.
Karjaa -— Karis ............................ 3 645.6; 1.6 489.9 0.2 3 155.7 1.4 13.4
Karkkila.............................................. 8 033.3 3.0 837.6 0.3 7195.7 2.7 100.o 10.4
Lohja — Lojo ........... ..................... 12 144.1 2.4 4 204.4 O.s 7 939.7 1.6 666.0 34.6
Kauniainen — Grankulla............... 6 588.3 I 3.6 432.7 0.2 6 155.6 3.4 1 033.3 6.6
Haaga —  H aga................................. 7 785.7 2.7 5 835.5 2.0 1 950.2 0.7 — 75.0
Hvvinkää............................................ 14 590.s 2.3 4 519.2 0.7 10 071.6 1.6 ' 673.5 31.0
K erava................................................ 8 582.3 2.0 1 402.8 0.3 7 179.5 1.7 679.1 16.3
Salo ....................................................... 14 910.7 2.2 4 236.4 O.o 10 674.3 1.6 1 230.7 28.4
1 875.5 2.5 457.2 0.6 1 418.3 1.9 196.9 24.4
• Loim aa..................................... '.......... 5 068.7 2.0 1 940.9 o.s 3127.8 1.2 489.7 38.3
Forssa.................................................. 12 353.1 1.7 3 252.4 0.4 9 100.7 1.3 1 161.5 26.3
Valkeakoski....................................... 6 518.2 l.s 2 534.4 0.7 3 983.8 1.1 260.1 38.9
Nokia (Polij.-Pirkkala).................... 25 126.5 2.7 15 275. S 1.6 9 850.7 1.1 4 698.4 60.8
Riihimäki............................................ 14 883.3 1.5 1 585.5 0.1 13 297.8 1.4 1 795.6 10.7
Lauritsala............................................. 10 019.4 1.4 1 786.S 0.2 8 232.6 1.2 1174.4 17.8
Kouvola.............................................. 22 254.8' 3.7 4191.6 0.7 18063.2 3.0 109.6 18.s
; K oivisto.............................................. 3 649.4 1.0 738.S 0.3 2 910.6 1.3 105.7 20.2
Lahdenpohja ..................................... 4 694.0 3.1 1 916.4 1.3 2 777.6 1.8 1 010.7 40.8
Pieksäm ä............................................ 9 344.4 3.3 3 472.3 1.2 5 872.1 2.1 356.3 37.2
Varkaus ........................................... 13 915.6 1.2 6 444.9 0.6 7 470.7 0.6 313.5 46.3
f Lieksa.................................................. 6 646.4 2.2 2 117.0 ' 0.7 4 529.4 1.5 — 31.9
Nurmes................................................ 3 334.4 3.1 65.0 0.1 3 269.4 3.0 1 465.8 1.9
Seinäjoki ........................................... 11 802.s 2.4 5 803.2 1.2 5 999.6 1.2 979.0 49.2
Äänekoski.......................................... 9 429.2 2. S 4  379.0 1.3 5 Q49.6 1.5 32.9 46.4
Suolahti.............................................. 4 735.1 1.4 1 800.6 0.5 2 934.5 0.9 115.3 38.0
Rovaniemi.......................................... 17 495.5 2.9
1
9 392.1 1.6 8 103.4 1.3 1 999.1 53.7
j Kaikki kauppalat — Samtliga
| köpingar —  T o t a l ................................. 259 427.1 j 2.2 89 113.0 0.8 170 314.1 1.4 20 647.1 34.3
omaisuustaseista tuhansin markoin sekä keskimää­
rät, asukasta kohden. Varoihin on otettu kaikki 
kaupunkien yleisten kassojen varat sekä niiden 
omistamat liikeyritykset ja  rahastot, mutta ei näi­
den tilinpitoyksikköjen keskinäisiä saatavia. Velat 
tarkoittavat; karkkia velkoja ulkopuolisille. Varo­
jen  ja  velkojen erotus eli netto-omaisuus ilmaisee 
täten kaupunkien todellisen omaisuuden. Tässä on 
tietenkin otettava huomioon, että kiinteän omai­
suuden arvo on arvioitu ja  että arvoperusteet voi­
vat eri kaupungeissa olla sangen erilaiset.
Taulakosta. n :o  38 nähdään kauppalain omai­
suustaseet, jo tka on laadittu samalla tavalla kuin 
kaupunkien.
Koko netto-omaisuus ' ei ole kuntien vapaasti 
käytettävissä, vaan osa on sidottu rahastoihin. 
Vanhempien rahastojen kävTtömalidollisuus on
egendomsbalanser, i tusen mark sanit i medeltal 
per invânare. Bland tillgângarna ha upptagits de 
allmiinna stadskassornas samtliga medel àvensom 
stildernas egna affarsforetag  och fonder, men icke 
de inbordes fordringarna mellan dessa bokforings- 
enheter. Skulderna avse samtliga skulder till 
utomstâende. Skillnaden mellan tillgângar och 
skulder eller nettoformogenheten utvisar sâlunda 
stadernas faktiska egendom. Hârvid bor naturligt- 
vis observeras, att vardet av den fasta  egendomen 
ar uppskattat och att varderingsgrunderna kunna 
vara synnerligen varierande i de olika staderna.
Av tabell n :o  38 fram gâr kôpingarnas formo- 
genhetsbalanser, vilka uppstallts pâ .samma satt 
som stadernas.
Hela nettoformogenheten kan icke fr it t  dispone­
ras av kommunerna, utan en del ar hunden i fon- 
derna. M ojligheten att anviinda de áldre fon-
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useassa tapauksessa tosin varsin laa ja , koska niitä 
varten ei aina ole laadittu sääntöjä. V. 1934 vah­
vistettu laki sitä  vastoin määrää, että  rahastoa 
perustettaessa on aina laadittava säännöt, jotka 
alistetaan valtioneuvoston hyväksyttäviksi.
K untien netto-omaisuutta osoittavat luvut eivät 
kuitenkaan täydellisesti valaise taloudellista ase­
maa. Jo s  kahdella kunnalla on yhtä suuri netto- 
omaisuus, m utta toisen kunnan varat ja  velat 
ovat huomattavasti suuremmat kuin toisen, niin 
täytyy edellisen taloudellista asemaa pitää huo­
nompana kuin jäilkinmnäisen. TaulukOsoihin nuo 37 ja  
38 on sen tak ia  otettu myös velkaantu m isprosen tti, 
jo k a  ilmaisee, kuinka monta prosenttia velat olivat 
varoista ja  jo k a  siten valaisee varojen ja  velko­
je n  suhteellista suuruuttaa.
derna är likväl i mänga fa ll synnerligen vid- 
sträckt, emedan för dem icke alltid uppgjorts 
stadgar. E n  är 1934 stadfäst lag däremot för- 
ordnar, a tt vid instiftandet av en fond stadgar 
alltid skola uppgöras och dessa underställas 
statsrädets godkännande.
De tal som angiva kommunernas nettoförmö- 
genhet belysa likväl icke fullständigt den ekono- 
miska ställningen. Om tvä kommuner ha lika 
stör nettoförmögenliet, men den ena kommunens 
tillgäugar och skulder äro betydligt större än den 
andras, mäste man anse den förras ekonomiska 
ställning vara sämre än den señares. I  tabellerna 
pä sid. 37 och 3S finnes därför upptagen även 
gäldsprocenten , som anger liuru mänga procent- 
skulderna utgöra av tillgängarna och sälunda be- 
lyser tillgängarnas ocli skuldernas relativa storlek.
Rahastot. Fonderna.
Kuntien hoidossa olevat rahastot on jaettu  
neljään eri ryhmään: lahjoitusrahastoihin, oma­
katteisiin ja  yleiskatteisiin rahastoihin sekä liike­
laitosten rahastoihin. N äistä on ensinmainitut 
muodostettu lahjoitetuista tai kerätyistä varoista, 
muut kuunan omista varoista. Omakatteisiin on 
luettu kaikki rahastot, joilla on oma määrätty 
kate, yleiskatteisiin ne, jo illa  sitä ei ole, vaan 
jo tka  on sijoitettu kunnan kassan muiden va­
rojen joukkoon, niin että rahoitustaseen varat ovat 
niiden ja  muiden rahoitustaseen velkapuolen erien 
yhteisenä katteena. Liikelaitosten rahastot taas 
esiintyvät näiden tasetilissä, joten liikelaitosten 
erikoisvarat ovat niiden katteena.
Kaupunkien rahastojen pääomat vuoden 1937 
lopussa nähdään taulukosta n :o  3.9.
Kauppalain hoitamien rahastojen pääomat näh­
dään taulukosta n :o  40.
Kaupunkien om ista varoista  m uodostettu jen  
(oma- ja  yleiskatteisten sekä liikelaitosten) rahas­
to jen tulot olivat v :n  1937 aikana 113.7 m ilj. mk, 
jo ista  86.6 m ilj. oli osoitettu saman vuoden meno­
tileissä. Kaupunkien verontasausrahastoihin siir­
rettiin 29.0 ¡milj. (Helsingissä 15. o m ilj.) ja  
käyttörahastoihin 68.0 ¡milj. (Helsingissä 30.o 
m ilj.) Kauppaloiden omista varoista muodostettu­
jen rahastojen tulot olivat 8.6 m ilj. mk, jo ista  7.7 
m ilj. oli osoitettu vuoden menotileissä. Kauppa­
loiden verontasausrahastoihin siirrettiin 3.2 m ilj. 
j a  käyttörahastoihin 0.3 m ilj. mk. Omakatteisten 
rahastojen sijoitus selviää taulukosta n :o  41.
Kaupunkien ja  kauppalain hoitamat lah jo itu s­
rahastot  eivät yleensä olleet suuria. Kauppalain 
lahjoitusrahastoista oli suurin Varkauden kauppa­
lan hoidettavana oleva apteekkari G eorg  Sten­
bergin rahasto, jonka pääoma v :n  1937 lopussa 
oli 0.4 m ilj. mk. Kaupunkien hallussa oli muu­
tam ia yli miljoonan markan suuuruisia lahjoitus­
rahastoja, nim. H elsing issä  F . J .  von Beckerin 
sokeainlaitosta varten perustama rahasto, Gustaf 
Valfrid  Hyvösen lastenkotirahasto, Rafael Ahl­
strömin taide- ja  kirjallisuusrahastot, „Carl Fred-
De av kommunerna förvaltade fonderna ha 
uppdelats i fyra olika grupper: donationsfonder, 
speeialtäekta och allmäntäokta fonder samt 
affärsföretagens fonder. Av dessa ha de först- 
nämnda bildats av donerade eller insamlade me- 
del, de övriga av kommuneruas egna medel. Till 
de speeialtäekta fonderna ha liänförts alla fon­
der, som ha sin egen bestämda täckning, tili de 
allmäntäokta de, som ieke ha det, utan äro pla- 
cerade tillsammans med den kommunala kassans 
övriga tillgängar, sä a tt finansieringsbalansens 
tillgängar utgöra gemensam teekning för dem 
och för de övriga posterna pä finansieringsba­
lansens kreditsida. A ffärsföretagens fonder ater 
ha bokförts pä dessas balanskonto, varför deras 
täckning utgöres av affärsföretagens specialtill- 
gängar.
Städernas fonders kapitalbelopp vid utgängen 
av Sr 1937 fram gä av tabell n :o  39.
Av tabell n :o  40 fram gä de av köpingarna 
förvaltade fondernas kapitalbelopp.
De av# städernas egna m edel b ild ad e  fondernas 
(de special- _ och allmäntäckta. samt a ffärsfö re­
tagens) inkömster voi-o är 1937 113.7 m ilj. mark, 
varav 86.6 m ilj. anvisats -pä utgiftskontot för 
summa är. Till städernas skatteutjamningsfon- 
der överfördes 29.0 m ilj. (i Helsingfors 15. o 
m ilj.) och tili dispositionsfonderna 68.0 m ilj. 
(i Helsingfors 30.0 m ilj.) . De av köpingarnas 
egna medel bildade fondernas inkömster utgjorde 
8.6 m ilj. nik, av vilka 7.7 m ilj. anvisats i ärets 
utgiftskonton. Till köpingarnas skatteutjäm- 
ningsfonder överfördes 1.2 m ilj. och tili dispo­
sitionsfonderna 0.3 m ilj. mk. Placeringen av de 
speeialtäekta fondernas tillgängar fram gär av 
tabell n :o  41.
De av städerna och köpingarna förvaltade 
donationsfonclerna  voro i allmänhet icke stora. 
Av köpingarnas donationsfonder rar den av Var- 
kaus köping förvaltade apotekare Georg Sten- 
bergs fond störst. Dess kapital utgjorde i slu- 
tet av är 1937 0.4 m ilj. mk. Städerna dispo- 
nerade över nägra donationsfonder pä över en 
miljon ¡mark, näml.: i H elsin g fors  F . J .  von.
Beckers fond för en blindanstalt, Gustaf W al­
frid Hyvönens barnhemsfond, Rafael Ahlströms 
fonder för konst och litteratur, fonderna „Carl
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N:o 39. Kaupunkien hoitamien rahastojen pääomat vuoden lopussa. — De av städerna förvaltade fondernas kapital-
belopp vid utängen av äret. — Capitaux des fonds administrés par Jes villes à  la fin  de l'exercice.
Kaupunkien omista varoista muodostetut rahastot — 
städernas egna medel bildade fonderna — Fonds des
De av 
villes
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H e ls in k i  —  H e ls i n g fo r s ....................... 4 3  5 7 0 . s 6 4 1 2 4 .5 __ 107 695.3 6 0  000 . o 3 2 1 3 8 .0 28 318.s
M u u t k a u p u n g it  —  Ö vriga s iäd er  
—  A u tres  v i l l e s .................................. 1 6 9  2 7 7 .1 1 0 1 9 3 5 .0 2 2  4 9 7 .7 293 709.S 4 9  792.1 3 8  001 .5 70 290. o
Loviisa —  Lovisa ............................. 1 589.4 __ 1 589.4 __ 1238.8 2 602.1
Porvoo — Borg;!.................................. 1 1 0 7 .g; 654.0: — 1 761.6 — 654.0 3 156.8
Tammisaari —  Ekenäs .................... 80.4: 1321.0 — 1 401.4 — 281.2 1 295.7
Hanko —  H a n g ö ............................... — 862. S — 862.s — 1)862.s 196.1
Turku — Ä b o ...................................... G 829.0 35 924.2 — 42 753.2 27 889.1 5 229.6 2)5 509.3
P o ri— Björneborg ......................... 15 737.3 — 8 977.2 24 714.5 376.9 1 903.4 4 447.4
Rauma..................................................... 4 535.1 2 322.2 2 167.4 9 024.7 1 481.7 860.3 2 675.8
Uusikaupunki — Nystad ............... 546.0 500.0 53.2 1 099.2 500. o 104.9 1167.6
Naantali — Nftdendal...................... 115.8 — 5.0 120.8 — — 809.2
Maarianhamina — Mariehamn.. . . 3.» ' 789.7 450.0 1 243.6 — — 318.3
Hämeenlinna — Tavastehus........... 1 782.1 __ 2 993.2 4 775.3: — 463. G 1136. o.
Tampere — Tammerfors.................. 60 494.3 11 796.0 72 290.3 — 3 662.6 3)10 347.31
L a h ti........................................................ 5 829.7 2 865.S — 8 695.5 2 300. o 2 009.o 932.5
Viipuri —  Viborg ............................. 40 785.0 — — 40 785.0 — 5 309.3 8 046.5
Sortav ala ............................................... 3 383. s 500.0 — 3 883.S 500.o — 1 080.3
Käkisalmi — K exholm .................... • 186.s 2 011.1 391.0 2 588.9 ' --- 186.S 320.o
Lappeenranta — Villmanstrand .. '2 104.3 3 310.0 — 5 414.3 1 600.0 1 710.0 745 1
Hamina —  Fredrikshamn................ 700.5 936.0 40.« 1 tiVti.ö — 936.0 1166.9
Kotka....................................................... 5 205.6 16 506.4 — 21 712.0 11 OOO.o 5 506.3 1079.0
Mikkeli —  S :t Michel......................... 1 541.1 3 827.0 — 5 368.1 4)1 577.8 448.8
Heinola.................................................... 36.2 1 522.8 375.0 1 934.0 — 200.O 954.3
Savonlinna —  Nyslott .................... 302.1 469.2 1 333.2 2 104.5 — 302.1 1 426.4
K uopio................................................... 4 079.3 — — 4079.3 — — 1 253.9
Joensuu ................................................. 634.8 — — 634. S — 247.3 691.1
I isa lm i................................................... 1 330.1 1 082.1 759.0 8 171.2 — 243.7 211.9
Vaasa — V asa...................................... 2 202.6 3 732.0 — 5 934.« 2 851.» 880.7 4 417.5
Kaskinen —  K a sk o ........................... 79. ô 70.0 — 149.5 — 70.o 403.7
Kristiinankaupunki — Kristinestad 297.7 100.o — 397.7 100.9 — 544.8
Uusikaarlepyy — Nykarleby . . . . 2 414.4 — — 2 414.4 131.7 — 265. S
Pietarsaari — Jakobstad ................ 1 510.1 — 939.2 2 449.3 — — 1 715.6
Kokkola — Gam lakarlebv.............. 209.S 550.4 _ 760.2 — 550.4 2 493.5
Jyväskylä............................................... 731.7 1 080.9 — 1812.6 100.9 731.7 834.9
Oulu — Uleäborg ............................. 661.8 5)5 061.4 4 014.3 9 737.5 — — 4 035.8
Raahe — Brahestad ......................... 253.e! — — 253.6 — 153.6 1 785.1
K em i........................................................ 39.5 4 006.3 — 4 045.8 «) 961.4 1 677.3 1309.1
Tornio — Tomeä................................. 599.4 124.3 — . 723 7 — 269.1 216.»
K a ja a n i ................................................. 1 336.8 9.1 — 1 346.2 — 180.1 2)220.S
Kaikki kaupungit —  Samtliga 
städer — T o ta l .............................. 212 847.9 0166 059.5 22 497.7 401 405.1 109 792.1 70 140.4 98 608.8
1936 ........................................................ 173 446.9 122 975.6 19 648.4 316 070.9 75 460.G 38 954.8 92 158.2
*) V e ro n ta sa u s- ja  u u d isra k en n u sra h a sto . — S k a ttc u t jä m n in g s-  o ch  n ybygg n ad sfon d . — *) T ie d o t k ä s it tä v ä t  m yös yhden 
ra h a s to n , jo t a  ei o le  m u o d o ste ttu  la h jo ite tu is ta  v a ro is ta . — U p p g iftc m a  o m fa tta  en fond, v ilken  ick e  b ild a ts  av  donerad e m edel. 
—  L e s  d o n n é e s  c o n c e r n e r a  a u s s i  u n  f o n d ,  q u i  n'est p a s  u n e  d o n a t i o n .  —  3) T ie d o t k ä s it tä v ä t  m yös 4  ra h a s to a , jo ita  ei o le m uod os­
t e t t u  la h jo ite tu is ta  v a ro is ta . — U p p g iftc m a  av se  ä v en  4  fonder, v il ka ic k e  b ild a ts  av  clonem de m edel. — L e s  d o n n é e s  c o n c e r n e n t  
a u s s i  4 f o n d s  q u i  n e  s o n t  p a s  d e s  d o n a t i o n s .  —  4) V ero n ta sa u s- j a  k ä y ttö ra h a s to . — S k a tte u t jä m n in g s-  o ch  d isp osition sfon d . — 
#) T ä s t ä  4 6 .7  ei s isä lly  ra h o itu sta se ese en . — H ä rn v  in g är 46.7 ick e  i fin an sierin g sb alan sen . — D o n t  4 6 . 7  n'est p a s  c o m p r i s  d a n s  le 
b ü a n  d e  l a  c a i s s e  d e  ia ville. —  6) K iin te is tö -  ja  k ä y ttö ra h a s to . — F a s tig h e ts -  och  d isp osition sfon d .
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rikas sjpkhus” ja  .„Pro H elsingfors” nimiset ra­
hastot sekä Bertha Maria Tallbergin säätiö, L o ­
v iisassa  Kristine M argunoffin vanhainkotirahasto, 
P orvoossa  Rosa & Johan Askolinin keulikotauti- 
sairaalarahasto, T am pereella  A. Jokisen hätäapu- 
rahasto, V iipurissa  „Kansankodin rahasto”, K o k ­
ko lassa  Libeckin sairaalarahasto, Oulussa Maria 
Äströmin hermotautisairaailaa varten lahjoittam a 
rahasto, R aahessa  Lagerlöfin eläkerahasto sekä 
K em issä  F . J .  Skipparin sairaskotirahasto.
Kaupunkien hoitamien lahjoitusrahastojen tulot 
v:-n 1937 aikana olivat 11.s m ilj. mk, jo ista  lah­
joituksia O.fi m ilj. Menot olivat 5.3 m ilj. mk. 
Kauppalain hoitamien lahjoitusrahastojen tulot
Fredrika® sjukhus” ooh „Pro Helsingfors” samt 
Bertha M aria Tallbergs stiftelse, i L ov isa  K ristine 
M argunoffs fond för ett älderdomshem, i B orgä  
Kosa & Johan Askolins tuberkulossjukhusfond, i 
T am m erfors  A. Jokinens nödhjälpsfond, i Y iborg  
„Kansankoti” - fonden, i G am lakarleby  Libecks 
sjukhusfond, i XJleaborg M aria Äströms fond för 
ett nervsjukhus, i B rah estad  Lagerlöfs pensions- 
fond samt i Kem i, F . J .  Skipparis fond för ett 
sjukhem.
De av städerna förvaltade donationsfondernas 
inkomster stego är 1937 tili 11.8 m ilj. mark, 
varav O.o m ilj. utgjordes av donationer. U tgif- 
tem a voro 5.3 m ilj. mk. Dé a.v köpingarna förval-
N:o 40. Kauppalain hoitamien rahastojen pääomat vuoden lopussa. — De av köpingarna förvaltade fondernas kapital- 
belopp vid utgängen av äret. — Fonds administrés par les bourgs à la fin  de l'exercice.
Kauppalan omista varoista muodostetut rahastot —  3)e av köpingnrnas 
cgna medel bildadc fonderna —  Fonds des bourgs
K a u p p a l a t
K ö p i n g a r
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Karjaa —  K a r is .................................
■
40.8
K a rk k ila .............................................. — 100.O '— lOO.o — lOO.o 1.0
Lohja — L o jo ............................ — 666.0 — 666.0 258.9 188 . s 113.2
Kauniainen — Grankulla................ — 733.3 300. o 1 083.3 — 180.0 302.4
Haaga —  Ilaga ................................. — — — — — — 15.0
Hyvinkää ............................................ 13. r, 660.0 — 560.0 — 3.0
Kerava ................................................ 14.7 41.0 623.4 679.1 — — 42.9
Salo ....................................................... 532.2 698. r. — 1 230.7 680.0 445.2 708.5
Vammala ............................................ 96.9 100.O — 196.9 100.O 35.1 26.3
Loimaa ................................................ 314.7 175.0 -  _ 489.7 175.0 314.7 39.4
Forssa .................................................. 199.3 962.2 — 1 161.5 313.4 476. S 77.4
Valkeakoski ....................................... 260.1 — _ .260.1 — 242.3 31.2
Nokia (Pohj.-Pirkkala) .................. 4 698.4 — 4 698.4 — 198.4 133.2
Riihimäki ............................................ — 1 795.fi 1 795.6 1 400. o 250. o 12.5
L auritsala ............................................ 1174.4 — — 1174.4 — 1 144.4 92.2
Kouvola .............................................. 109.G‘ --- — 109.6 — — 64.0
Koivisto .............................................. 1.4 104.3 — 105.7 300. o 104.3 83.8
Lahdenpohja........................................ 710.7 300. o — 1 010.7 — 106.8 32.3
Pieksämä ............................................ 3ot>.3 — — 356.3 — — 123.9
Varkaus .............................................. — 313.5 __ 313.5 — 243.5 545.9
Lieksa .................................................. — 1 --- _ — — — —
Nurmes ................. 7............................ 1 465. s — _ 1 465.8 300.0 200.O 361.8
Seinäjoki.............................................. — 594.9 384.1 979.0 594.9 — «9.3
Äänekoski............................................ 32.9 — — 32.9 — 32.9 1/.7
Suolahti .............................................. — 115.3 — 115.3 — 113.4 54.6
Rovaniemi .......................................... — 1 999.1 — 1 999.1 — — 74.1
Kaikki kauppalat — Samliga köpin­
gar —  Totai...................................... 9 980.9 9 358.7 1 307.5 20 647.1 4 682.2 4 376.0 3 067.fi
1936........................................................ 4 464.;! 8 048.fi 960.1 13 473.4 4 332.4 2 977.5 2 678.0
74, —  39 7
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N :o 41. Kaupunkien ja  kauppalain omista varoista muodostettujen omakatteisten rahastojen varojen sijoitus vuoden 
lopussa. — Placeringen av de av städernas och köpingarnas egna medel bildade specialtäckta fondernas medel vid 
utgängen av äret. —  Phcem ent des fonds des villes et des bourgs.
Kaupungit — Städer — Villes
O m a k a t t e i s c t  r a h a s t  o t  
S p e c i a l t ä c k t a ,  f o n d e r  
















1000 mk % 1000 mk % 1 000 mk 1000 mk %
Obligatioita —  Obligationer —  Obligations . . 15 330 .4 35.2 44  933.3 21.0 —  97.1
Osakkeita —  Aktier — Actions ......................... — — 3  233 .3 1.5 —  95.7 — —
Pankkitalletuksia ja  käteistä rahaa — Bank- 
depositioner och kontanta medel —  Dépôts 
et c a is se .................................................................................. 34 175.2 16.0 +  7 600 . S 8 947.6 89 .2
Lainattu kunnan kassalle —  Lan ât kommu- 
nalkassan —  Caisse communale ....................... 18  433 .4 42.3 99 278 .3 46.5 + 2 7  966.2 758.4 7.6
Muut lainat —  Övriga Iän —  Autres prêts . . . . 9  807.O 22.5 31 936 .5 15.0 +  4 706.7 318.9 3.2
Muut varat —  Övriga tillgängar —  Autre actif — — 3.2 O.o —  O.fi 0.3 O.o
Yhteensä —  Summa —  Total 43 570.8 100.0 213 559.8 lOO.o + 4 0  080.3 10 025.2|100.o
Rahastojen pääoma —  Fondernas kapital —  
Capital .................................................................................. 43  570 .8 lOO.o 212 847 .9 99.7 + 3 9  401.0 9 980 .9 99.6
Rahastojen oma velka — • Fondernas egen gäld 
—  Dettes des fonds ...................................................... — — 711 .9 0.3 +  679 .3 44.3 0.4
olivat samana aikana 0.3 m ilj. mk, jo ista  lahjoi­
tuksia 0.2 m ilj. Menot olivat 0.1 m ilj mk.
Lahjoitusrahastojen varat oli sijo itettu  seuraa- 
valla tavalla.
ta.de donationsfondernas inkomster utgjorde vid 
samana tidpunkt 0.3 m ilj. 'ink, va-rav 0.2 m ilj. 
donationer. Utgifrerna voro 0.1 m ilj. mk.
Donationsfondernas tillgänger voro placerade 
pä följande sätt.
N :.o 42 Lahjoitusrahastojen varojen sijoitus vuoden lopussa. — Placeringen av donationsfondernas 
medel vid utgängen av äret. —  Plaeement des donations.
Kaupungit —  Städer —  Villes
L a h j o i t u s r a h a s t o t  
1) o n a t i o n s f o n cl e r 










frAn Ar 1936 
C h a n g e m e n t  
d e  V e x e r • 
cice 1 9 3 6
Kauppalat
Köpingar
B o u r g s
1000 mlv % 1000 mk <V70 1000 mk 1000 mk %
Kiinteistöjä —  Fastigheter — Im m eubles........... 299.6 l . i 5 397.9 0 . 5 + 645.3 200.0 6.5
Obligatioita —  Obligationer — Obligations . . 7 628.0 26.9 13 942.3 14.1 + 1 856.9 — _
Osakkeita- —  Aktier — Actions .............................................. 3 654.1 12.9 7 281.9 7.4 328.1 3.7 0.1
Pankkitalletuksia ja  käteistä rahaa —  Bank- 
depositioner och kontanta medel —  Dépôts 
et caisse ................................................................................................................................... 2 098.9 7.4 33 227.6 33.7 + 2 649.7 2 439.0 79.3
Lainattu kunnan kassalle —  Lan ât kommu- 
nalkassan —  Caisse communale ...................................... 20 890.3 21.2 + 3 611.9 370.9 12.1
Muut lainat —  Övriga Iän —  Autres prêts . . . . 14 639.0 51.7 17 707.2 17.9 1870.7 61.2 2.0
Muut v a ra t—  Övriga tillgängar —  Autre actif 4.2 O .o 189.3 .0.2 — 1157.0 — —
Yhteensä —  Summa —  Total 28 323.8 lOO.o 08 636.5 lOO.o + 6 064.2 3 074.8 lOO.o
Rahastojen pääoma — Fondernas kapital —
Capital ....................................................................... 28 318.S l O O .o 98 608.8 l O O .o + 6 450.6 3 067.6 99.8
Rahastojen oma velka —  Fondernas egen gäld 
—  Dettes des fon d s ................................................ 5.0 O .o 27.7 O .o 386.4 7.2 0.2
*T A U  L U  LI  I T T E  E T  
T A B E L L E R  
TABLEA UX
\
21. Kaupunkien menot vuonna 1937. —  Städernas
Yleinen kunnallishallinto —  Allmftn kommunalförvaltning —  Administration
K a u p u n g i t  
S t ä d e r





Kaupunginhallitus, -kanslia ja 
rahatoimisto








Muut lautakunnat ja 
virastot - Övriganämn- 
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1 Helsinki — Helsingfors .................. 294.3 80.8 195.» 6 407. o 4 529.2 454.5 2 012.3 1 678.7 2 015.2 1 617.0
2 Loviisa —  Lovisa ............................. 45.6 4.6 11.0 260.7 182.0 27.1 12.6 8.4 6. S 6.4
3 Porvoo —  Borgä ............................... 105. S 40.2 32.0 294.2 214.9 32.0 ! 36.4 26.1 18.9 10.9
4 Tammisaari —  Ekenäs .................... 8.9 3.9 3.0 194.3 119.9 36.» 8.9 7.2 2.4 2.4
5 Hanko —  Hangö ............................... 76.5 47.3 15.o; 182.4 132.9 20.0 19.1 5^s 15.0 15.0
6 Turku —  Äbo .................................... 182.4 44.0 82.7 2 290.3 1 530.2 103.7 590.1 490.9 196.2 187.5
7 Pori —  Björneborg ........................... 341.0 127.0 39.6 602.3 452.0 42.5 127.5 103.2 16.8 15.9
8 Rauma ................................................. 61.1 7.1 29.0 379.6 269.4 32.4 30.1 24.5 6.6 6.6
9 Uusikaupunki —  Nystad ................ 8.6 1.5 4.0 118.7 85.2 l l . l 16.7 15.4 2.3 2.3
10 Naantali —  Nädendal .................... 13.1 4.0 1.5 66.3 55.5 4.3 2.5 2.5 1.0 1.0
l i i  Maarianhamina —  Mariehamn . . . 45. S 25.4 9.4 137.0 110.» 7.1 13.5 12. S 3.2 3.2
12 Hämeenlinna —  Tavastehus ......... 63.9 9.1 13.7 378.» 292.» 17.5 25.4 17.5 19.7 13.7
13 Tampere —  Tammerfors ................ 91.0 40.1 50.9 1861.7 1229.3 195.5 439.2 344.8 205.1 154.4
14 Lahti ...................................................... 63.6 11.0 25.2 620.6 392.7 29.4 110.5 84.3 20.6 15.6
15 Viipuri —  Viborg ............................. 69.1 58.8 3.6 2 265.6 1620.3 109.1 517.0 434.5 271.6 ' 187.6
16 Sortavala ............................................. 47.9 13.1 10.5 312.6 202.» 23.0 21.5 15.3 14.1 13.8
17 Käkisalmi —  Kexholm .................. 30.o 4.4 _ 244.0 152.3 11.9 14.1 9.1 3.9 3. s
18 Lappeenranta —  Villmanstrand . . 42.2 5.6 17.5 424.0 268.0 20.7 61. S 51.9 10.S 10.5
19 Hamina —  Fredrikshamn .............. 26.0 3.1 13.0 188.1 124.0 26.0 10.5 7.4 15.7 10.2
20 K otka .................................................... 131.4 27.4 100.4 794.3 ' 479.1 68.9 104.0 75.5 16.1 16.0
21 Mikkeli —  S :t  Michel ...................... 55.8 5.4 41.2 300.7 232.2 27.» 31.2 25.3 5.2 5.2
22 Heinola ................................................. 24.9 8.9 8.1 133.» 90.7 11.2 10.3 9.2 6.5 6.5
23 Savonlinna —  Nyslott .................... 35.7 7.9 3.6 291.5 209.6 . 17.7 21.5 17.3 7.0 7.0
24 Kuopio ................................................. 120.6 32.7 41.7 595.1 395.5 58.8 80.2 64.2 i 65.7 59.0
25 Joensuu ............................................... 18.2 3.1 11.2 453.6 299.0 33.2 47.2 32.0 4.7 ' 4.6
26 I is a lm i.................................................... 54.1 30.o 14.1 160.» 94.7 23.2 14.0 11.7 2.5 2.5
27 Vaasa —  Vasa .................................... 124.1 25.6 67.4 887. S 587. S 83. S 124.6 90.6 188.5 140.4
2S Kaskinen —  Kasko ......................... 5.3 2.8 _ 59.»! 44.9 6.2 4.1 2.1 1.5 1.5
29 Kristiinankaup. —  Kristinestad . . 14.1 9.6 2.0 157.3 101.S 16.0 l l . l !  9. S 3.9 2.9
30 Uusikaarlepyy —  Nykarleby ___ 6.8 3.1 3.2 77.3 45.4 3.2 1.4 0.6 0.6
31 Pietarsaari —  Jakobstad ................ 113.7 35.0 48.4 285.2 200.7 35.3 33.5; 28.2 8. S 8.832 Kokkola — G am lakarlebv.............. 62.6 13.s 28.4 285.4 173.1 25. s 20.5 16.3 lO.o 9.S33 Jy v ä s k y lä ............................................. 41.0 10.6 17.7 405.5 292.6 39.9 49.1: 31.2. 9.2 9.2
34 Oulu —  Uleäborg ............................. 231.7 12. s 30.7 690.2 528.6 87.1 96.0 77.5 7.8 7. s
35 Raahe — Brahestad ......................... 8.4 1.3 5.2 202.1 160.4 4.6 13.2! 10.6! 1.6 1.6
3G Kemi ...................................................... 11.1 9.7 1.4 592.8 404.2 50.9 98.5 74.S1 15.1 15.1
37 Tornio —  Torneä ............................. 32.8 7.5 2.5 179.6 128.3 16.2 13.5 9.7 2.6 2.6
38 K ajaani ............................................... 58.2 16.8 11.5 .317.7 249.5 22.2 33.7 27.7 17.0 11.1
39 Kaikki kaupungit —  Samtliga stä-
der — Total .................................... 2 767.3 795.0 996.2 24 099.1 16 682.6 1 836.8 4 877.3 3 954.0, 3 220.2 2 590. o
*) Tähän on otettu myös avustus Suomen ilmapuolustusliitolle ja Sortavalan ilmapuolustusyhdistyksclle.— Hiiri ingär även underst.öd ät 
8) Mannpuolustusviikoii järjestelyyn. —  För anordnandet av en försvarsvecka.
3) Tästä 20.0 avustusta Lotta-Svärd järjestölle.— Härav 20 .o understöd At Lotta-Svärd Organisationen.
3utgifter är 1937. — Dépenses des villes en 1937.
centrale Erinäiset vaitiotehtävät — SärskUda statsuppgifter —  Fonctions diverses de l’Etat
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« 0.to
1 000 mk
6 692. S 1 767.1 1 9 1 8 8 .7 10  703 .9 9 4 2 6 .3 681.1 9 092 .7 7 010.1 1 8 0 6 .2 208 .2 2 0 0 .o 176 .0 388.7*20 769 .5 1
81 .5 55.4 — 4 6 2 .0 168 .5 147 .2 12.2 170.0 12 3 .6 42.7 14.0 4 3 .9 l . i 5.4 4 0 2 .9 2
123.4 44 .9 — 6 2 3 .0 374 .0 251.1 lOO.o 236.01 154 .0 7 1 .S 64.1 107 .0 O.o 15.2 796 .9 3
162 .8 13.4 — 390 .7 173.4 133. s 16 .0 104 .3 7 5 .9 17 .9 ; --- 15.0 3 .8 5.8 302 .3 4
145 .8 18.5 --- y 4 5 6 .8 296 .2 257 .0 20 .0 247 .7 212 .4 22.7 15.1 5 0 .o __ 6.3 6 1 5 .3 5
2 130 .5 194.9 — 5 584 .4 2 745 .6 ' 2 419.7 193 .3 2-726 .9 2 0 4 3 .5 4 7 4 .5 247.1 2 5 0 .o 5 9 .5 82.7 6 1 1 1 .8 6
4 3 9 .3 91.6 — 1 6 1 8 .5 618 .2 545 .8 47.7 810 .1 5 6 0 .8 17 0 .9 249 .8 54.1 15.8 32.9 1 780 .9 7
54.4 39.:i — 571.1 393.4 3 2 5 .9 48 .4 30 1 .9 20 4 .6 69 .0 37. i! 109 .0 — 9. s 8 5 1 .2 s
1.2 22 .0 15.0 1 8 4 .5 130 .5 114.1 4 .8 7 5 .3 61.1 11.7 9.5 1 3 0 .o — 4.3 2 4 9 .6 9
— 3.2 — 86.1 72.ni 66.4 3 .8 ' 41 .6 31.1 8.4 — 1 - — 0.1 1 1 4 .6  10
36. i 33 .4 75.0 344.4) 121 .9 102 .5 11.4 ' 81 .8 57 .5 2 0 .6 : 6 .5 ’ — 0 .5 4.3 2 1 5 .0  11
142.2 21. ir 6 5 2 .0 292.41 254 .9 15 .3 ; 97 .8 4 0 .0 4 2 .8 , 30 .1  60 . o 25 .0 4.4 509 .7 12
1 936 .4 194 .2 — 4  727 .6 2 015 .4 1 711 .6 160 .3 ! 2 2 3 3 .8 1 4 3 9 .4 554 .7 373.1 1 __ 1 0 .o 131.0 4  763 .3 ,1 3
122.1 87 .5 — 1 0 2 4 .» 4 6 9 .5 370.7 5 4 .5 530 .2 372.4 103 .0 23 .5 ' — __ 27. s 1 0 5 1 .0  14
909 .8 292 .2 14.0 4  3 3 9 .3 3 350 .7 3 088 .2 146 .6 3 441 .4 2 6 4 6 .5 576 .3 i 364.5 225 .0 27.4 124.7 y 5 3 3 .7 15
45 .0 6 0 .o 6.0 507.1 239. o1 185 .0 25.7 195 .3 115 .0 57.7 28.3 1 73 .0 ■ )17.o 1.7 5 5 4 .9  16
40.01 16.7 — 3 4 8 .7 146 .9 131.7 7.4 1 3 0 .5 8 0 .0 34 .2 • --- 20 .0 13 .6 1.4 3 1 2 .4 :i  7
60.7 82.4 ! 0 .5 6 8 2 .4 319.1 274 .2 3 1 .s 3 1 6 .3 246 .4 5 0 .6  — 48.0 1.0 9.0 69 3 .4 ! 18
56 .7 18 .9 — 3 1 5 .9 197 .5 166.4 26 .4 1 4 8 .5 8 5 .0 54 .0 51.0 35 .0 12.0 6.0 4 5 0 .0  19
385 .2 75 .3 — 1 50 6 .3 735.1 592 .5 100 .5 88 9 .4 6 1 3 .5 196 .( 4 2 .5  — — 9. s 1 6 7 6 .8 ;2 0
91 .0  19 .0 — 503 .5 308.7 239 .2 47.0 26 1 .3 207 .8 36 .7 3 0 .3  45 .0 — 12.7 6 5 8 .o !2 i
30 .3 43.8 — 2 4 9 .7 109 .6 87.0 6 .2 8 2 .6 50 . o 24.4 — i 25 .0 22.4 2 3 9 .6  22
55.3 44. S — 455.S 274.4 218.4 34.7 23 8 .3 152 .5 59.7 i o .  s: 4 0 .o 8 .0 0.1 5 7 6 .0  23
189 .6 43.7 — 1 0 9 4 .9 62 4 .5 4 9 8 .3 88 .8 819 .4 529 .9 2 5 3 .5 71.7 : 20 3 .2 1.0 30.6 1 750 .4 ,24
80.4 46.7 — 6 5 0 .8 282 .0 251 .5 21.fi 20 5 .2 131 .2 4 0 .5 2 5 .8 ’ 50 .0 =)2.0 9.3 574 .3,25
15.2 ' 13.7 __ 2 6 0 .4 186 .9 146 .9 24.4 8 0 .3 52.0 25.1 10.8 30. o 15.0 2.2 3 2 5 .2 26
366 .0 95.2 — 1 786. S 836 .0 726 .4 46.1 1 0 0 2 .9 7 4 2 .6 197 .3 296 .5 \ 100 .0 — 37.6 2 2 7 3 .0 .2 7
10.6 33.7 — 1.15.1 87 .9 71 .0 6.1 49.1 3 8 .9 9.7 20 .3 — — 2.5 159 .8 -28
15.4 6.4 — 2 0 8 .2 107.1 94.1 7.0 73.0 53.0 17.0 24.0 ; 16 .8 — 5.9 226.8*29
7.1 3.0 __ 9 6 .2 68. s 56.4 5.7 41.6 32.4 2.S — I 5.0 — 1.3 1 1 6 .7 30
172 .5 33.2 __ 64 6 .9 295 .9 195.1 32 .3 278 .7 192.4 82 .5 119.4 35 .0 — 19.5 748 .5 31
1 0 0 .9 1 3 0 .4 - 3 .0 51 2 .8 27 2 .3 2 1 7 .2 39.4 2 8 7 .5 174 .0 91.0 202 .8 35 .0 6.7 9.5 8 1 3 .8 ,3 2
93. s 56.1 — 6 5 4 ." 32 8 .9 25 8 .5 41.0 2 8 0 .6 1 8 0 .5 57 .8 30.6 , 50 .0 10.0 6.7 7 0 6 .8 ‘33
309 .8 95 .0 __ 1 4 3 1 .4 698 . s 557 .4 90.1 615 .0 491 .0 111.1 162.0! s)1 2 0 .0 34.7 11.7 1 6 4 2 ,2  34
24.5 11.0 __ 2 6 0 .8 114.7 103 .3 4.1 107 .5 93 .3 1 3 .c , 14.7 l O . o 1.3 3.4: 2 5 1 .6 ;3 5
34.0 4 1 7 .0 __ 1 1 6 9 .1 5 2 1 .r 441.7 45.1 523 . S 3 2 9 .5 136 .8 81.1 ! 50 . o 20 .0 14.2 1 2 1 0 .7  30
3.0 18.7 25 0 .2 127.1 112.0 6.7 98 .5 76.7 15.7 1.5 20 .0 2.4 1.8 2 5 1 .3  3 7
31.5 50 . o 508 .7 226.S 180 .8 37.4 189.4 106 .9 76 .9 — 50. o 11.3 5.5 4 8 3 .0  3S
15 197.5 4 196 .3 113 .5 54  471 .2 29 036.7 2 5 0 2 1 .1 2 290. o 27 1 0 6 .2 19 807 .4 5 6 3 9 .0 2 866 .7 2 205. o 475 .7 1 0 7 3 .2 62 763 .5 3 9
Finlands luftvärnsförbund och luftvärnsföreningen i Sortavala.
41. Kaupunkien menot vuonna 1937 ( j a t k . ) .  —  Städemas
•
Palotoimi — Brandväsendet 
Service des pompiers Terveydenhoito — Hälsovärd — Hygiène
Vakinainen palotoimi 
Ordinarie brandväsendet 
Service ordinaire des 
pompiers
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1 Helsinki —  Helsingfors .................. 7 094.3 4 233.3 1291.5 86.9 7181.2 2 183.7 *)1 214.5 915.6 2 175.0 86.6
2 Loviisa —  Lovisa ............................. 107.2 60.6 13.0 31.1 — 138.3 22.4 44.7 11,9 9.9 —
3 Porvoo —  Borg;! ............................... 155.3 87.7 21,8 8.5 — 163.8 54.3 122.9 25.0 12.5
4 Tammisaari — E k e n ä s .................... 61.2! 42.9 14.8 26.0 — 87.2 12.5 36.0 7.2 5.7
16.05 Hanko —  H a n g ö ............................... 146.2! 106.4 2 2 .S 15.5 — 161.7 20. S 110.4 — 3.6
6 Turku —  Äbo ...........................„ . . . 2 400.1 1501.7 668.7 25.0 — 2 425.1 244.1 1011.2 175.4 226.0 33.4
7 Pori —  B jö rn eb o rg ........................... 591.5 232.2 41.1 134.1 — 725.0 108.3 107.2 50.8 50.1 lO.o
s B.auni a ................................................. 207.8 96.9 39.0 38.2 — 246.0 30.9 96.7 16.3 7.4 ■--- .
0 Uusikaupunki — N y stad ................ 41.6 6.7 1,5 54.5 — 96.1 6.2 48.0 4.4 J
10 Naantali — Nädendal .................... 32. S 17.9 8 . s — — 32.8 l . i — — 1.0
11 Maarianhamina—  Mariehamn . . . 51.3 39.5 8.7 20.0 — 71.3 6.4 37.6 — 2.0 —
12 Hämeenlinna— T av asteh u s......... 437.0 204.3 21.8 11.0 — 448.0 44.4 !)2.7 — — —
13 Tampere —  Tammerfors ................ 2 173.6 1154.6 752.0 43.0 652.0 2 868 .« 339.1 *) 184.9 149.2 203.7 —
14 Lahti ..................................................... 388.3 306. S 37.9 — — 388.3 141.8 166.3 54.7 33.3 —
15 Viipuri —  Viborg ............................. 2 618.3 1 708.0 452.4 38.0 898.2 3 554.5 313.9 >) 147.6 144.2 112.5, —
16 Sortavala ............................................. 184.3 130.5 39.2 7. s — 192.1 43.2 56.1 — 6 .0 ; —
17 Käkisalmi —  K exh o lm .................... 84.0 45.7 9.6 ---; — 84.0 30.7 57.0 — — —
18 Lappeenranta — Villmanstrand . . 273.2 158.1 19.3 18.0 — 291.2 73.0 79.1 27.8 18.01 2.5
19 Hamina —  Fredrikshämn ............. 44.1 17.0 13.5 lO.o — 54.4 3.1 84.4 — 12.11 —
20 K otka ................................................... 769.7 460.9 103.8 51.5 — 821.2 73.3 60.3 — 31.9; 15.0
21 Mikkeli —  S :t Michel ...................... 237.7 205.7 19.2 30.o 4.2 271.0 3U.5 78.0 7.5 8 -2 j —
22 H e in o la ................................................. 67.1 36.4 3.6 — 19.6 87.0 19.5 35.2 — 3.1 —
23 Savonlinna, — Nvslott .................... 196.1 126.6 24.9 16.7 — 213.1 41.S 59.1 0.3 0 .0 ! —
24 Kuopio ................................................. 618.5 314.6 236.7 49.9 — 668.4 79.2 1 0 0 .o — 19.0 40.0
25 Joensuu ............................................... 197.0 144.1 24.6 29.4 — 226.4 83.9 108.1 — 11.4 —
26 Iis a lm i................................................... 77.3 36.3 32.0 lO.o 5.0 92.3 7.6 88.5 6 . s 4.0 —
27 Vaasa — Vasa ................................. 771.9 480.0 104.2 10 . o — 781.0 180.0 5) 40.3 53.6 83.1 —
28 Kaskinen —  K a s k ö .......................... 27.8 16.1 2.8 — 2.0 29.8 3.6 2.5 — 2.4 —
29 Kristiina,nkaup. — Kristinestad . . 107.5 56.7 12.2 0.2 3.8 111.5 2.4 41.6 — 6.0 —
30 Uusikaarlepyy — Nykarlebv . . . . 10.9 6.2 2.5 __ — 10.« 4.1 22.4 — 4.8 2.2
31 Pietarsaari —  Jakobstad ................ 311.9 205.9 57.2 __ — 311.0 38.6 67.4 17.3 •7.1 —
32 Kokkola —  Gam lakarlebv............. 223.1 170.7 23.1 0.5 38.7 262.3 35.5 65. S 9.1 7.4:
1.033 Jy v ä s k y lä ............................................. 260.2 150.1 24.1 1 0 .o — 270.2 29.6 115.7 — 7.9








36 Kemi......................................................... 305.1 0.5 4.8 310.7 126.5 35.8 10.9 38.1
37 Tornio —  TorneA................................. 19.8 7.9 1.7 15.0 26.1 60.n 12.3 — — 3.2 —
3S K ajaani ............................................... 284.7 138.6 102.0 18. s — 303.5 13.2 75.9 11.2 8.9 —
39 Kaikki kaupungit —  Samtliga sta- 
der —  T olat .................................... 22 317.2 13 234.0 4 540.1 830.1 1 654.4 24801.7 4 513.4 4 926.5 1 824.4 3147.6 244.8
*) Tiedot, epävarmoja. —  Uppgifterna osäkra.
*) Menot lihantarkastuksesta sisältyvät teurastamon menoihin.— Utgifterna för köttkontrollcn ingA i slaktinrättningens utgifter. — Les 
3) Tähän sisältyvät Suomen Punaisen Ristin Sairaalan sairaalamaksut. —  Hari ingA avgiftcr tili Finlands Röda Kors Sjukhus.
*) Kaupungiiikätilön paikka sisältyy sairaalan palkkausmenoihin. —  Stadsbarnmorskans avlöuing ingAr bland sjukhusets löneutgifter, — 
8) Kaupunginlääkäri toimii myös kaupungin sairaalan lääkärinä. —  Stadsläkaren är ävcn läkare A stadssjukhusct. —  L e médecin municipal est 
“) Näihin menoihin ei ole otettu irtolaisia ja alkoholisteja varten järjestetyn huoltotyöinaan menoja, jotka olivat 200 000 mk. — Bland dcssa 
7) Tuberkuloosisairaalan ravintomenot sisältyvät kunnalliskodin ravintomenoihin. — Utgifterna för tuberkulossjukluisets kosthAllning ingA 
nourriture de In m aison de retraite.
e) Mielisairaalan ravintomenot sisältyvät kunnalliskodin ravintomenoihin. —  Utgifterna för sinnessjukhusets kosthAllning ingA bland utgifterna 
m aison de retraite.
5utgifter âr 1937 (forts.). — Dépenses des villes en 1937 (suite).
publique Sairaanhoito —  SjukvArd —  Soin des malades
Huoltotoimi —  SamhällsvArd 
Assistance publique
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6 5 7 5 .4 480 .4 308 .5 24.7 *)61 984.4 2 6  588.6*13 7 6 7 .3 ll0  0 4 4 .5 3 7 3 .5 331 .3 63  502 .8 7 0 5 6 .5 6 299 .0 16.6 44 .7 1
88.0 3 5 .3 — 12 .3 89 .0 24 .7 41 .8 16 .5 64.7 5 .5 2 0 6 .8 49 .4 33.7 0.1 — 2
214 .7 73 .3 7. S 12.1 — — — — 84 .0 192 .8 370.O 74. S 54.8 — 3
6 1 .4 ' 37 .0 28.2 •) 612.7 213 .8 97.1 122,8 8 0 .3 — 759.1 20.1 17.4 — 3.0 4
150 .8 50 .6 __ 13.2 350 .4 106.4 58.4 87 .0 64.7 ! 15.0 4 9 3 .9 58.4 39 .9 — — 5
1 6 9 0 .1 1 5 8 .s 77 .3 36 .8 9 547.4 3  7 4 1 .4 2 637 .3 1 745 .6 200.0 — 10 020 .3 1 118 .3 8 9 9 .8 — — 6
3 2 6 .4 118 .3 56.7 33 .1 1 1 5 7 .3 420 .7 340 .7 210.8 50.n — 1 4 1 6 .3 315 .3 236 .7 — — 7
151 .3 58.1 36. s 16 .3 125 .9 - 38 .2 4 0 .9 25 .3 6 0 .« 90 .2 387 .9 102.8 74.0 — — s
58 .« 26.4 33 .8 8 .4 36.2 12.8 8 .3 9.6 137 .5 0 .5 242 .8 2 4 .6 22.8 — 9
2.1 11.0 — 0.9 14 .6 5.0 3.4 2.2 2.6 — 29.1 6.4 6.1 — 10
4 6 .0 21.2 — 9.8 169 .2 53.3 3 0 .3 22.1 2.0 16.4 219 .2 7.6 7.6 — — IX
4 7 .1 l)47 .0 16.7 14.2 *)423.8 141 .5 87 .3 105 .9 52.2 — 553 .9 91 .9 69.0 3 . 1-12
876 .0 2 2 8 .0 322 .9 — 1 1 8 5 8 .4 4  755 .8 3 634 .5 2 228 .3 297 .7 5.0 12  712 .9 8 0 3 .3 645.4 21.5 1 .3  13
3 9 6 .1 112.8 3 8 .6 15.6 1 707 .2 76 4 .5 283 .0 3 4 0 .5 2 3 3 .3 20.0 2 1 2 7 .5 284.7 211 .7 — — 14
718 .2 202 .1 23.1 17.6 10  861 .0 3 723 .4 3 087 .6 2 035 .3 4 6 .5 61.0 11 211 .3 1 4 2 6 .7 1 224 .4 ■ )15.i °)11.8 15r
105 .3 32.4 15.0 16.2 345 .0 113 .2 1 0 3 .0 65 .8 2 3 .5 — 432 ,1 45.4 38 .2 1.7 — 16
87 .7 2 8 .6 — 11.6 4 1 0 .6 93.7 100 .4 118 .5 4.0! — 454 .8 22 .3 19.S 0.8 — 17
2 0 0 .4 67 .7 22 .3 27.21 286.1 8 2 .5 63 .4 57 .6 1 2 .o : — 4 1 5 .3 121 .9 107 .9 2 .6 2 . s ; i s
99 .6 35 .5 16 .3 13 .5 188 .2 73 .5 59 .0 34 .8 4.0 257 .5 21 .3 17.5 — — 19
180 .5 29.4 3 7 .5 16.7 3 029. S 1 1 9 3 .5 80 7 .5 505 .5 31 .5 — 3 1 4 4 .9 ' 183.7 121.7 — — 20
12 4 .2 36.7 — 14.3 373 .9 97.4 93 .1 95 .0 41.1 15.0 4 8 1 ,0 53.3 36.1 — — 21
57 .8 22 .5 9.0 .9.4 201 .7 • 69 .2 58 .0 41 .5 13.6 6.0 2 6 2 .2 16.8 10.6 — — 22
10 6 .2 24 .0 22 .8 13.0 197.8 73 .0 49 .0 51.1 47.0 6.0 310 .6 79.1 55.3 5.3 — 23
238 .2 127 .6 5.6 27.7 662.4 2 5 0 .5 136 .) 128.1 165.0 — 9 7 8 .3 266 .9 212 .2 — 24
203.4 4 4 .2 31.2 12.3 461 .8 116 .5 ' 122.7 117.1 3 0 .9  — 580 .4 86 .3 53.8 1.7 0 .5 25
1 0 6 .0 3 0 .9 12.0 9.6 187.S 25 .6 3 1 .9 29 .8 18.0 lO.o 269 .2 21.3 17.4 — I I
357 .0 167.4 — 36 .5 3 809 .2 1 206 .2 1 2 4 0 .7 714.7 157.8 6.0 4 1 7 6 .9 239 .7 177.0 — 27
8 . ”> 2 6 .6 12.9 13.5 1 7 .S 7.2 3.7 5 .9 2.6 — 73.4 lO.o 9.6 — — 28
50. o 2 6 .5 12.5 15.0 242 .0 65.1 46 .6 57. s 8 .0 3 0 4 .0 13.3 10.4 — — 29
33.5 19.0 — 5.0 4 7 .5 _ 24 .7 — 3.2 — 75.« 9.4 1.8 — — dU
13 0 .4 34 .5 19.4 13.5 1 762 .3 756 .2 321 .6 412 .2 74 .3 — 1 9 0 4 .0 67.9 55.3 — — 31
117 .8 66.2 32 .3 10 .2 0 6 1 3 .5 219 .6 124 .6 ’)1 36.0 22 ,0  — 744.2 62 .5 51.3 — — 32
15 4 .2 4 1 .9 21 .6 12.5 293 .7 74 .2 77. S 100. s 103 .2 — 472 .9 117 .5 78.1 6.9 i - 3,“
460 .2 82.7 _ 34 .5 2 537 .4 822 .0 665 .9 509 .3 195 .0 154.7 3 0 0 4 .3 303.1 217 .6 9.0 -  I34
31.1 26 .5 11.9 11.1 2 1 .2  — 16 .0 — 6.0 41.0 117 .7 17.6 I 6.0 — — 35
275.1 83.0 50 .8 36 .0 334 .« 124.0 61 .9 8 4 .3 21.0 _ 525 .4 305 .3 206.1 1.3 — I I
15.5 2 7 .5 _ l l . i 46 . s 21 .8 12.4 5 .s 3.7 — 89.1 23 .7 16.6 — — 3 /
109 .2 30 .0 31.7 14.3 0217 .1 64 .0 67 .5 ■ )41.3 44.0 — 337 .1 74 .9 54 .5 1.0
~
38
14  65 0  79 771 a1 216  1 «99 7116 99.6 74 0 1 3 9  n 2« doo .1 20  309 a 2 772  n 976 .4 ! 123  664 .7 13  604 .0 11 427.1 83 .6 68-5 39
dépenses de l'inspection de viande sont comprises dans les dépenses de l'abattoir,
L'appointement d'une sage-femme est comprise dans les appointements de l ’hôpital, 
aussi médecin d l'hôpital de la  ville.
utgifter ingA icke utgifterna for en arbetsplats. som anordnats for losdrivarc och alkoholister. Dcssa utgifter uppgingo tili 200 000 mk.
bland utgifterna for kommunalhemmets kosthAllning. — Les dépenses pour la  nourriture de l'hôpital de tuberculeux sont comprises dans les dépenses de
for kommunalhemmets kosthâllning. —  Les dépenses pour la nourriture de la maison d'aliénés sont comprises dans les dépenses de nourriture de la
61. Kaupunkien menot vuonna 1937 (jatk .). — Städernas
¡ Huoltotoimi (jatk.) —I
!i
5
Köyhäinhoitomenoja — Fattigvärdsutgifter 
Assistance publique des adultes Lastensuojelutoiminnan menoja —
Kunnalliskoti ja työlaitos — Konimunalhem och 
arbetsinrättning
Maisons municipales de retraite et de travail
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1 Helsinki —  Helsingfors .................. 10 965.4 3 511.4 •3 195.2 2 712.6 351.4 5.7 2 950.0 1 124.9 896.1 603.8
2 Loviisa —  Lovisa ............................. 157.4 33.6 34.6 .  61.2 14.5 2.6 2.5 — __
¡ 3 Porvoo — B orgit,............................... 432.8 . 110.3 152.8 122.0 20.3! 15.5 8.0 — — __
4 Tammisaari — E k e n ä s .................... 174.2 32.0 54.8 70.2 16.fi! — 1.5 — __ __
5 Hanko — H a n g ö ............................... 292.1 85.5 77.1 99.8 11.5 — — __ — __
-6 Turku —  Äbo .................................... 3 680.4 751.4 1 564.0 910.9 324. S — 9.0 643.8 196.0 168.2 161.0
: 7 Pori — Biörneborg ........................... 878.1 238.2 294.S 243.4 60.3 — 35.0 400.4 118.5 94.9 109.9
8 Rauma ................................................. 512.1 55.0 270.3 123.9 34.1 — — 170.2 44.4 52.6 51.8
9 Uusikaupunki — N y sta d ................ 233.4 36.6 58.5 85.3 22.7 — 2.0 __ _ — —
10 Naantali —  Nädendal .................... 41.7 11.6 6. S 18.8 __ — __ __ __ __
U Maarianhamina — Mariehamn . . . __ __ __ __ __ __ — — __ __
12 Hämeenlinna — T av asteh u s......... 385.4 78. S 138.5 137.4 — 1.0 94.6 18.5 18.2 45.1
13 Tampere — Tammerfors ................ 3 798.3 891.4 1 464.8 859.5 356.9 33.3 15.0 1436.7 516.2 384.4 352.2
14 L a h t i ...................................................... 564.3 81.3 205.0 144.7 53.7 1.9 3.0 226.7 69.2 47.7 66.4
15 Viipuri —  Viborg ............................. 3 412.1 724.7 1128.0 1 026.2 362.1 66.4 39.7 2 073.1 678.2 444.3 671.8
16 Sortavala ............................................. 163.6 0.4 40.5 122.3 . 2.0 95.8 22.7 23. S 33.2
17 Käkisalmi — Kexholm .................. 53.2 17.6 7.4 19.2 2.2 — 7.5 __ __
1S Lappeenranta — Villmanstrand . . 359.6 66.4 93.5 151.9 37.9 4.0 — 96.4 27.S 11.9 37.2
19 Hamina — Fredrikshamn .............. 277.1 52.6 104.O 77.3 13.1 — — — — — __
20 Kotka....................................... ' .............. 897.6 255.7 284.3 274.0 61.2 — — 233.1 84.9 44.0 68.4
21 Mikkeli — S :t Michel ...................... 421.1 102.7 117.6 157.0 32.4 — 6.0 — — — —
22 H e in o la ................................................. 110.3 21.1 33.9 41.0 8.3 0.4 — — — — —
23 Savonlinna —  Nyslott .................... 195.2 59.9 26.S 88.1 11.6 — — 192.4 49.2 42.1 71.1
24 Kuopio ................................................. 1245.3 .230.4 488.3 360.7 74.s — 1.5 135.9 54.5 32.9 32.9
25 Joensuu ............................................... 446.1 66.4 160.6 113.2 36.1 2.9 — 164.9 31.3 34.7 59.2
26 I is a lm i................................................... 218.5 25.7 54.7 107.0 24.5 — — — — —
27 Vaasa — V a s a .................................... 1 754.6 370.8 714.3 499.8 142.1 — — — — — —
2S Kaskinen —  Kasko ......................... 51.4 11.6 18.9 13.9 5.6 í . 4 __ — — — __
29 Kristiinankaup. — Kristinestad . . 144.5 15.7 42.5 71.1 11.5 — 0.4 — — — —
30 Uusikaarlepyy — Nykarlcby . . . . 69.6 18.9 18.0 26.5 3.3 — O.s — — — —
31 Pietarsaari —  Jakobstad ................ 292.5 62.1 108.7 96.8 14.1 — lO.o 113.0 32.2 31.3 33.6
32 Kokkola — Gam lakarleby.............. 296.2 39.1 101.6 9132.8 12.2 — — — — — —
33 Jv v ä sk v lä ............................................. 422.4 63.8 199.6 120.8 16.0 0.3 2.0 298.4 62.5 76.8 102. S
34 Oulu —  Uleäbore ............................. 1079. S 195.6 . 323.2 337.9 196.4 — 3.0 184.4 59.6 38.3 48.4
35 Raahe — Brahestad ......................... 154.0 23.9 43.3 65.2 12.0 1.2 1.2 — — — —
36 Kemi ...................................................... 326.0 40.1 75.0 161.6 34.9 — _ 234.7 52.2 60.7 68.6
37 Tornio —  Torneit................................. 95.n 17.0 29.8 36.6 4.7 3.2 _ 42.2 14.1 5.3 21.2
3S Kajaani ............................................... 288.S 25.3 103.0 s)139.o 10.5 _ 5.0 89.0 14.7 57.2 •)
39 Kaikki kaupungit —  Samtliga stä-
der —  T oial .................................... 34 890.4 8 425.2 11 835.3 9 707.9 2 517.2 133.1 161.8 9875.7 3271.6 2565.4 2638.6
*) Tähän sisältyvät myös tuberkuloosisairaalan ravintomenot.— Hari ingä iiven utgiftcrna för tuberkulossjuklmsets kosthällning.—  Y  compris 
*) Mielisairaalan ja  lastenkotien ravintomenot sisältyvät kunnalliskodin ravintomenoihin. — TJtgifterna för sinnesjukhusets och barnhemmens kost- 
sont comprises dans les dépenses pour la nourriture de lu maison de retraite.
7utgifter âr 1937 (forts.)- — Dépenses des villes en 1937 (suite).
Samhâllsvârd (forts. ) — Assistance publique ( suite)
Utgifter för barnskyddsverksamhet— Dépenses pour la protection de l’enfance Köyhäinhoidon ja las­tensuojelutoiminnan 
yhteisiä menoja 
Gemensamma utgifter 
för fattigvdrd och 
barnskydd 
Döpenses pour des 
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94. o 6 187.6
i
1 8 3 5 .6 :1 0 0 8 .0 902. s 103.4 1 869 .5 8  8 5 5 .1 6  060 .5 1 6 2 2 .5 670.1 660 .0 12  563 .2 .31063 .1 8 0  3 6 7 .9 1
— — _ _ — — — — — — — 18.9 129.6 265 .8 623 .7 2
— — — — — — — — — — — 2 2 0 .3 221.8 901 .3 1 8 5 9 .0 3
__ — — — — — — — — — — — 8.0 130.2 312.8 64 9 .8 4
— — — — — — — — — 58.0 155. S 781.9 1 3 4 6 .2 5
77.5 555.0 234 .2 138 .6 117.2 42 .3 — 949.6 645 .0 187 .3 77.3 549 .6 2 519.9 5 337.2 1 5  36 2 .8 6
58.2 — 523.6 157.4 91.2 92.1 42.3 74 .6 259.1 150 .9 73 .4 22.4 87 .3 391.2 1 336 .0 4  2 2 6 .0 7
15.1 _ — — — — — — 100.2 55.7 18.2 21.0 3.0 292 .3 600 .9 1 781 .5 S
— — — — — — — — — — — — 10 .o 90.1 287.S 6 4 7 .»  9
— — — — — — — — — — — — — 12.4 64.3 124 . s  10
— — — — — — — — — — — — 5.0 35.0 171.3 2 1 8 .9  n
9 .5 — — — — — — — 113.1 59.4 38 .3 11.0 — 214.8 764.0 1 6 6 7 .9  12
141 .1 6.4 686.0 174.7 175.1 91.5 45.4 192. s 780 .5 507.8 161 .2 71.6 8 0 .0 3 039 .5 5 174.0 15  8 3 7 .0  13
20 .3 — — — — — — — 193.4 104.7 48 . G 20.0 30. o 652 .6 1 574 .6 3 5 2 9 .3  u
146 .3 7.4 227.5 60 .9 48.5 81 .9 27.7 — 410.1 21 6 .6 125.1 58.4 504 .9 3 044 .9 7 050.1 18  2 1 6 .0  15
9.0 1.1 — — — — — — — — _ — 25.0 92.4 224.7 6 5 0 .6  16
— — — — — — — — — — __ 1.0 50.9 251.4 387.X  17
7.S 6.1 — — — — — — — — — 8 0 .o 282 .6 804 .6 1 750 .5 18
— — — — — — — — — — — — 89.7 135. S 208-1 7 3 2 .0 1 9
21.2 — — — — — '--- — 122.3 84.1 13 .6 18.3 113 .0 482 .6 2 1 7 2 .3 4  2 0 4 .0  20
— — — — — — — — 70.3 47.1 10.Ô 8.7 — 239.1 964.0 1 7 5 3 .8  21
— — — — — — — — — — — — 1.0 78.4 125 .6 3 3 2 .1  22
23 .3 — — — — — — — 59.1 37.2 14.6 4.7 4.0 243 .6 559.2 1 3 3 7 .0 '2 3
4.8 — — — — — — — 451.7 28 3 .5 104 .5 51.3 57.0 603.O 1 704 .3 4  4 6 5 .0 24
19.1 1.» 37 .0 136.1 295 .3 1 16 7 .0 25
72.6 194.4 506 .8 26
— — — — — — — — 667.0 405.O 148.3 75 .5 84.7 1 1 4 2 .8 1 8 7 5 .8 5 7 6 4 .6 27
— — — — — — — — — — — — 18.9 59.1 1 3 9 .4 28
— — — — — — — — — — — 18.5 80.5 120.S 37 8 .0 29
- , 20.2 57.0 1 5 7 .0 30
10.3 — — — _ — 343-3 195 .6 97.1 35 .9 — 188.6 562.6 1 5 7 7 .9 31
— — — — — — — — — — — — 6 3 .5 162.9 656.4 1 2 4 1 .5 32
37.2 i .» '  — — — — — _ 147.6 90.1 32 .9 16.4 16.0 203 .4 640. S 1 8 5 6 .3 33
6.4 — _ — — — — — — — — — 385 .9 932.3 1 424 .6 4  322.1 34
— — — — — — — — — — — 60.2 22.3 1 8 0 .S 4 3 6 .x 35
32.0 4 .0 ' — — — — — — — — — — 77.0 685.2 2 865 .4 4 49 4 .0 36
0 .S — — — — — — — — — — — 27.7 53.2 119.2 36 1 .9 37
11.4 — — — — — — — 168.9 107 .9 42 .2 14.1 8 .9 84.0 294 .3 1 014 . S 38
7 4 6 .S; 29 .1 8 1 8 0 .6 2 462 . S 1 4 6 1 .4 1 2 8 5 .5 261.1 2 136 .9 13 691 .3 9 051 .1 2 7 3 8 .3 Í1 1 7 6 .5 3 385.1 29  504. 7 72 045 .8 1 8 5  49 1 .5 39
les dépenses pour la nourriture de l ’hôpital de tuberculeux.
hàllning ingà bland utgiftcrna for kommunalhemmets kosthàlhiing.. — Les dépenses pour la  nourriture de ta maison des aliénés et des hospices d’orphelins
1. Kaupunkien menot vuonna 1937 (jatk.). — Städemas
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1 Helsinki —  Helsingfors........... 1155.3 926.7 5 618.9 625.1! 2 649.8 354.4 72.0 381.l 1 10.1 271.0 105.5
2 Loviisa —  Lovisa .................... — — — — — — - 15.8 — 15.8 --- ,
3 Porvoo —  Borg»......................... 20.3 12.3 — — — — — 17.2 1.3 15.9 --- '
4= Tammisaari — E k e n ä s ........... 2.2 2.2 — — — — — 8.3 8.3 __
5 Hanko —  H a n g ö ...................... 3. S 3. S — — — — — 16.2 0.2 16.0 —
6 Turku —  Ä b o ............................. 1d4. 3 123.1 927.4 177.6 349.5 104.7 — 133.9 3.7 130:2 67.5
7 Pori —  Björneborg.................... 43.3 33.0 — — — — — 47.1 2.1 45.0 12.0
8 R au n ia ........................................... 4.5 4.4 — — — — l --- 34.3 2.1 32.2 __
9 Uusikaupunki —  Nystad . . . . — — — — — 17.6 ---■ — — — --- ,
10 Naantali —■ Nädendal.............. — — — — — — 1.4 — 1.4 0.3
11 Maarianhamina —  Mariehamn — — — — — — — 16.3 — 16.3 —
12 Hämeenlinna — Tavastehus. . 32.S 27.2 — — — 4.4, — 25.3; 2. S 22.5 4.0'
13 Tampere —  Tammerfors . . . . 194.8 142.9 868.9 69.5 464.8 10.6; 150.0 259.21 139.2 120.0 128.0
u Lahti .......................................... 61.6 44.7 — — — — 4.8 56.0 18.3 37.7 1.0
15 Viipuri — Viborg .................... 193.1 139.8 1 428.4 135.4 553.0 85. s 256.9 3.4 253.5 40.0
16 Sortavala ...................................... — — — — — — — 58.5 6.6 51.9 3.0
17 Käkisalmi —• K exlio lm ........... — — — — — — — 15.3 — 15.3 2.0
18 Lappeenranta - Villmanstrand 38.9 29.4 — — — — — 52.1 11.9 40.2 6. S
19 Hamina — Fredriksham n.. . . — — — — — — — 11.3 1.9 9.4 5.0
20 K o tk a ............................................. 75.4 48.5 327.6 43. S 240. S 71.4 143.3 126.1 76.1 50.o 30.31
21 Mikkeli —  S :t  Michel ........... 14.7 8.3 120.6 17.6 OO. 6 — — 5.2 0.6 4.6 3.0!
22 Heinola ...................................... — — — — — — — 10.3 0.3 lO.o 2.0
23 Savonlinna —  N vslott.............. 10.1 6.2 — — — 0.1 21.1 0.9 20.2 3.o!
24 K uopio.......................................... 80.4 51.5 — — 66.6 10. s 47.6 1.6 46.0 __ }
25 Joensuu ........................................ 11.9 5.4 45. S 6.5 26.3 — 0.8 8.1 1.2 6.9 4.0,
26 Iisa lm i........................................... 10.8 s)10.s — — ---• — 3.6 — — — — :
27 V aasa— V a sa ............................. 56.1 40.7 — — — — 5.4 54.6 2. S 51.8 19.0
28 Kaskinen —  Kasko ................ 1.5 1.2 __ — __ __ __ __ __ __ __ l
29 Kristiinankaup. - Kristinestad — —' — — — — — __ __ --- '
30 Uusikaarlepyy —  Nykarleby . — — — — — — — — — — 0.5.
31 Pietarsaari —  Jakobstad......... 16.6 11.2 — — — — 15.1 O.s 14-3 7.0
32 Kokkola —■ Gamlakarleby . . 7.0 6.1 — — — — 7.6 0.6 7.0 5.0
33 Jyväskviä .................................. 23.0 15.5 — — — — — 22.2 2.7 19.5 2.5
34 Oulu —• Uleäborg...................... 40.4 26.8 201.2 27.0 72.2 — 11.0 15. s 0.5 15.3 9.4'
35 Raahe —  Brahestad ................ — — — — • --- 1.0 _ 1.0 — 1
36 Kemi ............................................. 46.9 32.7 85.4 7.0 59.4i 200.O 7.3 17.9 4.3 13.6 8.0-
37 Tornio —  Torneä......................... — — — — — 7.8 2.4 5 A 0.5;
38 K a ja a n i ........................................ 13.9 5.3 — — — ! — 0.4: 11.5 — ■ 11.5 -  i
39 Kaikki kaupungit —  Samtliga 
städer —  T ota l......................... 2 318.6 1 759.719 624.2 1199.5 3 918.4! 138 2.7 496.2 1. 778.1 298.4 1379.7 469.3[
*) 3Si vara-töitä, jotka on viety samanlaisten vakinaisten töiden joukkoon, eikä suoranaisia avustuksia, jotka sisältyvät köyhäinhoidon menoihin. 
—  Travaux de réserve et subventions directes non compris.
8) Myös valmistavat koulut. —  Även förberedande skolor.
3) Työttömyyskortiston hoito. —  Utgifter för ett korfregister över arbetslösn.
9utgifter âr 1937 (forts.)- — Dépenses des villes en 1937 (suite).
Activité sociale générale Opetus- ja sivistystoimi —  Undervisnings- och bildningsverksamhet Enseignement et éducation
toiminta—Nyk- 
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utgifter för lokal 
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105.5 28.1 190.8 251 .4 8 1 5 7 .5 33 638 .3 20  0 8 9 .9 7 744 .7 275.1 1 24 6 .3 2 965.1 _ _ _ 1_ ___ ___ ____ ____ 15 .8 536 .9 370 .3 95 .3 7.5 2 0 .6 27.2 — — — 2
____ ____ 3.0 ____ ____ 40 .5 1 2 9 3 .7 6 6 6 .5 477 .0 6 .6 53 .3 50.3 — — — 3
___ ____ ____ ____ 10.5 520 .3 302.7 156.0 9.5 30 .2 9.3 680 .2 560 .5 91.6 4
___ ____ ___ ____ ____ 20 .0 1 1 8 6 .1 753 .8 305 . s 16 .2 35 .8 60.3 27 .9 2 7 .5 — 5
____ 67.5 8.5 51.2 46 .0 1 4 9 3 .5 10 969 .5 6419.1 3  467 .3 120 .8 422 .8 261.4 — — — G
___ 12.0 0 .4 J___ 42.0 144 .8 2 7 7 8 .31 1 731.8 673 .3 39.3 83 .9 100.7 — — — 7
___ ____ ___ ___ 1 . 0 39.8 1 692 .0 858.1 5(3(5.6 24.4 99.« 86.4 — — — 8
___ ____ ___ ____ ___ 17 .6 489.1 313 .5 131.7 6.1 20 .2 9.0 — — — 9
___ 0.3 ___ ____ ____ 1.7 127.0; 75 .6 39 .2 0.2 4.7 6.4 — — — 10
____ ___ ___ ___ 16 .3 314 .2 2 1 3 .6 63. S 5.4 21 .6 4 .S — — — 11
___ 4.0 0 .9 ____ 2 0 .5 87 .9 873.5; 576 .3 154.1 7.0 40 . o 51.5 — — — 12
____ 128.0 12.4 93.3 69.3 1 786.5 12 201.2 ' 7 746 .9 3 148.1 178.4 399.1 370 .2 — — — 13
___ 1 . 0 0 .9 ____ 2.5 126 .8 3 839 .5 2 535 .4 689 .0 90.2 2 3 3 .6 107.9 — — — • 14
___ 40.0 6.7 410 .3 2 3 .5 2 997 .7 12 606.3, 8 576 .0 2 865.7 139 .8 355 .0 382.1 — — — 3 5
___ 3.0 0.4 0 .6 — 62 .5 977.2; 398.1 524 .6 14 .3 26 .5 3.6 — — — 16
___ 2.0 ___ ___ ____ 17 .3 706 .li 482.4 127.6 18.2 53.5 7.6 — — — 17
6.3 0.5 ___ ____ lO.o 167 .8 2 734.1 1 58 2 .6 795.1 106 .6 85.0 77.4 — — — 38
5.0 ___ ___ 0 .4 16 .7 658 .0 43 6 .5 150.0 8 .5 21.1 33.3 — — — 19
1 1 . « 18.4 2 .3 9.« lO.o 796.3 4  250 .2 2 335 .7 1 1 4 6 .6 3 0 .6 188 .3 292 .8 — — — 20
___ 3.0 ___ ____ — 143 .5 1 430.1 904.4 341.4 4 .5 47 .9 73.6 — — — 21
____ 2.0 ___ ___ ____ 12 .3 137.1.: 61.2 51.0 5 .4 16.9 1.4 — — — 22
____ 3.0 ___ ___ — 34 .3 1 372 .3 765.4 4 9 9 .5 11 .4 59.1 26.8 — — — 23
___ ___ 6.1 ___ 11.0; 222 .5 4 8 5 0 .5 2 944 .2 1 5 2 4 .8 ;  55 .4 83.7 176.7 * --- — — 24
____ 4.0 ___ ____ ____ 70.6 910 .9 596. S 2 0 3 .5 24 .6 28 .« 33.0 — — — 25
____ ___ - ____ __ 1 4 .4 634.4 414 .1 147 .5 8.9 24 .6 34.8 — — — 26
____ 19.0 6.6 13.1 ____ 154 .8 5 531 .0 3 061 .5 1 761 .6 93.0 193 .3 198.5 — — — 27
___ ____ ___ ____ _ 1.5 342 .9 206 .8 101.1 7.3 16.S 8.1 — — — 28_ ___ ___ ___ _ _ 4 6 5 .3 278 .9 117.8 6.6 17.2 33 .3 637.4 472 .5 142 .5 29
___ 0 .5 _ _ — 0 .5 34.7 17. S 1.4 — 8 .3 1.2 — — — 30
____ 7.0 ___ ____ ____ 38.7 , 1 683.7 887 .3 6 2 6 .2 . 14.4 42.1 65.3 — — — 31
____ 5.0 O.s ____ 2.o| 22 .4 2 172.3 1 1 6 8 .« 699 . S 28.7 85.7 154.3 211 .2 205 .4 — 32
___ 2.5 0.7 ____ 6.5) 54 .9 1 411 .2 719 .6 4 7 3 .5 20.4 79 .9 62.3 — — — 33
0.4 9.0 — 2.9 4.5) ' 286.1 4 536 .6 2 512 .6 1 073 .8 51.8 J  54.2 603.1 — — — 34
____ ____ — ___1 4.0 5.« 302. s 178 .5 68 .6 ' 2.1 17.9 30.9 —- ’ --- — 35
____ 8 .0 ___ ____ — 365 .5 4 091.7 2 390 . S 1 065 .3 86 .2 28 0 .9 205 .9 — — — 36
____ 0.5 — ____ — 8.3 351.2 173.2 142.4 5 .0 1 15.1 10.3 — — — 37
— — 0 .6 — — 26.4 1 4 5 0 .4; 830 .2 407 .8 34 .3 72.0 81.0 — — — 38
18.6 450 .7 78.4 772.1 505 .5 17 420.1
1
124100 .61  74 576 .6 32 628 .5 1 5 6 4 .7 4  685 .6 6 707.8 1 556.7 1 2 6 5 .9 234.1 39
—  Icke reservarbeten, vilka samraanförts med orcUnarie arbeten av sararaa slag och icke heller direkta understöd, vilka ingü bland fattigv&rdsutgifterna.











































1. Kaupunkien menot vuonna 1937 (jatk.). —
Opetus-ja sivistystoimi (jatk.) — Undervisnings-
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utgiftcr för lokal 
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Helsinki —  H elsingfors.................. __ 4 001.9 2 040.6 1 205.2 1153.4 560.3 521.3
Loviisa —  L o v isa ............................. __ __ __ __ __ __
Porvoo —  Borgä, ............................. — __ __ __ __ __ __
Tammisaari —  Ekenäs ................ — 16.S — 16.8 __ __
Hanko —  H a n g ö ............................. — — — — — — 23.5 15.3 6.5
Turku —  Ä b o .................................... 302.7 246.6 45.4 81.S 69.7 2.5 332.5 225.8 76.3
Pori — Björneborg ......................... 260.1 189.5 58.3 946. S 582.9 166.0 180.6 102.4 59. S
Rauma ............................................... 40.6 29.4 lO.o 36.0 19.3 15.0 119.8 76.5 29.2
Uusikaupunki —  Nystad ............. — — — — — __
Naantali —  N ädendal.................... — — __ __ __ __ __
Maarianhamina —  Mariehamn . . — — __ __ __ __ _ . __ —
Hämeenlinna —  Tavastehus......... — — — 46.1 32.1 9.1 71.3 31.2 34.3
Tampere —  Tammerfors............... 875.9 551.9, 283.6 2 192.9 1132.9 497.8 339.4 182.6 115.6
Lahti .................................................... 231.3 183.0 32.4 70.1 45.3 20.1 110.7 66.5 20. o
Viipuri — V iborg ............................. 458.1 387.4: 48.3 2 774.3 1 331.5 1 077.4 283.9 184.2 64.9
Sortavala ............................................. — — — 24.9 19.7 4.2 23.4 18.0 3.6
Käkisalmi —  K exholm .................. __ __ __ __ __ __ __
Lappeenranta —  Villmanstrand . — — __ __ __ __ _ __
Hamina —  Fredrikshamn............. — — __ __ __ __ __ __
Kotka ................................................. — — — 1199.1 610.9 214.6 190.7 95.3 67.2
Mikkeli —  S :t M ich e l.................... 181.5 150.0 27.0 — __ __ 72.4 53.5 14.3
H e in o la ............................................... __ __ __ __ __
Savonlinna — N vslott.................... — — _ 21.0 19.0 __ _ __ __
Kuopio....................... .......................... 546.3 409. s 100.3 475.7 202.2 163.5 134.0 82.2 42.4
Joensuu ............................................... — — — • — — __ 115.7 64.2 39.5
Iisa lm i................................................. — — __ __ _ _
Vaasa — V asa .................................... 482.3 392.0 57.1 325.2 238.7 35.0 196.2 97. s 59.0
Kaskinen — K a s k o ......................... — __ __ __ _ __
Kristiinankaup. —  Kristinestad . — — __ ‘ __ _ _ __ __ __
Uusikaarlepyy — Nykarleby . . . . — — — — — __ __ __ _
Pietarsaari —  Jakobstad ........... — — __ 90.5 77.0 1.4 __ __ __
K okkola—  Gamlakarleby............. — — __ _ __ __
Jy v ä s k y lä .......................................... 264.2 189.4 62.2 26.9 18.5 __ _ _ _.
Oulu —  U leäborg............................. — — — 44.4 25.3 18.4 167.9 77.3 75.7
Raahe — Brahostad......................... * __ __ _ _ _ _ __
__ _ _ _ _ __ __ __
Tornio — T o rn e ä ............................. — _ - __ __ _ __ __ _
K a ja a n i ............................................... — — 80.3 42.7 15.s — — —
Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
der —  T o i a l ............................... .... 3 643.0 2 729.0 724.0 12 454.7 6 508.3 3 462.8 3 515.4 1933.4 1229.6
’) Tälliin sisältyy myös avustus oopperalle. — Häri ingär även understöd 4t operan. — 7  compris ta subvention ä  1'opera.
11
itgifter âr 1937 (forts.)- — Dépenses des villes en 1937 (suite).
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¡iikkoja ja palkkioita 





utgifter för lokal 
er, chauffage, éclairage, 
service
ipalkkoja ja palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
CV “  O © c+ ~
S“■ •i 5 -  » ■* o 2.ft “■ en
*  1 S;|
•¿SO ss-S ?roça - a ai
1 000 ink
3 400 .7 1 861.4 693.2 199.1 78.6 96.1 4 1 1 7 .6 2 653 .8 1 5 4 8 .3 ■ )8d1.5 62.0 49  164 .8 5 900.3 5 055.0 4 7 1 .6 1
56.7 14.4 16.7 — — — — 107.6 53 .0 3.0 36 .3 701.2 55.2 38.2 6.5 0,
109 .3 44.2 27.0 82.8 38.9 17.1 — 122 .5 41 .0 15.5 37 .9 1 6 0 8 .3 73.8 66.1 2.0 3
36.0 9.0 10.1 16.2 1.5 12.0 — 35.7 — — 26 .3 1 305 .2 77.3 76.7 4
69 .4 23. S 13.6 — — — 27.1 28.1 15.0 — 6.0 1 3 6 2 .1 153. s 137.1 1 0 .o 5
1 2 7 3 .9 539 .7 422 .2 7 0 0 .S 293 .4 349 .3 361.8 945. S 407 .8 375 .0 11.6 14  9 6 8 .8 1 135.6 982.3 5 7 .9 6
283.7 128 .2 56.1 116.1 39.0 63.7 21.0 251.0 115.0 80.0 42.0 4 837 .6 359.1 305 .6 15.7 7
110 .2 43 .6 29.5 51.7 5. s 29.4 135.2 124.4 93 .6 15.0 — 2 309 .9 171.8 135.9 11.0 8
24 .5 6 .9 7.1 — — — 2.0 79 .8 64 .3 — 13.0 595 .4 18.6 18.0 __ 9
2 0 .S 6 .9 8.0 — — — — 16.3 14.4 — — 164 .1 — — __ 10
27.6 9.7 3 .6 — — — — 10.9 — — — 352 .7 58.« 44.0 _ n
2 0 9 .0 69.6 83.5 81.9 34.9 35 .0 15. s 46 .5 16 .5 16.0 1.5 1 3 4 4 .7 154.8 100.9 6 .8 1 2
1 3 2 0 .6 434 .2 485 .6 — — — 209.7 995. s 41 .5 400 . o 158.0 1 8 1 3 5 .5 1 738.1 1 424.1 1 9 0 .5  13
340 .1 139.2 49.4 37.1 8.1 17.S — 239.4 140.0 47.0 26.0 4 8 6 8 .2 510 .5 407.1 2S .2I14
829 .4 387 . S 213 .5 375 .0 66.6 282 .4 71 .5 1 134. s 333 .9 300 .0 180 .0 18  533 .3 1 445.1 1 208 .9 1 4 3 .7 !! 5
81.0 28.2 21.9 14.5 1.8 9.5 — 103 .5 65.0 — 25.0 1 2 2 4 .5 1 0 3 .s 77.1 7.1 K>
37.0 10.9 11.9 8 .3 3.5 0.1 2.2 11.5 8 .5 2.0 0 .5 765.1 171.1 117.6 1 0 .i| i 7
86.7 33.1 21.0 — — — 16.0 25 .3 11. s 13.0 — 2 862.1 287 .8 175.3 15 .0  18
38 .9 10.1 15.5 9.6 3.6 6.0 2.0 15.0 3.0 8 .5 3.0 723.5 125.2 104.1 I.3.0I19
170 .3 59.8 53.1 — — — 77.S 332 .5 204 .0 70.0 20 .0 6 2 2 0 .6 421.7 310.1 59 .1  20
68 .9 21.4 18.4 — — — 7.4 19.0 — — 15.0 1 779 .3 69.9 46.9 7 .5 21
43.1 13.4 19.9 — — — — 64 .5 55 .0 — 1 . 0 244 .7 4 9 .5 31.1 — 22
51.9 17.1 14.3 6.5 0.4 6.1 — 28.7 — 12.0 — 1 4 8 0 .4 125.2 100 .5 12.3 23
328 .9 136.0 110.9 136.4 17.9 102.7 6.0 97.7 3.4 5.0 25 .6 6 575 .5 385 .3 330 .6 31 .6 24
75.1 25 .3 25.2 13.0 3.6 8.8 — 134.7 101 .2 15.0 9.3 1 2 4 9 .4 115.1 86.7 9.9 25
45 .3 16 .5 14.1 — — — lO.o 6.0 — — 1.5 695 .7 53.1 36.9 1.2 26
536 .9 159.1 249.7 2.2 5.0 70.5 5.0 — lO.o 7 1 4 9 .3 394 .3 313 .5 4 8 .2 27
12.2 4. S 3 .6 — — — — 21.8 21.7 — — 376 .9 19.1 18.2 — 28
24.0 7.4 5.3 — — — — 3.0 3.0 — — 1 1 2 9 .7 17.1 17.0 — 29
6.4 — — — — — — 40 .0 40 .0 — — 81.1 20 .6 13.0 — 30
127 .5 32.4 56.9 56.9 8.7 23.1 — 44 .9 39 .4 — — 2 0 0 3 .5 81.8 53.1 12.8 31
89 .3 25 .9 24.5 10.7 2.6 5.1 17.4 46 .2 28 .2 3.0 12.0 2 547 .1 1 3 8 .S 110.7 10.7 32
102.3 38 .3 35. s • — — — — 165.0 96 .0 25.0 5.0 1 9 6 9 .« 242.7 209 .9 17.2 33
331.4 121.5 128.8 — — — — 269 .5 160 .0 20.0 2.5 5 349 .8 242.0 195.1 3 4 .5 31
58.0 28 .5 12.5 4.3 1.1 3.2 — 40.0 40 .0 — — 495 .1 27 .5 25.0 — 35
80.4 3 0 .5 17.5 — — — — 45 .6 25 .0 15.0 5.0 4 217 .7 211.3 176.8 10.1 36
2 6 .5 7.0 8 .4 4 .S — 4. S — 32.2 9.2 — 3.0 4 1 4 .7 32 .9 30.3 1 . 0 37
S 0 .8 26 .3 28.9 — — — 0.6 39.4 lO.o lO.o — 1 651 .5 144.3 128.8 7.8 38
10 615 .3 4  572 .6 3 017 .2 1 927 .9 610.0 1 072 .2 .5 1 0 6 .1 8 448.9 3 813 .7 2 301 .5 739 .0 171 368 .6 15 333 .2 12 709.4 1 2 5 3 .C 39
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1. Kaupunkien menot vuonna 1937 (ja tk .). —  Städernai
K a u p u n g i t  
S t ä d e r
V  H l  e s
Yleiset työt (jatk.) — Allmänn
Ui
5? S- Î?S" C.Î5 71 2
A. “ E O -  vt
B - i l
a S  2.
i s - sCR
Kadut, torit, tiet ja sillat 
Gator, torg, vägar och broar 
V o i e s ,  p l a c e s  e t  p o n t s
Lokftvicmärit — Kloaker 






Siitä: — Därav: — D o n t :
TS*
b d c
'S #5 O 
S
aS m ?
Siitä: — Därav: 




















S ws j  g
g E=2 S: «nS.C. o1“ u
? g ^
5 c  sRSC 
ça ^ g? 
S' ¡ra. 
s: o
Ci ^S £ c 
Sj-SEisl S 25 tn CS *5
?  1  c:~ (R ^
1000 mk
1 Helsinki — Helsingfors............. ' . . 24 656.2 3 922.1 5 927.2 ■ )14 487.0 19 261.0 2 098.3 !)17 162.7
2 Loviisa — Lovisa............................... 35.2 236.1 126.8 70.6 34.7 54.1 5.6 48.5 3.i
3 Porvoo — BorgA................................ — 401.1 146.6 155.0 99.5 87.4 25.3 62.1 2.8
4 Tammisaari — Ekenäs ................ — 223.3 120.5 100.o — 15.6 15.6 — O.a
5 Hanko —  H a n g ö ............................. 22.1 286.5 162. s 100.O 23.7 146.3 16.2 130.1 2.1
6 Turku —  Ä im .................................... 199.5 6 005.2 2 635.1 1185.3 2 051.9 197.3 70.3 127.0 2.1
7 Pori —  Björneborg ......................... 21.S 810.0 389.5 200.o 220.5 60.7 22.0 38.7 —
S R au m a................................................. 34.1 501.9 103.8 173.0 224.5 919.9 80.1 839.8 —
9 Uusikaupunki —  N v sta d ............. 1.7 157.3 73.6 40.o! 38.0 43.6 4,2 39.3 4. f
10 Naantali — NAdendal.................... 6. s 30.9 14.3 10.3 — 38.1 1.4 36.7 2.2
11 Maarianhamina —  Marieliamn . . — 307.9 196.1 80.0 31.8 51.3 __ 51.3 4.i
12 Hämeenlinna — Tavastehus . . . . . 78.1 728.S 476.7 189.8, 50. o 41.S 15.4 26.4 —
13 Tampere —  Tammerfors................ 922.3 6 881.2 1236.2 688.9 4 926.1 1449.5 210.4 l'239-i 36.t
14 L a h t i ................................................... 249.6 1 581. s 504.2 206.3 840.3 822.7 276.0 545. s —
15 Viipuri — V iborg............................. 1 150. o 4 855.0 862.0 894.3 2 971.0 1 537.0 480.4 1 056. o 38.:-
16 Sortavala.............................................. 50.7 337.3 111.0 55.0 158.1 61.0 8.0 53.6 —
17 Käkisalmi — Kexholm ................ 33. s 443.8 117.9 125.0 200.9 85. S 2.6 83.2 46. f
18 Lappeenranta —  Villmanstrand . 76.0 768.3' 152.2 178.5 437.6 79.1 29.1 50. o —
19 Hamina — Fredriksha.mn.............. 17.3 136.2 65.0 70. s — 17.2 • 4.9 12.3 14.1
20 Kotka..................................................... 48.1 2 036.7 372.5 584.0 1 077.8 540.3 97.1 443.2 —
21 Mikkeli — S:t, M ich e l.................... 3.9 866.0 710.1 155.0 36.3 35.3 1.0 O.f
22 Heinola ............................................... ■ 17.7 191.9' 25.9 71.0 95.0 3.3 3.3 — —
23 Savonlinna — N vslott.................... 25.4 985.6 256.» 167. s 509.4 68.1 34. S 33.3 68..'
24 Kuopio ............................................... 107.5 1033.0 324.5 160.9 547.6 207.1 85.0 122.1 18. c
2 5 Jo en su u ............................................... 60.7 549.8 326.7 209.4 3.4 208.8 57.0 151.8 7.c
26 Iisa lm i................................................. 0.0 412.9 25.5 124.3 262.3 144.6 4.3 140.3 O.f
27 Vaasa — V asa .................................... 228.2 1 335.4 422.oj 356.2 542.2 120.1 45.7 74.4 1.C
28 Kaskinen — K a sk o ........................ 2.5 93.4 43.4 46.7 — 21.5 4.2 17.3 O.f
29 Kristiinankaup. — Kristinestad . 70.1 120.7 80.5 40.2 — — — — 3. f
30 Uusikaarlepvv — Nykarleby . . . — 87.6 41.4 • 23.2 — — — — l.i
31 Pietarsaari —  Jakobstad ..................... — 633.1 188.6 139.3 300.6 1929.7 96.6 1833.1 6.;
32 Kokkola — Gam lakarlebv........... — 411.9 144.0 140.9 108.0 61.3 '24.7 36.6 —
33 Jyväskylä............................................. 112.5 1310.5 111.2 246.0 946.2 321.S 84.0 237. s —
34 Oulu — UleAborg...................................................... — 1 905.5 1 241. S 395.4 250.0 304.7 85.9 218 .  s 2.J
35 Raahe —  Brahestad .......................................... — 144.0 54.6 90. o 3.2 3.2 9.i
36 Kemi ................................................................................................ 249.5 1302.9 387.9 197.9 703.0 52.9 30.6 22.3 22.2
37 Tornio —  TorneA,...................................................... 13. s 182.3 54. o: 58.2 44.5 61.0 25.0 36') —
38 K a ja a n i ....................................................................................... 25.3 660.3 303.4 97.7 258.6 9.6 6.3 3.3 8. f
39 Kaikki kaupungit —  Samtliga stä-
der —  T o t a l .................................................................. 3 869.1 63 612.9 16 532.1 13 760.3 32 444.8 29 064.2 4 086.5 24 977.7 310.4
*) S a ta m a la ito k se n , m a a tilo jen  sek ä  l i i k e - ja  m uid en tu lo a  tu o tta v ie n  la i to s te n ' rak en n u k sia  lu k u u n o tta m a tta . —  H am nbyggnacler, jordegei: 
i n d u s t r i e l s  et d e s  a u t r e s  services c o m p o r t a n t  d e s  recettes.
*) V a ra tilin ä  su o r ite tu t  lo k av iem ärien  u u d isty ö t s isä lty v ä t  k a tu la ito k se n  m id istö ih in . —  D e som  reserv arbete  u tfö rd a  k lo ak arb eto n a  ingä b lail
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atgifter âr 1937 (forts.). — D é p e n s e s  d es  villes en  1 9 3 7  ( s u i t e ) .
rbefren (forts.) —  Travaux publics (suite) Kiinteä omaisuus — Past egendom Immeubles
Puistot, istutukset ja siir­
tolapuutarhat
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8 1 7 0 .2 5 209 .0 2 960 .6 2 404 .5 895.7 19 006 .0 4 955 .» 2 836 .8 87 190 .0 4 662 .2 10 256.4 991 .3 G 3 1 6 .5 1
70 .5 47.2 29 .3 45 .9 41 .6 61.7 96.6 6.3 671 .1 l i .» 73 .3 — 3.0 66.2 2
135.4 80 .2 55 .2 57.3 12.0 168 .9 142.4 51.0 1 120.1 20 .0 423 .1 — 5.4 2 2 0 .4 3
74.0 74.0 — 13.7 9.1 97.8 125 .» 22.0 649 .» 50.1 187 .» — 16.0; 167 .5 4
57.8 46.6 11.2 14.1 — 107 .2 4 4 .3 65.» 900.1 68.7 31 9 .5 — 29 .8 115 .2 5
1 1 0 4 .8 943 .6 157.4 80 .2 — 1 072 .1 ! 591 .0 489.1 10 876 .» 763 .0 2 960 .3 70.7 32 .5 2 244 .7 6
476.fi 30 2 .» 173.7 90 .3 — 281 .4 262 .6 88.8 2 451 .3 111 .0 . 84 9 .» 9.7 24.1 765 .7 7
123.8 94.2 29.1 119 .6 107.6 48.1 59.1 115.4 2 093 .2 45.0 186 .2 — 27.7 128.7 S
9.0 9 .9 — 25 .9 15.0 24 .4 43.2 12.» 341 .» 9.0 53.2 — 6.« 45 .3 9
14.5 14.5 — — — 5.2 1.7 2.3 101 .7 — 76.4 — — 69.2 10
63.7 48 .5 15.2 — — 5 4 .6 — 7.4 5 4 8 .2 — 70.4 — 4.2 66 .2 11
112.S 87. S 25.0 83.7 72.5 127 .8 252 .1 37.» 1 617 .8 113.7 290 .4 51.6 5.3 141 .6 12
1 424 .1 1 115.7 308 .4 334.4 18.2 2 368 .9 601 .6 441 ,8 1 6 1 9 8 .8 523 .» 2 686 .5 199 .5 61.3 1 7 0 0 .9 13
49 8 .9 332 .9 166.0 209 .0 104.7 263 .0 235 .7 75 .3 4  44 6 .5 198 .0 978 .4 43.1 34 .5 6 2 1 .S 14
1 062.1 873 .2 165 .5 712.1 541 .6 1 525 .5 3 124.» 849 .0 16  299 .9 450 .0 3  323 .0 110.8 38.1 2 489.1 15
136.1 115.1 21 .0 41.2 24 .3 153.7 174 .» 26.S 1 086 .1 36 .0 282 .7 37.5 12.4 165 .8 10
30 .8 20. o 10.8 20 .7 14.5 58.7 5.6 2 8 .6 • 92 5 .8 28 .0 240 .« — 5.8 222 .2 17
68 .0 62.7 5.0 281 .9 271 .9 122.7 723 .5 35.7 2 442.fi 40 .0 549 .5 2.8 39.3 222.1 1S
12.» 12.9 — 12.5 — 30 .3 4.6 35.1 405 .4 15.0 277 .0 — 2.3 192 . S 1»
410 .2 272 .4 137.8 295 .0 — 2 7 9 .3  818.1 428 .8 5 27 8 .8 55.0 901,4 — 53 .3 717 .0 20
119 .5 119 .5 — 43 .3 5.7 73.0 — 28 .4 1 24 0 .9 30 .0 25 7 .« — 22.1 91.3 21
28.7 18.7 lO.o 1.0 0 .6 16.5 4.4 4 .8 317 .8 15.0 103 .2 2.9 2.2 98.1 22
104-5 98.4 6.1 17.9 — 52.7 27 .3 40 .4 1 515 .« 40 .0 282.4 6.2 160 .9 23
432.7 287.7 107.6 310 .5 276.1 2 4 0 .6 231,4 65.0 3 031 .1 1 0 0 .o 554 .5 22.4 21.2 415 .7 24
95.5 95.5 — 31.1 — 66 .3 11.0 6.0 1 1 5 1 .« 30. o 36 6 .« 3 3 .4 5.9 182 .0 25
10.0 — 10.0 6.4 — 2 7 .5 3.9 15.3 67 9 .« 6.0 8 8 .« 15.3 67 .5 26
645.1 517.1 128.0 30 .8 — 2 2 0 .o 169.7 224.1 3 36 8 .7 119.0 1 432.1 9.5 60.0 *1 2 5 2 .6 27
2.5 2.5 — — — 9.1 2.8 6.0 15 7 .8 7.0 58 .2 — — 58.2 2S
9.4 9.4 — 10.7 — l l . i l . i 3 .9 2 4 8 .0 8.0 77. s 24 .4 1.1 3 0 .8 29
10.0 — lO.o — — 16.» 27 .5 4 .9 16 9 .4 — 27 .7 - 1 . 7 26 .0 30
161 .» 1 0 1 .o 26 .8 39 .4 7.8 147 .5 104.2 41.2 3 145 .3 13.0 310 .8 25 .4 8.5 229 . S 31
96.6 86 .6 l O . o 13.2 — 100.7 53.7 45.» 922 .1 20 .0 27 6 .«  — 12.0 24 0 .0 32
130 .5 120 .5 l O . o 101.4 60.1 116.0 34 .6 26.1 2 396 .1 69 .7 841.1 26 .9 12.4 68 1 .3 33
348 . S 287 .» 60.9 186 .6 70.0 169.7 232 .2 245 .3 3 637 .7 52.5 1 6 6 9 .« 47 .3 49.3 ■ 577 .4 34
13.0 10 .6 2.4 O . o — 35.4 6.2 6.7 24 6 .3 15.0 95 .5 3.3 91.2 35
239 .0 98.0 141.0 5 9 .  s 32.2 125 .» 146 .0 96 .» 2 507 .0 50.0 334 .» 27.7 278.S 36
56.1 34.0 2 2 . 1 6.0 — 37.2 13.5 9.4 41 2 .7 9. s 100 .9 0.1. 33 .0 37
49 .» 28 .6 21.3 51.7 2 9 .5 94 .6 26.1 35.1 1 1 0 5 .7 33 .5 442 .0 13.6 17.« 381,1 3S
16 616 .» 11 679 .» 4  838 .3 5 753.5 2 619 .7 27 418.0 13 359 .» 6  562 .3 1 8 1 9 0 0 .4 7 809 .« 3 2  306 .2 1 722.8 669.4 21 5 6 5 .2 39
domarnas, affîira- och de övriga inkomstbringande förctagcns byggnader icke medräknade. — jVon compris les bâtiments du port,des fermes, (tes services 
gatuväsendets nyanlüggningar.
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1. Kaupunkien menot vuonna 1937 (jatk.). — Städemas
Kiinteä omaisuus (jatk.)-Fast egendom (îoits.yim m eubles (suite)
K a u p u n g i t 
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Satamat — Hamuat —
Satamien käyttö ja kutmos- 
Hamnarnas drift och un- 
Entretien des porU
Siitä: — Därav: —
O ~ ? 
» =2 2






Ä  Ô5 5'o
1 Helsinki —  Helsingfors.................. 5 861.3 2127.9 95.8
1
6 .ol2 0  882.0 6  075.3 7 912.6 4 883.4 764. S
2 ' Loviisa —  Lovisa............................. 30.3 — 438.4 51.0 37.5 4.2 558.1 74.3 133.0 44.9 48.4
3 Porvoo — Borgä ........................... — — 120.5 37.0 2 .1 25.9 589.5 48.7 71.7 54.9 16.8
4 Tammisaari —  Ekenäs ................ 144.5 — 53.5 23.0 19.8 9.1 445.1 59.4 178.9 101.3 67.6
5 Hanko — Hangö ........................... — — 125.7 23.4 — 4.3 518.2 83.1 65.1 65.1 —
6
7
Turku —  Ä bo.................................... 451. S 112.9 92.2 8 .8 — 4 257.3 1403.8 5 637.8 2 598.2 1 543.2
Pori — Björneborg......................... 1 014.3 294.2 106.2 24.0 16.0 134.3 2 216.3 888.9 1 853.8 973. s 319.0
s Bau m a................................................. 140. o 64.9 88.4 47.6 16.0 475.6 324.« 551.9 373.1 __
9 Uusikaupunki — Nvstad ........... — — 70.2 23.1 6.7 11.9 144.3 16.2 31.6 20.4 9.2
10 Naantali —  Nädendal.................... — — 14.7 0 .1 l .i — 91.1 1 .0 1 .0 1 .0 —
11 Maarianhamina —  Mariehamn . . 5.4 0 .1 18.3 — 5.1 __ 94.1 64.4 229.3 53.2 __
12 Hämeenlinna —  Tavastehus . . . . 309.2 92. S 234.2 50.7 37.5 26.5 974.0 1.8' 7.5 7.5 __
13 Tampere — Tammerfors................ 747.0 142.2 49.6 25.0 441.7 4 541.9 139.6 233.7 218.7 —
U L a h ti .................................................... 311.3 174.4 256.0 28.3 132.5 9.5 1 753.2 — — __
15 Viipuri —  Viborg............................. 2 002.5 736.1 202.5 28. S 28.1 73.3 6  051.3 1 503.8 3180.7 2184.3 419.«
16 Sortavala.............................................. 342.8 193.5 27.7 18.3 6 .2 689.2 38.6 114.4 110.3 __
17 Käkisalmi — Kcxholm ................ 67.4 2 1 .2' 117. S 2 2 .1 10.21 — - 453.8 28.2 75.7 62.7 13.0
18 Lappeenranta —  Villmanstrand . 358.7 168.0 36.9 lO.o 41.8 1026.9 33.3 30.9 30.9 __
19 H am ina—  Fredriksham n........... — — 107.3 26.4 19.6, — 399.3 87.9 114.1 6 6 .0 43.3
20 Kotka ................................................. 232.2 91.9 29.1 4.1 25.o! — 1217.7 646.4 3191.1 2 279.7 419.«
21 Mikkeli —  S:t M ichel.................. .. 72.1 20.5 96.0 19.S 66.9 _ 455.7 33.0 36.9 33.6 3.3
22 H einola............................................... 41.3 2 1 .6 61.1 29.6 18.7 0 .6 2 2 1 .2 4.6 1 .2 1 .2 __
23 Savonlinna — Nyslott.................... 252.4 73.1 137.3 26.5 712.1 67.71 18.7 16.7 —
24 Kuopio ............................................... 281.5 6 8 .1 884.5 75.7 59.6 20. S 1 841.3 90.4 194.9 194.9 —
25 Joensuu ............................................... 220.3 76.8 63.5 27.5 15.5 1 1 .0 691.4 39. S 108. S 108. S __
26 Iisalmi ............................................... 79.0 47.4 104.0 2 1 .2 53.0; — 277.6 8.5 — — —
27 Vaasa*—  Vasa.................................... 347.7 259.3 22.7 __ 2 158.1 360.3 513.5 278.3 —
28 Kaskinen — K ask o...................... .. — — 51.7 2.4 lO.o; — 116.9 19.S 63.9 63.9
29 Kristiinankaup.— Kristinestad . 29.1 14.7 312.S 20.7 0.7 428.4 29.6 120.9 102.4 2 .6
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby . . . . 23.5 — 117.2 19.5 2 1 .1 1 1 .0 179.4 7.4 4.1 1.9 __
31 Pietarsaari —  Jak ob stad .............. 100.5 — 128.9 32.7 24.4 — 553- 2 130.4 124.5 124.5 __
32 Kokkola — Gamlakarleby ......... 55.2 2 1 .8 171.7 36.1 26.3 23.1 546.0 117.0 295.9 279.3 lO.o
33 Jy v ä sk v lä .......................................... 302.7 98.0 83.1 25.0 20.9: 1.3.8 1316.4 26.2 100.9 99.8 _
34 Oulu —  Uleäborg............................. 168.4 18.6 315.5 99.6 2 .0 72.6 2 278.« 211.7 1 380.6 704.5 503.1
35 Raahe —  Brahestad ...................... 72.4 25.2 84.9' 20.2 1 1 .6 23.4 291.2 46.5 98.5 49.9 48.5
36 K e m i.................................................... 299.0 128.7 82.6 26.4 25.9 4.0 770.5 90.9 264.3 191.6 —
37 Tornio —  T orneä............................. — — 103.8 25.6 2 .1 216.« 29.5 43.9 43.7 —
38 K a ja a n i............................................... 171.2 45.3 1 050.1 105.6 46.3 48.1 1 744.9 9.2 8 .0 8.5 —
39 Kaikki kaupungit — Samtliga stä­
der — Total .................................. 14 535.« 4 737.7 6  485.6 1113.1 774.6 1036.6 62 173.« 12 841.8 26 994.0 16 432.9 4 232.0
l) Tähän sisältyvät myös menot lihantarkastuksesta. — Hart ingft även utgifterna för köttkontroilen. —  y  compris les dépenses de Vinspection
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utgifter âr 1937 (forts.)- — Dépenses des v illes  en 1 9 3 7  (suite).
Ports
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.Muut tuloa tuottavat laitokset 
Övriga inkomstbringande företag 
Autres services comportant des recettes
Rahoitusmenot—Finansieringsutgifter—■ Dépenses financières
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2 242.ojl3 987.« _ ■ )2 908.1 905.5 284.0 6 634.71!«  732.3 51 635.6 2 330.2 19 207.9 22 276.5 15 OOO.o 119 459.2 498151.7 1
8.1 207.3 — — — 4.2 0.7 4.0 39.0 0.6 381.4 59.4 700.0 1180.4 5 262.0 2— 129.4 — 87.1 — — — 87.1 350.6 44.1 — 282.3 654.0 1331.0 8 924.9 3
5.3 238.3 122.0 — — 4.2 116.0 120.2 553.1 40.2 5.9 64.9 60.o 724.1 5 866.7 4__ 148.2 68.2 11.7 9.4 4.7 2.0 27.8 730.1 ■ 45.7 5.9 109.0 361.7 1 252.4 7 521.7 5
501.4 7 941.6 691.3 — 165.1 — 723.1 888.2 15 885.5 502.8 3 758.1 3 975.6 2 915.» 27 «37.5 108 449.6 6
508.5 2 742.7 — — — 30.1 447.0 477.1 1857.1 729.8 320.1 181.5 377.9 3 466.4 26 429.9 7
101.8 876.» 153.3 — — — 1 067.9 174.3 33.9 53.0 224.6 1 553.7 11491.0 8
— 47.8 — 3.4 — 3.2 4.1 19.7 95.5 9.3 — — — 104.« 2 741.8 9— 2.0 — — . — — — — 66.0 6.0 0.1 17.0 — 89.1 839.2 10
— 293.7 — — — 7.4 1.1 8.5 8.0 47.5 — 24.6 — 89.1 2 598.0 11
— 9.3 — ■ )172.0 — 7.4 — 179.4 11.2 — — 77.6 255.5 344.3 8 436.0 12
15.0 373.3 — *)861-5 425.8 20.6 95.4 1493.3 5 294.0 1 334.4 1 335.5 2 677.6 2 563.2 13 205.7 97 431.3 13
— — — 69.2 — — 0.2 69.4 801.1 49.2 1.6 414.2 100.O 1 366.1 21147.3 14
517.6 4684.» 672.5 •)1134.5 330.1 41.4 51.6 1 557.6 10 269.8 1 524.6 7 410.1 6 264.9 1 912.6 27 382.0 123 751.8 15
— 153.0 — — — 3.9 158.7 162.6 286.8 44.6 4.0 87.2 — 422.6 6 242.0 16
— 193.0 — 1.3 0.6 3.4 43.8 49.1 153.9 27.2 — 344.9 98.0 624.0 4 613.7 17
— 64.2 — — 25.7 — 254.0 289.6 554.1 6.5 169.3 650.9 282.5 1 663.3 12 480.7 18
4.5 292.0 — — 88.4 1.7 2.5 92.6 663.5 38.3 — 42.8 215.7 960.3 4 709.2 19
491.S 3 837.» — 59.1 88.7 46.9 — 194.7 3 015.3 — 119.6 1259.5 1 077.5 5 471.9 34 551.2 20
— 69.0 — — 80.3 3.7 31.1 115.1 200.4 3.2 — 289.4' — 493.0 8 989.8 21
— 5.8 — 1.4 — 4.0 12.8 18.2 188.0 — 4.3 162.7 200.O 555.0 2 603.4 22
— 86.4 — — 1.9 3.1 — 5.0 494. S 19.7 25.0 360.2 302.1 1201.8 8 035.8 23
— 285.3 — — 113.6 25.4 131.4 279.4 1 575.1 96.0 44.2 682.6 — 2 397.0 23 819.8 24— 148.6 49.4 29.6 38.6 2.0 30.3 199.5 657.7 7.8 21.3 163.4 — 859.2 7 795.9 25
— 8.5 — — 49. s — 57. s 107.6 322.2 64.5 40.0 75.0 87.7 589.4 3 933.6 26
235.2 873.8 — 0341.8 — 18.5 39.0 399.3 1 289.2 437.2 792.5 481.1 150.0 3159.0 32 394.2 27
— 83.7 — • ------- — — — — 49.1 64.3 1.4 30.2 — 145.0 1407.8 28
— 159.3 — — — — 12.5 12.» 63.2 5.0 0.2 74.9 — 143.3 3 390.9 29
— 11.5 — — — — ____ ____ 73.2 42.5 — 9.0 — 125.6 1 «57.4 30
— 254.0 — — — — — 359.7 156.8 — 404.8 — 921.3 12 236.5 31
6 .6 412.0 — — 25.0 O.s — 25.8 689.1 143.1 59.3 200.0 87.3 1178.8 9 348.1 32
1.1 127.1 — — — 39.0 39.0 934.7 88.1 345.2 1 025.8 700.0 3 093.8 13 106.9 33
51.3 1 592.3 — — 98.2 — 289.2 387.4 1 659.3 336.3 26.7 948.3 — 2 970.0 28 «40.6 34
0 . 1 145.0 — — — L 3.0 6.5 19.4 151.4 69.7 1 . 0 50.6 150.0 422.7 2 703.6 35
— 355.2 — 11.0 17.1 13.4 41,5 634.0 177.2 43.0 1 OOO.o 449.0 2 303.2 18 546.5 36
— 73.4 — — — 5.2 1.8 7.0 288.9 48.8 7.2 145.5 11.5 501.9 2 663.5 37
— 17.8 37.4 27.7 21.1 3.0 318.7 370.5 937.5 89.0 6.7 49.0 69. S 1152.9 8 863.4 3 S
4 699.!) 39 836.7 1 786.0 5 798.4'2 478.8 549.8 9 520.2 18 257.2 193 995.6 8 805.2 34172.4 45916.8 29 906.1 220 906.1 1179  498.0 39
de viande.
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1. Kaupunkien menot vuonna 1937 (jatk. ja loppu). — Städemas
Pääomamenoja —
Kiinteä omaisuus—Fast egendom 
Immeubles
Siitä: — Därav: — Dont:
K a u p u n g i t
S t ä d e r







hallinnollisten ja yleisten lai­
tosten uudet rakennukset 
1 
nya byggnadcr för adm
inistra­
tiva ocli allm
änna inrättningar ' 
nouveaux batim
ents des Services 
publics
m
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S 2
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8 * 2 .  e








1 Helsinki — H elsingfors............................................ . 31 443.4 19 143.4 12 300. o 29 230. s
2 Loviisa —  L o v isa .......................................................... 762.3 762.3 — — —
3 Porvoo —  Borgä .......................................................... — — — — —
i Tammisaari — Ekenäs ............................................... 35.0 35.0 — — —
5 Hanko —  Hangö .......................................................... - 118.7 118.7 . --- — —
6 Turku —  Ä b o ................................................................ 2 024.7 1 458.5 514.2 52.0 2 952.3
7 Pori —  Björneborg....................................................... 368.2 368.2 — — 608.9
8 R a u m a .............................................................................. 2 531.6 2 531.6 — — 2 000.O
9 Uusikaupunki — Nystad .......................................... 40.0 40. o — — —
10 Naantali —  Nädendal ................................................. — — — — —
11 Maarianhamina — M arieliamn................................. 336.3 336.3 — — 75.0
12 Hämeenlinna — Tavastehus ................................... 123.2 44.6 78.6 — —
13 Tampere —  Tammerfors .......................................... 13 099.6 4134.1 8 965.5 — 549.0
14 Lahti ................................................................................ 1176.7 591.7 585.0 — —
15 Viipuri — Viborg ......................................................... 9 741.9 8 984.0 40.7 717.2 18 229.8
16 S o rta v a la ......................................................................... 991.7 991.7 — — —
17 Käkisalmi —  Kexholm ............................................... 747.0 747.0 — — 16.8
18 Lappeenranta —  Villmanstrand ............................. 4 031.0 3 697.5 254.2 79.3 56.5
19 Haulina —  Fredriksliam n.......................................... lO.o 10.0 — — 7 779.4
20 K o tk a ................................................................................ 7 874.5 7 874.5 — — 12 451.1
21 Mikkeli — S :t Michel ................................................. — — __ • .--- —
22 Heinola ............................................................................ 10.S 10.8 __ __ _
23 Savonlinna —  Nyslott .............................................. 73.5 73.5 — — . 23.6
24 K u o p io .............................................................................. 573.7 573.7 — — —
25 Joensuu ........................................................................... 489.7 265.2 224.5 — 160.0
26 Iisalmi .............................................................................. 184. S 134.8 — 50.0 —
27 V aasa—  V a s a ................................................................ 485.1 345.0 _ 140.1 1 250.0
28 Kaskinen —  Kasko ..................................................... — — — — —
29 Kristiinankaup. — Kristinestad ............................. •542.2 151.7 — 390.5 —
30 Uusikaarlepyy —  Nykarleby .................................... 166.3 150.9 — 15.4 - ---
31 Pietarsaari —  Jakobstad .......................................... 316.7 291.7 25.0 — 218.4
32 Kokkola —  Gamlakarleby ........................................ 80.0 • 80.0 — — 164.4
33 Jyväskylä ....................................................................... 27.2 — 27.2 — —
34 Oulu —  U leäborg .......................................................... 385.5 281.6 30.0 73.9 3 782.5
35 Raahe —  Brahestad ................................................... 11.0 5.0 5.5 — —
36 Kemi ................................................................................ 2 242.5 1 751.9 145.6 345.0 448.0
37 Tornio —  T o rn e ä .......................................................... 100.0 — — 100.0 40.0
38 K ajaani ............................................................................ 94.1 81.6 12.5 __
39 Kaikki kaupungit — Samtiiga städer —
Toini ........................................................................... 81 238.9 56 067.0 23196.0 1 975.9 80 036.5
17
tgifter âr 1937 (forts, och shit). — Vépbnses des villes en 1937 (suite et fin).
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Siirrot rahastoihin (paitsi verontasaus- ja eläke­
rahastoihin)
O
verföring tili fonderna (utom
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Lainojen lyhennys sekä ennalta osoitettujen 
lainavarojen poisto —
 A
vkortning av k\n saint 1 






























































































































33 83 6 .6 12 495 .0 18 68 0 .6 1 782. S 886 .8 55.0 32 376.1 25  203.1 15 4  814 .6 652  9 6 6 .3 1
___ — — — 28.2 — 72.1 823 .0 1 685 .6 6 947 .6 2
771.7 567 .0 204.1 — — — — 466 .3 1 238 .0 10 162 .9 3
____ — — — — — 116.3 640 .3 791.6 6 6 5 8 .3 4
876 .8 853 .7 23.1 100.3 — 28.0 — 452 .0 1 575 .8 9 0 9 7 .5 5
4 1 0 5 .!) 1 8 4 6 .7 884 .7 358.2 — — 1 710 .2 7 603 .0 18  754 .3 12 7  203 .9 6
497 .3 2 9 6 .5 25 .7 — 130.0 199.0 247.1 1 286 .7 3 337 .2 29 767.1 7
1 0 2 0 .1 236 .1 678 .8 — 2 4 2 .5 125 .5 435.1 620.7 6 975 .5 18  4 6 6 .5 8
990.7 990.7 — — 52.1 — 53.2 71.8 1207.8 3 949.6 9
5 4 .3 29 .3 — — — — 111.8 25 .6 191.7 1 030.9 io
117.1 117.1 — 21 .6 166.5 79.2 150.O 4 4  0 990.6 3 498.6,11
189.0 — 189.9 — — — 688 .7 897 .6 1 899.4 10 335.4 12
12 523 .5 11 099.1 1 424 .4 3 OOO.o 447 .2 365.0 4  186 .2 2 606 .5 36 777.0 134 208.3!i3
1 756 .9 1 1 9 4 .2 562.7 555.4 — — 3 0 3 .5 628 .2 4 420.7 25 568.0 14
31 272.1 3 0  0 0 0 .o 1 2 7 2 .4 393 .8 458.4 400.O 6  4 8 0 .5 7 1 2 3 .7 74100.5 197 852.3 15
642 .9 604 .0 38.0 — — 107 .5 712 .2 337 .3 2 791.6 9 034.2 16
— — — — 5.0 25.0 258 .3 93.4 1145.5 5 759.2 17
1 094 .5 853 .0 241 .5 507.0 101.o 60. o 248 .0 574 .5 6 672.5 19153.2 18
251.2 251 .2 — 20.O — lO.o 40.O 8 3 .s 8194.4 12 903.6119
1 482. S 1 2 0 4 .3 278 .5 — — 240.O 5 0 0 .o 1 885 .1 24433.5 58 984.7 20
28.7 12.0 16.7 253. s — — 375.4 269 .3 927.2 9 017.0 21
175.9 147 .2 28.7 — 101 .5 90. o 153 .5 280 .7 812.4 3 415.8 22
— — — 280.7 169 .3 — — 332 .0 879.1 8 914.9 23
329.4- 182.3 147.1 — 215 .8 150.0 -• 1480.81 2 749.7 26 569.5,24
___ — ___ 27.5 — 62 .5 — 1 1 8 2 .3 • 1922.0 9 627.9,25
— — 17.1 — 15.0 113.0 148.0 477.9 4 411.5 26
1 018 .9 1 018 .9 — 302 .3 220.O 251.7 545 .5 4 073.5 36 467.7 27
2.5 2.5 ___ — — — — 36.4 38.9 1446.7 28
— — — — _ _ 1 0 0 .o 51 .5 693.7 4 084.6 29
18.3 18 .3 ___ — 15.9 3.6 16 .9 121.4 342.4 1 399.8 30
486.1 239 .3 217 .9 — 61.7 44.0 598 .3 524. S 2 250. o 14 486.5 31
155.7 1 0 8 .o 47.7 — 108.O 72.2 — 509 .3 1089.6 10 437.7 3 2
299 .6 156.4 143.2 100.O 28.0 — 55.0 605 .2 1115.0 14 221,9.33
4 221.2 4 OOO.o 221.2 — 846 .8 306.0 1 1 8 8 .8 1 441 .4 12172.2 40 212.8:34
214 .3 214 .3 — — 27 .5 — — 102 .0 3.54.8 3 058.4,3 5
— — ___ 25.6 — 206 .5 606 .2 895 .2 4 424.0 22 970.5 36
119.1, 76.0 43.2 — — 15.0 1.0 116 .9 392.0 3 055.5 37
124.1 119 .9 4.2 — 172.1 165.0 145 .0 632 .0 1 332.9 10 196.3 38
98 678.4! 67 914.7 26 394.1 7 443.S 4 566.0 3 044.0 52 294.1 60 742.8 388945.1 1 567 543.1 39
4, —  3!) 3
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1 Helsinki — Helsingfors .................. 516.1 18 532.5 17 443.2 710.O 1581.1 1291.8 25 992.0 13 061.3 4 990.4 01247.;
2 Loviisa —  Lovisa ............................. 5.8 32.6 31.9 0.7 50.1 49.2 12.6 0.6 25.f
3 Porvoo —  Borga ............................... 2.0 71.6 70.1 10.5 78.1 76.4 _ _ 102 .s
4 Tammisaari — E k e n ä s .................... 4.3 0.5 — 5.4 31.1 27.8 389.7 278.6 64.0 24.C
5 Hanko —  H a n g ö ............................... 44. ó 369.7 369.0 — 23.9 21.9 167.0 138.7 2 0 .O 38.4
6 Turku —  Äbo .................................... 20.3 5 107.o 5 025.0 164.6 1 069.3 677.1 4 860.3 2 798.1 975.9 719.;
7 Pori —  Biörneborg ........................... 14.4 685.5 581.7 53.5 289.2 262.7 577.4 372.9 56.0 240. f
8 Rauma ................ 11.7 177.2 167.1 2.2 126.3 95.2 58.2 51.0 _ 46. i
9 Uusikaupunki —  Nvstad ..... 0.5 14.1 9.4 _ 53.2 52.5 32.4 15. S 3.3 21 .Í
10 Naantali — Nädencial ...... _ 0.2 _ _ 0.2 _ _ 3. a
11 Maarianhamina —  Mariehamn ... 1.8 16.0 15.9 o.o 37.3 36.6 80.6 56. S lO.o
12 Hämeenlinna —  T av asteh u s... — 1.6 — — *) 0 289.4 221.0 18.0 119.S13 Tampere —  Tammerfors...... 74.2 20.1 — 806.4 *)48.5 08.7 5 866.9 3 469.3 924.3 1173. c
14 L a h t i.................. 24. S 1.2 — 6.9 214.2 186.5 1153.2 807.2 115.0 33.2
15 Viipuri —  Yiborg ......... 199.9 3 326.2 3 217.6 1128.1 048.1 0 5 600.2 3360.7 798.6 ■ )538. a16 Sortavala ............................................. 34.5 48.7 45.4 20.2 93.7 87.7 261.0 209. S 4.Ô 29.4
17 Käkisalmi — Kexholm .................. — 0.4 — 1.1 90.5 90.5 226.8 169.2 57.0 1.2
18 Lappeenranta — Villmanstrand .. 37.4 5.3 — 0.3 235.3 202.3 178.2 129.4 2 0 .O 030.0
19 Hamina —  Fredrikshamn ............. — 9.8 9.2 1.2 97.9 97.9 91.3 47.5 18.0 '69. a
20 K otka .................................................... 4.6 1813.5 1 806.0 119.0 170.o 165.6 1 597.7 969.3 137.-0 221.0
21 M ikkeli— S: t  Michel ...................... 70.3 110.9 110.6 4.8 128.1 125.7 213.3 171.7 14.0 75. s
22 Heinola ................................................. — 0.7 _ 0.6 23.n 23.3 140.8 103.7 18.0 19.4
23 Savonlinna — N y s lo tt .................... 14.2 89.8 85.1 13.1 70.9 69.1 50.1 20.1 45.7
24 Kuopio ................ 58.2 389.2 375.1 28.0 215.0 122.1 173.4 112.4 — 245.8
25 Joensuu ................ 85.5 139.2 138.7 26.5 182.7 180.2 241.4 186.2 15.0 122.3
26 Iis a lm i................. — 56.3 55.3 — 71.5 69.9 60.6 51.0 _ 26.1
27 Vaasa—  Vasa ............ 58.1 ' 2 280.7 2 273.2 123.7 0 0 1 681.5 1311.0 136-2 393.428 Kaskinen — Kasko ........ _ 4.6 4.5 _
29 Kristiinankaup. — Kristinestad .. 42.7 47.5 46.9 39.1 96.4 96.3 157.9 127.3 12.0 40.3
30 Uusikaarlepyy —  ftykarleby .... 22.0 0.1 — — 16.5 — 15.0' — 15.0 29.5
31 Pietarsaari — Jakobstad ..... 14.7 854.8 854.6 17.1 74.8 • 74.8 1317.6 660.1 303.2 74.9
32 Kokkola —  G am lakarlebv.... 36.2 275. S 275.S 44.5 66.6 66.6 384.3 266.1 45.0 52.0
33 Jyväskvlä................ 56.6 12.6 — 28.9 227.3 196.6 140.3 138.5 — 62. S
34 Oulu —  Uleäborg ......... 21.4 652.0 636.9 33.2 260.1 232.4 1158.3 886.7 57.0 242.1
35 Raahe — Brahestad ........ 22.3 3.6 3.2 _ 1.6 _ _ _ _ 39.6
36 Kemi .................. 18.2 221.7 205.9 44.7 107.8 103.8 125.4 77.1 _ 53.1
37 Tornio —  Toinen........... 33.9 28.4 25.4 26.3 _ _ 7.5 3. S _ 25.4
38 K ajaani ................ 7.8 9.1 — 16.4 38.2 35.0 93.2 77.7 — 7.4
39
1
Kaikki kaupungit — Samtliga stä­
der—  T otal ............ 1 558.9 35 310.2 33 883.3 3 477.0 5 919.4 4 826.2 53 396.4 30 350.6 8 827.4 6  240.4
*) Kunnalliskodin hoidokeista saadut korvaukset sisältyvät köyhäinhoidon muihin tuloihin. — Ersättningcn för vArd av interner 1 kommunal1 
8) Lihantarkastamon tulot sisältyvät teurastamon tuloihin.— Inkomsterna för köttkontrollen ingA bland slaktinrättningens inkomster. —  L a  
8) Lastenkodin hoidokeista saadut korvaukset sisältyvät, lastensuojelutoiminnan muihin tuloihin. —  Ersättningen för vArd av barnhemmets in 
ted ion  de Venfance.
19
inkomster âr 1937. — Recettes des villes en 1937.
toimi —  SamhüllsvArd — Assistance publique Yleiset sosiaaliset tehtävät —  Allmänna soeiala uppgifter Activité sociale générale
Lastenkodit ja -seim
ct 
Barnhein ocJi -krubbor 
H
ospices d’orphelins et crèches
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s  ' '
1000 mk
2 272 .8 4  69 0 .6  2 983.1 2 307.4 ’) 9 508 .9 2 7 5 .9 20  702.7 153.9 153.«
COCOCO 3 538 .4 i
- __ __ — 111.1 5 .5 136 .7 — — — — — — — 2
— — 2 7 5 .5 10 .8 378 .4 2.7 2.7 — — — — 2.7 3
__ __ — — 91.2 4.2 115 .2 — — — — — — — — 4:
__ __ — — 2 2 0 .o 7.3 258 .4 0.4 0.4 — — — — 0.4 5
159 .6 328 .7 ! 352 .3 292 .6 1 7 0 3 .o 50 .2 3 262 .9 76 .0 76.0 692 .« 43 .4 — — — 768.9 6
156.4 495 .« 93.5 81 .2 545.7 16.1 1 532 .4 7.2 7.2 — — — — 0.4 7.6 7
15.7 ______ 36.2 36.2 220 .0 8 .6 318 .4 — — — — — — — 8
__ __ — — 90.1 2.2 112 .0 — . — — — 13.7 10.1 — 13.7 9
__ __ _ — 45.8 0.9 49 .7 — — — — — — — — 10
__ __ — — 56.2 2.2 56 .2 — — — — — — — — n
14 .4 __ 47.6 34.0 496 .2 1 1 .Í 678.1 9.6 9.6 — — — — — 9.0 12
336.1 458 .6 309.7 234.7 1 397 .9 38.1 3 675 .8 33 .6 33 .6 309 .6 — 22 .9 13 .5 — 366.1 13
40 .0 — 69.0 57.9 767 .3 10 .2 910 .1 49 .8 49 .8 — _ — — — 49. s 14
“)520.O 50. s 165. s 117.6 ■ )*)3998.7 41 .7 5 273 .6 86.7 86.7 1 299 .6 27 0 .9 2 1 4 .8 77.9 1 735 .1 15
2 0 .5 — — — 8 5 .5 2.1 1 3 5 .4 — — — — — — • - — 16
— — — — 125.4 2.7 126 .6 — — — — — — — — 17
* )1 2 .g — — — '» 3 3 2 .4 .3 .4 375 .0 21 .9 9 .9 — — — — — 21,0 18
— — — — 80.4 1.0 150 .3 — — — — — — — 19
*) 45.0 — 43. S 32.4 ’)4 7 4 .5 14.9 784.3 10.4 10.4 193 .6 — 3 4 .5 13. s 238 .5 20
— — 23.3 23 .3 29 0 .5 11.9 389 .3 2 .9 2 .9 106 .5 — — — — 109 .4 21
— — — — 48.6 0.9 68 .0 — — — — — — — — 22
85.2 — 23 .1 18.7 265 .0 0 .6 4 1 9 .3 5.6 5.6 — — — — — 5.0)23
27 .2 __ 173 .5 143.9 775. S 14.7 1 2 2 2 .3 16.7 16.7 — — 66.« 2 0 .6 — 8 8 .3  24
10 .5 — — — 105.0 8.2 237 .8 9.7 9.7 21.6 — — — O . s 32 .1  25
— — — — 42.9 2.8 69 .0 — — — — — — — 26
— — 274.1 200.O ' 564 .4 54 .8 1 231 .9 — — — — — — — — 27
— — — — 31.1 2.0 31 .1 — — — — — — — — 2S
— — — — 18:4 1.1 58 .7 — — — — — _ 2.0 2 .0 29
— — — — 27.9 1.3 5 7 .4 — — — — — — — — 30
15.9 — 131.3 104 .9 112 .3 0.2 334 .4 3.0 3.0 — — — — 3.0 31
— — — — 237 .0 4,0 2 8 9 .0 — — — — __ — — 32
40 .5 __ 55.1 46.6 311 .8 7. S 470 .2 1.6 1.6 — — — — 1.0 33
57.4 — — — 508.2 7.0 807 .7 6.5 6 .5 194.1 — — — — 200 .6 34
— — — — 36.6 2.4 76.2 — — — — — — — — 35
24 .0 — — — 1 097 .2 1.5 1 1 7 2 .3 8 . s 8.S • 207 .1 134.2 — — 215 .« 36
13.1 — — — 10.5 0.7 49 .0 — — — — — 37
5.8 — 67.3 54.5 69.4 6.1 149 .0 7.9 7.9 — — — — 7.9 3S
3 872.7 6 02 4 .6 4 849.0 3 785.« 2 5 1 7 8 .4 637 .4 4 6 1 6 5 .7 514 .9 502. o 6  409 .5 •177.6 408 .6 272 .8 81.1 7 41 4 .1 39
hemraet ingAr bland fattigvArdens ôvriga inkomster.— Les redevances pour les internes sont comprises dans les autres recettes de l ’assistance publiquet 
recettes de l ’inspection de viande sont comprises dans les recettes de l ’abattoir.
terner ingft bland bnmskyddsverksamhetens ôvriga inkomster. —  Les redevances pour les internes sont comprises dans les autres recettes de la pro-
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2. Kaupunkien tulot vuonna 1937 (jatk.). — Städemas
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subventions de VEtat 
¡
• 1 000 mk
X Helsinki —  Helsingfors .................. 7176. 5 6199.6 1889.0 1 170.0 646.0 552.0
2. Loviisa — Lovisa ............................. 131.7 128.1 __ __ __ __ __ __ __ __
3 Porvoo — Borgä, ................................ 264.4 264.2 — — — — __ __ __ * __
4 Tammisaari —  E k e n ä s .................... 108.6 100.3 473.2 352.0 __ __ 3.5 3.5 __ __
5 Hanko —  H a n g ö ............................... 333.7 328.9 2.9 — __ __ ll.r , 10.3
6 Turku — Äbo .................................... 1 963.1 1 830.8 — — '  134.8 llO.o 41.5 39.0 163.0 158.4
7 Pori —  Björneborg ........................... 775.2 692.2 — — 164.9 115.0 544.5 420.4 80.3 74.7
8 Rauma ................................................. 407.8 381.5 — — 21.0 11.0 24.5 9.5 55.0 53.2
9 Uusikaupunki — Nystad ................ 149.6 145.6 — — — — __ __ __ —
10 N aantali— Nädendal .................... 32.3 31.5 __ __ __ __ __ __ __ __
11 Maarianhamina — Mariehamn . . . 75.6 73.9 __ __ __ __ __ __ __ __
12 Hämeenlinna — Tavastehus . . . . . 242.1 236.6 — — __ 23.7 23.7 28.4 28.4
13 Tampere — Tammerfors ................ 3 321.2 2 990.9 — — 467.3 334.0 914.0 657.0 173. S 165.3
14 Lahti ...................................................... 1130.4 1098.5 — — 146. S 108.0 21.S 21.8 49.0 46.8
15 Viipuri —  Viborg ............................. 3102.4 2 831.2 — — 317.0 253.0 1394.5 1 074.0 113.7 108.3
16 Sortavala ............................................. 175.9 158.s __ __ __ __ 9.9 9.9 __ __
17 Käkisalmi —  K exholm .................... 193.0 182.1 __ __ __ __ __ __
18 Lappeenranta —■ Villmanstrand . . 761. S 713.8 — — __ __ __ __ __ __
19 Hamina —  Fredrikshamn .............. 199.2 195.8 __ __ __ __ __ __ __ _
20 K otka .................................................... 996.4 952.6 — — __ — 567.7 440.O 108.2 102.6
21 Mikkeli — S :t Michel ...................... 448.0 435.7 __ __ 143.0 108. o __ __ 38.9 33.3
22 Heinola ................................................. 39.5 39.5 __ __ __ __ _ _ __
23 Savonlinna —  Nyslott....................... 394.6 383.5 — — __ — 9. s 9.8 __ —
2 i Kuopio ................................................. 1153.6 1108.6 — — 324.4 253.5 220.9 186.5 67.0 57.1
25 Joensuu ............................................... 202.4 194.3 __ — __ __ __ __ 57.1 57.1
26 I is a lm i.................................................... 186.1 186.1 __ __ __ __ __ __ __ __
27 Vaasa —  Vasa .................................... 1185.3 1 167.0 — — 324.7! 222.0 102.0 102.O 114.4 105.2
28 Kaskinen —  K a s k o ........................... 148.6 131.7 __ __ __ __ __ __ _. __
29 Kristiinankaup. — Kristinestad . . 127.1 114.6 461.4 381.0 — __ __ __ __ —
30 Uusikaarlepyy —  Nykarleby . . . . 2.6 2.6 — — — — — — — —
31 Pietarsaari —  Jakobstad ................ 333.7 296.4 __ — 46.6 46.0 __ —
32 l i  okkola —  G am lakarleby.............. 458.0 438.8 166.5 127.0 __ __ _ __• * —
33 Jy v ä s k y lä ............................................. 339.2 310.o — — 168.5 119.5 10.1 10.O __ —
34 Oulu —  Ulefiborg ............................. 1 098.2 995. S __ __ __ __ 12.2 12.2 83.5 81.7
35 Raahe —  Brahestad ......................... 97.3 97.3 __ __ __ __ __ __ __ __
36 Kemi ...................................................... 1 404. o 1-355.3 — — __ __ __ __ —




Kaikki kaupungit —  Samtliga stä-
386.2 374.4 32.0 32.0
der —  Total .................................... 29 619.8 27 236.5 1104. o 860. o 2 212.4 1 634.0 5 868.2 4 267.9 1 789.9 1635.0
J) Myös valmistavat koulut. — Även förbercdande skolor.
21
inkomster är 1937 (forts.)- — Recettes des villes en 1937 (suite).
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staten för landsvägsde- 
larnas uuderhäll 
redevances pour les 
voies de l’Etat
§  < o 
S.K H:
Oî »
| l |S-g: 2.
I f ?
1 000 mk
'1 5 2 .1 '4 .0 1 3 7 3 . s 1 1 2 4 1 .4 6 795 .9 4 75 5 .6 142.1 368 .4 13 2 2 9 .5 2 5 1 4 9 .4 34  398 .2 2 7  732 .6 i
25 .7 25 .0 ____ — 1 5 7 .4 15.0 62.0 4 0 .4 1.0 — 189 .6 267.fi 347.3 2 9 2 .5 2
32.0 29 .8 0 .3 ____ 298 .7 28 .0 72.0 67.2 15.0 4.4 7.0 12 6 .4 1 2 1 4 .1 1 015 .0 3
17.il 17.1 — ____ 602 .7 71.4: 39.6 23 .6 — 3.6 141 .5 256 .1 538 .6 4 0 9 .0 4:
32 .0 30 .0 ____ — 380 .2 68.7 35.7 27 .0 4 .3 2 .5 . --- 111.2 597. S 527 .3 5
5 0 .S 30 .0 86.1 — 2 4 3 9 .3 3 1 .5 303.7 19.1 — 221 .7 101 .4 658 .3 10  712.5 8 875 .1 G
38.4 30.0 9.6 — 1 6 1 2 .9 244.71 685.2 10 .3 7.3 — 11.9 94 9 .1 2 363 .6 1 9 9 9 .5 7
41.0 34 .3 1.9 10 .9 562.1 106.0] 73.1 38.7 — — 4. s 183 .9 1 2 0 0 .3 1 1 4 4 .1 8
6 . 6' 6.6 — 32.2 188 .4 9.o! 3 0 .0 25.1 O.fi — 30 .8 70.4 195.0 163 .0 Î»
10. s 10.1 — — 43.1 — 19.1 — — — — 19 .1 136.7 6 0 .6 10
17.3 13.5 ___ — 92 .9 ____ 6.3 6.2 — — — 6 .3 102.1 9 4 .6  l i
30 . o 3 0 .0 0 .5 --- - 324 .7 120 .3 8 . s — — 7.8 12. S 149 .7 896.2 618 . i ji 2
65.4 — - 13.2 4  9 5 4 .9 57 4 .5 208 .2 114 .9 79 .5 752 .8 90.1 1 705 .1 12 950 .2 10  2 5 3 .6  13
33 .2 3 0 .0 - 0.2 — 1 381 .4 2 1 6 .4 76.0 30 .3 — 21.6 5.3 319 .3 1 671.6 1 4 8 4 .fi 'i4
58. s 30.01 22 .7 4.6 5 »13.4 6I 8.1 651.5 148.2 73.2 — 1 63 0 .5 2 973 .3 9 1 3 3 .1 7 6 6 0 .8  15
47.3 38.0 — — 233.1 45 .0 16.3 — 4 .9 — 64 .7 130 .9 1 044 .9 811.2110
14.4 13.fi 6.4 213 .8 35 .2 31.fi 6.6 2.3 — 1.2 70.3 287 .8 2 7 0 .4  17.
32. o 1 30 . o — 793 .8 I 6I .1 16.0 16 .0 ' 27 .2 3.3 681 .9 889 .5 1 3 8 1 .s 1 1 4 5 .0 1 1 8
18 .5 18 .5 0 .5 ___ 21.8.2 45 .0 ll .f i 8 . s — — 2.9 59.5 805 .5 676 .1 19
32.31 30. o — — 1 784.fi 8 0 .0 125.1 19.3: — 293.S 498 .9 3 237 .9 2 0 9 9 .5 20
30 .7 30.0 — — 6 6 0 .« 45 .0 6O.1 3 7 .5 3.4 — — 108 .» 783.7 6 5 6 .5 21|
23.7 23 .0 — — 6 3 .2 15 .0 4 .5 4 .5 — — 1.7 21 . û 318.4 91 .4 22
26 .0 25 .0 — — 4 3 1 .0 52 .3 406 .9 •20.6 1.3 — 97 .5 55 8 .0 929.7 636 .1 23
37.1 30 .0 — — 1 8 0 3 .fi 187.7 241 .6 33.7 115.1 9.3 15.4 569 .1 3  489 .0 3 04 7 .9 24
37 .2 ; 35 .0 0 . 1 — 296 .8 3 0 .0 517.4 15.6 13.fi — 1.2 562 .2 1 055.3 714 .6 25
17. r> 17.4 — — . 203 .7 6.0 1.1 — ____ 1.3 9.2 17 .6 419.6 3 7 1 .3 26
41.1 30.0 — — 1 767.r, 147.4 129 .9 115 .8 16.3 — — 29 3 .« 4  2 8 5 .5 3  787 .4 27
6.2 6.2 — — 154 .8 14.0 l.S 1 . 8 — — — 15.S 137.1 126 .0 28
10.4 10.1 — — 598 .« 12.4 5 2 .7 1 51 .6 — — 0.8 65 .« 344 .9 337 .7 29
3 .0 3 .9  — — 6.5 — 13.8 12.8 — — 63.1 76.9 40. S 27 .7 30
30 .9 30.0 — 411 .2 2 4 .5 54.1 17.2 0.4 31.3 74 .5 184 .8 1 2 9 1 .7 1 1 2 4 .3 31
31 .5 30 .0 ! - — 656 .0 44.4 9.0 6.6 6 .5 — 9.0 68 .9 1 0 5 3 .9 1 028 .1 32
37.fi 3 0 .0 1 ___ — 555 .4 113 .3 56.0 23.1 — — 36 . S 206 .1 1 5 6 8 .9 1 0 2 3 . S 33
35.fi1 30 .o ; — — 1 229 .5 147.0 500.7 — 17.4 — 1 009.1 1 674 .2 3 1 4 8 .3 2 3 7 5 .3 34;
28.fi 28 .0 ! ___ — 12 5 .9 25 .0 31.3 2 8 .9 10.0 — — 66 .3 159.4 154 .9 35
36.1 33.fi — 1 440.1 77 .2 529 .9 109 .2 16.5 — 69.2 6 9 2 .8 1 482 .6 1 292.7136
16.3 1 1 . 6 — 90 .8 15.7 90.0 lO.o — — — 105 .7 298 . s 257.1 37,
30.4 27.4 — 0.3 448 .9 33.fi 53.9! 40 .7 2.7 — 26 .3 116 .5 983.1 770 .6 38'
1 2 3 7 .2 878 .« 132 .3 1435 .1 43  398 .8 10 256 .3 9 982.1 1 273 .4 786.9 14 289 .1 4  684 .0 39  998 .4 105 005 .9 85  156 .0 39
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2. Kaupunkien tulot vuonna 1937 (jatk.). — Städernas
1
Kiinteä omaisuus (jatk.)-Fast egendom (iorts.)-Immeubles (suite) Satamat —
Maitten vuokrat — Jördarrenden 
; Redevances foncières Siitä: —
1
!
Siitä: — ftärav: — Dont: 8 K =: 
S e  g-
id
^ 2  m 
^  S 2 
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§ - £ |
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S t ii d e r 
















^terrains des usines et des dépôts,
; O <
© T5 '■< </.' 5ß
ai G












S i  s  
■ i f f  
2
K.-CÄ2
















1 Helsinki —  Helsingfors.................... 12 8 9 6 .8 3  675 .0 3 883 .5 442.8^2 210 .7 7 773 .6 1 1 0 7 .4 5 6 1 7 6 .0 25 006 .2 17 4 0 5 .4
2 Loviisa —  Lovisa ............................. 2 6 3 .0 2 4 .9 10.8 169. S 47.7 15.0 1 1 5 1 .7 1 7 7 7 .6 720 .0 276 .4
3 Porvoo —  Borgä ............................... 4 4 5 .3 51 .2 100.2 1 4 0 .3; 134 .3 61.1 62 8 .5 2  84 9 .0 124 .7 79.2
4 Tammisaari —  E k e n ä s .................... 180 .6 25 .6 15.0 24 2 .5 976 .7 356 .3 78.1
ö Hanko —  H a n g ö ............................... 303 .2 30 . o 7 .5 299 .8 1 20 8 .8 980 .6 971 .4
6 Turku —  Äbo .................................... 3  516 .1 •)10 8 9 .5
78.5
468 .4 1 4 8 9 .9 2 5 2 .5 333 .2 14  81 4 .3 1 1 9 4 9 .7 5 7 3 7 .8
7 Pori —  Björneborg ........................... 1 4 6 4 .8 101 .9 1 005 .7 . 138 .9 1 1 3 6 .2 35 9 .5 5 32 4 .1 2  866 .8 1 2 0 3 .2
8 Rauma ................................................. 458 .1 8 6 .6 67.1 243 .4 55.0 176.1 3 4 8 .5 2 1 8 3 .0 2  717 .0 1 1 5 3 .9
9 Uusikaupunki — • N y sta d ................ 163 .4 5 .3 — 147.9 8.4. 55 .3 104 .3 51 8 .0 73 .6 5.1
10 Naantali —  Nädendal .................... 4 0 .6 — 13.0 8.7 18.0 — 145.7 323 .0 7.3 __
11 Maarianhamina —  Mariehamn . . 5 0 .5 2 4 .5 __ — 26.1 4.0 14 .9 171 .5 530 .5 127.7
12 Hämeenlinna — T av astehu s......... 27 6 .1 01 0 7 .2 0 74.1 8 0 .5 22 8 .0 16.0 1 4 1 6 .6 74,9 44 .2
13 Tampere — Tammerfors .................. 4 326 .1 1 2 3 1 .6 2 634.2 273 .3 187.0 1 8 9 7 .5 340 .7 19  51 4 .5 1 350 .1 839 .8
u Lahti .............................................................. 94 9 .5 277 .2 92.2 114.S 394 .7 465 .2 299 .4 3 385 .7 206 .3 20 0 .9
15 Viipuri —  Viborg .................................. 3 55 2 .9 2 3 0 6 .6 308.7 — 891 .2 2 210 .7 640 .1 15  536 .8 11 630.2 5 66 0 .6
10 So rtav ala .......................... ............................ 355 .1 33.3 80 .5 58 .9 166.3 47 0 .6 127.1 1 9 9 7 .7 18 7  6 35 .2
17 Käkisalmi —  K exholm ....................... 194 .9 22 .3 67.4: 60. o 45 .2 59 .6 117 .6 659 .0 67.2 39 .2
18 Lappeenranta —  Villmanstrand . . 1 2 6 0 .5 76. S 1 024.2 1.9 150.7 448 .0 13 .3 3 1 0 3 .6 172 .3 100 .3
1 9 Hamina —  Fredrikshamn ............. 19 0 .2 __ — 59.4 94.1 — 87 .9 1 0 8 3 .6 512 .2 72 .7
20 K otka ................................................... 1 4 6 6 .8 365 .1 1 0 0 1 .7 12.9 6 5 .s 372.7 2 5 .5 5 1 0 2 .9 10 479 .1 4  932. S
21 Mikkeli —  S :t M ich e l...................... 2 1 6 .1 3 .3 24.0 80 .6 101 .4 110 .9 2 0 3 .6 1 314 .6 94 .4 56.1
22 H e in o la ......................................................... 157 .2 2 .6 54.7 49 .5 33 .6 4 4 .8 4 6 9 .2 9 8 9 .6 6.1 —
23 Savonlinna —  Nyslott ........................ 2 4 4 .4 2 6 .6 36.2 31 .2 100.O 309 .0 157.1 1 6 4 9 .2 262 .1 124 .6
21 Kuopio ......................................................... 1 0 2 5 .o 223 .1 78.6 249 .2 440 .7 295 .7 1 6 1 6 .7 6 4 2 6 .4 607.1 358.1
25 Joensuu ...................................................... 3 2 1 .9 57 .7 13.0 75 .6 158.1 206 . S 78.3 1 662 .3 176 .2 118 .0
26 I isa lm i ............................................................ 2 0 9 .5 4 .9 70.1 69.1 63.4 119 .4 4 7 6 .4 1 2 2 4 .9 50.5 * )5 0 .5
27 V aasa—  Vasa ......................................... 1 3 0 6 .5 4 7 2 .S 165.0 363 .6 261 .6 145.0 664.1 6 401 .1 2 514 .3 1 554 .8
28 Kaskinen —  Kaskö ............................. 104 .0 __ 9 6 .g 3 .2 0.4 104.1 345 .2 256 .4 97 .4
29 Kristiinankaup. —  Kristinestad . . 123 .1 4 .5 25.9 63 .8 22.4 66 .5 6 5 9 .3 1 1 9 3 .8 214 .2 79 .2
30 Uusikaarlepyy —• Nykarleby . . . . 6 0 .6 — __ 53.1 6 .5 3 .9 137.4 242 .7 78.6 23.7
33 Pietarsaari —  Ja k o b sta d .................. 120 .1 58.1 — 20 .3 40.4 90.7 146.0 1 648 .5 1 2 7 0 .8 652 .0
32 Kokkola —  G am lakarleby ............... 232 .4 4 4 .5 67.2 34.1 7 4 .4 127 .0 444 .6 1 8 5 7 .9 1 1 4 3 .5 3 8 2 .9
33 Jv v ä s k v lä .................................................... 199 .0 16.1 42.2 6.7 132 .4 3 2 9 .8 131.9 2 2 2 9 .6 215 .9 140.S
31 Oulu —  Uleäborg .................................. 1 '271 .9 2 3 7 .2 400 .9 240 .2 174 .2 280 .1 511 .7 5 2 1 2 .0 1 6 4 2 .8 786 .3
35 Raahe —  B ra h esta d ..................... .. 170 .0 — 15.0 ,1 1 4 .2 32 .0 100.1 179 .8 6 0 9 .3 461 .9 101 .9
3G K e m i .............................................................. 2 7 8 .5 12.7 152.0 51 .5 44.1 331 .2 27.2 2 1 1 9 .5 1 506 .8 744 .5
37 Tornio— Torneä ............................. 2 1 5 .9 14.1 0.7 128.0 60.0 0 .2 63.9 578.S 173 .5 31.3
38 K a ja a n i ................................................. 2 9 5 .6 51.7 81.9 37 .6 82 .6 2 2 6 .9 2 427 .3 3 932 .9 138 .4 53 .9
3 9 Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
der —  T o t a l .........................................
i
38 9 0 7 . i ' l 0  709 .2 10 686 .0 4 9 5 8 .S 8 08 8 .2 1 8 4 8 6 .6 14  902 .2 177  252 .1 80  826 .1 4 4  319 .9
*) Teollisuus* ja  varas toaluevuokrat sisältyvät asuntotontti vuokriin. —  Arrendena för industri- och upplagstomter ingd bland arrcndena för bo- 
vuokrat sisältyvät varastoalueiden vuokriin.—  Magasinshyrorna ingä bland byrorna för upplagsplatser.—  Les frais de maqasin sont comprises dans 
l ’inspection de viande. — 4) Tähän sisältyvät myös kioskien vuokrat; —  Hän ingä även hyror för kioskerna. —  5) Satamamaksut sisältyvät liikennemak*
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Services industriels de la ville
Muut tuloa tuottavat laitokset 
Övriga inkomstbringande företag 




iirav: — Dont: Laitosten tuottam
at voitot yhteensä 
■ 
Företagens vinst inalles 
Bénéfices de tous les services
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liyror för upplagsplatser 

















4  367.0 1 1 9 5 .4 222 .0 58  761 .3 36  250 . à 12 796 .8 4 03 0 .9 1 792 .9 7 2 4 9 .3 13 073.1 22  431 .7 19 069 .9 X
329 .4 107.9 — 203 .2 203 .2 — — 6.2 6 .2 170 .9 24.0 — 2
33 .5 — 1.3 1 2 1 9 .1 1 0 6 6 .3 152.8 138 .9 — — 138 .9 55.5 69. s 3
107.2 10 .5 14.2 613 .7 613.7 — — — 69.6 69 .6 20 .9 450 .6 — 4
9.0 __ — 1 3 0 8 .7 1 015 .4 293 .3 3.7 24 .8 25.7 54 .2 83.7 295 .0 — 5
2 402 .0 1 070 .3 555 .6 1 1 2 8 4 .1 9 1 9 5 .1 2 089 .0 — 826.2 891 .2 1 717 .4 1 285 .5 4 237 .2 __ 6
1 038 .3 22 .6 40. s 4 6 0 .o 259 .2 25.7 — — 437 .9 43 7 .9 385 .2 733.7 — 7
1 1 6 1 .0 181.9 72.3 2 0 4 0 .2 798 .2 ; — — — — — 145.5 659 .0 - S
37.1 s)16 .6 •-) 1 6 6 .2 166 .2 3.0 2.4 5 .4 16.4 9.4 — 9
2.2 __ 6 0 .9 60.9! — — — — — 11.0 35.7 — 10
394 .4 1.2 2 .9 387.1 387.1 — — — 24 .0 24 .0 31 .3 — — IX
4 .S — — 1 9 1 0 .7 1 5 2 3 .ll  387 .6 >)220.4 — — 220 .4 68.9 — 12-
66.9 304 .9 16.1 10 125 .3 7 416.1 ! 2 709 .2 »)1 392 .3 1 572 .5 4.7 2 969 .5 2 1 4 2 .7 3 319 .4 131
___ __ — 3 9 7 1 .0 3 1 5 5 .9 815 .1 102 .8 — 3 .2 1 6 6 .0 124 .2 114 .5 — X4
3 706 .3 965.2 3 2 4 .3 11 787 .5 8 722 .5 3 065. o *)1 910 .6 669 .6 34 1 .5 2 921 .7 527 .2 2 4 1 6 .0 , — 15Î
14.1 14.5 102 .6 1 3 7 8 .2 1 079 .3 298 .9 — — 139.1 139 .1 117.6 443 .0 — 16
4.4 *123.6 ') 356 .8 3 5 6 .8 — 3.9 2 0 .o ' 47.1 71.0 101 .2 16.0 — 17
36 .9 ; 12.7 2 0 4 3 .0 1 662. S 380 .2 — 53.9 -)409. i 4 6 3 .0 159.7 376 .2  — 18
233.7 145.8 22.7 6 0 6 .2 606 .2 — — 101.8 — 101 .8 42.0 6.o: . — 19.
4  031.4 9 2 5 9 .4 !) 3 9 9 3 .4 3 521.4 472 .0 28.1 32 6 .3 — 3 5 4 .4 4 3 2 .6 — — 20
12.7 : 25 .6 1 756.9 1 3 8 6 .8 370.1 — 334 .3 65 .9 4 0 0 .2 64 .8 2 0 .3 ' — 21i
1.7 — 2 3 6 .0 2 0 7 .3 — 1.4 — 10 .8 12.2 16.1 40 .8 _ 22;
137.51 — _ 640 .3 640.3! — — 26 .7 0 .4 27 .1 99.7 167.0 — 23,
87 .2 61.3 55 .3 1 525 .8 1 lOO.s: 425 .0 — 409 .4 171 .7 581.1 233.1 853.4 — 24:
39.41 12.0 — 9 2 8 .7 764.8! — 37.9 135.8 29 .2 2 0 2 .9 134 .3 261 .5 — 25
*) _ ____ 352 .7 309 .0 43.7 3.5 139.7 110.O 2 5 3 .2 82.4 214 .5 — 26'
685.7 96.3 56 .2 667 .2 — 667.2 s)4 5 6 .5 — 136 .3 592 .8 137 .3 655 .3 — 27 :
149.1 7.2 2.7 75.0 75 .0 — — — — — 4.1 — — 2S
9 8 .9i 0 .8 6.0 142 .6 84 .7 — — — 24 . S 24 .8 15 .5 18.0 — 29,
53.7 0 .6 0 .6 54 .3 54 .3 — — — — — 34.7 112 .9 — 30 i
491 .9 97.3 9.5 1 1 3 5 .8 958 .9 148.1 — — — — 60 . o 572.7 — 3 1 !
474.1 207 .0 — 800 .6 667 .3 133 .3 — 64.6 26.S 9 1 .4 48 .2 111.7 — 32-
18.4 27.1 6.1 1 9 6 7 .3 1 470 .9 496 .4 — — 3 9 .5 39 .5 190.2 395.7 — 33 ;
497 .4 117.7 49.4 3 301 .2 2 857 .5 443.7 — 191.0 494 .7 685 .7 272 .4 883.1 — 3 4 1
2 73 .4 ' 70 .9 — 214 .3 214 .3 — — — o.o 5.0 54 .5 89.4 — 35
731.7 14.2 6.7 — — i --- — . 14.0 7.4 2 1 .4 2 5 1 .9 — — 36
100.7 41 .5 — 153 .3 153 .3 — — — — — 57 .6 110.1 — 37]
16.6 5.7 — 663 .8 644.6; 19.2 32.3 37. S 375 .7 4 4 5 .8 179 .6 184.1 — 38!
2 1 8 4 9 . ; 5 1 1 7 .7 1 5 6 7 .3 127 292 .4 89  649 .7 i  26 232 .3 8 3 6 6 .2 6 741.3 1 1 1 4 9 .2 2 6 2 5 6 .7 30 290.1 36 967 .4 _ 3 9
tadstomter. — Les redevances pour k s  terrains dos usines et des dépôts sont comprises dans les redevances pour les terrains des habitations. — s) Makasiini­
en droits des places de dépôt. — 3) Lihantarkastamon tulot sisältyvät tälliin. — Häri ingâ inkomst.ema för köttkontroilen. —  Y compris les recettes de 
uihin. — Hamnavgiftema ingâ bland trafikavgifteraa. —  Les droits de port sont compris dans k s  droits de service.
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2. Kaupunkien tulot vuonna 1937 (jatk. ja  loppu).— Städerna
K a u p u n g i t
S t ä d e r 
V i l l e  s
Rahoitustulot (jatk.) — Finansieriugsinkomster (forts.) 
Recettes financières (suite)
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5.3! 586.7 236 505.9 284 049.5 545 029.7 48 265.3
2 Loviisa —  Lovisa ........................... — 44.0 28.5 13.0 12.0 1 728.0 1 995.4 5 365.9 46. l '
3 Porvoo — Borga ............................. — ') 166.1 28.7 3.0: 25.7 4 553.4 4 873.5 9 671.fi 253.«! —
4 Tam m isaari— E k e n ä s .................. — 43.0 12.4 l .i 10.1 2 131.8 2 658.7 6 080. o 166.3 __
5 Hanko — H a n g ö ............................. — 89.0 21.5 2.1 18.5 2 913.9 3 493.1 8 310.2 111 7 —
6 Turku — Abo ................................. 36.4 656.7 280.2 133.0 139.1 54 514. s 61010.8 119127.2 !)284.fi _
7 Pori —  Björneborg ......................... 7.8 205.5 34.8 — 34.5 13 029.3 14 396.3 29197.1 —
8 Rauma ............................................... — 100.4 26.2 — 24.0 41.47.3 5 078.4 13 458.« 618.9 433.
; 9 Uusikaupunki — X  v s ta d ............. 48 1 37 9 1 7 1 4Rfi 1 1 0115 i) Kr>
10 Naantali — Nädencial .................. 9.4 3.0 2.2 1.4 ~ 375.5 435 2 938 7 33.0
1] Maarianhamina— Mariehamn . . — 25.7 5. S — 5. s 1 425.4 1 488.2 2 892.4 250.0 —
12 Hämeenlinna — Tavastelius . . . . 4.0 96.4 33.1 O.s 31.4 3 650.1 3 852.5 8 928.2 1 773.6 876.
13 Tampere — Tammerfors ............. 7.5 753.2 168.7 — 122.1 57 086.9 63 478.4 114 955.8 — —
U Lahti ................................................... 2.0 264.1 58.9 3.1 55.8 11 774.4 12 338.1 24 068.0 — —
1 5 Viipuri —  Viborg ........................... 203.7 856.9 726.4 9. s: 229.4 54 092.1 53 822.n 125 997.« a)47.2 —
IG Sortavala .......................................... 5.4 51.5 25.6 2.4 12.4 3 009.0 3 652.7 8 313.7 45.7 —
17 Käkisalmi —  Kexholm ................ — 41.S 19.4 — 19.4: 3 199.7 3 378.1 5 262.5 351.6 210.
.18 Lappeenranta— Villmanstrand.. 4.0 142.3 28.7 — 28.5 5 499.0 6 200.9 14 528.5 1048.5 973.
19 Hamina — Fredrikshamn ........... 2.3 49.5 16.0 1.2 13.4 1 966.4 2 082.S 5 014.8 — —
20 K otka ................................................. — 211.91 41.8 — 37.2 13 063. S 13 750.1 40 611.0 — —
21 Mikkeli —  Sri Michel .................... — 116.9 30.7 1.8 26.5 4 361.1 4 593.8 9 955.1 — —
22 Heinola.................................................. 3.2 26.3 12.9 — 8.9 1 352.0 1 451.9 3 014.2 6.8 —
23 Savonlinna — Nvslott .................. — • 88.4 38.6 — 31.2 4107.1 4 500.8 8 722.0 426.5 103.
24 Kuopio ............................................... — 256.0 74.6 0.3 46.0 10 295.9 I l  713.0 25 394 « — —
25 Joensuu ............................................. — 58.0 38.2 1.7 20.4 3 393.4 3 886.0 8 660.3 385.9 308.
26 Iisalmi ............................................... 2.3 39.2 13.4 5. s 7.4 1 557.7 1 909.5 4 269.5 125.0 125.<
27 Vaasa —  A' asa..................................... — 308.8 90.5 8 .s 68.0 14 909.7 16 101.0 33 714.0 __ —
28 Kaskinen — K a s k o ........................ __ 19.6 6.2 O.o 5.0 600.4 630.3 1 513.2 __ __
29 Kristiinankaup.— Kristinestad.. — 30.2 11.4 0.9 10.4 967.7 1.042.8 3 727.3 — —
30 Uusikaarlepyy — Nykarlebv . . . — •)1.0 4.0 1.1 2.9 337.9 490.5 1 060.5 — —
31 Pietarsaari — Jakobstad ............. — 74.2 59.0 6.6 26.0 4 042.8 4 808.7 12 076.2 360.0 310.(
32 Kokkola —  G am lakarleby........... — 92.5 30.3 2.9 27.4 3 648.9 3 031.fi 9 646.3 416.0 —
33 0.2 90.5 71.9 26.5 26. S . 6 975.3 7 723.8 13 875.1 484.8 402.
34 Oulu —  Uleäborg ........................... — 238.1 255.2 167.5 61.2 12 408.6 14 057.4 30 936.1 35.9 —
35 Raahe — Brahestad ...................... — 37.7 17.5 3 .s 12.4 1 168.8 1307.9 2 954.3 278.9 278-
36 Kemi ................................................. •)98.7 228.3 630.2 0.7 53.0 12 934.4 14143.5 21 830.1 536.0 —
37 Tornio — Torneä............................... — 23.0 8.8 — 8 .s 1 469.1 1668.« 2 915.8 — —
38 K ajaani ............................................. — 77.7 23.1 1.1 20.2 3 906.4 4 371.2 10 440. o — —
39 Kaikki kaupungit — Samtliga
städer —  T ota l.............................  1 284.7 8 417.0 5 402.7 409.4 1877.7 564 590.6 646 952.5 1295 218.7 56 439.0 4165.1
1) Tähän sisältyy myös osuus v:n 1 0 3 6  voittovaroista, 8 2 .s. —  Häri ingär även andclen i 1 9 3 6  ärs vinst, 8 2 .5 . —  Y compris le bénéfice pou
2) Tästä palokorvausta 2 1 1 .1 .— Härav brandskadeersättning 2 1 1 .1 .— Dont Vindemnité pour un bâtiment incendié 2 1 1 .1 .
3) Tästä palokorvausta 30.3. —  Härav brandskadcersättning 30.3. —  Dont l ’indemnité pour un bâtiment incendié 30.3.
*) Similä O. Y :n  suorittama osuus sataman rakennuskustannuksiin.— Av Sunila O.Y. erlagd andel i hamnbyggnadskostnaderna. — Porticipatio 
B) Osuudesta on 10.0 kirjattu ennakkotulona. — Av andelen bar 10.6 bokförts som förskottsinkomst.. —  Le bénéfice est en partie porté dan 
6) Tästä 26.9 osuutta ent. Kemin mlk:n tulojäämistä. —  Härav 26.9 andcl i f. d. Kemi lk:s inkomstrester.
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inkomster âr 1937 (forts, och slut). — Recettes des villes en 1937 (suite et fin).
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vuoden aikana otetuista lai­
noista
under ärets lopp upptagna Iän 
em
prunts touchés pendant 
l’exercice








prunts pas encore touchés
1 000 mk
103.6 22 989.0 938 .3 37 4 3 0 .3 5 970 .3 31 460 . o 109 726 .5 6 5 4  756 .2 1
— — — — — — 39.2 — — — — 85.3 5 451 .2 2
— — — 783.1 — — — — — — — 1 0 3 7 . o 10 708 .6 3
— — — 270 .4 — — — --- - — — — 436 .7 6 516 .7 4
— — — — — 8.6 — 974 .3 974 .3 — — 1 0 9 4 .6 9 4 0 4 .8 5
— — — 5 301.:) 500 . o — — 4 717 .5 2 728 .2 1 1 7 0 .0 819 .3 10 8 0 3 .4 12 9  930 .6 6
— 36.0 296.5 214 .2 — 86.6 — — — — — 633 .0 2 9  741 .0 7
— — — 1 053.1 — — 1 140.0 3  210 .0 — — 3 210 .0 6 0 2 2 .0 19 4 8 0 .6 8
. — — — — — — 234 .2 700 . o — 700.0 — 1 0 1 9 .2 3 872 .1 9
__ — — — — — .. 10.0 25 .0 — 25.0 — 6 8 .6 1 0 0 7 .3 10
— — 37.4 115.0 — — - — — — 402 .4 3 2 9 4 8 11— — _ 9.0 — — 111.0 — — — 1 894 .2 10 8 2 2 .4 12
— -T- 36.8 3  595 .3 — 8 .9 9 701 .5 lOOOO.o 10 000.O — — 23  342 .5 1 3 8  2 9 8 .3 13
' — — — 263 .6 — — 1 100.O 1 0 1 5 .0 — — 1 015.0 2 378 .6 26  4 4 6 .6 u
___ — 10.2 4  778 .3 750. o 37.1 6 0 0 .o 58  084.4 7 5 0 .o 42 334.4 15 000.O 6 4  307 .2 190  304 .2 15
— — — 146.6 — 13.2 426 .0 — — — — 631 .5 8 945 .2 IG
— — — — — — 449 .6 — — — 801 .2 6 003 .7 17
— — — 27 5 .5 — — 4.2 3 150. o — 3 150. o — 4 4 7 8 .2 19  006 .7 18
____ ____ ___ 41 .3 — — — 7 779 .4 5 779.4 2 0 0 0 .o — 7 820 .7 12  835 .5 19oÖOlOCM — — — — 1.7 20 .5 14  700.0 14 700 .0 — — 17 222 .2 57 833 .2 20
___ 5. s — 317.1 248 .0 — — — — — — 570 .0 10 5 2 6 .0 21
— — ___ 342 .0 — — 39 .3 5 0 .Ö 50.0 — 438.1 3 452 .3 22
— — — — — — — — — — — 426 .5 9 148 .5 23
— — 42.0 1 115.2 — 280 .3 — 1 060. o — 200 .0 860 .0 2 497 .5 27  8 9 2 .4 24
— — 9.8 357.1 — — — 4 0 0 .0 — — 400.0 1 1 5 2 .8 9 813 .1 25
— — 4.4 3 .9 — 16.6 — — — — — 149 .9 4  4 1 9 .4 26
— — _ 218 .6 416 .5 36.4 30. o 1 994 .8 — 1 994. S — 2 696 .3 36  4 1 0 .3 27
___ ___ — — — ------ — •--- — — — — 1 5 1 3 .2 2S
___ ____ — • 9.0 — — — 3 9 0 .5 — 390 .5 — 399 .5 4 1 2 6 .8 2 9
— — 200.O — — 83 .6 — — — — 283 .6 1 344.1 30
— . — — 385 .0 — — — 1 700 .0 — — 1 700.O 2 445.0 14 521.2 31
— ___ ___ 109.1 — — 380 . o — — 380 .0 905.7 10 552.0 32
___ ___ l . l 33 2 .5 — l . l — 4 .5 — 4 .5 — 824.0 14 699.1 33
533.2 — ___ 845 .9 — 27.1 — 8 020. o 4  000 .0 4  000 .0 20.0 9 462.1 40 398.2 34
___ — 52.7 - — — — — — 331.6 3 285.9 35
___ ___ — ____ : 108.8 15.0 8 4 8 .8 — 48 .8 8 0 0 .o 1 509.2 23 339.3 36
— — ' ----- 22.7 — 0.3 1 0 0 .0 — Î O O .O — 123.0 3 038.8 37
— —
___ 184.3 — — — 15Q.0 150.0 — — 334.3 10 774.3j3S
3 033.2 42.4 541. S 44 330.S 2 023.3 1471.2 13 989.7 156 884.5 45 052.2 56168.0 55 664.3 278 755.9 1 573 9 7 4 .6(3 s>
l’exercice 1 9 3 6 ,  S2.5.
d ’u n e  société a n o n y m e  d a n s  les frais d ’u n  n o u v e a u  tjuai. 
les livres c o m m e  a v a n c e .
7 4 , - 3 9 4
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3. Kaupunkien rahoitustaseet joulukuun 31 p:nä 1937. — Städernas finan-
Varat — Tillgingar —
Tulojäämät — lnkomstrestor 
Arrérages %
w
Siitä: — Därav: —Dont:
K a u p u n g i t  
S t  ä d e r 




C*Cc ~ ^  © C. >





























1 H elsinki— Helsingfors .................. 108 806.4 8O3 .2 ! 116 870.2 2 495.7 51 900.3 14 681.5 243 246.4 9 156.9
2 Loviisa — Lovisa ............................. 1 603.2 __ 132.4 — 131.6 65.0 — 220.9
3 Porvoox) — Borgit1) ......................... 717.3 — 941.9 — 760.4 1 433.0 — —
4 Tammisaari — E k e n ä s .................... 709.?; — 355.1 52.4 240.0 254.3 172.0 278.0
5 H ankox) — Hangö x) ........................ 22.8 16.0 813.9 144.5 596.9 534.2 100.O 490.6
6 Turku —  Abo .................................... 4 770.s: 34.3 17 461.7 6165.4 8 609.1 17 490.5 638.0 3 340.4
7 Pori — Björneborg ........................... 4 626.8 12.1 4 754.6, 238.3 *)4 256.4 6 377.5 6 967.5 1155.6
s Rauma ................................................. 879.4 — 1130.3 34.7 226.7 • 1 786.1
8 I .1
104.2
9 Uusikaupunki —  N y sta d ................ 354.1 — 519.0 345.9 20.0 62.8
10 N aan tai i —  Nädend ai .................... 325.3 4.5 97.6 32.0 62.7 108.5 45.7 —
11 M aaria n h a m in a — Mariehamnx) 906.5 8.0 120.4' — 120.4 —
22.7
—
12 Hämeenlinna — T av astehu s......... 1072. s 6.9 496.5 80.6 378.3 178.7 452.3
13 Tampere — Tammerfors ................ 51103.5 4.2 16 157.0 1196.1 7 175.6 1 709.3 412.6 9 587.6
14 Lahti .......................................... ........... 3 985.4 9.7 2 529.5 520.1 1 589.0 1 096.6 — 243.1
15 Viipuri —  Viborg ............................. 587.0 — 16 735.3 1 750.2 11 579.3 1 328.0 2 020.0 5 135.6
16 Sortavala1) .......................................... 3 944.2 — 325.2 34.5 266.7 8.0 20.5 170.2
17 Käkisalm ir) — Kexholm x) ........... 2 180.4 — 667.2 — 530. S 772.0 — 102.5
18 Lappeenranta— Villmanstrand . . 3728.4 — 3 933.ll 55.9 2 856.3 2 432.4 — 492.8
19 H am ina]) — Fredrikshamn x) ----- 24.8 — 293.1 — 167.3 30.5 215.0 —
20 K otka ................................................... 13 775.3 — 5 210.1 394.0 3 821.5 1 833.1 :— 1 694.6
21 Mikkeli — S :t M ich e l...................... 4372.6 — 1 131.9 341. S 595.4 90.3 — 284.1
22 H e in o la ................................................. 567.0 — 1 017.4 59.2 >>933.3 492.4 20.3 57.8
23 Savonlinnax) — N yslottx) ------- 3 287.5 9 .s 1 782.3 485.7 989.6 14.4 78.7 449.0
24 Kuopio ................................................. 2 185.5 — 1 675.5 305.6 1269.5 789.5 — 374.3
25 Joensuu ............................................... 412.1 — 722.7 121.8 292.9 87.5 — 322.9
26 Iisalm ix) ............................................. 1499.5 3.3 450.41 93.5 334.3 633.9 87.5 99.7
27 Vaasa —  Vasa .................................... 13 019.1 133.7 1404.8 441.6 891.7 773.5 —
28 Kaskinen x) — Kasko x) .................... 238.9 — 303.0 — 290.1 60.0 — 42.1
29 Kristiinankaup. —  Kristinestad . . 346.0 — 210.7 — 209.5 • 19.0 — 44.7
30 Uusikaarlepvv —  Nykarleby ----- 78.5 — 176.6 23.0 153.0 19.0 —
31 Pietarsaari — Jakobstad ................ 820.5 — 1807.2 255.4 516.0 3.6 I 8O.0 317.6
32 Kokkola —  Gam lakarlebv.............. 123.7 — 1 578.4 12.1 1 516.0 686. S — 388.2
2 025.7 — 1 773.5 — *)1 H9-9 731.0 — 1119.3
34 Oulu —  Uleäborg ............................. 605.7 — 3 575.0 293.9 2 935.2 2 719.S 1228.1
35 Raahe x) — Brahestad x) ................ 215.7 — 361.6 — 361.6 653.7 — 31.s
36 Kemi ........................................ ............. 3 610.4 — 30.2 — — 1 451.3 — 599.1
37 Torniox) —  Torneä r) ........................ 286.1 — 868.2 51.0 566.2 29.2 179.3 119.5
38 K a ja a n i ................................................. 1158.7 --- . 318.2 160.5 124.5 211.6 — 1221.1
3 9 Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
der — T olal .................................... 238 978.5 1046.« 208 732.2 15 840.1 109 814.5 61 607.5 254 487.« 39 424.»
i) liahoitustasetta ei laadita kaupungin kirjanpidossa. Tähän tauluun otettu rahoitussiiästö ei sen takia ole sama kuin kaupungin meno- ia 
ia soin den, vilken stadens utgifts- och inkomstkonto uppvisar. _  . . . „ « . . „
8) Tähän sisältyy myös veronkannon viimeinen erä, joka kannettiin seuraavana vuonna. —  Hari mgär aven sista raten av skatteuppbordcn, 
3) Tähän sisältyy veronkannon kaksi viimeistä erää, jotka kannettiin seuraavana vuonna. — Hän mgdr även de tvä sista raterna av skatteupp-
27
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3  303 .6 '31  460 .0 69 365 .2 597 693.4 19 053.9 121 965.2 59 712 .2 111 968 .5 1 8 7 2 .7 212 628.1 6 368 .3 6 4 1 2 4 .5 1
' — 36 .0 — — 2 058.1 — 755.7 2.6 959 .5 192 .2 — — 14S.1 — 21 __ 120.0 — — 3 212 .2 226 .9 — 1 266 .3 1 0 6 3 .7 1.3 _ — — 654 .0 3
— 104.0 — — 1 8 7 3 .1 — 41.4 3 .8 437 .9 69 .0 — — — 1 321 .0 4
— 150 .2 — 1 904 .4 4  032.1 — 209 .3 1 720 .6 1 2 0 2 .7 36 .7 — — ---. 862 .8 5
— 8 744 .9 819 .3 6 253 . S 59 554 .3 4 8 7 1 .1 6 3 1 5 .s 89 4 .5 8 692 .0 534 .3 — 2 32 2 .4 — 3 5  9 2 4 .2 6
— 704 .9 — 2 3 0 6 1 .6 47 660 .« 17.5 12 774 .0 22 613 .8 3 714 .2 6 7 .9 1 — 7 500 .0 973.2 — 7
— 2 636 .2 4 1 6 5 .1 1 049.7 1 1 7 5 1 .0 — 2 392 .9 2 167.2 4  868.7 — — — — 2 3 2 2 .2 8— — — — 1 037 .0 19.0 143 .5 115.0 251 .9 7.n — — 500.O 9
— — — — 581 .« 33.« 28.4 120.0 314.1 — 8 5 .5 — — — 10
416.7 — — — 1 452.r, — 226 .9 88.0 — 8.0 — — 339 .9 789 .7 11
— 516 .0 — 4 629 .3 7 375.7 — 318 .7 4 575 .2 1 8 2 3 .1 100 .o — — 558.7 12
— 864.1 — 43 237 .6 1 2 3 0 7 6 .4 698.0 20  678 .9 28 622.1 2 1 2 8 1 .4 — 40  0 0 0 .0 — I l  796 .0 13
— 18.1 7 819 .5 60 .0 15 761 .9 95.3 2 401 .3 3 547 .3 - 6 852 .2 — — — — 2 865 . s 14
— 1 662.3 25  700.0 4  295.7 57  464 .5 2 643 .2 9 457. s 4 1 8 5 1 .4 3 512.1 — — — — — 35
— 17.1 — — 4  485 .2 132.9 1 2 9 7 .5 657 .5 1 767 .2 0.6 — — ' 129 .5 •500.0 16
— — — — 3 722.7 — 248 .0 8 6 .5 1 3 7 6 .5 1.6 — — — 2 011.1 17
— 10.7 — — 10 597 .4 99.4 3 584 .4 30.2 1 654 .5 68 .9 — 1 800 .0 50.0 3 3 1 0 .0 18
106.« — — 1 068 .9 1 739 .2 — 135 .8 667 .4 — — — — — 936 .0 19
— • 691.7 — 1 568. s 24  773 .« 1 772.9 1 003 .3 33.4 3 757 .« — — 1 700. o — 16 5 0 6 .4 20
— 118.4 — 5 9 9 7 .3 — 66.0 6.8 1 6 6 6 '2 0.3 — — 431.0 3 8 2 7 .0 21
— 34 .9 __ 200.0 2 389 .8 85.1 71 .3 85 .2 210.2 315 .2 — — lOO.o 1 522 .8 22
— 302 .2 — 55.0 5 978 .9 328 .8 1 1 3 0 .9 221 .3 3 3 2 5 .3 143 .4 — — 360 .0 4 6 9 .2 23
— 409 .5 860 .0 23 .4 6 317 .7 562.« 1 724 .4 1 773.1 1 8 0 6 .8 450 . s — — — — 24
— 1 091 .9 400. o 496 .3 3 533.4 30. o 629 .2 Ö 2 441 .3 2.4 — — 425 .6 — 25
426 .+ 305 .9 _ 3 506 .« 7.6 995 .9 813 .8 — — — — 607.2 1 082 .1 20
— 2 274 .0 1 019 .9 18  625 .« 8.0 1 3 9 6 .« 3 1 2 1 .1 2 376.1 218 .3 — 7 773 .5 — 3  7 3 2 .0 ;2 7
701.7 — — — 1 3 4 5 .7 — 63.1 , 1212.6 — — — -- ; — 7 0 .0  28
— 194.0 — 162 .9 978 .5 — 123.0 60. o 595 .5 — — — lOO.o 1 0 0 .0 29
2 392.4 181 .4 — 29 .9 2 915 .3 _ 299 .7  i 2 538 .3 — 21 .4 55.9 — — — 30
— 139.1 3 1 2 3 .9 1 8 1 7 .2 8 209 .1 517.1 3 895.8- 1 803 .0 1 993 .2 — — — — — 31
— 453 .0 154.7 1 820 .6 5 205 .4 — 3 93 .0 ' 2 020 .4 785 .6 86.0 — 1 370 .0 — 5 5 0 .4 32
— 159.0 ________ — 5 808 .5 144.2 761.9. 209 .6 — 2 526. s 1 085.1 1 0 8 0 .9 ,3 3
— 573.6 50.0 3 751. S 12 504 .0 _ 5 1 2 2 .2 734.0 1 596 .2 36. S — 0.1 5 0 1 4 .7 ,3 4
— 28 .6 — 1 291 .4 O.s 2 .3 1 0 1 3 .7 274 .6 — — — — - 35
__ 478 .4 800 .0 6 969 .4 — 1 6 0 4 .8 ' 189 .6 1 1 6 7 .5 1.2 — — — 4  0 0 6 .3  36,
— 60 .1 — 187.5 1 729.9 5.6 345 .« 538 .4 20.7 ' --- — — 695 .3 12 4 .3  371
— 409 .7 1 753.0 70.0 5 1 4 2 .3 — 370.1 1 437 .6 2 1 1 3 .7 1 2 1 1 .5 — — — 9 .4 38
4 0 4 4 .1 26 794.« 77 105.5 166  129.5 1 078  351.3 31 3 5 3 .ô 202 9 7 4 .«  186  3 4 8 .s 196  079 .3 5 448.1 141 .4-277  620 .8 12 372 .0  16 6  012 .8 39
tulotilin osoittama säästö. — Finansieringsbalans uppgöres icke i stadensbokföring. Den i denna tabell upptagnaf inansieringsbehAHningcn är diirför ickc den
vilken uppbars följande är. 
börden, vilka uppburos följande Ar.
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4. Kaupunkien omaisuuslaskelmat joulukuun 31 p:nä 1937. — Städemas
Varat — TillgAngar —
Vapaasti käytettävät varat —  Fritt disponibe
Itahoituskelpoisct varat — Likvida tillgñngar —- A v o i r  l i q u i d Kiinteistö ja irtaimisto —
K i i u p u  n g i  t 
S-ta d e r  
' Y  i  I I  e s
I e .sr v. 
§  M  5*
p.O = c:
£ 05 &


































































































yytävät ja vuokrattavat m
aat 







1 Helsinki — Helsingfors . . 112 2 5 9 .8 53  103 .9
i
107 0 0 3 .3  301 515 .9 2 550 .0  41  525 .2 622  963 .1 728  2 1 3 .5 67  367 .3 65 9  526 .3
<) Loviisa —  Lovisa................. 1 603 .2 132.4 65 .6 1 177.7 266.0- 220 .9 3 465 .8 6 134.8 565 .5 4 1 4 9 .3
3 Porvoo —  B o reä-......... 988 .2 941 .9 991 .5 — -495 .6 381.1 3 798 .3 11 561,0 4  054 .2 300.O
4 Tammisaari —  Ekenäs ... 709 .7 355 .1 25 4 .3 172.0 665 ,0 278 .0 2 434 .1 9 270 .4 1 696 .0 200.O
5 Hanko —  l la n g ö ................ 38 . S 8 1 3 .9 595 .4 ! 120  0 319.S 4 9 0 :6 2 378 .5 1 0 1 7 5 .9 240 .2 3 732 .0
6 Turku — Abo .................... 5 744 .4 17 461 .7 11 514 .9 3 257 .3 8 325 .0 9 775 .8 56 »79 .1 =>)123 926 .6 3 0 6 8 3 .7 48  919 .3
7 Pori —  B jö rn eb o rg ........... 5 1 8 6 .7 4  7 5 4 .6 4  24 8 .2 9 1 2 8 .6 4 590.0 2 338 .5 30 246 .0 4 8 1 0 0 .3 1 416 .5 7 215.0
8 Rauma .................................. 923 .8 4 1 6 .8 418 .0 475 .4 6OO.0 2111.1 4  945.1 18 888 .5 462 .0 10 393 .4
9 Uusikaupunki— N ystad.. 543 .1 406 .0 2 3 9 .8 ' 8 I .1 1 OOO.o 236 . S 2 596 .8 2 843 .0 13 .9 1 231 .7
10 Naantali — Nadendal . . . 465 .7 97 .6 74 .6 11.7 66 .3 6 .s 722 .7 1 972 .8 1 1 2 5 .1 140.0
11 Maarianliamina-Mariehamn 920.1 120.4 5.6 0.1 316 .8 117.8 1 4811.8 1 8 2 4 .3 713 .0 731.4
12 Hämeenlinna - Tavastehus 1 3 4 5 .1 4 9 6 .5 26 3 .9 23.1 910 .0 799 .0 3 837 .6 24  2 8 4 .5 969.1 11 624.7
13 Tampere — Tammerfors . 5 1 1 3 2 .0 8 741.4 7 1 0 6 .5 599. S 4  878 .9 9 587 .6 82 «4 6 .2 143  056.2 4 6  463 .3 60  773.1
14 L a h t i ...................................... 4  017 .9 2 5 2 9 .5 1 09 2 .6 395 .4 3 1 7 0 .0 749 . S 11 955 .2 30  538 .3 1 1 9 0 .8 88  U64.6
15 Viipuri — Viborg ................ 6 0 3 .5 16  73 5 .3 3  75 8 .8 2 020 .0 3 304 .3 7 984 .6 34  496 .5 185  599.7 4 215 .9 121 322 .9
16 Sortavala .................................. 3  933 .9 32 5 .2 380 .2 2 0 .5 291 .0 703 .7 5 794 .5 13 447 .6 3  866.0 5 805 .7
17 Käkisalmi —  Kexholm . . 2 654 .7 667 .2 8 0 5 .6 30.7 1 8 0 .0 155 .5 4  493 .7 7 217 .9 298.7 10 354 .0
1 8 Lappeenranta —  Villman- 
strancl .................................... 3  994 .7 3 933.1 1 67 5 .6 69 .4 5S6.0 897 .5 1 1 1 5 6 .3 17 190.2 2 759 .0 12 403 .7
19 Hamina —  Fredrikshamn 52 .3 293 .1 6O.1 215 .0 175 .1 259 .9 1 » 5 5 .S 7 423 .4 1 (588.5 5 765. S
20 Kotka .......................................... 13  775 .3 4  511 .9 1 8 6 1 .3 1 756 .6 2 OOO.o 1 6 9 4 .6 25  599 .7 51 311.8 3 1 4 8 .4 89  878 .0
21 Mikkeli —  S :t M ichel___ 4  3 7 2 .6 1 131 .9 9 0 .3 54.0 489 .0 284 .1 6 421 .9 12 634.0 2 531 .2 2 297 .3
22 H ein ola .................................. 576 .1 1 01 7 .4 42 1 .9 20 .3 235 .7 117.8 2 389 .2 2 602 . S 1 376 .6 2 894 .4
23 Savonlinna —  Nyslott . . . 4  046 .7 1 782 .3 41 .0 78.7 512.1 519 .0 .6  979 .8 9 725.1 1 815 .4 3 1 8 0 .0
24 Kuopio .................................. 2 21 0 .8 1 6 7 5 .5 2 246 .0 175.7 8 2 9 .5 1 8 6 1 .2 8 998 .7 53 048.2 2 958 .6 28 579.4
25 Joensuu ............................... 412 .1 722 .7 87 .5 140 .6 4 5 0 .0 322 .9 2 135 .8 16 521 .3 3  376 .3 3 044 .0
26 Iisalmi .................................. 2 851 .0 450 .4 38 4 .9 $ 7 .5 90.0 194 .2 4  058 .0 2 575 .5 492 .9 50.7
2 7 Vaasa —  V a s a .................... 13  152.8 1 40  4. S 77 3 .5 1 OOO.o 2 706 .0 19 037 .1 77 0 5 1 .9 ; 5 853 .3 22  991 .3
2 8 Kaskinen —  K a sk o ........... 233 .9 3 0 3 .o 60 .0 — 22.0 42.1 666 .0 2 638 .9 221 .8 46.1
2 9 Kristiinank. - Kristinestad 3 4 6 .6 2 1 0 .7 19.6 — 168 .0  44.7 789.« 6 442 .3 25.0 2 4 5 .3
30 Uusikaarlepyy- Nvkarlebv 94 .6 176 .0 2 5 7 .5 3-6 44 .0! 61 .5 637 .8 800 .6 20.0 —
31 Pietarsaari —  Jakobstad . 1 0 9 1 .1 1 80 7 .2 26 . S I 8O.0 439 .0 546 .0 4 090 .7 28  442 .2 1 0 7 3 .1 5 8OO.0
32 Kokkola — Gamlakarlebv 123.7 1 578 .4 6 8 6 .s — 296 .0 388 .2 3 073 .1 15 030 .8 246 .5 2 288 .3
33 Jy v ä sk y lä .................. 2 029 .2 1 773 .5 30 7 .3 32.0 1 06 7 .5 1 576 .3 6 785. S 14 675 .0 3 580 .6 2 911.9.
34 Oulu —  Uleäborg ........ 8 3 0 .4 3  575 .0 1 644 .8 695 . S 1 891 .0 3 055. s 11 692 .8 44 413 .4 4 1 4 6 .3 11 193 .5
35
36
215 .7 361 .6 607 .9 6.1 6O.0 409 .4 1 660 .7 . 4 637.1 _ __
K em i......................... 3  6 1 0 .4 30 .2 1 4 5 1 .3 1 122m 786.7 599.1 7 600 .3 26  959.2 546.0 6 961.7
3 7 Tornio —  Tornea ........ 286 .1 86 8 .2 184.4 184.3 128.0 191.7 1 8 4 2 .7 4  365 . S 2.0 1 858 .4
38 K ajaani ............................... 4  993.7 318 .2 201.1 — 255 .0 1 6 8 2 .0 7 455 .0 9 202 .6 3 421 .6 1 936 .9
30 Kaikki kaupungit —  Samt- 
liga städer —  T o ta l---- 25 2  4 3 3 .4 141  0,30.1 151  90 8 .4 324 851.« 45 159 .6 92 21 1 .4 1 007  591 .4 1 7 7 4 1 9 3 .0 20 4  569 .3
1
1 183  830, f *
E r i t te ly  s iv . 2 0 — 31. — S p e c if ik a tio n  A sid . 3 0 — 3 1 . — Spécification, voir page 30—31.
*) E r i t te lv  s iv . 3 1 . — S p e cifik a tio n  A sid . 3 1 . —  Spécification, voir page 31.
3)  * K u n n a llise n  p o stila ito k sen  a rv o  s isä lty y  ku n n allisk o d in  arv o o n . —  V ärd et a v  en kom m unat tv ä t t in rä t tn in g  ingAr i k o m m u n alh em m ets v ä rd e.
4) T ä h ä n  s isä lty y  p a lo a s e m a .— H ä ri ingAr b ra n d sta tio n e n . —  Y  compris la poste de sapeurs-pompiers.
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863  107.1 27 3  999 .6 27 0  459 .6 107 544.1 2 970  217 .5 2 5 1 3 7 .4 3 61 8  3 1 8 .0 19 053 .9 41 692 .2 1 0 1 1  601 .5 107 695 .312  4 38  275 .1 1
13 592 .3 5 434 .5 481 .2 127 .6 39 485 .2 1 589.4 35 546 .4 — 2.« 446 .3 1 589.4 33  502 .1 2
9  700.0 3.1 5 588 .0 1 588 .3 3 2  795.2 625.4 37  2 1 8 .0 2 2 6 .9 2 0 1 .5 6 6 4 6 .5 1 761.6 28  3 8 2 .4 3
5 813 .1 1 926 .3 9 840 .9 672 .6 29  419 .« 80.4 3 1 9 3 4 .1 — 21.4 9 780 .6 1 401 ,4 2 0  730 .7 4
2 492.1 265 .5 10  539 .2 541.1 27 986 .0 — 30 364 .5 — 1 720 .« 12 793.7 862 .8 14 987 .4 5
26  364.4 145 962.4 88  351.4 -)10 864 .5 47 5  072 .3 6 612 .3 537 763.7 4 871.1 1 4 1 9 .5 2 5 3  762.1 42 753.2 2 3 4  9 5 7 .8 6
2 9 1 8 9 .9 69  328 .7 19 867 .9 2 5 0 .o 17 5  368 .3 9 142.5 2 1 4  757 .4 17.5 14  325 .0 41 670 .2 24  714 .5 13 4  0 3 0 .2 7
9 564.0 12 763 .9 39  949 .6 130.0 91  596.4 3 1 5 4 .7 99  696 .2 — 2 208 .4 18 312 .3 9 024 .7 70  150 . S S
2 717.2 1 092 .4 1 658.1 6.4 9 562.7 376 .0 12 445 .5 19.0 576 .5 2 2 3 4 .S 1 099.2 8  516 .0 9
1 455.0 111.0 1 205 .4 — 6 009 .3 115.8 6 847 .8 33 .« 2 3 8 .« 1 2 4 4 .6 120.S 5 2 1 0 .2 10
215 .0 30.0 1 2 1 3 .5 — 4  727.2 3.0 6 211 .9 — 88 .0 114 .6 1 2 4 3 .6 4 765 .7 11
18 321.0 2 650.0 8 097.1 822 .4 66  768.8 1 171.5 71 777.9 — 4 2 9 .« — 4 775.3 (iö öVä.o 12
45 242 .1 12 501 .4 8 0 1 3 3 .7 10  853 .3 3 99  023 .1 35 726.9 516  796.2 698 .0 7 674.7 91 755 .8 72 290 .3 3 4 4  377 .4 13
10 277 .5 _ 10  380 .1 765.7 86  217 .0 2 329 .5 10 «  501 .7 95 .3 1 0 8 5 .5 13  711 ,2 3 690 .5 76  914 .2 14
10  651.0 192 319 .6 4 3 1 9 9 .2 17 402 .5 5 7 4  710.8 8 099 .0 617  217 .2 2 643 .2 30  784 .8 188  2 0 0 .5 40 785 .0 3 5 4  803 .7 15
6 573.6 4 103.5 7 978.1 1 237 .6 43  012 .1 2 210 .7 50  927 .3 132 .9 26 .9 5 1 0 3 .7 3  883. S 41 780 .0 16
6 287 .5 300 .3 791.7 152.3 2 5  462 .4 186.S 30 082 .9 125.7 2 785 .4 2 588 .9 2 4  582 .9 17
2 886.1 1 009 .6 6 307.7 1 676.1 4 4  232 .4 964 .3 56  353 .0 99 .4 407.1 13 552.0 5 414 .3 36  8 8 0 .2 18
5 917.2 14 964.0 1 483 .2 1 491 .3 38  678 .4 583 .8 40 318 .0 — 667.2 16 725. S 1 676 .5 2 1 2 4 8 .5 19
1 9 2 9 9 .0 40  878 .9 1 0 1 4 1 .4 2 20 2 .6 2 1 6  860.7 4  988 .0 247  4 4 9 .3 1 772 .9 32.0 54 101 .6 21 712.0 16 9  8 3 0 .8  20
5 1 5 8 .4 775.2 3 2 2 1 .7 3 1 6 5 .3 29  783.1 1 «54 .5 37 259 .5 — 6.8 3 1 6 2 .5 5 368.1 28  7 2 2 .i j2 i
6 718.2 92.9 3  782 .6 118 .4 17 585.9 — 19 975.1 85 .1 121.4 , 3 1 4 7 .8 1 934.0 14 6 8 6 .8  22
4 400 . o 1 121.5 2 602 .1 67.4 22 911,5 302 .1 30  19 3 .4 328 .8 136 .2 9 619.4 2 104.5 18 0 0 4 .5 23
27  648.7 6 096 .6 14 975 .0 2 881 .2 1 3 6 1 8 7 .7 2 582 .8 14 7  769 .2 562 .« 6 0 9 .5 2 5  976.1 4 079 .3 116  5 4 1 .7 .2 4
6 770 .2 2 543 .5 6 683 .5 1 2 0 0 .2 40  139 .0 629 .9 42  904 .7 3 0 .o — 1 1 3 7 1 .0 634 .8 30  868.9|25
990.7 169.1 *)5 131.6 1 780 .8 1 1 1 9 1 .3 601 .6 1 5  850 .9 7.« O.o 0 9(54.5 3 1 7 1 .2 6 7 0 7 .6  26
16 521.1 23  561 .3 23  072 .4 3 0 0 2 .9 17 2  654 .2 1 585 .0 19 2  677 .2 8.0 2 523 .3 36  223.7 5  934.« 147 9 8 7 .6  27
1 2 0 2 .5 3  023 .0 437 .3 — 7 569. « 36 .5 8 272 .1 — 1 1 6 9 .6 8 7 9 .6 149 :5 6  0 7 3 .4 ,2 8
6 340 .0 - 510.2 355 .2 13.2 13 931 .2 247 .9 1 4 9 6 8 .7 — 60 .0 1 543 .0 397.7 12 9 6 8 .0  29
6 935 .8 538 .5 4 1 2 9 .1 110.1 12 534.1 149 .5 13  32 1 .4 — 228 .7 1 456.1 2 414.4 9 2 2 2 .2;30
7 687.0 3 335 .0 9 701.7 43 .0; 56  982 .0 743.5 60 916 .2 517.1 1 451 .6 6 278 .3 2 449 .3 50  2 1 9 .9 :3 1
7 823 .6 11 298 .0 6 6 4 6 .9 . 696.0 ; 4 4  030.7 209 .8 4 7  313.6 — 2 020.4 1 3 1 1 9 .3 760.2 31 413 .7  32
5 847.2 385.1 7 887 .6 434.31 35  721.7 731.7 43  239 .2 144 .2 — 1 7 1 4 5 .8 1 812 .6 2 4 1 3 6 .6  33
16 911 .8 25 175.7 30  520 .2 5 047.1 . 137  498 .0 661.8 14 9  762 .« — 734 .0 32 092 .3 9 737.5 107  1 9 8 .s '3 4
7 013 .5 5 893.1 859 .0 405.71 18  808 .4 253 .6 2« 722.7 O.s 1 1 4 7 .7 2 662 .2 253 .6 1(5 (iOö.4 3 5
7 087.0 5 817 .6 _ 410 .4 ' 47  781.0 39.5 55 421 .7 — 189 .6 16  655 .5 4 045. s 34  530 .8 36
7 543.9 3 793 .2 2 070 .9 _ 19 634. a 95 .7 21  572 .« 5.6 34.7 5 043 .6 723.7 15 765 .0 37
17 789 .4 1 6 0 .o 4 799 .2 2 1 0 7 .9 39 417 .6 1 2 5 5 .1 4 8 1 2 7 .7 — 1 3 4 5 .5 17 073.0 1 346.2 28  363 .0 38
1 250  055.O 873 934 .2 744  543 .0 179  812 .9  6 210  917 .5 114  281.5 7 3 3 2  790.4 31 353 .5 1 1 5 506. S 1  953  956 .0 401 405.1 4  8.30 568.1 3 9
— La valeur d'une blanchisserie municipale est comprise dans la valeur de la maison de retraite.
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5. Kaupunkien hallinnollisten ja  yleisten laitosten omaisuusarvojen erittely . —  Specificering av stä- 
och allm änna inrättn ingars förm ögenhetsvärden. —  S p écification  de la; valeur des im m eubles et
publics des villes.
Kiinteistöt — Fastigheter —
2 —
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1 Helsinki —  Helsingfors .................. 104 914.3 623 299.2 134 414.0' 21 086.0 9 129.0 214 754.5 44 123.0 107 669.0 6 655.0
2 Loviisa —  Lovisa ............................. 701.9 5 432.9 ■ )1 610.4 ■)
*)
12 0 .o 620.2 559.0 11.99.2 1099.9
3 Porvoo —  Borgä ............................... 1 354.1 10207.2 *)2 010.0 - 300.O 80.0 2 200.0 >)5 267.2 s)
4 Tammisaari — E k e n ä s .................... 2 106.6 7163.8 1 800.O 120.0 — 1 533.0 504.5 •)1 600.0 •)
*)5 Hanko — I la n g ö ............................... 1263.5 8  912.4 •)3 411.5 300.o 979.6 854.9 2 881.7
G Turku —  Äbo .................................... 12 925.0 111  001.6 10 534.4 6 788.2 2 190.3 28 212.1 ‘)20 545.4 
5 922.9
34 034.8 3 560.8
7 Pori — Björneliorg ........................... 4 245.6 43 854.7 2 480.2 — 1 846.3 4108.8 7 356.9 756.0
s Rauma ......... ' ...................................... 2 039. o 16 293.9 !)2 743.5 ■) 161.5 1 283.4 4 714. S 5 478.0 264.1
9 Uusikaupunki — N y sta d ............... 376.5 2 466.5 536.2 63.0 181.4 653.1 950.1 —
10 Naantali — Näd emi ai .................... 245. S 1 727.0 315.0 140.0 — 10.0 205.0 840.0 217.0
H Maarianhamina —  Mariehamn . . . 220.3 1 604.0 *)150.0 75.0 125.0 540.0 — 472.0 *)
12 Hämeenlinna — T avastehu s......... 3 609.1 20675.4 5 372.5 661.1 405.0 1 597.3 2 680.7 5 634.8 2 480.6
13 Tampere — Tammerfors ................ 19193.4 123 862.3 15 385.0 6  356. » 2 816.8 34 389.0 20 456.3 30 800.7 4 321.0
U Lahti ...................................................... 4 387.4 26 150.9 *)4 503.9 
15 867.9
!) 423.8 4 219.3 2 468. s 10 751.s 685.9
15 Viipuri —  Viborg .............................. 22 713.7 162 886.0 5 058.2 8  717.5 45 995.3 18 445.6 35 283.2 4 552.3
IG Sortavala ............................................. 1 462.2 11 985.4 1 651.7 966.3 277.9 1 289.9 681.6 6 004.5 *)882.2
17 Käkisalmi — K exholm .................... 1 010.9 6 207.o *)1107.4 ’) — 900. S 86O.0 •)2 815.8 ’)
18 Lappeenranta — Villmanstrand . . 3 451.7 13 738.5 635.0 943.1 — 1107.3 2 416.0 7 870.1 204.4
19 Hamina — Fredrikshamn ............. 786.7 6  636.7! 1212.2 128.3 662.0 468.2 1105.2 2 406.3 —
20 K otka ................................................... 8  591.0 42 720.8 •)8 402.5 846.3 4 232.0 12 038.9 3 028.1 9 515.0 •)
21 Mikkeli — S :t  Michel ...................... 1 494.9 11139.1 *)2 659.2 500.0 438.0 1166.4 1146.2 4 952.8 •)
22 Heinola.................................................... 768.3 1 834.5 7 __ 200.6 — 607.1 841.3 —
23 Savonlinna —  Nvslott .................... 1132.0 8  592.5 900. o 300. o — 350.0 1 150.0 ’)5 000.0 —
24 Kuopio ................................................. 5 975.9 47 072.3 8  252.0 4 674.8 405.5 1 503. s 7 330.9 13 744.5 *)3 602.3
25 Joensuu ........................*...................... 875.9 15 645.4 !)8 250.0 134.0 223.0 1 196.4 2 417.0 3 425.0 O
26 Iisa lm i.................................................... 774.4 1801.1 450.0 — 42.2 335.2 709.0 259.6 °)
27 Vaasa — V a s a .................................... 6 493.2 70 558.7 21792.7 441.6 15 824.3 5 654.1 20 469.0 ■ °)4 798.0
28 Kaskinen —  K a sk o ........................... 350.1 2 288. s 522.5 — 274.0; 19.5 2 213.S !)979.0 
*)1 125.0
■ )
29 Kristiinankaup. — Kristinestad . . 580.3 5 862.0 1 400.0 120.0 520.0' u)240.0 "j800.0 *)
30 Uusikaarlepyy — Nvkarlebv . . . . 281.6 519.0 75.0 — 125.0 197.0 ---*
31 Pietarsaari —  Ja k o b s ta d ................ 2 337.5 26104.7 2 570.7 2 574.9 1 029.0 6 128.5 2 445.6 ■ *)7 561.1 2 071.3
32 Kokkola —  Gam lakarlebv............. 1 920. G 13110.2 1565.4 109.9 961.4 1 534.4 1 055.0 6 381.7 •)569.î
33 Jv v ä sk v iä ............................................. 2 681.5 11993.5 2 650.0 106.5 200.0 600.0 2 630.0 4 490.0 380.0
34 Oulu —  Uleäborg ............................. 5 424. s 38 988.0 7 188.0 1 915.5 2 564.0 5 440.5 2 705.0 12 168.3 3 075.0
35 Raahe — Brahestad ......................... 655.9 3 981.2 1133.9 21Î.S 495.7; 209.7 849.3 751.0 •)221.0
3G Kemi ...................................................... 2 948.0 24 010. o 1884.1 995.8 608.4 1302.5 1 815.0 16 414.4 —
37 Tornio —  Torneä ............................. 447.2 3 918.0 793.0 — — 260.0 644.2 2 034.0 —
3 8 K ajaani ............................................... 1 582.5 7 620.1 •)1 404. s 64.0 — 449.3 1205.3 3124.7 *)
39
Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
der — Totäl .................................. 232 325.4 1541 867.0 277 635.5 55 819.0 39 231.8.391601.« 168 235.4 381 713.0 4« 398.0
*) Tämän sarakkeen luvut on otettu omaisuustaseeseen, siv. 2 0 .— Siffrorna i donna kolumn ha upptagits i förmögenhetsbalansen A sid. 29. 
*) Palotoimen kiinteistön arvo sisältyy virastojen kiinteistöjen arvoon. — Värdct av brandverkets fastighet ingAr i värdet av ämbetsverkens 
 ^ 3) Kirjaston kiinteistön arvo sisältyy kansakoulujen kiinteistöjen arvoon. —  Värdet av bibliotekcts fastighet ingdr i värdct av folkskolfas-
*) Kirjaston kiinteistön arvo sisältyy virastojen kiinteistöjen arvoon. —  Värdet av bibliotekcts fastighet ingAr i värdct av ämbetsverkens fasfcig- 
8) Tähän sisältyy myös kunnallisen postilaitoksen arvo. — Hari ingAr även värdet av en kommunal tvättinrättning. — Y  compris la valeur 
*) Museon kiinteistön arvo sisältyy kirjaston kiinteistön arvoon.—Värdet av museets fastighet ingAr i värdet av bibliotckets fastighet. —
7) Museon sekä muiden opetus- ja sivistyslaitosten kiinteistöjen arvot sisältyvät kansakoulujen kiinteistöjen arvoon. —  Värdet av museets samt 
autres institutions d ’éducation est comprise dans la  valeur des immeubles des écoles prim aires.
8) Kirjasto ja museo sijaitsevat kaupungintalossa. —  Biblioteket och museet aro inrymda i stadshuset. — La bibliothèque et la musée se trouvent
9) Kirjaston kiinteistön arvo sisältyy vuokralle annettujen rakennusten arvoon. — Värdet av bibliotekcts fastighet ingAr i värdct av dc uthyrda 
10) Myös maakunta-arkisto. —  Även landskapsarkiv.
X1) Sairaalan kiinteistön arvo sisältyy kunnalliskodin kiinteistön arvoon. — Värdet av sjukhusets fastighet ingAr i värdet av kommunalhemmets 
1S) Ammattikoulu sijaitsee kansakoulussa.— Yrkesskolan är inrymd i en folkskola. — L ’école professionnelle se trouve dans le bailment d'une école
31
dem ás adm inistrativa 6. Kaupunkien pitkäaikaisen velan erittely  —  Specificering av städernas
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1 000 mk 1 000 mk
1 352.0 2 0  389. s 72 8  213 .5 9 9 1 2 5 2 .4 24  584.7 2 784 .1 17 565.0 1 01 5  837 .1 4  235 .0 1 011  6 0 1 .5 1
____ — 6 134 . S — 446 .3 124 .3 322 .0 — — 4 4 6 .3 4 4 6 .3 2
350.0 — 11 561 . « — 5 966 .5 59.1 5 512 .0 395 .4 680.0 6 646 .5 6 6 4 6 .5 3
___ 1 400.o 9 270 .4 4  958 .5 1 507.1 15.0 400 .7 797.1 3 315 .0 9 780 .6 — 9  780 .6 4
____ — 10 175 .9 10 298 .0 2  495.7 9.5 1 294 .7 1 191 .5 — 12  793.7 — 12 793 .7 5
3  064 .8 2 001 .9 123  926.fi 241  473 .4 12 288.7 1 061.9 3  700 .0 6 726 .8 — 25 3  762 .1 — 2 5 3  762 .1 6
500 . o 6 986 .9 4 8  190 .3 30  084 . o 11 586.2 4 651 .0 2 672 .8 4 261 .8 — 4 1 6 7 0 .2 — 41 670 .2 7
285 .7 804 .8 1 8  333 .5 11 735.0 3 827 .3 1 4 0 9 .7 724 .6 1 693 .0 3  450 .2 19  012 .5 700 .2 18  3 1 2 .3 8_ — 2 843 .0 — 2  404. S — 1 637 .0 265 .7 — 2 40 4 .8 170.0 2  2 3 4 .8 »
___ — 1 9 7 2 .8 563.4 326.2 — - 326 .2 355.0 1 2 4 4 .« — 1 2 4 4 .0 10
— — 1 8 2 4 .3 — — — :— 114.0 114 .6 — 114 .0 11
306.4 796.7 24  284 .5 — — — — — — — — — 12
3  817.0 2 542 .5 143  05 6 .2 82  620 . S 7 1 4 9 .6 2 772 .9 26 .2 4  335 .9 7 800.O 97  570 .4 5 814 .6 91 755 .8 13_ 2 443 .2 30 538 .3 8 615 .0 5 096.2 2 418 .8 2 5 9 0 .o 87.4 — 13 711 .2 — 13  711 .2 14
3  575.9 17 166.3 185  599 .7 173  172.4 36  822.1 7 642.2 156.1 2 930.1 — 209  994 .5 21  794 .0 1 88  2 0 0 .5 15
•) — 13 447 .« 2 817 .0 2 802 .4 2 200 .0 — 86.7 — 5 619 .4 515 .7 5 1 0 3 .7 16
— 7 2 1 7 .9 1 8 7 8 .0 907.4 — 211 .8 695 .0 — 2 785 .4 — 2 785 .4 17
— — 17 190 .2 3 286 .5 1 1 4 0 5 .5 851 .9 5 8 7 0 .8 3  542 .8 — 1 4  692 .0 1 1 4 0 .0 13  552 .0 18
85.7 — 7 423 .4 10 000.O 2 725 .8 — 1 475 .4 1 250 .4 4  000.O 16  725 .8 — 16 7 2 5 .8 19
— 3  371.4 5 1 3 1 1 .8 44 660 .9 1 0 3 5 4 .2 3 989 .0 548 .7 4  902.4 — 5 5 0 1 5 .1 913 .5 5 4 1 0 1 ,0 20
_____ — 12 6 3 4 .0 2 200 .0 962 .5 50.7 545 .0 366 .8 4 8 6 .0 3  649.1 486 .6 3 1 6 2 .5 21
— — 2 602 .8 1 40 8 .5 1 6 8 9 .3 — 967.4 721 .9 50.0 3 1 4 7 .8 — 3  147 .8 22
-■ ) 0 9 725.1 6 911 .0 2 708 .4 1 833 .7 87.7 787.0 — 9  619 .4 — 9 619 .4 23
•) 3  831 .0 53 048 .2 9 3 0 0 .o 16 998 .« 1 014 .5 5 97 5 .5 9 686.1 — 26  2 9 8 .6 322.5 2 5  976 .1 24
■ ) — 16  521 ,3 5 774.7 5 30 6 .3 664 .6 — 4  641,7 290 .0 11  371 .0 — 1 1 3 7 1 .0 25
— 2  5 7 5 .5 2 817 .0 3 1 4 7 .5 215 .0 437 .2 2 495 .3 — 5  964 .5 — 5 9 6 4 .5 26
— 255 .0 77 051 ,9 26  363 .0 9 8 6 0 .7 2 2 5 .0 4  581.2 1 8 2 5 .9 — 3 6  223 .7 — 36  223 .7 27
— 2 2 0 .o 2 6 3 8 .» 469 .5 410.1 — 120 .2 289 .9 — 879 .6 8 7 9 .0 28
— 1 500.0 6 442 .3 — 1 5 9 2 .7 463 .3 988.7 — — 1 5 9 2 .7 49.7 1 5 4 3 .0 29
— — 800. o — 246.1 — — 48.5 1 2 1 0 .0 1 4 5 6 .1 — 1 456.1 30
124.4 '*) 28  44 2 .2 — 6 454.1 39.0 1 1 3 4 .9 4  752.2 6 454.1 175.8 6 2 7 8 .3 31
•) 509 .2 15  030 .8 9 158.4 3 960 .9 1 008.7 380 . o 2 182.6 1 3 1 1 9 .3 1 3 1 1 9 .3 32
780 .0 1 4 6 7 5 .0 14  825 .0 2 320 .8 378 .9 — 1 941.9 — 1 7 1 4 5 .8 17 145 .8 33
— 1 1 0 2 .7 4 4 4 1 3 .4 8 1 8 4 .0 23  519 .3 1 649.9 4 1 4 6 .9 15  690.8 389.0 32 092 .3 32  092 .3 34
•) 71.7 4 6 3 7 .1 1 577.5 1 0 8 4 .7 97.3 172 .9 814.5 — 2 662.2 2 662 .2 35
218.b 26  95 9 .2 2 629.2 13 686 .3 10 732.8 308 .1 2 645.4 340.0 16 655.5 16  655 .5 3C
150.2 — 4  365 .8 939.0 4 104.6 271.7 6 2 8 .3 3 204.0 5 043 .« 5  0 4 3 .6  3 7
— 7 5 0 .o 9  202 .« 9 389. s 6 1 7 3 .2 504.1 341 .1 5 328.0 1 5 1 0 .0 17 073 .0 — 17  073 .0 38
13  612.1 67 141.9 1 7 7 4 1 9 3 .0 1 719 361.« 246  922 .8 49 140.4 65  523 .5 90 911.« 23 990.4 1 9 9 0  275.1 36 318.2 1 9 5 3  956 .0 39
—  Les chiffres de cette colonne figurent dans les bilans, page 29.
fastigheter. —  La valeur des immeubles du service dés pompiers est comprise dans la valeur des immeubles de Vadministration centrale. 
tigheterna. —  L a  valeur de l ’immeuble de la bibliothèque est comprise dans la valeur des immeubles des écoles primaires. 
hcter. — L a  valeur de Vimmeuble de la bibliothèque est comprise dans la valeur des immeubles de l ’administration centrale, 
d ’une blanchisserie municipale.
La valeur de l'immeuble du musée est comprise dans la  valeur de l ’immeuble de la bibliothèque.
de ôvriga tindervisnings- ooh biklmngsanstaltcrnas fastigheter ingâr i vardet av folkskolornas fastigheter. —  La valeur des immeubles de la musée et des 
dans la mairie.
byggnaderna. — La valeur de l ’immeuble de la bibliothèepie est comprise dans la valeur des bâtiments lottés.
fastighct. — La valeur de l ’hôpital est comprise dans la valeur de la maison retraite, 
primaire.
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7. Kaupunkien obligatiolainat vuonna 1937. — Städernas obligations-
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'’ g OQ 3  Sq v>t» ’ *3'
1000 mk % 1 000 mk
1909 1961 16 096.o 89 4 4  7 3 5 .8 42 744.1
1911 1938 25150.o 93 3/<i 4 V* 18 447.5 166 504.51917 1967 30 000.O 98 7 l s 5 25 261.0 25 261.0
1930 1960 317 600.O 91 G 1 U 283 974.1 326 176.8
1933 1963 40 000. o 94 Vi6 4 Vt 40 OOO.o 40 OOO.o
1934 1959 19 910.0 100 5 18 595.0 18 595.0
1934 1964 135 OOO.o 96.308 5 Vt 129170.0 129170 .0
1934 1946 12 OOO.o 98 3 U 5 Vt 9 750.0 9 750.0Helsinki —  H elsingfors.................... 1935 1960 65 OOO.o 98.106 5 Vt 62 390.0 62 390.0
1935 1950 46 OOO.o 96.68 5 Vt 41 780.0 41 780.0
, 1935 1943 58 550.0 97 Vt 4V, 51 079.0 51 079-0
! 1935 1950 24 OOO.o 100 5 1/, 24 OOO.o 24 000.0
1935 1960 60 OOO.o 98.86 D 58 650.0 58 650.0
1936 1950 23 420.0 100 4 V2 23 420.0 23 420.0
! 1936 1961 100 OOO.o 99.78 5 100 OOO.o 100 OOO.o
1 1937 1961 ’) 19 037.S 99.1-1 4 Vt 100 OOO.o 100 000.0
. 1934 1953 4 OOO.o 96 5 Vt 3 5 5 O.O 3 550.0
1 1935 1955 ») 1 500.0 99 5 Vt 1 408.5 1 408.5
[ ! 1906 1956 650.o 100 5 432.0 432.0
Hanko — Hangö ...............................<[ 1 1935 1955 6 500.0 97 5 Vt 6 llO.o 6110.0
1935 1955 *) 4 OOO.o 99 5 Vt 3 756.0 3 756.0
1896 1942 2 500.0 97.11 36/io 458.0 2 717.1
, 1902 1942 4 500.O 97% 5 1132.0 1132.0
1916 1956 4 500.0 98% 5 3 169.0 3 169.0
i 1929 1959 96 352.5 88 6 Vt 84 859.0 99 961.7
'  1933 1938 15 OOO.o 96.95 8 13 970.0 13 970.0
Turku—  Ä b o ......................................
i
j 1933 1958 15 OOO.o 95 V* 6 Vt 13 900.O 13 900.0
1935 1955 25 OOO.o 98% 6 23 2 5 O.O 23 250.0
i
( 1935 1955 * )  25 OOO.o 99 5 Vt 23 474. s 23 474.8
1935 1955 25 OOO.o 98.111 5 Vt 23 540.0 23 540.0
1 1936 1956 30 OOO.o 97 5 29 090.0 29 090.0
! 1937 1957 25 000.0 99 V« 5 24 630.0 24 630.0
i 1897 1938 900.o 98 4 6.0 50.0
1903 1942 900. o 98 4 Vt 191.0 1 610.8
1930 1955 6 OOO.o 97 5 Vt 5 030.0 5 030.0
1931 1951 4 200.O 100 5 Vt 3 470.0 3 470.0
, Pori —  Björneborg............................. 1934 1959 3 500.0 99 5 Vt 3280.0 3 280.0
1 1934 1959 2 500.0 100 5 Vt 2 310.0 2 310.0
1935 1960 5 700.o 100 5 Vt 5 480.0 5 480.0
1935 1955 *) 3 OOO.o 99 5 Vt 2 817.0 2 817.0
1937 1962 2) 550.0 99 Vt 4 Vt 7 500-0 7 500.0
| 1896 1960 1 OOO.o 97.1 4 669.0 669.0
R a u m a ................................................... { 1934 1954 8 OOO.o 99 Vt 6 7 310.0 7 310.0
1 1935 1955 ‘ )  4 OOO.o 99 •5 Vt 3 756.0 3 756.0
Naantali —  Nädendal ...................... 1935 1955 •) 600.0 99 5 Vt 563.1 563.4
| 1887 1945 600.o 100 4 Vt 185.0 185.0
• 1895 1955 1 500.o 100 4 863.0 863.0
Tampere —  Tammerfors.................. 1910 1950 2 992.0 90 4 Vt 1 581.9 16 657. s
1i s) 1930 1945 2 400.0 5 Vt 1181.0 1181.0
I 1 1933 1962 10 OOO.o 94 7 9 725.0 9 725.0
* )  L a i n a n  k o k o  m ä ä r ä  1 0 0  0 0 0 . o, j o s t a  1 9  0 3 7 . s  o l i  v u o d e n  1 9 3 7  l o p u s s a  l a s k e t t u  l i i k k e e s e e n .  —  L ä n c t s  t o t a l b e l o p p  
* )  L a i n a n  k o k o  m ä ä r ä  7  öO O .o, j o s t a  5 5 0 . 0  o l i  v u o d e n  1 9 3 7  l o p u s s a  l a s k e t t u  l i i k k e e s e e n . —  L ä n e t s  t o t a l b e l o p p  7  5 0 0 . 0 ,  v a r a v  
* )  L a i n a  s i i r t y i  k a u p u n g i l l e  v u o n n a  1 9 3 0  k i i n t e i s t ö n  o s t o s s a .  —  L & n e t  ö v e r t o g s  a v  s t a d e n  v i d  f a s t i g h e t s k ö p  ä r  1 9 3 0 .  
*) V .  1 9 3 3  l a i n a  k o n v e r t o i t i i n ,  j o l l o i n  k u l t a k l a u s u l i  j ä i  p o i s  j a  s a m a l l a  o b l i g a t i o i d e n  l i i k k e e s s ä  o l e v a a  m ä ä r ä ä  k o r o i t e t t i i n  
* )  K a u p u n k i e n  j a  k a u p p a l a i n  o t t a m a a  y h t e i s t ä  o b l i g a t i o l a i n a a .  —  A n d e l  i e t t ,  a v  s t ä d e r  o c h  k ö p i n g a r  u p p t a g e t  g e m e n s a m t
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Selon le cours 
d’origine






Selon le cours 
du jour
1000 mk % J 000 mk
Tampere — Tammerfors J




Käkisalmi — Kexholm ..................
Lappeenranta— Villmanstrand ..  
Hamina — Fredrikshamn .............
Kotka
I
j Mikkeli — S:t Michel . . .
Heinola ...............................




: Vaasa- — Vasa .................
j Kaskinen — K a sk o .........
i Kokkola — Gamlakarleby
Jyväskylä
Oulu — Uleäborg .
Raahe — Brahestad
• Kemi ........................
























































1962 15 000. o 100 5 Ve 15 OOO.o 15 OOO.o
1955 s) 15 OOO.o 99 5 Ve 14 084.9 14 084.9
1957 40 000.o 98 4 Ve 40 OOO.o 40 OOO.o
1956 550.0 100 5 285.0 285.0
1954 5 000.0 97 V« 6 4 560.0 4 560.o
1955 4 000.0 98 5 Ve 3 770.0 3 770.0
1943 700.0 95 4 Ve 171.5 171.5
1955 5 000.0 96 5 3 404.0 3 404.0
1968 10 OOO.o 98 4 Ve 8 697.0 8697.0
1946 2 600.0 100 5 Ve 1 350.0 1 350.0
1956 10 OOO.o 97 6 8 900.0 *) 10 235.0
1956 10 OOO.o 92 5 9 010.O 9 010.0
1949 12 OOO.o 98 5 11 500.o 11500.o
1965 12 500.0 96.985 5 Ve 12 150.0 1 2 150.0
1955 25 OOO.o 99 Ve 5 Ve 23 540.0 23 540.0
1955 *)20 000.1 99 5 Ve 18 779.9 18 779.9
1962 30 OOO.o 98 4 Ve 29 670.0 29670.O
1958 46 OOO.o 97 4 Ve 46 OOO.o 46 OOO.o
1955 *) 3 OOO.o 99 5 Ve 2 817.0 2 817.0
1955 6) 2 000.0 99 5 Ve 1 878.0 1878.0
1955 *) 3 500.o 99 5 Ve 3 286.5 3 286.5
1961 10 OOO.o 100 5 Va 10 OOO.o 10 OOO.o
1943 500. o 97 V« 5 90.0 90.o
1968 3 500.0 92 Ve 5 2 991.0 2 991.0
1955 5) 10 OOO.o 99 5 Ve 9 389.9 9 389.9
1955 8 400.o 99 6 7 930.0 7 930. o
1956 10 OOO.o 99 5 9 700.0 9 700.o
1956 15 OOO.o 100 5 Va 14 560.0 14 560. o
1955 2 500. o 97 5 Ve 2 200.O 4) 2 530.o
1955 •) 1 500. o 99 5 Ve 1 408.5 1408.5
1955 *) 7 360.0 99 5 Ve 6 911.0 6 911.0
1946 6 OOO.o 96 7 Ve 1 6 0 . o 160. o
1954 10 OOO.o 97 Ve 6 9 140.0 9140.0
1955 > ) 6150.o 99 5 Ve 5 774.7 5 774.7
1955 •) 3 OOO.o 99 5 Ve 2 817.0 2 817.0
1955 2 OOO.o 94 5 1 363.0 1 363.0
1957 25 OOO.o 98 4 Ve 25 OOO.o 25 000.O
1955 ä) 500.0 99 5 Ve 469.5 469-5
1955 8 500. o 99 Ve 5 Ve 8 220.0 8 220.0
1955 s) 999.4 99 , 5 V e 938.4 938.4
1955 s) 5 OOO.o 99 5 Ve 4 695.0 4 695.0
1955 10 500.0 100 5 10 130.0 10 130.0
1954 3 OOO.o 100 6 2 550.o 2 550.o
1955 *) 6 OOO.o 99 ó Ve 5 634.0 5 634.0
1955 ‘) 1 680.0 99 5 Ve 1 577.5 1 577.5
1955 ‘ )  2 800.o 99 5 Ve 2 629.2 2 629.2
1955 ») 1 OOO.o 99 5V. 939.0 939.0
1955 s) 9 999.0 99 5 Ve 9 389.8 9 389.8
— — — — 1 719 361.9 1 983 195.9
100 OÛO.o, varav vid utgângen nv Ar 1937 emittcrats 19 037.8. 
vjri utgângen ay âr 1937 cmitterats 550.o.
15 °/o- — Âr 1933 konverterades lAnet, varvid guldklausulcn bortfdll. samtidigt hojdes obligationernas utclopaude belopp med 15 •/<>. 
obligationslân. — Emprunt commun des villes et des bourgs.
74, —  39 î>
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8. Kaupunkien omista varoista muodostetut rahastot vuonna 1937. —
Rahastojen pääoma vuoden alussa 
Fondernns kapitalbelopp viri Arets början 
C apital au commencement de Vannée
Tilivuoden tulot 
Inkomster under räken- 
skapsAret 
Recettes c
K a u p u n g i t  
S t ä d e r  
V i l i  e s
O
m
akatteiset rahastot *) 
Specialtäckta fonderx) 





Fonds sans couverture spéciale1)
Liikeyritysten rahastot *) 
A
ffärsföretageus fonder *) 
















accordées par la ville
f a  •
C
t l i .  *,S  o
£ P: 3 VT -°» a s£5 (S en SnroÇi ef 
c
1 000 mk
1 Helsinki —  Helsingfors ...................... 2 5  942 .3 34  451 .5 ** 60 393.8 4 9 4 6 3 .7 47 376 .1 2 162 .2
2 Loviisa — Lovisa ................................. 804 .1 — . — 804.1 824 . S 772 .1 39.5
3 Porvoo — B org ;!...................................... 89 8 .9 — — 898.9 863 .3 654 .0 0.6
4' Tammisaari — Ekenäs........................... 77.7 1 1 7 6 .1 — 1 253.8 337 .5 176 .3 189.9
5 Hanko — Hangö...................................... — 501.1 — 501.1 361.7 361.7
6 Turku —  Ä b o .......................................... 2 317 .4 31 627.9 — 33 945.3 10 725.7 4  625.7 1 917.8
7 Pori —  Björneborg ....................................... 14  416 .0 — 8 638.7 23 054.7 1 733.4 625 .0 73.6
s R a u m a ................................................................. 4  369 .4 2 1 9 6 .9 2 174 .9 8 741.2 853 .8 659.7 570 .3
9 Uusikaupunki —  N vstacl.......................... 525 .8 734 .0 — 1259.8 77.6 53.2 238.2
10 Naantali —  NAdendal.................................. 31 .2 — 5.0 36.2 114.7 111.8 30.1
i l Maarianhamina —  M arieham n ............. 4.1 859.1 300. o 1163.2 180.8 1 5 0 .0 100 .4
12 Hämeenlinna —  Tavastelius .................. 1 578 .2 — 2 304 .5 3 882.7 1 013.7 944.2 121.1
13 Tampere 2) —  Tammerfors 2) ............. 62  7 5 2 .S 8 685 .4 — 71 438.2 15 821.9 12 049 .8 14 969. s
14 L a h ti ...................................................................... 5  0 7 1 .6 2 363 .9 — 7 435.5 2 976 .3 4 0 3 .5 1 716.3
15 Viipuri —  Viborg ....................................... 2 9  012 .9 — — 29 012.9 13  817.8 8  393 .1 2 045.7
16 Sortavala ......................................................... 3  589 .3 — — 3 589.3 893.1 712 .2 598 .6
17 Käkisalmi —  Kexholm ............................ 85 .4 2 266 .2 284 .2 2 635.8 403.4 356 .3 450 .3
18 Lappeenranta —  Yillmanstrand ........... 1 950 .1 2 855 .0 — 4 805.1 64 7. S 530 .5 38.6
19 Hamina —  Fredrikshamn ....................... 512.7 720 .3 — 1 233.0 595.0 255.7 151.5
20 K o tk a ................................................................... 5 013 .7 1 4  928 .9 — 19 942.6 1 769.4 1 577.5 __
21 Mikkeli— S:t M ichel.................................. 1 511 .6 3 511.7 — 5 023.3 577.1 375-4 232.3
22 Heinola ........................................................... — 1 2 9 5 .1 75 .0 1 370.1 658.0 353 .5 94.1
23 Savonlinna ......................................................... — 447.7 1 1 7 3 .2 1 620.9 495.6 302 .1 12.0
24 K uop io ................................................................ 2 3 7 2 .3 496 .7 — 2 869.0 1 480 .8 — 270.5
25 Joensuu ........................................................... 611 .6 — _ 611.0 27.0 — 3.8
26 Iisalmi ................................................................ 1 226.4 954.8 65 9 .0 2 840.2 353.4 2(30.7 22.4
27 Vaasa —  V asa ................................................. 1 9 9 0 .4 3 236.S — 5 227.2 1 086 .6 401.7 379 .2
28 Kaskinen —  Kasko ....................................... 72. S 70.0 __ 142.8 7.5 — 0.S
29 Kristiinankaupunki—  Kristinestad.. 284 .7 — — 284.7 113.0 1 0 0 .o —
30 Uusikaarlepyy —  Nykarleby.................. 2  429 .1 — — 2 429.1 96.S 16.9 111.5
31 Pietarsaari —  Jakobstad .......................... 1 4 4 1 .1 __ 994 .3 2 435.4 707.6 613 .3 693.7
32 Kokkola—  Gamlakarlebv ....................... 2 0 1 .3 447.4 — 648.7 111.5 87 .3 _
33 Jyväskylä ........................................................... _ 1 1 1 6 .0 — 1116.0 761.4: 755 .0 64.8
34 Oulu —  U leäborg ......................................... 645 .9 5 2 5 5 .8 3  03 9 .6 8 941.3 1 588.3 1 1 8 8 .8 792-1
35 Raahe —  Brahestad .................................... 100. o — — 100.o 153.6 1 5 0 .o —
36 Kemi ................................................................. 3 8 .0 2 6 4 5 .6 __ 2 683.6 1 593.1 1 0 5 5 .2 230 .9
3 7 Tornio —  TorneA............................................ 534 .1 122 .3 656.4 95.1 12.5 27.S
3S Kajaani ................................................... 1 0 3 4 .0 9.4 1 043.4 340.5 214.8 37.7
39 Kaikki kaupungit —  Samtliga stä-
der —  Total ...................................... 173 446.9 122 975.6 19 648.4 316 070.9 113 722.3 86 615.6 28 388.1
*) Rahastot on tässä ryhmitetty sen mukaan, kuinka niiden varat oli sijoitettu. Omakatteisiin on luettu ne rahastot, joilla ainakin osaksi oli oma 
rahoitustaseen velkapuolella olleiden erien yhteisenä katteena. Liikelaitosten rahastot sisältyvät näiden omaan kirjanpitoon, hiiden katteena 
Stone dclvis hade egon täckning, tili allmäntäckta de, vilka placerais tUlsammans med stadens övriga medcl. Tinansicringsbalansens tillgängar ut- 
Affärsföretagens specialtillgAngar utgöra dessa fonders täckning.— Les fonds sont groupés selon leur couverture.
*) Kaupungin hoidettavina olevien rahastojen jakoa omista varoista muodostettuihin ja lahjoitusrahastoihin on edellisestä vuodesta jonkinverran 
jämförelse med föregAende Ar.
3) Tästä 46.7 ei sisälly rahoitustaseeseen.— Härav ingAr 46.7 icke i finansieringsbalansen. —  Dont 46.7 n ’est pas compris dans le b ilanède
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Av städernas egna medel bildade fonder är 1937. — Fonds des villes en 1937.
Rahastojen pääoma vuoden lopussa 
Fondernas kapitalbclopp vid Arets slut
Capital ù la, fin de Vannée
Omakatteisten rahastojen varojen sijoitus 
Placeringen av de specialtäckta fondernas medel
Placement des fonds, qui ont un e cov.verture speciale
R
ahastojen om
a velka vuoden lopussa 
Fondernas egen gäld vid slutet av Aret 
D
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43  570 .8 64  124.5 107 695 .3 15  330.4 18  433 .4 9 807.0. 43  570 .8 1
1 589.4 — — 1 589 .4 — — 1 589.4 ' --- — — 1 5 8 9 .4 __ 2
1 1 0 7 .6 654.0 — 1 761.« — — 173.7 482.2 451.7 — 1 107 .« __ 3
80.4 1 321.0 4 — 1 401 .4 — ___ 80.4 __ __ __ 80 4 __ 4
— 862.S — 862 .8 — — — — __ — __ __ 5
6 829 .0 35 924.2 — 4 2  753.2 518.0 — 2 792.7 220 .0 3  301 .6 — 6 832 .3 3.3 6.
15  737.3 — 8 977.2 2 4  714.5 6 455 .0 443.« 2 186.6 6 594.8 57.0 — 15  737.3 __ 7
4  535.1 2 322.2 2 167.4 9  024 .7 __ — 3 154.7 1 3 8 0 .4 — — 4  535.x __ S
546.0 500.0 53.2 1 099 .2 — ---. 376 .0 170 .0 — __ 5 4 6 .0 __ 9
115.8 — 5.0 120 .8 — __ 115.8 — __ __ 115 .8 __ 10
3.0 789.7 450 .0 1 243 .« — __ 3.« __ __ __ 3.« ‘__ n
1 782.1 — 2 993.2 4  775.3 36.6 ---- 696 .4 610 .6 438 .5 — 1 782 .x __ 12
60  494 .3 11 796.0 — 72 290.3 17 720.6 1 793.2 6 960.7 24  767.5 9 25 2 .3 — 60  4 9 4 .3 — 13
■ 5  829.7 2 865.8 — 8 695 .5 — — 45.2 3  5 0 0 .2 2 284 .3 — 5 829 .7 — 14
4 0  785.0 — — 40 785.« 3 409 .« — 1 954.3 32 685.1 2 735.7 — 40  785 .0 — 15
3  383.8 500.0 — 3 8 8 3 .S — — 2 210.7 1 1 7 3 .1 — — 3 383 .8 __ 16
186.8 2 011.1 391 .0 2 588 .« — — 186.S — __ — 186 .8 __ 17
2 104 .3 3 3 1 0 .0 — 5 414 .3 158.7 — 800.6 1 1 4 0 .0 5 .0 — 2 104 .3 — 18
700.5 936.0 40.0 1 676 .5 223.8 — 247.6 116.7 112 .4 — 700.5 19
5 205.6 1 6 5 0 6 .4 — 21 712 .« — — 4 147.7 914 .« 841.2 — 5 003 .8 698 .2 20
1 541.1 3 827.0 — 5 368 .1 — — 1 054.5 486 .6 — — 1 541 .x __ 21
36 .2 1 522.S 375.0 1 9 3 4 .0 — — — 36.2 __ __ 3 6 .2 __ 22
302.1 469.2 1 3 3 3 .2 2 104 .5 — ---. 302.1 — — — 302.X — 23
4  079 .8 — — 4 079 .3 — 56.0 1 428.0 1 4 9 6 .5 1 098 .8 — 4  079 .3 __ 24
634.8 — — 634 .8 — — 457.6 4.« 172 .3 — 634.8 — 25
1 330.1 1 082.1 759.0 3 171 .2 — — 477.1 728 .5 124 .5 — 1 3 3 0 .x — 26
2 202.6 3 732.0 — 5 934 .« 844.« 489.7 616.7 248.1 3.2 2 202 .« _ 27
79.5 70.0 — 149 .5 — — 30 .5 43.0 6.0 — 79.5 — 28
297.7 lOO.o --- . 397.7 — ---. 212.« 49.7. 35.1 — 297.7 — 29
2  414 .4 — — 2  414 .4 97 .4 — 12.1 2 264 .« 40 .0 — 2  414.4 — 30
1 510.1 — 939.2 2 449 .3 138.0 — 16.4 766 .6 589.1 — 1 5 1 0 .x — 31
209.8 550.4 — 760.2 — — 2 0 9 .S — — — 209.8 — 32
731.7 1 080.« — 1 812 .« --- , — 731.7 — — — 731.7 — 33
661.8 ä) 5  061.4 4  014 .3 9  737.5 — 239.0 204.7 — 218.1 — 661.8 — 34
253.6 — — 253.« — — 253.6 — — — 253.« — 35
39.5 4 006.3 — 4  0 4 5 .s — — 39.5 — — — 39.5 — 36
599.4 124.3 — 723.7 — ---- 25 .3 503 .7 70.4 — 599.4 — 37
1 336.8 9.4 — 1 346 .2 — 211.5 996.2 92.1 47.4 — 1 347 .2 10 .4 38
212  847 .« 16 6  0ä9.5 22 497 .7 401 405.1 4 4  933 .3 3 233.3 3 4 1 7 5 .2 99 278 .3 31 936 .5 3.2 213  559 .8 711 .« 39
kate, yleiskatteisiin ne, jotka oli sijoitettu kaupungin muiden varojen joukkoon, niin että rahoitustaseen kaikki varat olivat niiden ja  muiden 
ovat liikelaitosten erikoisvarat. —  Fonderna ha här grupperats enligt placeringen av medlen. Tili specialtäckta ha hänförts de fonder, vilka Atm in - 
göra gemensam täckning för dessa fonder och övriga passiva poster i finansicringsbalansen. Affärsföretagens fonder ingA i dessas egen bokföring.
muutettu. — Uppdclningen av de av staden förvaltade fonderna i av egna medel bildade fonder och donationsfonder har i nAgon mAn förändrats i 
la caisse de ia ville.
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9. K aupunkien hoidettavina olleet lahjoitusrahastot vuonna 1937. —  De av städerna
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a vuoden lopussa 
Fondcrnas kapitalbelopp vid ärets slut 
C
apital à la fin de Vannée 
\
1000 mk
1 Helsinki —  Helsingfors ................................ 27 796.1 1 756 .6 12.3 1 233 .9 28 318.S
2 Loviisa —  Lovisa .................................... ' . . . 2 414.2 217.5 — 29.6 2 602.1
Porvoo —  Borgä ........................................ 3154.6 107 .2 105.0 3 156.8
4 Tammisaari —  Ekenäs ................................ 1 229.5 107.5 59 .0 41.3 1 295.7
5 Hanko —  Hangii ............................................. 192.0 9.8 — 5.7 196.1
fi Turku —  Äbo x) ............................................... 5 324.9 319 .0 — 134.0 5 509.3
7 Pori —  B j örneborg ......................................... 4 283.6 277 .3 46 .3 113 .5 4 447.4
S Rauma.............................................................................. 3 747.2 336 .3 — 1 407.7 2 675.8
9 Uusikaupunki —  Nystad .................................. 1 132.6 63.5 2.0 28 .5 1167.6
10 Naantali —  NAdendal ....................................... 177.7 44.6 15 .0 13.0 809.2
n Maarianhamina —  M ariehamn ........................ 195.2 158.5 10.0 5.4 348.3
12 Hämeenlinna —  Tavastehus .......................... 1 108.3 65.1 13.7 37.4 1136.0
13 Tampere —  Tammerfors 3) ............................. 5 816.1 5 135.6 1.0 604 .4 10 347.3
U Lahti ............................................................................. 881.1 58.1 20.0 6.7 932.5
15 Viipuri —  Viborg .................................................... 7 623.« 618.1 151.0 195 .2 8 046.5
16 S o rta v a la ..................................................................... 1 076.1 43.7 — 39.5 1080.3
17 Käkisalmi —  Kexholm ....................................... 312.8 13.7 — 6.5 320.0
IS Lappeenranta —  Villmanstrand ..................... 734.7 15.S — 5.4 745.1
19 Hamina —  Fredriksham n .................................. 953.8 229.7 1 8 0 .o 16 .6 1166.0
20 K o tk a ................................................................... 1 025.2 75.9 —- 22.1 1079.0
21 Mikkeli —  S :t Michel .................................... 441.5 20 .9 ' — 13.6 448.8
2 2 Heinola .............................................................. 926.0 82.6 — 54 .3 954.3
23 Savonlinna —  N y slo tt.................................... 1 378.6 99.9 — .  52 .1 1 426.4
24 K u op io ................................................................. 1193.8 101 .4 39.0 41 .3 1 253.9
25 Joensuu .............................................................. 672.9 29.0 — 10.8 691.1
26 Iisalmi ................................................................. 249.8 7.3 — 4 5 .2 211.9
2 7 Vaasa —  Vasa.............................................................. 3 938.0 658 .5 — 179 .0 4 417.5
2S Kaskinen —  Kasko .............................................. 378.9 27.2 8.2 2 .4 403.7
29 Kristiinankaupunki —  Rristinestad .......... 530.4 24 .0 — 9.6 544.8
30 Uusikaarlepyy —  Nykarleby ...................... 259.0 10 .6 — . 4.7 265.S
31 Pietarsaari —  Jako b stad ............................... 1 645.3 155.0 61.8 84.7 1 715.6
32 Kokkola — Gamlakarleby ............................... 2 630.8 73.3 — 210 .6 2 493.5
33 Jyväskylä ................................................................... 715.7 138.S 3.4 20.5 834.0
34 Oulu— Uleäborg .................................................... 3 947.8 469 .4 — 381.4 4 035.8
35 Raahe — Brahestad ........................................ 1 797.1 115 .5 5.0 127.5 1 785.1
36 Kemi ............................................................................. 1 245.3 63.8 — 1309.1
37 Tornio — Torneä, .................................................... 216:3 8.3 — 8.6 216.0
38 K ajaan i1) ................................................................... 210.8 12.4 — 2.4 220.8
39 Kaikki kaupungit — Samtliga städer —
T o t a l ........................................................................... 92 158.2 11 751.3 628.3 5 300.7 98 608.8
!) Tiedot käsittävät myös yhden rahaston, jo ta  ei ole muodostettu lahjoitetuista varoista. —  XJppgifterna omfatta Sven
2) Ohligatioita ja  osakkeita. — Obligationer och akticr. — Obligations et actions.
3) Tiedot käsittävät myös 4 rahastoa, jo ita  ei ole muodostettu lahjoitetuista varoista. Vertaa myös alaviittaa 2, siv. 34. — 
nussi 4 fonds, qui ne sont pas des denations.
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förvaltade donationsfondem a â r  1937. —  D onations adm inistrées par les villes en 1937.
Lahjoitusrahastojen varojen sijoitus vuoden lopussa —  PJaceringen av donationsfondernas medel vid 
utgängen av Aret — Placement de Vactif ä la fin  de Vezercice b  ¿ 'S 1
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velka vuoden lopussa, 
;äld vid slutet av Arot 
à la fin de l’exercice
1 000 mk >
299 .6 7 628.0 3  654.1 2  098.» 14 639.0 4.2 28 323 .8 5.0 1
530.2 _ 161.0 1 910.» — — — 2 602.1 — 2
1 1 5 0 .0 30.1 200.» 1 1 1 8 .0 200 . o 457.8 — 3 156 .8 — :i_______ «_ 142.0 979.» 153 .8 20 .0 — 1 295.7 — 4_ _ _ 9.5 186.6 — — 196 .1 — 5
_ 3 711.0 1.7 1 776.2 — 23 .0 — 5 511 .» 2.6 »_ 300 . o 575.5 3 400.» — 171.0 — 4  447 .4 — 7_ _ — 2 185.» 489 .» — — 2 675 .8 — 8_ •) 2 3 8 .s 595.3 331.5 2.0 — 1 1 6 7 .6 — 9_ _ — 689.2 120 .0 — — 809 .2 - 10_ _ — 348.3 — — — 348 .3 — 11
_ 23.4 — 444.1 389.4 279.6 — 1 1 3 6 .0 0.5 12_ 2 .s 540.» 3 357.1 6 380.6 65 .» — 10 347.3 — 13_ 10.0 21.6 906.0 0.1 — — 937 .7 5.2 n_ 672.7 — 3 8 5 .G 6  448.4 539.8 — 8 046 .5 — 15_ 124.1 _ 956.2 — — -— 1 080.3 — 16_ — 233 .5 86.5 — 320.0 — 17_ _ 41.6 423.3 — 280 .0 — 745.1 „- 18_ 353 .2 — 363.» 367.6 82.2 — 1 1 6 6 .« — 19
314.7 118 .2 — 646.1 — — — 1 079.0 — 20_ 78.3 12.1 358.4 — — — 448. S — 21
600. o 3.0 3.6 337.5 10.0 — — 954.3 — 22
620.6 — — 819.» — — 0.3 •1 440 .8 14.4 23
160.0 — 80.1 952.6 2.7 58.5 — 1 253 .» - 24_ _ 39.2 651.» — — —  . 691.1 — 25__ 2.0 _ 209.S 0.1 — -— 211.9 — 26_ 279 .0 1 65Îj.i — 2 441 .2 — 42.2 4  417.5 — 2?_ _ -. 119.1 269 .6 15 .0 — 403 .7 — 2S_ _ _ 389.7 91.0 64.1 _ 544.8 — 2 9_. 5.0 6.» 189.2 64.7 — — 265 .8 — 30_ — 4 5 .s 279 .0 902.0 488. S — 1 715.6 — 31
917.S _ — 1 0 2 2 .5 553.2 — ■--- 2 493.5 — 32_ _ -. 834.0 — — — 834 .0 — 33
805. o 362.7 84 .2 2 265 .0 356.1 20.2 142 .6 4  0 3 5 .S — 34_ _ _ 271.4 1 013.7 5 0 0 .0 1 785.1 — 35_ _ _ 1 309.1 — — 1 309.1 —  ■ 36_ _ 15.2 168.» 31.6 0 .3 — 216 .0 — 37
— — _ 220.6 _ — 220.S — 3S|
5 397.« IB 942 .3 7 281 .» 33 227.6 20 890 .3 17 707 .2 189 .3 98 636.5 27.7 3!)
•en fond, vilken icke bildats av doncrndc medel. — Les données concernent aussi un fond, qui n'est pas une donation.
Uppgifterna avse Sven 4 fonder, vilkn icke bildnts av donerade mode!. J f r  iiven not 2, sid. 34. — Les données concernent
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• 10. Kaupunkien sähkölaitosten tulostaseet vuonna 1937. — Städernas elektricitetsverks vinst- och
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1 000 mk
X Helsinki —  Helsingfors ...................... 4  361.7 3 539-6 337.0 >)25 784.1
1
3 163. l 118 309.S 2 428 .6 707.4 4 746.1 1 317.7 201.5
2 Loviisa — Lovisa........................................... 6.6 — 2.2 169.3 — 169.3 — — 260.9 44.2 11.3
3 Porvoo —  Borgit ........................................... 98.7 65.0 ■ ) 625.3t *) 85.1 511.8 4.1 6.6 *) 126.9 ’) —
4 Tammisaari —  Ekenäs.................... 18 .0 18 .0 515.4 51.8 404 .8 41.9 182 .4 51.7 —
5 Hanko — Hangö ............................. 62 .6 •25.0 815.2 123.0! 452 .4 167 .5 —
6 Turku — Äbo .............................................. 954 .2 795 .1 59.0 5 295.7 350 .3 3 641.1 402 .4 ! 26.9 1 4 7 3 .4 416.7 —
7 Pori —  Bjöm eborg ..................................... 274 .6 85.0 15.0 1 8 6 1 .7 256.S; 1 3 2 3 .4 245 .5 28.0 1 0 8 0 .2 231.6 —
s R a u m a ................................................................... 76 .1 38 .5 9.5 793.1 22.7 635.7 111.8 3.9 60.3 12 .0 —
9 Uusikaupunki —  Nvstad ...................... 48 .9 4 8 .4 399.7 44.4. 280.6 58 .6 12 .0 46.3 : 23.2 18.7
10 Naantali —  N ädendal ............................ 80.4 __ ' 80 .4 — — 65.4 16.0 —
11 Maarianhamina —  Mariehamn . . 490.9 138.5 192.6 159.S — .
12 Hämeenlinna — Tavastelius......... 143 .1 108 .2 1.7 961.8 71.3 830 .0 22.7 192.9 67.7 —
13 Tampere —  Tamm erfors................ 393 .9 285 .6 84.1 8  615.1 1 4 1 4 .4 ! 6 234.6 228 .3 116.7 1 771.8 493 .9 15.6
14 Lahti ................................................... 332 .4 211 .6 16.9 2 318.2 70.9 2 216.9 7.7 6.0 522 .9 152.S 2.9
15 Viipuri — Viborg.............................. 1 038 .8 609.4 3 715.5 493 .9 3  101.3 94.5 11.9 2 198.9 1 2 7 1 .0
16 Sortav a la ............................................. 183.9 109.7 25.9 401 .0 88.4 208 .3 59.0 6.6 138.2 51.5
17 Käkisalmi — Kexholm ............... 80 .5 58.7 355.4 2 1 .s! 303.2 12.7 7.S 69.8 23.8
18 Lappeenranta —  Villmanstrand . . 89.S 47.9 22.2 1 098 .5 32.5 912 .9 119 .5 5.0 261.2 200 .6 20.7
19 Hamina —  Fredrikshämn ........... 1 0 3 .4 84 .6 7.1 475.8 19.4 416 .0 6.9 7.1 86.8 21 .3 7.1
20 Mikkeli —  S:t Michel...................... 6 4 .s 34 .0 758.4 73.4 624. S 27.4 — 118.0 94.6 —
21 Heinola ............................................... 36 .6 22.0 1.8 262.2 — 262 .2 — — 69.8 26.0 —
22 Savonlinna —  N y slo tt.................... 10.O 1 0 .0 568.4 33.3 495 .6 — 3 0 .o 217 .0 85.2 —
23 Kuopio ............................................... 446 .2 2 8 2 .5 38.9 1 1 5 8 .2 144.0, 926 .5 66.9 1.9 2 9 5 .6 : 43.7 —
24 Joensuu ............................................... 48.S 4 5 .3 — 684.9 36.0! 636 .3 — 6.2 77.3 3 9 .0 —
25 Iisalmi ............................................... 64.9 64.9 — 229 .4 6 4 .9 1 129.2 25 .0 — 196 .5 64.9 —
26 Kaskinen —  K a sk o ......................... 99.5 19.3 70.6 7.5 ,  —
27 Kristiinankaup.— Kristinestad . . 21 .2 21.2 — 3 1 .s 30.6 — — — 154.7 — 113.3
28 Uusikaarlepyy —  Nykarleby . . . . 18-6 12 .0 — 93 .8 17.2 22.3 — 184.9 93.4 19.8
29 Pietarsaari —  Jakobstad ...................... 1 347.2 249.5 736.8 ■ 99.S 22.7 •
30 Kokkola —  G am lakarleby ................ 67.9 59.2 — 663.S 177.2 411 .5 35 .5 — 243 .3 104.8 10 .0
31 Jv v ä s k v iä .......................................................... 20.1 0 .3 — 1 012.7 127.2 ' 876 .2 — 7.0 195.1 63.9 —
32 Oulu —  U leäborg ........................................ 273 .9 261.7 8.0 2 575.7 313.2 1 602.7 554.8 25 .0 308 .1 98.3 —
33 Raahe —  Brahestad .................................. 39 .5 22 .0 4.3 393.1 24.3 301.7 50.3 — 73.6! 16.6 —
34 19 .0 — 280.8 42.5; 223.5 — 5.5 57.1 — —
35 Kajaani ................................................................ 101 .5 74.8 17.5 291.0 6.0 285 .0 — 53.5 —
36 Kaikki kaupungit —  Samtliga stä-
der —  Tota,l ..................................... 9 500.2 7 041.1 652.0 65 223.0 7 806.9 47 807.7 5 061.o 1044.2 15 528.9 5126.1 420.9
Muist. —  Anni. — Rem. Kaikkien laitosten tileissä menoja ei ole jaettu hallinto-, k äy ttö -ja  jakelukustannuksiin, vaan toisissa kaupungeissa 
uppdelats i administrations-, drifts- och distributions kostnader, utan ingA i vissa städer administrations- och distributions kostnaderna bland drifts- 
cl de distribution. Les données manquent pour K otka.
!> Tähän sisältvv sähkölaitoksen koko osuus kaupungin suorittamiin eläkkeisiin sekä sähkölaitoksen kaikki menot työntekijäin erinäisistä eduista 
elektricitetsverkcts samtliga ufcgifter för särskiJda förmAner At arbetare ss. olycksfallsförsäkringspremicr, sommarledighct m. m.
2) Jakelukustannuksiin kuuluvat palkat sisältyvät käyttökustannuksiin. —  De tili distributionskostnaderna hörande lönerna ingA bland drifts-
а) Korvaus kaupungin laitosten kulutuksesta sisältyy yksityiskulutuksen korvaukseen. — Ersättningen för förbrukning i stadens verk ingAr
*) Brutbovoitbo tilaustöistä. — Bruttovinst A arbete utfört för enskildas räkuing. — Profit bnit des ordres.
б) Mittarien vuokrat sisältyvät yksityiskulutuksen korvauksiin. — Mätarbyroma ingA bland inkomsterna frAn enskild förbrukning. — Les loyers
e) Korvaus katu- ja  satamavalaistuksesta sisältyy yksityiskulutuksen korvaukseen. — Ersättningen för gatu- och hamnbelysning ingAr bland
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fôrlustrâkningar âr 1937. —  Com ptes de p ro fits  et pertes des usines électriques des villes en 1937.
Dépenses
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1 000 mk 1
1 653.6 19  321.2 7 331 .4 11 989.8 36  250 .5 90 463 .« 87  878 .9 78 165.2 5 414 .9 3 914.5 2 584.7 420 .6 656.0 1 !
198.7 24.0 24.0 — — 203.2 66 4 .0 635.5 540.1 25 .6 69.5 28.5 12 .6 13.9 __ 2|
79. S 21.3 13.9 — 7.4 1 066 .3 1 938 .5 1 8 1 8 .0 =) 1 663.0 °) 155 .0 120 .5 — 112.5 __
21.7 322 .0 203 .5 118.5 613.7 1 651 .5 1 442 .8 1 298.6 44 .2 1 0 0 .0 *) 208.7 — 208.7 __ H
325 .0 295 .0 — 30.0 1 015 .4 2 218 .2 1 963 .4 1 787.4 75.0 100 .0 254.8 67.91 186.9 __ 5
505.9 3  972.1 1 407 .2 2 441.9 123 .0 9 1 9 5 .1 20 890 .5 19  946.6 16  255.1 2 097.2 1 232.5 943.9 632.7 254.1 __ 0749.2 673.9 26 .0 557.7 90.2 259.2 4  149 .6 3 959.9 3 529.8 95 .0 285 .2 189.7 — 69.5 __ n
1.6 162.4 60.7 101.7 798.2 1 890 .1 1 8 4 2 .1 1 393.9 244.9 197.0 48.0 43.2 4.1 __ »,
2.1 9.4 9.4 — — 166.2 670 .5 578.2 526.2 12.0 40 .0 92.3 — 91.0 __ 939.5 18.0 18.0 — — 60.9 224 .7 2 0 3 .0 184.5 3.3 15.2 21.7 14.7 0.3 __ 10 ;
— 20.0 — — 20.0 387.1 • 8 9 8 .0 845 .0 750.0 88.7 53 .0 29 .2 . 23.8 — n f
99.3 249.7 249.7 __ 1 5 2 3 .1 3 970 .6 2 963.1 2 677.1 109.2 176.8 107 .5 55.0 23.0 — 12¡*
699.2 5 317.0 2 177.0 2 967.9  172.1 7 416 .1 23 513 .0 23  058 .3 21 561.2 824.7 578.S 455 .0 148 .0 219.2 — 13Í
195.4 866.3 108.9 757.4 3 155.9 7 1 9 5 .7 6 908.7 6 502.7 248.0 158 .0 287 .0 219 .6 67.0 — 14 1
894.4 3  917.9 1 017 .4 2 900.5 8  722.5 19 593 .6 17 777.S 14 774.6 2  003 .6 895 .3 1 815.S 679 .5 757.0 — 15
74.5 397 .0 314.8 82 .2 — 1 0 7 9 .3 2 199 .4 2  076. S 1 967. S 59.0 50.0 122.0 37.5 78.6 — 16
15.6 63.7 16.0 40 .0 7.7 356.8 926 .2 835 .3 6 9 1 .S 34.3 IO8.0 90.9 33.6 47.8 __ 17 ,
19.6 499.4 2 8 0 .S 208 .8 9.8 1 662.8 3 611.7 3 466 .2 ») 3 152.9 143.9 149 .2 145 .5 •) 132.2 __ IS
38.9 88.3 6.0 82.8 — 606.2 1 3 6 1 .0 1 2 2 1 .3 • 1 0 6 6 .6 87.7 67.0 139 .7 35-6 99.5 — 19
4.4 201 .0 9.0 192.3 — 1 386 .8 2 529 .9 2 4 0 3 .2 1 995.4 253.8 154 .0 126.7 64.7 48.2 — 2 0 .
27. S IO8.1 40 .8 67 .3 — ' 207 .3 684 .0 642 .5 552.6 24 .5 65.0 41.5 27.4 13.9 __ 21
98.0 332 .5 165.0 167.5 640 .3 1 768.2 1 579.7 1 328 .0 65.4 163 .6 188 .5 49.5 67.0 — 22|
177.2 1 3 9 6 .3 472 .9 923.4 1 1 0 0 .8 4  397.1 3  932 .2 3 386.9 388 .4 150 .0 464 .9 131 .2 262.8 — 23*
29.0 212 .0 74.6 107.4 3 0 .0¡ 764.8 1 787.S 1 774.1 1 400 .5 165.2 208.4 13.7 13.7 — 24
114.9 120 .3 49 .5 70.8 __1 309.0 920 .1 733.9 538.0 89.0 106 .9 186 .2 28.8 104.2 — 25
— — — — __1 75.0 174 .5 164 .0 111 .0 3.7 49 .3 9.9 5.2 4.7 — 26
33 .7 ; 15.0 1 0 .0 0.0 __1 84.7 307 .4 283 .4 212.1 30 .3 38.2 24.0 7.6 16.4 — 27
47 .4 ' 312.9 112.9 200.0 — ! 54.3 664 .5 624 .5 588 .5 10 .6 25.4 40.0 2.8 37.2 — 28
229.2 127 .2 94.1 7 .9 : 958.9 2 535.3 2  264.7 s)*)2 234.0 •) *) 270 .6 — 122.9 — 29
66.0. 138.0 61.5 76.5 __1 667 .3 1 780.3 1 4 7 9 .2 1 2 2 2 .5 112.7 144 .0 301.1 49 .6 251 .5 — 30
74.2 468.2 285.7 182.5 __1 1 470 .9 3 167 .0 2 898 .1 2 618.7 176 .2 95. S 268 .6 96 .9 55.7 31
162.4 ' 885.8 303 .8 582.0 2 857.5 6 901 .0 6 728.1 5 749.8 705.5 272.8 172 .9 82 .3 90.6 32;
45.51 177.4 89.4 ; 64.5 23 .5I 214 .3 897 .9 7 8 3 .s 665.S 27.7 79 .6 114 .1 22 .4 85.1 __  !33 (
45 .0 ' 103. s 30 . o| 51.0 22.8 153 .3 614 .0 569.5 489.7 26.3 53 .0 44 .5 12 .9 20.S — 141
26 .1 ' 81 .0
~ i 81.0
_ J 644.6 1 171 .6 1 069 .0 873.5 116 .5 75.0 102 .6 1.5 96.1 — Ï5-
6 240 .0  41 051-5 1 5 1 4 2 .9  25  364 .2 544.4 36 128 :3 217  431 .9 207  351 .7 182 4 5 6 .4 13 718 .8 10 062 .3 10 0 8 0 .2 3112.5 4 335.9 — iti!
hallinto* ja  jakelukustannukset sisältyvät käyttökustannuksiin. Kotkan tiedot puuttuvat kokonaan. — Utgiftema ha icke i samtliga verks bokföring 
kostnadcrna. För Kotka saknas uppgiftcrna hclt oeh liâllet. — Les dépenses ne sont pas toujours groupées en déjKnses d’administration, d'expiai'ation
kuten työntekijäin tapaturmavakuutukset, kesälomasijaisct, y. m. s. — Häri ingä clcktricitetsverkets hela andel i av staden eriagda pensioner saint
kostnaderna. —  Les salaires appartenant aux frais de distribution sont comprises dans les frais d'exploitation.
bland inkomsterna av enskild fôrbrukning. — Les recettes de la consommation de la ville sont comprises dans les recettes de la consommation privée, 
des compteurs sont comprises parm i les frais de la  consommation privée.
inkomsterna av enskild fôrbrukniug. —  L a  compensation de l'éclairage des rues et des ports est comprise dans les recettes de la  consommation privée.
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11. K aupunkien vesijohtolaitosten tulostaseet vuonna 1937. —  Städernas vattenledningsverks vinst-
.Menot —  Utgifter —
Hallinto ja  johto
Eörvaltmng och styrelse , Käyttö — Drift —  Exploitation
Administration \ '
Siitä: —  Därav: 
Dont: Siitä: —  Därav: — Dont:



























Helsinki — Helsingfors ................ 1 626.2 1 036. o 211.7 05 434. s 851.9 . 3 361-9 316.7 183.2 1 706.6 675.4
Porvoo —  Borgit ............................. ' 52.5 36. S 6.0 125.8 42.5 67.7 — — 91.8. 5.4
Tammisaari — Ekenäs.................... 18.0 18.0 — 85.7 19.8 44.2 14.2 6.0 343.6 22.5'
Hanko —  Hangö ............................. 25.6 12.5 — 152.2 •) 95.8 — 8.3 — 66.01 •) :
Turku — Abo .................................. 132.7 100. o 15.4 1232.2 292.6 695.6 113.2 11.7 627.2: 225.4,
Pori —  Björneborg........................... 118.0 65.0 7.0 234.4 53.0 169.7 10.7 — 90.9 57.7'
Rauma ............................................... 12.7 9.5 — 136.5 33.5 37.3 5.0 19.0 6.3 3.2;
Hämeenlinna — Tavastehus . . . . 69.3 63.8 1.7 150.3 52.5 73.2 12.S 25. S 6.0.
Tampere —  Tammerfors .............. 150.8 112.0 — 1096.0 153.9 824.9 81.8 15.0 518.i; 10.o1
Lahti ................................................... 32.6 23.S 3.0 227.6 34.3 173.0 3.0 16.0 111.7 54.81
Viipuri —  V ib o rg ............................. 150.1 95.3 — 775.S • 199.3 285.4 237.5 22.4 239.0 142.0'
Sortavala ........................................... 94.0 61.8|
Lappeenranta— Villmanstrand . . 27.0 25.2 — 115.2 32.9 58.7 6.1 11.6 32.5 28.31
Mikkeli— S: t Michel .................... 6.0 5.5 — 69. s 62.8 — 4.6 — 142.5 10.o|
K uopio................................................. 113.7 112.9 — 321.1 81.5 202.7 15.3 21.2 145.2. 41.8'
Joensuu ............................................... 32.6 30.2 — 73.2 21.0 50.9 * 1.3 — 44.8 i 43.3
Iisalmi ................................................ 10.o 10.0 — 73.7 13.0 51.4 5.5 3.s 42.71 25.1
Vaasa — Vasa .................................. 40.8 32.7 2.2 448.0 108.2 323.1 — 16.7 133.8; 24.0
Pietarsaari —  Jakobstad ................ - 162.0 60.6 — 13.7 — !
Kokkola — Gamlakarlebv ........... 21.8 17.8 — 125.1 47. S 56.1 9.0 7.7 59. s: 36.2
39.3 — — 179.8 52.7 88.5 24.3 12.1 134.6 42.0
Oulu — U leäborg............................. 67.0 365.9 79.2 270.4 9.9 6.4 87.7. 17.8
Tornio ................................................ 3.6 3.0 — 75.2 44.2 15.6 5.4 — • i
Kajaani ............................................... 33.7 25.S 4.6 90.9 21.7 44.6 11.0 L6. —
Yhteensä —  Summa — T o t a l___ 2 785.2 1837.0 251.6 11 752.1 2 454.7 6 894.9 909.3 354.0 4 746.2| 1 534.«
Muist. — Anm. — Rem. — Kotkan vesijohtolaitoksen ja  Haminan keskikaupungin vesijohtolaitoksen tiedot puuttuvat. Vrt. myös siv. 38, 
■ manquent pour K otka et R am ina. Voir aussi page 38, rem.
1) Tähän sisältvv vesijohtolaitoksen koko osuus kaupungin suorittamiin eläkkeisiin sekä vesijohtolaitoksen kaikki menot työntekijäin erinäisistä 
ner samt vattenlednmgsverkets samtliga utgifter för särskilda förmänen At arbetarc ss. ölycksfallsförsäkringspremier, sommarledighet. m. m.
2) Korvaus kaupungin laitosten kulutuksesta sisältyy yksityiskulutuksen korvauksiin. — Ersättningen för förbrukningen i stadens vcrk ingAr bland
а) Bruttovoitto tilaustöistä. — Bruttoviust A arbete för enskildas riikning. — Profit brut des ordres.
*) Jakelukustannuksiin kuuluvat palkat sisältyvät käyttökustannuksiin. — De tili distributionskostnaderna hörande lönerna ingA bland drifts-
б) Mittarin vuokrat sisältvvät vksitviskulutuksen korvauksiin. — Mätarhvrorna ingA bland ersättningen för enskikl förbrukning. — Les loyers
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och forlustràkning'ar à r  1937. —  Com ptes de p ro fits  et pertes des services des eaux des villes en 1937.
D é p e n s e s
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Tulot —  Tnkomster — R e c e t t e s
bribution 
t io n
Korot ja poistot 
Räutor och avskrivningar 
I n t é r ê t s  e t  d é fa l c a t i o n s
Veden myynti 
Körsäljning av vatten 
V e n t e  d ’e a u
Muut tulot 
Ovriga inkomster 




























Siitä: —  Därav: 
D o n t :
Siitä: — Därav: 
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535 .3 12 321 .9 7 629 .0 4 655.7 36.0 12 796 .8 33 886 .3 32  275 .4 2 9  741.9 2 217 .3 1 610.9 655.0 586.9 __ 1
___ 8 0 .o 216 .6 55.9 160.7 — 152.S 639 .5 556 .3 !) 546 .3 9 83.2 N 68.0 — 2
197.0 20.0 398.9 247.1 151.8 — — 846 .2 386 .9 382.4 336 .4 — 9 3 2 1 .8 122 .9 3
50. o' 9.7 ___ ___ 9.7 293 .3 54 6 .8 478 .1 453.4 25.0 68.4 27 .5 40.9 — 4
___ 230 .8 '2  723.5 1 322 .9 1 369.0 31.6 2 089 .0 6 804 .0 6 420 .0 5 662.7 543 .9 384.0 173.0 164.7 — 5
___ 21.0 669.7 552 .2 117.5 — 25.7 1 1 3 9 .6 • 992. s 927.8 45 .0 146.8 81 .0 46.6 — G
___ ___ 417.0 269 .2 147.1 0.7 — 572.5 391 .9 355. S 36.1 27.3 15.6 0.1 153.3 7
___ 16.0Í ■ 40.7 — 40.7 — 387.6 673.7 647.2 626.7 17.0 26.5 20 .3 0.6 8
10 2 .3 163 .5 1 767.4 1 1 4 2 .4 625 .0 — 2 709.2 6 241 .6 6 1 9 6 .2 5 494.1 702 .1 45.3 45 .3 — 9
___ 26.0 282 .2 5.6 242 .5 34.1 815.1 1 469 .2 1 341.8 1 257 .3 56 .4 127.4 11-7 112.4 — 10
___ 6.3 1 8 3 8 .4 1 1 3 0 .2 708.2 — 3 065.O 6 068 .6 5 833 .0 5 158.9 566 .4 235 .6 126.3 45.1 — 11
3.9 6.6 193 .3 128.S 64.5 — 298 .9 586 .2 552.0 536 .9 16.0 33.3 16 .2 l l . i — 12
0.7 185.1 95.4 66.7 23.0 380 .2 7 4 0 .o 711.9 678.3 33.6 28.1 — — 13
109 .5 12.7 133.9 10.7 123.2 — 370.1 722.3 701.1 642.7 38.4 21.2 9.5 4 .5 — 14
4.6 8 0 . o ' 569 .5 380 .5 189.0 — 425 .0 1 574 .5 1 477.S 1 348.9 116.0 96.7 45.1 6.2 — 15
377.1 153.1 204.O 20.0' — 527.7 449.7 389 .4 56.9 37.6 23.8 13.S 4 0 .4 IG
1.1 3.6 165.0 165-0 ___ — 43.7 335.1 251.7 2 4 2 .S 8.9 83.4 19.7 43.7 — 17
69.4 873.9 655.3 218 .0 — 667.2 2 1 6 3 .7 2 098 .5 1 901.0 151.0 65.2 27.8 9.5 — 18
445.5 445 .5 — — 148.1 766.5 747.7 8.8 2.0 — 19
___ 9.0 82.8 50.2 32.0 — 133 .3 422 .8 394 .5 318 .6 61.7 28.3 20.2 8.1 — 20
13. S 4 2 .4 260 .0 110.0 150.O — 496 .4 1110.1 996 .0 952.S 39.2 113 .5 31 .4 7.0 .--- 21
__ 45.9 749.2 579 .3 169 .9 — 443.7 1 713.5 1 6 2 3 .3 1 398 .5 20 6 .3 90.2 — 81.7 — 22
80.1 80.1 ___ — 158 .9 144.1 ») 129 .0 9.4 14.8 9 14.8 — 23
— — 247.4 170.4 77.0 ; — 19.2 392.8 ' 242 .0 211 .3 27.2 150.8 14.0 57.5 24
432 .2 1 4 1 8 .0 ; 25  048 .8 15 379 .4 9 513.7 1 5 5 ." 25 760.3 70 092 .6 65  912 .3 59  357.5 4  974 .5 3 863 .7 1 363.4 1 647.S 3 1 6 .0 ,2 5
muist. — L'ppgifterna saknas for Kotka vattenledningsverk och Frcdrikshnnuis centrum? vattenledningsverk. Jfr. aveu anm, sid. 38. — L e s  d o n n é e s
eduista, kuten työntekijäin tapaturmavakuutukset, kesiilomasijaiset y. m. s. — Häri iugä vattenledningsverkcts hela andel i av staden crlagda pensio-
inkomsterna av enskild förbrukning. — L e s  r e d e v a n c e s  d e  la  c o n s o m m a t i o n  d e s  services d e  la ville s o n t  c o m p r i s e s  d a n s  les frais d e  la c o n s o m m a t i o n  privée.
kostnaderna. — L e s  salaires a p p a r t e n a n t  a u x  frais de- distribution s o n t  c o m p r i s e s  d a n s  les frais d'exploitation, 
d e s  c o m p t e u r s  s o n t  c o m p r i s e s  d a n s  les reret’.es d e  la c o n s o m m a t i o n  privée.
7 4 . - 3 9 6
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12. Kaupunkien sähkölaitosten tasetilit vuoden 1937 lopussa. —
B ilan s des usines électriques des
K a u p u n g i t  
S t ä d e r 
V i l l e  s







o  W» _ PSS-gägfT-













c:< ho 2 p
P !
1000 mk
1 Helsinki — Helsingfors .............................................. 1 598.4 ¡ 14 450.6 i 12 276.3 13187.S 733.3
2 Loviisa, —  Lovisa ......................................................... — — 34.1 3.0 11.9
3 Porvoo — B o rg ä ............................................................ 270.5 ■ 567.6 466. S 289.1 107.6
4 Tammisaari — E k en äs................................................. — — 123.0 56.3 411.4
5 Hanko — H angö............................................................ — 571.5 236.0 164.41 49.8
6 Turku — Äbo 6) ............................................................ — 1 600.9 358. s
7 Pori —  B jörneborg....................................................... 439.3 1 765.0 441.0 947.0 38.2
8 Rauma ............................................................................. 1.6 — 16.4, 84.5' 48.7
9 Uusikaupunki — N ystad ............................................ 189.0 _ 219.8¡ 174.0 0.2
10 Naantali — Nädendal ................................................. 135.5: 5.9 74.3 1.6: Ü.5
n Maarianhamina —  M arieham n................................. 4.7 215.0 5.6 117.8 19.0
12 Hämeenlinna — Tavastehus...................................... 227.7 3168.2 67.2 212.7 123.9
13 Tampere —  Tammerfors ............................................ 24.3 2 798.9 5 397.2 5 054.9 587.1
u L a h t i .................................................................................. ’)229.4 — 1046.2 203.7 88.6
15 Viipuri —  Viborg 8) .................................................... 15.9 197.2 2 030.9 2 795.8 12 691.6
16 Sortavala ......................................................................... 39.7 — 51.5 141.2 48.9
17 Käkisalmi — K exliolm ................................................ 474.3 — 173.4 53.0 16.5
18 Lappeenranta — Villm anstrand............................... 258.0 — 687. s 336-8 121.8
19 Hamina —  Fredrikshamn .......................................... 23.6 — 29.5 259.9 42.7
20 K o tk a 9) ........................................................................... — _ 1 071.6 556.2 35.9
21 Mikkeli — S :t M ichel................................................... — — 6.3 112.2 • ,o)303.0
22 H einola............................................................................. 9.1 — 210.2 41.0 18.3
23 Savonlinna....................................................................... 749.4 221.3 26.6 70.0 14.0
21 Kuopio ............................................................................. 25.3 190.3 93.5 528.3 22.2
25 Joensuu ........................................................................... — — 15.4 45.6 35.9
26 Iisalm i............................................................................... 1348.2 85.3 66.6 94.5 1.0
27 Kaskinen —  K asko9) ................................................... — _ 53.4 15.7 13.0
28 Kristiinankaupunki — Kristinestad ...................... — — 16.5 37.2 40.0
29 Uusikaarlepyy — Nykarleby ................................... 16.1 44.7 238.5 24.0 —
30 Pietarsaari —  Jak o b stad ........... ................................. 270.6 310.6 22.4 191.5 15.i
31 Kokkola — Gamlakarleby ........................................ — — 456.0 120.8 34.4
32 Jy v äsk y lä .......................................................................1 3.5 — 14.2 178.9 172.0
33 Oulu — Uleäborg .......................................................... 224.7 — 225.2 1 827.7 ,")432.2
34 Raahe — B rahestad ..................................................... — ")4S9.o 482.3 409.4 49.5
35 Tornio — Torneä .......................................................... !)5.o 1.5 133.2 72.2 O.o
36 Kajaani ........................................................................... _ — 106.5 328.8 49.3
37 Yhteensä —  Summa — T ota l...................................... 6 583.8 25 082.6 26 615.4 80 389.0 16 737.3
*) Konttokuranttitili, nostamattomat määrärahat y. m. —  Kontokuranträkning, olyftade anslag m. m. — C o m p te  c o u r a n t„
2 )  Tästä 556.0 velkaa kaupungin vesijohtolaitokselle.— Härav 556.0 skuld tili stadens vatteniedningsvcrk.—  D o n t  5 5 6 . o
3) Mittarien, johtoverkoston ja  koneiden arvo sisältyy kiinteistöjen arvoon. — Mätarnas, ledningsnätcts och maskinemas värde
4) Johtoverkoston ja  koneiden arvo sisältyy kiinteistön arvoon. —  Ledningsnätcts och maskinemas värde ingär i fastig-
5) Teknillisillä laitoksilla (sähkö-, vesijohto-, kaasu- ja  raitiotielaitoksella) on yhteinen kirjanpito.. Näiden yhteisinä 
puolisille 457 200 mk, kaupungin kassalle 14 793 900 mk, vakuudet ja  etuotot 284 500 mk ja  kaupungin pääoma laitoksessa 
föring. Gemensamma tillgängar voro: kontanta medel och bankräkninaar 939300 mk och tillgodohavanden hos utomstAende 4 848300 
och förskott 284 500 mk och av staden i företaget nedlagt kapital 85 038 800 mk. —  L e s  livres d e s  services industriels ( u s i n e  élec- 
et c r é a n c e s  4  8 4 8  3 0 0  m a r c s .  L e  p a s s i f  i n d i v i s  cons i s t e  e n :  dettes à  la  caisse d e  la ville 1 4  7 9 3  9 0 0  m a r c s ,  a u t r e s  dettes 4 5 7  2 0 0
•) Koneitten arvo sisältyy kiinteistöjen arvoon. —  Maskinemas värde ingftr i fastigheternas värde.— L a  v a l e u r  d e s  m a c h i -
’ ) Tähän sisältyy myös arvopapereita. —  Hari ingft även värdepapper. —  Y  c o m p r i s  d e s  titres.
*) Tiedot tarkoittavat sähkö- ja  raitiotielaitoksen yhteistä tasetiliä. Raitioteiden kiinteiden laitteiden arvo oli 8 312000 mk, 
tam asta pääomasta tuli raitioteiden osalle 10 836 400 m k .— Uppgifterna avse elektricitetsverkets och spärvägarnas gemensamma. 
utomstäende 72 500 mk sam t deras skulder tili utomstäende 3 800 mk. Av det av staden i företagen ncdlagda kapitalet kom 
d e s  t r a m w a y s :  i m m e u b l e s  8  3 1 2  0 0 0  m k ,  w a g o n s  5  3 3 6  9 0 0  m k  et c r é a n c e s  7 2  5 0 0  m k ,  p a s s i f  d e s  t r a m w a y s :  capi t a l  d e  la ville
*) Sähkölaitoksella ei ole omaa kirjanpitoa. Tiedot on otettu kaupungin omaisuusiaskelmasta. —  Elcktricitetsvcrket hnr 
t0) Mittarien arvo sisältyy kaluston arvoon.— Mätarnas värde ingär i inventariernas värde.— L a  v a le u r  d e s  c o m p t e u r s  
“ ) Koneiden arvo sisältyy johtoverkoston arvoon.— Maskinemas värde ingär i ledningsnätets värde. —  L a  v a le u r  d e s  m a c h i -  
**) Mittarien ja  koneiden arvo sisältyy johtoverkoston arvoon.— Mätarnas och maskinemas värde ingAr i ledningsnätets 
13) Velkaa kaupungin vesijoh to-ja  kylpylaitokselle.— Skuld tili stadens vatteniedningsvcrk och badinrättning.— D e t t e  a u  
14> Vajaus. —  Brist. —  D é f ic i t .
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Städernas elektricitetsverks balanser vid utgângen av âr 1937.
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6 1 8 2 .4 48  813 .0 31 914.1 16 368 .6 145  524 .5 3  364 .0 2 .450 .7 139  709. S 1
110.2 359.1 — — 518 .3 — — ‘--- — 518 .3 2
2 6 0 .o 1 530 . o 735 .0 625 .0 4  851 .6 142.1 !)1 2 2 6 .8 t --- — 3 482.7 3
’) s) ’) 0 3  950 . o 4  540 .7 — — — — 4 540.7 4:
380 . o •) *) *)7 222 .7 8  624 .4 — — — — 8 624.4 5
1 6 0 7 .7 9  249 .0 1 3 1 4 8 .9 4 170 .3 80  135 .6 6
361 .9 2 475 .4 1 772.0 651.0 8 890 .8 5.7 — 526 .6 7 414 .0 943 .9 7
231 .9 580.7 ”) •)314.2 1 278 .0 — 39 .5 — — 1 2 3 8 .5 8
90 .9 0 .3 570 .0 83 .5 . 1 3 2 7 .7 4 6 1 .5 — — • 53 .2 813 .0 9
61.2 94.0 — 71.5 445 .3 ’ 8 .4 87 .1 — 5.0 345.0 10
1 5 1 .G 150 .0 757 .9 135.0 1 556 .6 — — — 450 . o 1 106.6 11
0.1 506 .4 0.1 92 .9 4  399 .2 — — 40.3 2 328.4 2 030 .5 12
901.8 17 938 .6 19 06 0 .5 15 233 .9 6 6  997 .2 804 .4 7 416 .1 — — 58 776.7 13
1 032 .9 3 889 .0 2 360 .2 320 .1 9 1 7 0 .1 467 .8 4 4 0 .9 570 .0 554.4 7 136.4: 14
2 777.7 11 4 1 3 .S 0 •)31 886 .2 63  809 .1 21 .8 — — — 63 787.3 15
. 158.0 4 1 6 0 .2 439.1 — 5 0 3 8 .6 — — — 3.0 5 035 .6 16
170.0 28 6 .2 154.0 165 .0 1 4 9 2 .4 39 .2 140 .3 — 391 .0 9 2 1 .9 ']  7
29 4 .5 900.1 547 . S 1 2 4 9 .  S 4  396 .6 3 7 5 .9 901 .4 — — 3 1 1 9 .s]i8 i
165 .5 968 .6 8 5 .6 74.1 1 649 .5 116 .5 '--- — 40.0 1 493 .0  19
347 .9 3 30 9 .2 •) “)2  592 .2 7 913 .0 — — — — 7 913 .0  20
,J) 622 .3 8) •)458.2 1 502 .0 — — — — 1 502 .0  2 i
117.3 663 .2 ■ ) •)218.0 1 277 .7 100 .5 281 .4 — 375 .0 520 .8  22
390 .0 1 030 . o 750 .0 418 .1 3 669 .4 136 .2 — — 1 333 .2 2 20 0 .0  23
395 .7 5 503 .3 1 1 9 9 .8 2 941.4 10 899 .8 — 449 .4 — — 10 450 .4  24
-r- 1 100. o 400 .0 255 .4 1 852 .3 — — — — 1 8 5 2 .3  25
O.o O.o — 425 .0 2 020 .6 — 4 8 9 .3 — 759 .0 772 .3  2 6 ;
36 .5 n)3 8 7 .9 ") — 506 .5 — — — — 506.5|27|
”) ■ 0144.5 ") — 238 .2 — — — — 238 .2  28'
500 .0 950 . o 2 655 .0 4  4 2 8 .3 — — — — 4 42 8 .3  29
153.2 6 5 .5 31 2 .5 1 1 0 0 .6 2 4 4 2 .0 550 . o ■s)365.4 — 814 .2 712.4  30
185.0 590 . S 527 .2 164.0 2 0 7 8 .2 — — — 3 5 8 .3 1 71 9 .9  .31
465 .0 " )3  094 .9 ”) 1 713 .4 5 641 .9 — 196 .6 — — 5 44 5 .3  32
’°) " )6  164.1 n) 14 009 .6 22 883 .5 — 1 962. S — 4 014 .3 16 906 .4  33
67.9 519 .2 58.3 164.0 2 239 .6 134 .0 528.1 — — 1 57 7 .5  34
48.3 26 3 .6 51.7 42.6 618 .1 1.4 — — 6.0 610 .7  35
140.1 793 .3 •) *)237.3 1 655 .3 — — — — 1 655 .3  36
17 285 .2 128  06 6 .2 75 794 .7 110 00 8 .6 43 6  512 .8 6 7 2 9 .4 14  525 .1 3 588 .2 18 899 .6 8 62  634 .9 ,37
crédita réservés etc. 
dette a u  service d e s  e a u x .
ingAr i fa stig h etern a s  v ä r d e .—  L a  v a l e u r  d e s  c o m p t e u r s ,  d e s  c a n a l i s a t i o n s  et d e s  m a c h i n e s  est c o m p r i s e  d a n s  la v a l e u r  d e s  i m m e u b l e s .  
h etern as värde. —  L a  v a l e u r  d e s  c a n a l i s a t i o n s  et d es m a c h i n e s  est c o m p r i s e  d a n s  la v a l e u r  d e s  i m m e u b l e s .
v aro in a  o liv a t: k ä te ise t  j a  p a n k k itili 0 3 0  30 0  m k  ja  s a a ta v ia  u lk o p u o lis ilta  4  8 4 8  30 0  m k  sekä y h te isin ä  v e lk o in a : v e la t  j a  m a k s u t uiko* 
85  0 3 8  80 0  m k . —  D e tc k n is k a  v crk en  (e le k tr ic ite ts- , v atten led n in g s- och  g a sv e rk e t s a m t spA rvägarna) h a  gem ensam  b o k - 
m k . G em ensam m a sk u ld er v o ro : sk u ld er och  av g ifter t i l i  utom stA endc 45 7  2 0 0  m k , t i l i  s ta d sk a ssa n  14 70 3  0 0 0  m k , k au tio n er 
triq u e , service d e s  e a u x ,  u s i n e  â  g a z  et les t r a m w a y s )  s o n t  t e n u e s  e n  c o m m u n .  L ’actif i n d i v i s  consiste e n :  e n c a i s s e  9 3 9  3 0 0  m a r c s  
m a r e s ,  c a u t i o n s  et a v a n c e s  2 8 4  5 0 0  m a r c s  et capi t a l  p l a c é s  d a n s  l’entre p r i s e  p a r  la ville 8 5  0 3 8  8 0 0  m a r e s ,  
n é s  est c o m p r i s e  d a n s  la v a l e u r  d e s  i m m e u b l e s .
v au n u sto n  arv o  5  3 3 6  0 0 0  m k , s a a ta v a t  u lk o p u o lis ilta  72 5C0 m k  sek ä  v e la t  u lk op uolisille  3 8 C 0 m k . K au p u n g in  la ito k s iin  s i jo it -  
b alan s. V ä rd et av  spA rvägarnas fa s ta  an läggn in g ar v a r  8  312 0 0 0  m k , av  v a g n a rn a  5 3 3 0  0 0 0  m k , deras tillgod oh av an d en  h o s 
10 8 3 6  40 0  m k  pA spA rvägarnas a n d e l .— L e s  d o n n é e s  c o n c e r n e n t  le bi l a n s  c o m m u n  d e  l’u s i n e  électrique et les t r a m w a y s .  L ’actif spéc i a l  
1 0  8 3 6  4 0 0  m k , a u t r e s  dettes 3  8 0 0  m k .
ick e  egcn b o k förin g . U p p g iftern a  ha h ä m ta ts  ur s tad en s fö rm ö g cn h e tsb a la n s . —  L e s  d o n n é e s  s o n t  a p p o r t é e s  d u  b i l a n s  d e  la  ville.
est c o m p r i s e  d a n s  la v a l e u r  d u  mobilier.
n é s  est c o m p r i s e  d a n s  la  v a l e u r  d e s  canalisations.
v ä r d e .— Im  v a l e u r  d e s  c o m p t e u r s  et d e s  m a c h i n e s  est c o m p r i s e  d a n s  la v a l e u r  d e s  c a n a lisations, 
service d e s  e a u x  et a u  e t a b l i s s e m e n t  d e  bain.
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13. Kaupunkien vesijohtolaitosten tasetilit vuoden 1937 lopussa. —
B ilans des services des eaux
Varat — Aktiva
K a u p u n g i t  
S t  ä d e r 
V i I l e  s

































1 Helsinki — Helsingfors........................... 895.5 15 056.1 9 664.1 4 823.0 556.1 948.9
2 Porvoo — B o rg ä ........................................ 0.4 *) 760.S 309.5 27.2 73.7 85.0
3 Tammisaari —  Ekenäs ........................... — — 114.8 53.9 238.5 —
4 Hanko — Hangö ...................................... — 15.5 68.4 186.3 85.6 33.3
5 Turku — Äbo 4) ........................................ — 1 050.4 157.5 291.2
6 Pori — Bj grneborg................................... 99.2 125.0 9.8 77.9 55.5 549.0
7 Rauma............................................................ l . i — 5.3 103.8 1.6 ”)
s Hämeenlinna — Tavastehus.................. 37.7 407.1 8.6 134.0 0.1 28.0
9 Tampere — Tam m erfors......................... — 1417.8 1 593.0 236.8 734.9
10 Lahti ............................................................ 15.9 41.2 302.9 9.2 160.9
u Viipuri — Viborg ............... ..................... — _ 1 327.3 697.3 61.7 499.0
12 Sortav a la ..................................................... — _ — 70.9 36.0 100.8
13 Lappeenranta — Villmanstrand ......... •8.3 — 138.4 67.9 29.6 71.4
14 Hamina—  Fredrikshamn6) . ................... 3.9 __________ — — —
15 Kotka 7) ....................................................... — — — — lOO.o
10 Mikkeli — S :t M ichel............................... — 83.9 45.1 7.2 83.9
17 K uop io .......................................................... — — 107.6 122.7 61.3 204.4
IS Joensuu ........................................................ — _ 20.5 74.1 12.8 91.8
19 Iisalm i7) ...................................................... — 237.2 25.0 17.3 119.1
20 Vaasa — V a sa ............................................ — — 339.5 — 349.0 100.7
21 Pietarsaari — Jakobstad ......................... — ■”) 345.4 0.7 36.0 . ------ 100.2
22 Kokkola —  Gamlakarleby .................... — — 106.1 89.0 17.8 30.o
23 Jyväskylä- ................................................... — — 18.1 278.1 84.S 61.5
24 Oulu — Uleäborg ................................. — — 281.0 383.0 48.1 —
25 Tornio —  Torneä 7) ................................. — — 26.5 26.0 ■*) 25.7
26 Kajaani ....................................................... — — 33.4 102.4 42.5 36.3
27 Yhteensä — Summa —  T o t e l ................ 1062. o 16 709.9 14 859.7 10 370.5 2183.3 4 456.0
x) Konttokuranttitili, nostamattomia määrärahoja y. m. s. — Konttokuranträkning, olyftade anslag m. m. — Compte courant, 
*) Tästä 556.c saatavaa kaupungin sähkölaitokselta.— Hära-v 556.0 tillgodohavanden hos stadens elektricitetsverk. — Dont 
3) Johtoverkoston ja koneiden arvo sisältyy kiinteistön aivoon. — Ledningsnätets och maskincrnas vfirde ingär i fastig- 
*) Vrt. alaviitta 5, siv. 42. — Jfr. not 5, sid. 42. — Voir note 5, page 42.
6) Mittarien arvo sisältyy koneiden arvoon.— Mätarnas värde ingär i maskinernas värdc.— L a  v a l e u r  d e s  c o m p t e u r s  est corn- 
c) Tiedot tarkoittavat Haminan keskikaupungin vesijohtolaitosta. —  Uppgiftcma a v scï’redrikshamnscentrumsvattenlednings-
7) Vesijohtolaitoksella ei ole omaa kirjanpitoa. Tiedot on otettu kaupungin yleisestä omaisuuslaskelmasta. —  Vatten* 
apportées du bilans général de la  ville.
*) Koneiden arvo sisältyy johtoverkoston arvoon. — Maskinernas värde ingär i ledningsnätets värde. —  L a  r â l e u r  d e s m a e h i -  
•) Paloaseman arvo sisältyy kiinteistöjen arvoon. — Brandstationens värde ingär i fastigheternas värde. —  Y c o m p r i s  
10) Saatavaa kaupungin sähkölaitokselta. —  Tillgodohavanden hos stadens elektricitetsverk. —  C r é d i t  a c c o r d é  à  l’u s i n e  électrique. 
1X) Koneiden arvo sisältyy kiinteistön arvoon. —  Maskinernas värde ingär i fastigheternas värde. —  L a  v a l e u r  d e s  m a c h i n e s  est 
**) Kaluston ja koneiden arvo sisältyy johtoverkoston arvoon. — Inventariernas och maskinernas värde ingär i lednings-
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Städernas yattenledningsverks balanser vid utgângen av a r  1937.
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S |  SS- £• e S £ c  £•-
?.g.p g-SrS
g ~ s § s ; f
1-s «s-- c: yi _ S. “j fs fe: e Ae»» Çr^ g » gj- g 
Ä O r5^  fft-
1 000 mk
78 974.7 2 735.3 28 235.1 1 4 1 888.S 1 3 5 2 .7 1 233.1 _ _ 139  303 .0 1
1 1 4 3 .1 5.6 1 023.0 3 42 8 .3 47.0 762.1 — — 2 619 .2 2
2 650 .3 — 2 590.8 5 648 .3 — — — ___ 5 648.3 3
3) 3) ») 1 000 .0 1 3 8 9 .1 — — — ___ 1 389 .1 4
15  523.3 7 029 .3 3 217.S 27 269 .5 • 5
7 428 .3 1 2 0 0 .0 2 430 .0 1 1 9 7 5 .3 4.1 3 1 1 8 .7 — 8 852.5 6
5 143 .6 *) 513.4 82 .5 5 851 .3 — 94.5 — — 5 756.8 7
1 092.7 178.6 7.1 1 8 9 3 .9 — — _ 664.7 1 229.2 8
1 0 8 7 2 .0 1 1 0 8 .8 8  802.8 2 4  766.7 — — — _ 24 766.7 9
1 4 4 5 .7 195.8 115.7 2 287 .3 — 650.5 — — 1 636. S 10
14 634.8 538.9 4 1 0 9 .5 2 1 8 6 8 .5 — — — 21 868.5 11
3) 3) *) 3  043.1 3 251 .4 — — — 3  251.4 12
2 043.7 95.2 883 .8 3 338 .3 0.9 681.7 — — 2 655.7 13
3) 3) M 146.7 150 .6 — 3.9 — 146.7 14
2 750.0 200 .0 450 .0 3 500.O — — — 3  500.O 15
! 1 1 8 1 .3 175.9 390.0 1 9 6 7 .3 — — — — 1 967.3 16
3 804 .5 41 9 .0 423 .4 5 1 4 2 .9 — 249 .5 — 6.6 4 886 .8 17
3 1 5 9 .9 241 .6 220 .5 3 821 .2 — — — . 3 821.2 18
s) 2 445 .8 8) *) 2 123.4 4 967 .8 — — — 4 967.S 19
18  421.5 454 .5 3 746.7 23 411.9 — — — 2 3  411 .9 20
5 623 .9 341.1 1 974 .6 8 421 .9 — — — 125 .0 8  298.9 21
475 .0 — 500. o 1 2 1 7 .9 — — — 54.9 1 1 6 3 .0 22
1 699.5 20.2 576.3 2 738.5 — 296 .2 — ___ 2 442.3 23
6 296.2 '■ ) " )  3 570.0 10 578 .3 — — — — 10  578.3 2d
1S) 751.1 481 .9 1 312 .1 — — — — 1 3 1 2 .1 25
1 576.6 109.4 1 609.7 3 519 .3 — —- — 3 510.3 26
18 9  138 .4 15 562 .0 71 754 .4 325  597.4 1 404.7 7 090 .2 — 851 .2 28 8  981.8 27
crédite réservés, etc.
056.6 crédit accordé à  l ’usine électrique.
hetemas vârde. — L a  valeur des canalisations et des machines est comprise dans la  valeur des immeubles.
prise dans la  valeur des machines. 
verk.
ledningsverket har icke egen bokforing. Uppgiftcrna lia hàintats ur stadens allmiinna formogenhetsbalans. —  Les données sont
nés est comprise dans la valeur des canalisations, 
la valeur d ’un poste de sapeurs-pompiers.
comprise dans la valeur des immeubles.
nîitcts viirde. — L a  valeur du mobilier et des machines est comprise dans la valeur des canalisations.
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1 K a rja a  —  K ari s ..................... 2.3 2.1 90.3 67.8 4.5 6.3 3.7 1.9 1.9 4.4
2 Karkkila ................................ 4.2 4.2 80.6 30.3 22.7 4.0 2.7 2.4 2 .4 7.1 5.2
3 Lohja —  L o jo ...................... 3.9 3.9 — 182.0 95.8 22 .3 23.1 7.9 l .s 1.8 9.0 18.1
4 Kauniainen —  Grankulla . 0.6 0.6 — 165.2 127.2 15.7 4.5 4.5 2.0 2.0 ---i 4.0
5 Haaga —  Hagn .................. 9.7 6.1 — 112.9 73.S 11.2 15.7 14.4 4.0 4.6 7.2 8.4
6 Hvvinkiiä ............................. 27.7 14.5 5.8 150.5 91.0 18.0 11.6 8.4 5.3 5.3 __ 16.0
7 K erav a .................................... 15. s 4.4 l .s 131.0 77.5 21.3 15.4 14.1 1.0 1.0 — 12.8
8 Sulo ......................................... 18.9 8.9 — 211.2 127.5 16.3 40 .5 28.5 5.5 5.5 6.2 97.6
9 V am m ala .................................... 3 .3 0.6 1.7 37.0 26.2 3.9 2.9 l .s 1.0 1.0 — 0.7
10 Loimaa ....................................... 15.S 3.1 — 95.9 44.3 12.0 3.2 2 .S 2.7 2.7 1.0 7.0
11 Forssa .......................................... 3 .2 3.0 __ ' 150.1 108.6 10.S 9.7 3.0 3.1 2.6 11.4 10.4
12 Valkeakoski ............................. 8.1 2 .4 1.0 lOO.o 75.7 10.O 7.7 5 A 1.0 1.0 4.0 5.S
13 Nokia (Polij.-Pirkkala) . . . 17.5 10.3 4.3 248.5 110.9 66.1 34 .5 22.9 3.0 3.0 — 16.5
14 Riihimäki .................................. 9.3 6.1 0.5 290.2 186.5 33.0 34.6 13 .s. 5.0 5.0 1.0 21.1
15 Lauritsala .................................. 51.1 6.7 36.0 242.0 151.6 38.0 29 .9 11.2 5.2 5.2 — 15.2
16 Kouvola ..................................... G.6 3.2 __ - 172.9 141.3 9.0 8.4 5.7 1.0 1.0 ._ 17.2
17 Koivisto ................................ 17.2 3.1 — 94.2 72.4 8.4 8 .s 6.5 4.8 2 .4 — 5.3
18 Lakdenpohja ....................... 5.1 1.1 0.5 94.7 66 .5 9.S 9.6 8.4 3.6 3.6 8.1 6.4
19 Pieksäm ä................................ 5.4 1.7 1.5 109.8 67.7 18.6 14.3 6.0 1.0 1.0 — 4.9
20 V ark au s........................... , . . 10.4 . 8 .4 — 265.2 136.6 44.2 30 .4 23.2 6.9 6.9 — 20.4
21 Lieksa........................................ 2.7 1.3 1.4 104.0 70.1 11.5 6 .S 4.3 1.0 1.0 _ 6.7
22 Nurmes .................................. 4.1 2 .6 — 75.8 59.5 7.2 2.0 1.7 1.3 1.3 1.2 13.7
23 S e in ä jo k i................................ 10.2 3 .4 — 176.5 90.8 40.8 10.7 8.1 3.2 3.2 — 9.4
24 Äänekoski ............................. 4 .5 2.1 2 .4 105.3 72 .5 15.2 7.3 4.9 3.0 3.0 1.0 12.0
25 S u o la h ti.................................. 1.4 1.4 ' --- 67.1 44.0 7.0 7.5 4 A 2.2 2.2 — 3.7
26 Rovaniemi ........................... 42 .8 10.4 — 240.5 129.S 45.s 22.9 16.2 3.0 3.0 — *)145.1
27 Kaikki kauppalat — Samt- 
liga köpingar — Total 301.8 115.6 56.9 3 794.0 2 346.8 523.9 372.3 235.1 76.5 73.fi 57.8 488.0
*) Tähän sisältyvät myös poliisilaitoksen m enot.— Häri ingA även polisinrättningens utgifter.—  Y compris les d&))cnses pour la  police.
*) Tästä 5.0 kauppalan osuus turvallisuusvahdin palkkaan.—  Hfirav 5 .o köpingens andel i avlöningen av en säkerhetsvakt.
а) Tästä 50.0 korvausta A. Ahlström O.Ytlle palokunnan ylläpidosta. —  Härav 50.o ersättning At A .B . A. Ahlström för upprätthAllande av 
*) Tästä 137.6 lääninhallitukselle lahjoitetun tontin hintaa. —  Härav 137.6 köpeskilling för en At läncstyrelscn donerad tomt.
б) Nuohoojan palkka sisältyy kiinteän omaisuuden menoihin. — Sotnrens nvlöning ingAr bland utgifterna för fast egendem.
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105.2 11.6 1.2 3.0 5.0 1.1 ’) 5.9 27.S 3.3 1.8 14.0 1.5 18.8 1
103 .5 10.6 1.6 2.2 — — 4.9 19.3 23.5 3.1 — — — 23.5 2
— 239.1 14.1 3.0 9.5 — — 4.5 31.1 94.1 55.3 10.2 — 1.0 95.1 3
— 176.3 14.5 2.0 4.4 15.0 — ■ ) 11.6 47.5 42.3 7.8 — 2.5 — 44.8 4
— 158.5 13.6 4.3 28.7 5.0 — 6.s 58.4 10.8 3.4 — 15.0 — 25.8 5
_ 211.1 15.4 3.0 33.0 __ >)5.6 57.0 64.2 35.8 0.3 15.0 __ 79.2 G
— 176.0 4.1 3.0' -2 3 .2 — — 6.8 37.1 39.3 9.5 8.0 4.3 — 43.6 7
— 379.0 40.2 2.5 25.6 1 0 .o — ') 34.4 112.7 47 .3 23.1 — — 70.4 117 .7 s
— 44 .0 4.1 1.2 — 6.0 — 1.0 12.3 •) 60.1 4.6 — — — 60.1 9
4.2 129 .8 13.5 1.0 4.2 20 .0 1.0 3. s 43 .5 37.4 13.1 18.0 — — 37.4 10
_ 187 .0 21.3 4.0 10.9 __ ’ __ *) 9.4 45.6 74.9 40 .4 3.3 4.0 __ , 78.9 11
— 126.« 7.9 2.5 8.3 — — 4.6 23 .3 24 .4 13.2 6 .9 — — 24.4 12
— 320.0 2.1 6.0 20 .5 — — 18.8 47.4 1.9 1.9 — 48.0 — 49.9 13
— 361.2 16.3 6.0 31.9 20 .0 24 .2 ’)3 7 .6 136 .0 97.7 66.7 1.0 6.0 — 103 .7 14
— 343.4 10.2 2.0 2.3 — — ') 4.7 19.2 36.8 20.9 4.0 7.0 — 43.8 15
__ 206.1 17.2 4.0 15.2 20 .0 4.4 1.9 62.7 45.4 21.1 1.8 15.0 4.0 6 4 .4 16
— 130.3 6.3 1.6 7.0 — 0.3 2.2 17 .4 50 .4 6.9 10.4 — — 50.4 17
— 127.5 7.3 2.4 1.7 3.0 — 1.6 16.0 35.4 12.7 10.3 — — 85.4 IS
0.5 135.0 2.4 3.5 2.5 3.0 — - 2.0 13.4 34 .7 15.1 2.9 0.2 1.5 36.4 19
— 333.3 16.3 14.0 -23.0 — 1.5 0 1 3 .9 68.7 *) 58.S 6.6 — — 6.0 64 .8 20
_ 121.2 14.8 2.0 4.1 __ 0.5 3.6 25.0 34. S 7.1 3.4 __ 5) 34.8 21
— 98 .1 6.4 1.8 1.8 12.0 — 0.3 22.3 37 .5 22.2 5.4 — — 87.6 22
— 210 .0 7.2 1.0 9.1 3.0 0.5 9.7 30.5 22 .9 6.8 9.3 2.0 4.6 29.5 23
1.0 134 .1 4.3 4.0 1.0 — — 3.1 12.4 2.0 2.6 — — — 2.6 24
— 81.9 O.i 2.0 7.6 — 0.2 2.9 12.8 11.2 3.6 1.0 — •) * 11.2 25
— 454.3 7.1 ' 4.01 31.0 35.0 — 6.3 83.4 84.6 53.1 11.6 —
— 84.« 26
! 5.7 5 096.1 288.0 83.0 311.7 157 .0 33.7 207.9 1 0 8 2 .S 1 076.3 458.4 107.8 1B3.0 89.0 1 2 9 8 .3 27
brandkàr.
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Terveydenhoito —  HälsovArd —  Hygiène publique Sairaanhoito —
K a u p p a l a t  
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1 K a rja a —  K a r is .................. 5.1 27.6 5.6 6.0 2.0 46.3 15.3 ■ ) 48.1
2 Karkkila.................................. 1.8 48.1 2.0 3.3 55.2 3.9 __ 13.3 *) 68.2
3 Lohja.—  L o jo ...................... 20.S 65.1 15.6 12.0 — 113.5 20.2 12.9 *) 261.6
4 Kauniainen —  Grankulla . 6.0 — 1.2 1.6 1.0 9.8 12.0 — 14.0 ■) 19.2 __
5 Haaga —  Haga .................. 17.6 84 4 __ 1 8 14 0 - 117 8 9À 0 18 0 ■) 22 1
6 Hyvinkää ........... ................. 8.6 63.5 16.8 8.2 97.1 16.4 140.6 43.3
7 Kerava..................................... 22.6 31.2 30.0 6.2 — 90.0 26.0 — 13.5 >) 58.3 __
8 Salo ........................................ 12.1 65.4 29.7 15.3 — 122.5 __ — 16.0 — _
9 Vam m ala............................... 1.8 42.1 13.3 1.7 — 58.9 __ — 1.3 2.2 _
10 Loimaa .................................. 24.4 70.7 — ll.S — 106.9 8.5 18.0 12.3 *) 24.1
11 Forssa .................................... 22.4 •) 13.0 9.0 4.S _ 49.2 26.2 _ 14.8 *) 347.0
12 Valkeakoski ......................... 4.4 __ 17.4 6.4 — 28.2 51.1 — 12.7 72.S l l . i
13 Nokia (Pohj .-Pirkkala) . . . 8.5 137.0 21.9 — 167.4 24.0 36.3 11.2 739.0 240.2
14 Riihimäki ............................. 11.4 77.9 20.2 11.0 — 120.5 40.4 21.0 15.7 *) 97.2
15 L a u ritsa la ............................. 20.3 3.0 24.9 5.3 — 53.5 ’)50.o 37.2 16.9 •) 104.5 3.7
16 Kouvola ............................... lO.o • 88.3 __ 14.1 __ 112.9 _ _ 17.4 78.5 25.1
17 Koivisto ............................... 5.9 — — 9.3 — 15.2 7.3 - -- 17.0 ' ) s) 14.4
18 Lahdenpolija ...................... 13.4 3.4 — 3.0 2.0 21.8 5.3 5. s 2.2 23.2 3.0
19 Pieksäm ä............................... 6.2 — 2.1 2.0 10.3 6.9 — 4.0 ») 40.3
20 V arkau s................................. 16.4 52.0 — 17.3 — 85.7 59.1 9.6 28.3 24.6 6.8
21 Lieksa .................................... 15.1 _ _ 3.5 __ 18.6 7.1 __ 14.5 •) 95.0 20.3
22 Nurmes .......................... 1.1 — — — — 1.1 9.0 — 7.8 18.9 9.8
23 S ein ä jo k i............................... 16.5 18.4 22.2 7.4 — 64.5 — 6.2 13.3 106.4 51.8
24 Ä änekoski............................. 2.4 __ 16.6 2.1 — 21.1 25.2 _ .°) 275.6 114.7
25 Suolahti.................................. 8.3 18.4 5.7 — 32.4 12.9 — 11.5 10.2 0.1
26 Rovaniemi ........................... 15.9 112.2 10.5 6.6 11.6 156.8 23.6 — 31.6 63.2 28.1
27 Kaikki kauppalat — Samt-
liga köpingar— T o t a l . . 299.0 1 003.8 253.4 188.4 32.6 1 777.2 442.7 152.1 33.9 2 755.2 558.0
1) Potilaiden hoitomaksuja toisen kunnan kulkutautisairaalalle. —  VArdavgifter för i annan kommuns epidemisjukhus vArdade patienter.— 
*) Kauppalalla on sopimus hoidokkien sijoittamisesta toisen kunnan kunnalliskotiin. —  Köpiugen har ingàtt överenskommelse om placeringavinter- 
*) Osuus yhteiseen sairaalaan. —  Andel i gemensamt sjukhus. — Part dans un hôpital tenu en commun.
4) Osuus yhteiseen kunnalliskotiin. —  Andel i gemensamt kominunalhem. — Part dans une maison retraite tenue en commun.
6) Kulkutautimenot. —  Utgifter för epidemiska sjukdomar.
c) Lihantarkastamon menot sisältyvät teurastamon menoihin. — TJtgifterna för köttkontrollen in g A i slaktinrättningens utgifter. — Les dé-
7) Tähän sisältyy hammaslääkärin palkkaus. —  Häri ingftr avlöningen av en tandläkarc. —  y  compris Vappointemcnt d'un dentiste.
®) Tässä tarkoitetaan sairasapukeskuksen ja  tilapäisen kulkutautisairaalan menoja sekä kulkutautipotilaiden hoitomaksuja toiselle kunnalle, 
patienter.
*) Tähän sisältyy myös potilaiden hoitomaksuja toisen kunnan kulkutautisairaalalle. — Häri ingär även vftrdavgifter för i annan kommuns 
10) Kätilön palkka sisältyy synnytyslaitoksen palkkausmenoihin. — Barnmorskans avlöning ingAr bland barnbördsinrättningnrnas löneutgifter.
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- 49. S 113.2 9.9 6.4 •) 1i 37.0 — 122.4 12.7 7.6 !) — — — — — — 2
16.0 15.0 325.7 27.0 21.3 208.6 39.7 95.6 53.3 9.4 1.8 — 3
1 — — 45.2 — 90.4 19.4 16.0 *) — — — — — — ■ i1 __ — 8.0 — 72.1 37.6 35.7 _ — — — — — 5
i 37.0 38.6 30.o __ 187.0 49.8 33.8 468.4 61.9 176.9 157.1 37.9 __ __ 6
i --- — 20.0 — 117.8 17.5 15.3 111.7 25.9 29.9 40.1 9.3 1.8 — 7
! — — 158.5 — 174.« 46.0 39.0 *) 118.5 — 8
— — 2.5 — 6.0 , 3.7 3.4 =) — — — — — — 9
14.9 — 77.8 12.7 10.4 *) 80.3 — 10
12.5 ____ 400.5 23.5 16.1 4) 170.0 _ 11
11.9 9.4 21.5 — 158.1 17.5 13.s 192.1 37.2 76.6 52.6 11.9 4.6 — 12
187.3 192.5 39.7 — 850.2 69.4 58.7 363.7 56.6 115.3 130.4 41.2 0.9 — 13
78.3 12.0 264.6 72.9 52.1 <) 75.8 ____ 14
30.0 3.7 5.0 — 213.6 47.0 26.4 *) — — — — — — 15
9.6 20.4 11.5 ____ 107.4 12.9 9.0 85.5 23.2 12.0 33.6 1.9 ___ _ 16
1.5 — 40.2 8.0 7.7 •) 18.1 — 17
5.4 4.5 2.0 0.6 39.1 11.1 4.6 — — — — — — 0.3 18
13.0 — 64.2 15.6 13.4 ■ ) — — — — — 0.5 19
8.8 6.0 69.0 — 190.6 51.4 42.3 497.1 59.4 218.9 167.8 32.7 2.2 0.5 20
22.3 17.3 11.6 ____ 128.2 15.2 9.3 183.6 30.4 41.5 68.9 28.5 0.7 0.5 21
6.0 2.0 7.1 — 42.8 9.4 7.1 — — — — — — ____ 22
21.9 21.7 13.4 — 139.3 25.6 20.7 — — — — — — 0.5 23
24.8 85.3 23.5 — 324.8 5.7 4.2 76.8 15.8 8.9 33.1 8.6 2.7 — 24
4.9 0.3 24.3 — 58.9 8.9 7.8 — — — — — — — 25
19.5 11.0 2.5 — 120.9 56.9 40.7 204.9 25.9 49.1 103.4 21.0 0.5 2.5 26
390.O 412.7 718.3 27.6 4 429.8 687.3 522.8 2 855.1 376.0 824.7 840.3 202.4 15.2 4.8 27
Redevances d l ’hôpital des maladies épidémiques d ’une autre commune.
ner i annan kommuns kommunalhem.—  Le bourg envoie des internes dans la maison de retraite d ’une autre commune.
penses de l ’inspection de viande sont comprises dans les dépenses de l ’abattoir,
— Hâr avses utgifterna for en sjukhjalpcentral och ett tillî&lligt epidemisjuklnis saint vârdavgifter for i annan konimuns epidemisjukhus vArdade
epidemisjukhus vArdade patienter. — y  compris les redevances à l ’hôpital des maladies épidémiques d ’une autre commune.
— L ’appointement de la sage-femme est compris dans les appointement des maternités.
7 4, —  39 7
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1 Kari a a —  Kari s .................. 45.2 180.2
2 K a rk k ila ............................... — — — — — — — 80.7 200.3 __ __
3 Lohia —  L o jo ...................... 174.5 38.8 61.2 46.7 16.3 2.5 __ 82.0 415.x __ __
4 Kauniainen —  Grankulla . — — — — — __ 6.5 159.0 __ __
5 Haaga —  Haga .................. — — — — — 13.9 506.9 — —
6 Hyvinkää ............................. __ — __ __ ' ■ 47.5 184.3 486.5 _ _
7 K erav a.................................... — — — -T- — — ■ 5.6 121.6 612.2 __ __
S Salo ......................................... 80.7 13.S 23.2 28.S 10.7 __ __ 136.3 465.4 __ __
9 Vammala................................. — — — — __ __ __ 29.x 30.9 __ _
10 Loimaa..................................... — — — — __ __• 1.0 47.x 189.9 — —
11 Forssa....................................... 161.0 37.2 25.7 54.8 28.x 2.S 1.0 165.0 347.7
12 Valkeakoski ......................... — — — — — — — 146.x 260.2 __ __
13 Nokia (Pohi .-Pirkkala) • • • 225.3 43. S 66.2 70.9 26.5 3.5 — 216.5 642.S — —
14 Riihim äki ............................. 0167.4 27.6 27.2 46.0 20.0 3.0 — 232.8 904.5 0.5 2.1
15 L a u ritsa la ............................. ' — — — — — — — 311.2 457.6 —
16 Kouvola ............................... 115.x 30.0 24.0 35.0 0.5 _ 1.0 132.0 297.S 3.1
17 Koivisto ............................... a) 23.4 __ 36.4 128.6 0.3 __
IS Lahdenpohia ...................... — — — — — — — 11.0 54.0 — —
19 Pieksäm ä................................ — — — — — — 2.5 71.7 176.3 — O.s
20 V arkaus.................................. — — — — — — 12.0 326.3 879.0 0.3 —
21 L ie k s a .................................... _ _ _ _ _ _ _ 78.4 222.0 1.3 _
22 Nurmes .................................. — — — — __ __ 2.2 12.9 62.5 __ __
23 S e in ä jo k i................................ — — — — — — lO.o 125.8 370.2 0.1 __
24 Ä änekoski............................. — — — — — — __ 138.x 202.2 _ _
25 Su olahti.................................. — — — — — _ _ 82.0 259.9 O.i _
26 Rovaniemi ........................... — — — — — 2.5 101.x 326.0 0.5
27 Kaikki kauppalat —  Samt- 
liga köpingar —  Total . . 947.4 191.8 227.5 282.8 102.1 11.8 99.2 2 920.1 8 837.7 2.« 6.5
*) Tiedot epävarmoja. —  Uppgiftcma osäkra.
*) Tähän sisältyy myös kannatusmaksu Hikiän kunnan lastenkotiin.— Hiiri ingAr även Arsavgift At Hikiä kommuns barnhem.
8) Osuus yhteiseen lastenkotiin. —  Andel i gemensamt barnhem.— Part dans un hospice d'orphelins tenu en commun.
4) E i varatöitä, jo tka on viety samanlaisten vakinaisten töiden joukkoon, eikä suoranaisia avustuksia, jotka sisältyvät köyhäinhoidon menoihin. 
— Travaux de réserve et subventions directes non compris.
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235.8 _ 0.2 0.2 _ __ __ 0.2 1
293.7 0.3 — — 0.4 — 0.4 1.0 — 1.0 — 1.7 2
907 .2 12.4 lO.o — 3.2 0.7 1.2 5.5 5.2 4.2 1.0 — 27.5 3
1 8 1 9 — — — — 6.0 — 6.0 — — — — 6.0 4
558 .4 — — — — — — — — — — — — 5
1 2 3 6 .5 4.5 2.4 _ ____ 43.9 11.6 32.3 4.0 - — 4.0 — 52.4 6
868 .0 7.S 6.0 — — 5.0 — 5.0 — — — — 12.8 7
846.9 26.1 13. S __ __ 11.7 1.0 10.2 2.1 — 2.1 0.5 40 .4 8
63.7 __ — — — 4.1 4.1 _ 0.1 — 0.1 — 4.2 9
331.0 — — — - 4.7 0.3 4.4: 0.5 — 0.5 — 5.2 10
868.2 5.3 4.1 7.1 22.0 1.9 1.9 __ 1.5 __ 1.5 — 37.8 11
615.9 2 .S 2.4 __ — 0.1 0.1 — 0.3 — 0.3 — 3.2 12
1 5 1 7 .7 8.0 7.2 — — 3.0 3.0 — 0.8 O.s — 0.1 12.5 13
1 456.0 4. s 4.3 __ — 21.0 1.0 20 .0 2.0 — 2.0 — 27.S 14
815.8 — — — — 9. s 1.3 8.5 — — — — 9.8 15
647 .4 __ _ _ _ 7.5 O.i 7.4 6.0 3.5 2.5 — 13.5 16
214 .8 ____ ____ ___ — O.s — 0.8 1.5 — 1.5 — 2.3 17
76.4 1 ____ ___ ____ — 3.5 — 3.5 — — — — 3.5 IS
267.4 ____ ____ ____ ____ ___ — — 1.5 — 1.5 — 1.5 19
1 766.0 5 .s 4.8 — — 10.7 0.7 lO.o 9.2 7.2 2.0 0.4 26.1 20
501 .0 _ _ _ 3.7 ____ 3.7 ___ ___ — — 3.7 21
87.0 ____ ____ — 7.0 0.6 7.0 — — — — 7.0 22
532.2 0.6 ____ ____ ____ 6.3 5 .s 0.5 2.5 — 2.5 — 9 .4 23
422 .8 ____ ____ ___ ____ ____ ___ — 2.5 — 2 .5 — 2.5 24
350.9 ___ ____ ___ — 0.2 0.2 — 0.5 — 0.5 — 0.7 25
694 .4 — — — — 2.3 0.6 1.7 — — — — 2 .3 26
16 360.7 79.0 55.0 7.1 25.2 161.1 34.2 126 .9 41.2 15.7 25.0 1 . 0 314 .6 27
Icke reservarbeten, vilka sammanförts med ordinarie arbeten av samma slag och ickc heller direkte understöd, vilka ingà bland fattigvàrdsutgifterna.
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1 K arjaa —  K a r is .................. 250.3 159.9 22.5 17.0 11.2 33.2 17.8
2 K a rk k ila ............................... 428.6 238.4 125.6 15.6 14.7 24.9 __ __ __ 17.8
3 Lohja —  L o jo ...................... 949.8 476.0 300.5 19.5 30.0 66.1 __ __ __ 27.1
4 Kauniainen — Grankulla . =)4.1 — — — __ __ __ __ __ 15. G
5 H aaga— Haga .................. 532.3 249.3 204.0 2.5 8.0 26.8 — — —
G Hyvinkää ............................. 979.S 497.1 359.8 24.3 37.2 30.3 _ _ 38.4
7 K erava.................................... 748.3 439.2 204.6 9.0 28.7 36.3 — __ __ 22.2
8 Salo ........................................ 799.0 531.8 81.1 23.4 33.2 85.8 — __ __ 30.7
9 Vam m ala............................... 97.8 52.6 34.0 0.8 4.9 3.s _ __ __ 6.4
10 Loimaa ................................. 362.1 191.3 123.2 14.5 16.0 9.3 — — — 20.9
U Forssa .................................... 1129.7 660.9 236.0 37.1 43.7 79.9 _ _ _ 30.5
12 Valkeakoski ......................... 759.5 395. S 216.3 21.3 29.1 71.9 — __ __ 15.2
13 Nokia (Pohj .-Pirkkala). . . 1 248.9 590.4 368.8 34.0 56.9 166.9 166.9 83.S 36.9 32.2
14 Riihimäki ............................. 1 485.1 1 077.6 243.3 25.6 61.5 59.2 __ __ __ 58.9
15 L a u ritsa ia ............................. 1 731.1 748.2 642.7 56.3 95.0 123.1 — — 38.6
IG Kouvola ............................... 1 019.9 698.6 158.4 25.1 38.1 76.4: ' 20.6
17 Koivisto ............................... 373.9 240.9 92.0 8.7 13.4 4.0 _ _ _ 10.2
18 Lahdenpohja ...................... 260.2 136.9 89.5 9.8 13.2 5.4 — — — 12.4
19 Pieksäm ä ............................... 508.2 267.2 176.0 8.6 19.7 33.8 — __ __ 15.1
20 V arkaus................................. 2 003.1 801.0 645.8 67.8 67.7 131.2 — — 47.8
21 Lieksa .................................... 573.0 263.S 244.2 8.7 16.0 28.1 _ 7.5
22 Nurmes ................................. 123.3 77,1 21.5 2.0 5.S 12.5 __ __ __ 22.6
23 S ein ä jo k i............................... . 703.0 373.8 176.8 49.4 34.S 35.4 — __ — 15.3
24 Ä änekoski............................. 473.8 326.2 36.9 18.1 31.3 46.7 __ __ __ 15.6
25 Suolahti................................. 574.6 352.9 117.9 12.7 27.4 30.9 __ __ __ 3.2
26 Rovaniemi ........................... 1 037.1 552.7 264.6 22.1 55.6 124.4 — — __ 52.0
27 Kaikki kauppalat — Samt- 
liga köpingar — Total . . 19 156.8 10 399.6 5186.0 533.9 794.3 1 346.3 166.9 83.8 36.9 594.0
*) Työväenopiston menoja. —  Utgifter för arbetarinstitutet. —  Les dépenses de Vinstitut ouvrier.
*) Korvausta muille kunnille. —  Ersättning ät andra kommuner. — Redevances aux écoles d’autres communes.
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1000 mk
3. s 3.3 ■ ) 13.0 28.S 21.0 309.0 29.4 25.9 22.0 195.3 127.1 39.7 25 .3 1
4.4 5.0 — 37.0 3 0 .o — — 483.4 — __ — 79.1 231.6 100.5 24.9 106.2 2
9.0 5.3 — 37.0 20.0 7.0 2.0 1 013.0 85. s 72.3 32.4 263.7 203.S 38.0 18.0 3
4. S 2.2 — 227.0 216 .0 — 5.0 246.7 23.0 23.0 20.0 223 .9 178.7 45.2 ____ 4
— — — — — — 532.3 — — — 283.5 • 38.6 94.9 150 .0 5
12.9 7.0 ___ 52.8 45.0 7 .s 1 «71.0 84.0 69.7 5.0 19.4 510.0 161.7' 45.6 302.7 6
5 .s 5.5 — 42.5 33.0 5.0 2.5 813.0 43.7 37.9 3.6 7.2 144.3 57.9 17.4 66.7 l“T
7.8 9.5 — 22.2 5.0 — 10.5 851.9 55.7 53.3 — 50.0 ■ 525.9 187.7 126.4 211 .8 S
1.9 0.5 3.0 6.5 6.o — — 113.7 6.3 6.3 8.4 59.6 20.7 12.5 26.4 9
3 .s 6.0 — 19.0 15.5 — — 402.3 42.6 30.9 34.1 77.5 31.3 15.8 30.4 10
4.9 5.9 ___ 47.0 44.0 ____ ____ 1 207.2 66.1 55.2 4.8 100.6 350.7 215.7 55.2 79.6- 11
3.9 2.9 ‘) 74.9 14.0 10.0 4.0 — 863.6 27 .8 21.G 2.7 11.4 190.1 63.5 31.7 90 .2 12
13.1 7.1 6.0 — — — — 1 4 5 4 .0 144.3 97.0 1 0 .o 88 .5 1.050.S 560.0 56.4 428.2 13
16.5 9.7 1.3 60.o 50.0 5.0 — 1 605.3 96.9 91.4 — 39.9 440.4 211.4 69.7 159.3 14
8.7 12.5 — 8.0 5.0 — 1.5 1 777.7 88.1 71.7 13.0 90.1 464.0 130.2 19.5 303 .5 15
5.3 6.0 ___ 19.0 15.0 ___ 2.5 1 0 5 9 .r. 156.2 134.8 6.0 55.6 457.5 347.9 60.0 ____ 10
3.4 1.2 — 21.5 15.0 — - 405.6 0.8 0.S — 96.7 115.0 74.3 13.2 - 25 .0 17
4.2 3.0 — 3.5 1.0 1.0 276.1 20.1 15.7 — 6.3 71.9 34.4 17.4 7.0 18
5.0 3.7 8.4 10.5 10.5 — — 542.2 14.0 13.5 — 0.6 295.9 152.9 35.0 1 0 8 .o 19
10.8 7 .S — 81.5 45.0 25.0 — 2 132.4 46.8 26.9 _ 140.1 664.0 357.7 29.1 274.7 20
3.0 1.3 ___ 5.0 5.0 ____ ____ 585.5 1.5 1.5 ____ lOO.o 47.5 36.0 0.5 ____ 21
6.3 6.3 — 15.0 15.0 — — 160.9 — — ____ 8.8 86.1 63.8 20.3 — 22
3.0 0.2 — 4 .s — 1.5 1.5 723.1 36.3 34.4 71.9 127.2 96.fi 30.4 — 23
3.3 7.6 — 11.0 7.0 — — 500.4 50.4 38.0 2.4 50.2 118.1 60.4 — 57 .5 24
— — — O.i — — -— 577.9 — — — 15.4 97.5 88.2 9.2 — 25
13.5 17.3 20.o 26.3 1.0 — — 1 1 3 5 .4 — — — 90.5 909.0 170.5 256.5 482 .0 20
159.1 136.8 126.6 800.O 615.0 48.f, 83.3 20  844.9 1 1 1 9 .8 921 .8 47.5 1 239 .2 8 601.0 3 771.5 1 1 6 4 .5 2 953 .0 27
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- 1000 mk j
1 K a ij a a  —  K a r i s ..................... 18.8 6.8 12.0 _ 10.3 0.2 10.1 19.6 _ 14 .5  1
2 K ark k ila ....................................... — — — — 3.4 3.4 — lO.o lO.o —  1
3 L o h ja  —  L o j o .......................... 7.7 — 7.7 — 8.1 8.1 — 46.9 5.0 —
4 K aun iain en —  G rankulla . 9.6 9.6 — 5.5 *)5 .4 3.4 2.0 4.0 1 . 0 —
5 H a a g a  —  ITaga ..................... 109.2 — 109.2 — — — 3.9 — 22.1
f
6 H y v in k ää  .................................. 102.3 1.0 100,1 _ 0.2 0.2 __ 1.1 — 2 . 7
7 K e r a v a .......................................... 99 .6 2.8 96.S _ — — — 26. S 25.0 1 . 4  ¡
S Salo ............................................... • 249.7 — 249.7 16.4 33.2 33.2 — 13.7 — —
9 V am m ala...................................... 43 .3 — 43.3 - 11.8 — 11.8 — — —
10 L o im a a  ....................................... 77.3 — 7713 — 3.5 3 .5 — 6.5 — —
11 F o rssa  .......................................... _ _ _ _ 25.Ó 25.5 __ 74.0 6 1 .s —
12 V alkeakoski ............................ 66.3 4.2 62.1 — — — — 38.4 38.2 —
13 N okia (P o h j .-P ir k k a la ) . . . — — — — 16.4 —
25.1là R iih im äki ................................. 130 .4 31.0 9 9 ,i 0.6 33.0 8.1 24.9 36.8 —
15 L a u r i t s a l a .................................. 5.0 5.0 18.0 — — — 152.0 149.5 15.2
16 K ou vola........................................ 91.2 _ 91.2 — — — 16.3 — 6.6
17 K oivisto  .................................... — — — — — — — 3.0 — 2.5
1S L ah d en p o h ja  .......................... 60 .2 •— 60.2 — 10.3 — 10.3 9.4 — 13.0
19 Pieksäm  ä .................................... — — — — — — — 24.3 — 5.4
20 V a r k a u s ....................................... 12.7 '— 12.7. — — — — 9.5 — 47.3
21 Lieksa............................................. _ _ _ _ _ — — — — 1.0
22 N urm es ....................................... _ — — — 9.4 l . i 8 .3 1.9 — 4.2
23 Seinäjoki . .  T............................ lO.o lO.o , __ — lO.o — 10.0 20.5 20.5 0.4
24 Ä ä n e k o s k i................................. 16.8 — 16.S — — — — — — —
25 S u o la h ti ....................................... — — — — — — — 32.1 32.1
18.326 R ovan iem i ............................... — — — ■ — — — — 20.S —
27 K aikki kauppalat —  Sam t- 
iiga  köpingar —  Toial . . 1 1 1 0 .1 71.8 1 0 3 8 .8 40.5 164 .1 86.7 77.4 587.9 343.1 179.7
>) Satamalaitoksen, maatilojen sekä liike- ja muiden tuloa -tuottavien laitosten rakennuksia lukuunottamatta. — Hanmbyggnader, jordegen- 
industriels et des autres services comportant des recettes.
3) Hautausmaa. — Begravningsplat.sen.
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utgifter âr 1937 (forts.) - — Dépenses des bourgs en 1937 (suite).
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1 000 mk
7.0 3.9 320.8 4.0 113.9 14.8 4.8 57.8 1.4 119.3 1
__ — 324.1 1.0 73.5 20.1 2.S 46.5 44.2 16.1 13.8 — 12.5 1.6 134.1 2
— — 444.6 lO.o 1 0 1 .o — 2.6 92.6 — — 5.7 — 5.7 — 116.7 3
— 2.3 293.7- — 22.3 3.0 0.5 18.8 — — — — — — 22.3 4
— 5.9 424.6 — 20.3 — 1.9 18.4 — — — — — — 20.3 5
11.3 4.1 735.1 __ 113.7 _ 10.7 100.O 266 .4 96.7 __ __ __ __ 380.1 6
9.2 9.3 341.5 — 126.0 — 15.6 103.8 — — — — — — 126.0 7
1(3.3 lO.o 970.9 27.9 103.7 — 2.2 98.5 — 74.9 7.8 3.1 23.3 229.S S
1.6 1.5 132.5 — 9.2 3.0 0.2 6.0 — — 2.3 — 2.3 — 11.5 9
— 4.7 246.2 6.0 147.4 12.0 6.6 99.3 — — — — — — 153.4 10
■ 7.1 8.0 632 .6 40.O 169.S 10.7 14.7 119.8 3.3 1.5 8.3 __ 7.7 36.1 267.5 11
10.5 9.8 354.3 2.0 74.5 11.5 8.0 48.1 — — 10.9 — 6.9 — 87.4 12
— 1.1 1 301.1 12.7 1 5 7 .S — 7.2 150.6 379.1 145.1 0.6 — -— 10.1 560.3 33
137.1 22.9 963.1 16.6 156.0 — 7.9 148.1 1.4 — 8.0 0.7 2.1 7.8 189.8 14
5 0 .s 14.7 897.9 36.3 169.S 10.8 7.9 •97.5 114.7 50 .5 — — — — 320.8 15
51.7 6.1 841.2 52.2 88.2 7.6 4.9 54.6 __ __ 6.5 __ 5.2 __ 146.9 16
1.7 2.9 222 .6 2.0 77.1 1.2 5.6 66.4 2.3 9.0 — — •--- 90.4 17
1.3 3.8 196.3 — 72.5 — 4.3 62.4 5.8 13.8 — 12.2 — 92.1 18
3.0 — 343.2 — 73.6 — 12.4 ,61.2 — — — — — — 73.6 19
— 2.9 923.3 15.0 98.4 — 14.2 84.2 313.7 157.0 — — — — 427.1 20.
__ __ 150.O 1.0 61.5 ___ 11.5 50.0 162.3 75.3 59.5 4.2 25 .5 __ 284.3 21
21.6 •2.9 134.9 — 65.0 22.0 0.3 40.3 — — 13.7 9.3 3.2 4.1 82.8 22
53.9 1.9 332.1 12.3 113.2 — 10.1 103.1 — — 18.4 1.6 12.2 — 143.9 23.
1.8 4.6 241.9 18.0 76.3 23.3 11.5 41.5 — — 8.4 — — 44.3 147.0 24
— 5.2 150.2 — 69.6 — 5.1 64.5 62.5 32.7 19.8 — 18.0 6.2 158.1 25
— 19.1 1058 .o 12.0 246 .4 8.8 7.6 206.9 235 .8 70.5 108.2 12.0 — 602.4 26
385.9 148.5 12 976.7 269.0 2 600.7 148.8 181.1 2 040.9 1 691.5 645.4 383.2 23.6 128.6 133,5 4 977.» 27
domarnas, nffars- ocli de üvriga inkomstbringande fôretagens byggnader icke medriiknade. — Non compris les bâtiments du port, des lermes, des services
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14. Kauppalain menot vuonna 1937 (jatlc. ja  loppu). — Köpingamas
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a egentliga utgifter 
dépenses proprem
ent ditet, en tout
1 000 mk
1 K a rja a  —  K a r i s ..................... 1.5 29.0 41.7 70.7 1 369 .0
2 K a r k k i l a .................................... — __ — — — 40.0 — 2.7 27.9 lOO.o 170.6 1 731.5
3 L o h ja  —  L o j o .......................... — — — — — 218.5 32.2 — 89.6 188.3 529.1 3 843.5
4 K aun iain en —  Grankulla . — — — — 1.2 15.0 40.0 — 12.5 53.0 120.5 1 2 4 4 .1
5 H a a g a  —  H ag a ..................... — — — — ™ 303.1 5.8 O.s 348.1 ■ _ 657.8 2 626.0
6 H y v in k ää .................................. __ __ __ __ 6.0 292.7 14.2 3.9 288.4 __ 599.2 4  712.6
7 K erav a ........................................... — — — — — 62.6 10.2 — 246.4 — 319.2 2 945 .6
8 Salo ............................................... ■ 7.0 81.1 88.7 — — 202.4 3.7 0.1 159.9 175.0 541.1 4  477 .0
9 V a m m a la .................................... — __ — — ---• 26.3 — — 0.9 -a. 27.2 535 .0
10 — — — — — 48. s 22.4: 1.2 57,6 — 130.0 1 663.5
11 Fo rssa  .......................................... __ __ __ __ 0 8 3 .2 181.5 0.9 __ 95.2 107.3 384 .9 4  233 .5
12 V alkeakoski ............................ — — — — — 130.5 18.4 — 125.0 158.4 432 .3 2  717.3
13 N okia (P o h j .-P irk k a la ). . . — — — — — 519.3 37.9 48.4 556.6 198.4 1 3 6 1 .1 7 641 .6
14 R iihim äki ................................. — — — — 4.0 99.1 1.8 4.0 212.1 — 317.0 5 549.9
15 L au ritsa la .................................... — — — — — 140.4 28.0 0.7 174.6 “ “ 343.7 4  839.2
16 K ou vola .................................... _ _ __ __ __ 94.3 __ __ 117.1 __ 211 .9 3 473 .9
17 K o iv is to ....................................... 8 .4 — 8.4 — 2.1 31.6 13.2 1.2 22 .4 25 .0 93.4 1 2 9 3 .1
IS L ah d en p o h ja  .......................... — 3.3 3.3 — 7.7 9 1 .s — — 16.7 30.0 138.5 1 0 3 3 .7
19 P ie k s ä m ä .................................... — — — — — 181.2 7.2 — 50.9 — 239.3 1  727.4
20 V a r k a u s ....................................... — — — — — 342.0 15.3 13.5 104.2 126.0 601.5 6 620.1
21 L iek sa ......................................... _ _ _ _ _ 87.3 11.3 _ 180.3 _ 278.9 2 1 3 1 .2
22 N urm es ....................................... — 21.5 21.6 — 10.4 — — — 11.4 — 11.4 718.3
28 S e in ä jo k i .................................... — — — — — 247 .9 22 .9 — 55.0 — 325.8 2 540 .3
24 Ä ä n e k o s k i.................................. _ — — — — 247.1 5.1 0.3 98.3 — 350.8 2 159.9
25 S u o la h ti....................... ............... _ — — — — 51.2 25.9 9.5 66.3 8.0 160.9 1 595.0
26 R ovan iem i ............................... — — — — i . i 478.1 8.7 — 392. S — 879.6 5 273 .2
27 K aik ki kauppalat —  Sam t- 
liga köpingar —  Total . . 16 .0 1(15.0 121 .0 -- 119.0 4  162.7 325.6 86 ,3 3 551 .9 1 1 6 9 .0 9 296 .4 78 696 .3
x) Tähän sisältyvät myös liliantarkastomon menot. —  Häri ingA även utgifterna för köftkontrollcn. —  Y  compris lex d&penxes de Vinxpec- 
*) Tästä t 844.4 Pohjois-Pirkkalan kirnuan omaisuuden jaosta aiheutuneita menoja. — H&rav 4 S44.4 »Ugifter för clelning av Pohjois-Pirk-
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utgifter âr 1937 (forts, ooh slut). — Dépenses des bourgs en 1 9 3 7  (suite et fin).
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Siitä: —- Därav: — Dont:
hallinnollisten ja yleisten lai­
tosten uudet rakennukset 






ents des Services 
publics
m









grundförbättringar ä jordlägen- 
heter och skogar 
am
endem
ents du soi et des forU
s
1 000 mk
1 6 .s 0.6 63.0 80 .4 1 449 .4 1
613.7 613.7 — . — — 3.1 — 11.5 — — 91.4: 719.7 2 451.2 2
67.0 67.0 — — — — — 138.9 — 58.9 163.0 427 .8 4  271 .3 3
380.4: — 380.4 — — 150.0 — — — 155.0 50.O 735.4 1 «79 .5 4
— — — — — 136.9 — — 20.O — 411.7 568.« 3 194 .« 5
_ __ __ __ __ __ __ __ 12.0 __ 245.3 257 .3 4  969 .« G
644.3 400.0 244.3 — — 47.3 — — 30.0 33.3 37.1 792.0 3 737.« 7
727.1 665.7 61.4 — — — — 34.6 274 .4 189.3 235 .5 1 4 6 0 .9 5 937 .0 s
145.0 1 2 0 .o 25.0 — — — — — — — 86.7 231.7 766.7 9
76.2 66.2 10.O — _ — — — 14.9 — 21.2 112 .3 1 775 .8 10
130.4 128.7 1.7 __: __ __ __ __ 30.4 110.3 267.2 538.3 4  771.8 11
17.0 — 17.0 — — — — 12.0 6 0 .o — 61.9 150.» 2 868 .2 12
5 1 1 0 .4 ') 5 100.4 10.0 — — — — 176.4 — 4 5 0 0 .o 147.8 9 934 .« 17 576.2 13
381.9 17.7 364.2 — — — — 55.5 — 224.3 153.fi 815 .3 6 365.2 14
214.S 125.9 57. S 31.1 — — — 45.0 2 8 .S 30.0 439.9 758.5 5 597 .7 15
1 871.4 1 814.7 56.7 __ __, 511.0 __ __ ' __ __ 117.3 2  499 .7 5 973 .« IG
35.0 __ 35.0 __ 29.0 __ — — 5.0 — 57.7 127.3 1 420 .4 17
__ __ __ __ __ — 11.5 — 5.0 3.0 39.0 58 .5 1 092 .2 18
5.5 5.5 __ __ — 131.9 — — — 3.0 57.3 197.7 1 925 .1 19
4 363.6 4  220.3 120.O 23.3 — 35.0 83.7 735.0 — 122.3 5 339.« 11 959 .7 20
205.4 199.G 5.S __ __ __ __ 123.0 __ 898.0 1 226.4 3 357 .« 21
28.9 28.9 __ __ — — — — 25.0 141.0 10.0 204 .9 923 .2 22
495.4 495.4 __ — — 81.2 — 88.0 0.8 384.1 416.7 1 4 6 6 .2 4  006 .5 23
613.0 613.6 __ — — — — 25.1 50.O — 53.5 742.2 2 902 .1 24
139.0 30.0 109.0 — — — lO.o 33.S — — 37.6 220 .4 1 816 .3 25
652.9 60.0 572.5 20.4 --- - 1 948.3 — — 49. S 667.5 679.9 3 998 .4 9 271 .« 26
16 918.» 14  773.3 2 079,8 74.8 29.« 3 «09.7 56 .r» 721.3 1 464.7 6 499.7 4  964 .« 33 665 .0 112  361 .3 27
tion de viande.
kala komimm.— Dont 4 344.4 dépenses pour la fondation dît bourg.
74, 3!)
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15. Kauppalain tulot vuonna 1937. — Köpingarnas
Terveydenhoito —  HälsovArd 
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Î K arjaa —  K a r is .................. 2.0 1.8 33.1 27.7 _ 1.8 _ ____ ____
2 K a rk k ila ............................... 9.1 — — 29.7 19.1 4.0 — 46.4 38.8 —
3 Lohja —  L o jo ...................... 0.5 0.1 25 .5 58.1 45.3 — — 235.2 201.3 12.0
4 Kauniainen —  Grankulla . 0.9 0 .2 — 0.5 — — — — — —
5 Haaga —  Haga ..................... 7.1 — — 145.5 iö y.5 — o.o — — —
6 Hyvinkää .................................. 0.6 __ — 53.8 38.3 4.0 4.5 64.1 53.4 —
7 K erava .......................................... 8.0 0.7 — 28.3 12.9 — o.o — — —
8 Salo ............................................... 17.7 2.9 85 .9 110 .1 97.7 — 9.0 — — —
9 Vam m ala .................................... — — 1.5 61.8 57.2 — 3.s — — —
10 Loimaa ....................................... 24.7 0.9 1.7 78.5 71.3 2.8 3.8 — — —
11 Forssa .......................................... 1.7 __ __ ») 19 .5 0  13.2 __ 4.5 275 .3 179.3 36.0
12 Valkeakoski ......................... 0.2 0 .4 0.1 8.0 — — 7.2 30.3 16.3 14.0
13 Nokia (Polij .-Pirkkala) . . . 1.4 0.5 — 51.5 41.5 — 7.6 417 .6 250 .6 83.0
14 Riihimäki ............................. 0.2 0.9 — 92 .4 88.2 1.8 — — — —
15 L a u ritsa la ............................. 18.8 0.1 — 41.8 — — “ 2.8 2.8 —
16 Kouvola ............................... 3.8 __ __ 111.0 111.0 — — 21.1 21.1 —
17 Koivisto ............................... 8.4 O.o 3.6 0.6 — — — — — —
18 Lahdenpolija ...................... . — —
2 .0
1.4 — 1.1 — 7.1 7.1 —
19 Pieksäm ä............................... 5.5 — 7.2 0.4 — — — — —
20 V arkaus .................................. 4.9 0.2 — 50 .4 50.1 4.0 — 2,0 — —
21 Lieksa .................................... 3.0 0 .8 ____ 1.5 ____ ____ — 30.2 22.2 8.0
22 Nurmes ................................. — — — 0.5 — — — 2.0 — —
23 Sein ä jo k i............................... 2.2 1.6 0 .3 17.7 12.0 — 4.5 32.0 15.0 —
24 Ä änekoski............................. 5.3 2.3 — 5.7 — — 3.7 291 .6 193.9 40.0
25 Suolahti.................................. 2.6 0.5 — 7.0 — — 6.2 — • --- —
26 Rovaniemi ........................... 10 .9 — 1.0 54.1 41.7 5.0 4.5 35.1 25.5 —
27 Kaikki kauppalat —  Samt- 
Iiga köpingar — Total . . 139 .5 22 .9 122 .1 1 078 .7 867.1 22.7 73.1 1 4 9 2 .8 1 0 2 7 .3 193.0
J ) T ä s tä  1 .5  ä itiy s h u o lto o n  s a a tu  v a ltio n a p u . —  H ä ra v  1 .5  s ta tsu n d erstö d  fö r  m oderskapsvA rd.
*) L ih a n ta r k a s ta m o n  tu lo t  s is ä lty v ä t  m u id en  tu lo a  tu o tta v ie n  la ito s te n  tu lo ih in . —  In k o m ste rn a  fö r  k ö ttk o n tro llen  ingA b lan d  in k o m ste n ia  
*) K u n n a llisk o d in  h o id o k e is ta  s a a d u t k o rv a u k s e t  s is ä lty v ä t  köyh äin h o id on  m u ih in  tu lo ih in . —  E rsä ttn in g e n  fö r  vArd av  iu te rn e r i k o m m u n al-
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inkomster âr 1937. — Recettes des bourgs en 1937.
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1 000 mk
6.3 6.3 6.3 85.0 1.9 85 .0 1
6.3 3.2 9.5 55.0 — — 86.4 0.8 86 .4 —_ __ __ 2
6.3 3.0 9.3 244 .5 25. s 26.0 230.6 4.0 282 .4 6.6 6.0 6.6 3
8.7 — 8.7 8.7 — — 49.2 8.2 49 .2 __ — __ 4
— — — — — — 190.2 0.5 190 .2 — — — 5
6.3 ____ 6.3 70.4 282.1 ____ 227.1 2.4 509 .2 ____ _ _ 6
6.3 3.0 9.9 9.0 19.2 — 284.6 1.1 303 .8 0.4 0.4 0 .4 7
') 7. S — 7.8 7.8 — — 246.7 8.3 246.7 29 .0 29.0 29 .0 8
— — — — — — • 19.4 1.0 19 .4 — — — 9
5.3 1.5 6.8 6.8 . — — 71.7 6 .s 71.7 — — — 10
12.3 2.0 14.3 289 .0 23 .6 27.4 157.5 1.7 208.5 ____ _ _ 11
6.3 3.0 9.3 39.0 * )2 0 .6 — >) 68.7 0.7 89 .3 — — — 12
11.6 2.5 14.1 431.7 64 .3 27.9 • 400.4 2.6 492 .6 2.1 2.1 2.1 3 3
6.0 — 6.0 6.0 5.1 18.1 267.7 3.6 290 .9 0.6 0.6 0.6 14
7.5 4.0 11.5 14.3 — — \ 226.0 0.3 226 .0 — — — 15
7.5 ____ 7.5 28.6 4.9 9.9 115.5 3.1 130 .3 ____ ____ ____ 17
5.6 — 5.6 5.6 — — 32.3 2.4 32 .3 — — — 16
— — — 7.1 — — 44.2 — 44 .2 — — — 18
— 0.8 0.8 0.8 — — 57.9 0.3 57.9 — — — 19
■ ) 12.5 • 2.0 14.5 16.5 34 .6 — 306.5 1.5 341 .1 — — — 20
6.3 0.6 6.9 37.1 34.1 ____ 32.9 1.2 67.0 ____ ____ _ 21
____ 4.0 4.0 6.0 — — 20.9 2.0 20.9 — — — 22
5.G 5.6 37.6 — — 1 4 7 .S 1.9 147 .8 — — — 23
5.0 4.2 9.2 300.8 34.9 — 108.4 1.8 143 .3 — — — 24
5.0 — 5.0 5.0 — — 66.4 1.1 66 .4 — — — 25
12.5 2.0 14.5 49.6 17.1 — 238.3 3.9 255 .4 — — — 26
157.0 . 36.4 193 .4 1 6 8 6 .2 566 .3 109.3 3 782.3 63.1 4  457 .0 38.7 38.7 38 .7 27
for ovriga inkomstbringande foretag. — Les recettes de l'inspection de viande sont comprises dans les recettes des autres services comportant des recettes, 
hemmet ingAr bland fattigvArdens ovriga inkomster.—  Les redevances pour des internes sont comprises dans les autres recettes de l'assistance publique.
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15. Kauppalain tulot vuonna 1937 (jatk.). — Köpingamas
K a u p p a 1 a t 
K, ö p i n g'a r 
B o u r  g s
Opetus- ja sivistystoimi — Undervisnings- och bildningsverksamhet 
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pour les voies de l’Etat
1000 mk
1 K a r ja a  —  K a r i s ..................... 188 .3 123.3 25.4 8.9 8.8
!
■ ) 5.o' 202.8 4.0 101.7 100.1
2 K ark k ila ........................................ 263 .1 191.0 36.7 — 10.3 8.5 1 273.4 — 67.8 67.8
3 L o h ja  —  L o j o .................................... 398 .2 336.1 60.0
__ — 12.9 12.9 i 411.1 19.6 130.2 80.0
4 K aun iain en  —  G rankulla . — — — — r — 7.9 7.3 — 7.9 O.o 38 .9 19.3
ó H a a g a  —  H a g a  ............................. 203 .3 159.9 24 .0 — — — __ _ 203.3 — 14.5 14.5
6 H y v in k ä ä  ............................................... 496.1 357. S' 65.3 __ _ 21.6 18.4 517.7 115.6! 105.S
7 492 .0 340.S 55.4: — — 11.9 11.5 __ 1 504.5 — 47.8 41.0
8 Salo ................................................................. 462.1 370.SÍ 65.8 — 15.1 14.7 1 477.5 27.9 160.5 124.0
9 Vain m  a l a ................................................... 46.7 3 7 .5¡ 6.3 — 3.1 3.1 — 1 49.8 — 8.7 8.0
10 200 .5 142  9 27 0 __ 9.7 9.4 __ 210.2 18.0 47.5 23.9
11 F o r s s a .......................................... 713 .2 452 .0 ! 96.1 15.0 15.0 , 728.2 39.1 : 147.5 144.3
12 V alkeakoski .......................... .. 345 .4 266.7 45.7 — 7.2 7.2 ■ ) 33.1 385.7 15.0 77.8 40.O
13 N o k ia  (P o h j .-P irk k a la ) . . . 621 .2 477 .6 73.9 90.9 67.0 13.4 1 3 k , — 725.5 lO.o 456.8 322.0
14 R iih im äk ' .................................. 736 .8 629.2 9 6 .S — 32.0 27.1 — 1 768 .S 16.0 135.2 135.0
lö L a u r i t s a l a .................................. 792 .2 547 .6 104.4 — • --- 15.6 15.2 — [ 807.8 37.41 112.6 58.7
16 K ou vola  .................................... 509 .8 4 2 1 .S 69.2 __ __ 5.8 5.6 __ 515.6 46.o; 34.4 34.4
17 K o iv isto  .................................... 211 .9 161.2 31.2 — _ 4.6 4.0 — 216.5 — 1 50.0 50. o
IS L ah d en p o h ja  .......................... 106.4 83.2 14.2 — 5.S 5.6 — i 112.2 — 8.5 8.5
19 P ie k s ä m ä .................................... 299 .0 194 .8  36.1 — 8.9 8.9 — 1 308.5 — 153.7 101.2
20 V a r k a u s ....................................... 652 .3 479 .0 101.1 — 27.9 21.5 — 680.2 15.0 212.9 204.2
21 L ie k sa  .......................................... 357 .3 197 .s! 97.7 _ _ 3.3 3.3 360.O _ ; 30.8 30 .8
22 N urm es ....................................... 64 .8 55.7 8.1 — 12.8 10.3 — 1 77.6 2.3 , 24.3 24.1
23 S e in ä jo k i.................................... 365 .0 2 9 0 .o 59.9 — 8.2 8.2 — ! 373.8 11.0 ! 52.1 34.0
24 Ä änekoski ............................................... 298 .0 241.7 48.3 — 7.5 7.5 — 306.1 39.9 ! 48.0 48.0
25 Suolahti ...................................................... 318 .0 267 .7 50.3 — — — — 318.0 — ! 63.3 63.3
20 Rovaniemi ............................................ 464 .5 355.1 45.0 - - 2 1 .S
21.8 — 486.3 6.0 25.0 25.0
27 Kaikki kauppalat —  Samt-
liga köpingar —  Total . . 9 608.8 7 181.2 1 345.1 90.9 67.0 291.2 269.7 38.7 10 029.0 307.S 2 371.1 908.2
*) Työväenopiston tu lo t.— Arbetnrinsiitutets inkomster.—  Les recettes de Vinstitut ourrier. 
*) Tästä 18.0 myydyistä hautapaikoista.— Härav 18.0 för försälda gravplatser.
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inkomster âr 1937 (forts.)- — Recettes des bourgs en 1937 (suite).
urbcten — Travaux publics Kiinteä omaisuus — Fast ogendom — Immeubles
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av egna inrättningar 
Services du bourg
1000 mk
2.3 2.8 0.3 n i . i 51.7 34.9 17.S 3.5 13.1 1.1 O.s 3.0 73.3 1
— — — 67.8 136.7 113.0 77.5 22.3 1.8 42.0 1 0 9 .o — 323 .2 2
3.0 — 10.S 163 .6 410.S 369 .9 58.3 6.6 10.5 12.8 — — 469.1 3
— — — 38.9 84.1 12.0 !) 25.0 — 4.0 — 1.7 — 110.8 4
— — — 14.5 150.0 150.0 — — — — — 150.0 5
__ _ _ 115 .6 425.7 423.9 53.2 37.2 0.2 15.8 319.0 797.9 6
— — — 47.8 179 .6 162.2 5.0 4.3 — 0.7 __ __ 184 .6 7
— . --- 2.9 196 .3 219.9 164.5 276.7 25.1 123.3 119.3 29.1 136.0 661 .3 s
O.s — — 9.5 39.6 39.6 28.9 — 5.4 23 .5 0.5 10.8 79 .8 9
3.0 — — 68.5 175.9 135.6 20.S 3.1 — 17.7 — — 196 .7 10
2.6 __ __ 189 .2 237.9 214.4 1 1 0 .o 1.4 73.2 34.1 38.0 _ 386 .5 11
— — 1.1 93.9 345 .6 329.0 18.9 14.7 4.2 — 2.5 4.2 371 .2 12
— — — 466 .8 594.2 585.0 12.5 — — 11.2 343.7 151.2 1 101 .6 13
8 .s — 51.5 212.1 290 .8 225.0 80.0 9.6 26.0 32.2 — 174.0 544 .8 14
lO.o 16.0 — 176.0 554.5 529.3 6.7 6.7 — — 106.9 0.S 6 6 8 .9 15
‘ 2.3 __ __ 82.7 249.2 202.8 84.9 12.9 12.0 60.0 79.4 5.0 418 .5 10
: — — — 5Ö.0 101.7 93.0 22.0 0.3 — 16.5 4.5 — 128.2 17
0.7 — — 9.2 171.4 108.2 115.8 8.3 37.6 69 .9 __ 28.5 315 .7 18
1.9 — 1.0 156.6 167.4: 139.9 130.0 91.6 — 38.4 __ 23.0 320 .4 19
1.9 — — 229.8 666.2 666.2 — — — — 317.6 19.0 1 0 0 2 .8 20
— __ __ 30.8 215.7 214.7 28.7 19.4 9.3 _ 114.4 51.5 4 1 0 .3 21
— — — 26.6 75.0 54.1 82.5 — 29.8 28 .4 — 11.8 169 .3 22
11.6 — 49.5 124.2 145.2 125.8 23.4 — 6.6 16.S — 122.0 291.2 23
— — — 87.9 73.5 29.1 47.4 3 6 .5 0.7 10.2 __ 0.S 121 .7 24
15.0 — — 78.3 115.3 115.3 8.5 3.2 1.3 2.1 1 2 .S 26.6 163 .2 25
5.7 — — 36.7 333.8 302.4 129.1 7.4 — 3.4 246.4 96.2 805.5 26
69.6 18.8 117.1 2 884 .4 6 211.4 5 539.8 1 4 6 3 .6 314.1 359.0 556.1 1 726.9 864.0 10  266 .5 27
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15. Kauppalain tulot vuonna 1937 (jatk. ja  loppu). — Köpingarnas
K a u p p a 1 a t 
K ö p i n g a r  











öpingarnas affärsföretags vinst 
Bénéfices des services industriels des bourgs 
|
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Rahoitustulot -— Finansiermgsinkomster — Recettes financières
K
orot ja osingot 
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Intérêts et dividendes
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pôt sur les chiens
1 000 mk
1 K a ij a a  —  K a r i s ..................... 18.5 26.2 20.9 6.0 951.5 1 0 1 7 .1
2 K a r k k i l a .................................... — 3.1 — 31 .1 7.5 — — 31 .6 7.1 7.1 1 1 8 4 .2 1 261.5
3 L o h ja  —  L o j o .......................... 6.3 — — 26.9 — — 60.9 18.6 I 6.0 2 570.7 2 677.1
4 K au n iain en  —  G rankulla . — 231 .0 — 23.1 — — 2 1 .s, 98.2 9.7 898.4 1 041.5
5 H aag a  —  H a sa  ..................... — 468 .2 — 73.4 — — 26.S 34.3  j 13.2 13.2 1 644.4 1 792.1
6 H v v in k ä ä  ................................. _ __ 7.7 27.9 __ 75.3 30.3 14.7 2 919.1 3 052.6
7 K e r a v a ......................................... — 205 .6 — 44.3 24.0 — — 51.9 48.9 22.8 2 1 5 2 .0 2  321.1
S Salo .............................................. 142 .0 — — 141.4 — — 2.0 78.5 27.4! 19.4 3  576.7 3 826 .0
9 V a m m a la .................................... — — — 6.7 — — — 8.5 5 .3 ' 2.9 445.1 465.6
10 Loimaa ................................. — — 1 0 .3 7.9 — — — 29.4 4.7 4.7 952.2 994.2
11 Forssa .................... : ............. _ __ 0104.8 50.3 __ __ 10.6 86.6 16.il 10.S 2  812.5 2 976.1
12 Valkeakoski ........................ — — — 26.7 — — — 41.6! 10.4 10.2 1 775.7 1854.4
13 Nokia (Pohj .-Pirkkala) . . . — — — 213.6 — — 108.4 15.7; 15.7 4  277.3 4 615.0
14 Riihimäki ............. ■.............. — — 5.8 34.2 — — __ 116.4 . 32.2 30.8 4 001.5 4184.3
15 L a u ritsa la ............................. — — — 37.1 — — I8.0 82.7 25.4 7.4 3 621.2 3 784.4
16 Kouvola ............................... _ 511.0 30.4 __ __ 72.4 23.4 22.8 3 053.0 3 179.2
17 Koivisto ............................... — — 18.2 32.7 — — __ 27 .4 : 3.7 3.7 816.7 880.5
18 Lahdenpohja ...................... — — 4.3 2.7 — — 4.6 15.9 5.6 5.6 516.3  545.1
19 Pieksäm ä............................... — 293.2 — 19.4 30.0 — 32.9 ! 5.3 5.0 1 1 7 5 .9 1263.5
20 V arkaus................................. — — — 33.S — — 63.9 128.8 20.6 19.3 5 226.1 5 473.2
21 Lieksa .................................... __ __ __ 23.4 __ __ 6 1 .s 47.0 8.9 1 573.9 1 706.1
22 Nurmes ................................. 9.1 — 3.3 36.1 — __ 12.4 5.9; 3 .s . 498.0 552.4
23 Se in ä jo k i............................... — 634.1 — 9.4 109.5 __ 56.9 15.9 15.9 1 8 1 1 .0 2 002.7
24 Ä änekoski............................. — — — 45.5 — __ __ 40.9 5.6 5.6 1120.2 1 212.2
25 Suolahti.................. : ............. — — — 20.1 — __ 39.1 7.1 7.1 998.5 1 064.8
26 Rovaniemi ........................... — 208.1 44.2 27.9 249.0 — 69.9 38 .6 21.2 3 235.2 3 621.5
27 Kaikki kauppalat — Samt-
liga köpingar —  Total 157.4 2 554.3 198.6 1 044.5 420.9 — 125.9 1 412.5 553.1 810.3 53 807.3 57 364.2
1) Lihantarkastamon tulot sisältyvät tähän. — Häri iiigà inkoinstcrna för köttkontrollen. — T  comprit! les recettes de l ’inspection de viande. 
e) Lahjoitus paloauton ostoon. — Donation för brandbil. — Donation,
3) Alueliitoskorvausta. — Omrâdesroglering. — Redevance reçue à la  régularisation de la  banlieue♦
4) Tästä alueliitoskorvausta 194.1. —HäraversättningerMllen vidomrAdesreglering 194.1.— Dont redevance reçue à la  régularisation de la banlieue 194.). 
G) Tästä palokorvausta 11.5 — Harav brandskadeersättning 11.5 — Dont l ’indemnité pour un bâtiment incendié 11.5.
«) Palokorvausta. —  Brandskadeersättning. —  L'indemnité d’un bâtiment incendié.
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inkomster är 1937 (forts, ooh slut). — Recettes des bourgs en 1937 (suite et fin).
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prunts pas encore touchés
Kiinteä omaisuus 
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s  S*o >J B O ?  e^>&.3 g 5T 5  2  Cup 
s“ 2  K
g •
1 0 0 0  mk
1 5 3 2 .5 _ _ 1 :532 .5 1
2  1 1 0 . 1 200.O 2 0 0 .O — 16.8 — — — — — — ■ — 216 .8 2*326.9 2
4  344.« — — — — — — — — — — — — 4  344 .« 3
1 4 9 8 .« — — — 9.0 — — 323.0 — — __ — 332 .0 l '8 3 0 .6 4
2 970.« — __ 7.5 — — — — 125.0 125.0 — 132.5 3 1 0 3 .4 5
5 1 2 5 .5 155.3 _ ____ ____ ___ ____ ___ _ ____ 155.3 5  280 .8 6
3 614.7 7.5 5.0 — — — 159.3 335.0 __ 335.0 — 506.8 4 1 2 1 .5 7
5 803.2 6 .s — — 105.1 1 1 . 0 61.4 210 .9 __ 210 .9 — 395.5 6 1 9 8 .7 «
687 .4 29.1 __ 4.0 — — — 145.0 25 .0 — 25.0 . — 203.4 890 .8 9
1 664.2 . 73.7 — — — — — ~ — — — 73.7 1 737 .9  10
4  904.1 8 6 .« 71.6 7.1 ___ ___ ___ ____ ____ ____ ____ ____ 93.7 4 99 7 .8  i l
2 842.8 — !)4 .o — — — — 2 1 . 1 2 1 . 1 — — 25.4 2  8 6 8 . 2  1 2
7 888.7 s) 369.« — — — — — — 9 354 .1 — 9  354.1 — 9 724.3 17  613 .0 13
6  106 .8 224.3 — — — — — — — — — 224 .3 6  331 .1 14
5 738.1 *) 207.« 13.8 — ■ — 6 . 1 — — 40.0 — 40.0 — 254 .0 5 992 .1 15
4  980.7 97.9, — ____ ____ 350 . o ___ ____ 1 370 .2 ____ 1 370 .2 ____ 1 8 1 8 .1 6  798 .8 16
1 3 4 3 .« ____ ____ 0.3 — — — — lO.o — 1 0 .0 — 10 .3 1 3 5 4 .2  17
1 0 3 9 .2 ____ — — — — — — — — — — — 1 039 .2 18
2 415 .« — ____ — — — 3.0 — — — — — 3.0 2  418 .6 19
7 808.1 — ____ — — 354.9 — 446.0 4 009.« — 1 768.2 2 241 .1 4  810.5 1 2  618 .6 2 0
2  617.2 •)1172.0 1 1 6 0 .5 _ ____ ____ 39.8 ____ 154.5 _ 154.5 ____ 1 3 6 6 .3 3  983 .5 2 1
865.7 _ _ _ — — — 36.8 — — — — 36.8 902 .5 2 2
3  633.2 — — — 300.O — — — 300 .0 — 300 .0 — 600.O 4  23 3 .2 23
2  185 .3 758.2 400 .0 — — 56.0 — — 1 1 2 . 0 — 1 1 2 . 0 — 926.2 3 111 .5 24
1 705.8 s) 351.« — — — — — __ — — — — 351.9 2 057 .7 25
5  573.8 ') 17.7 — — 407.4 >--- — — 3 000 . o — 3  000.O — 3 425.1 8  098 .9 26
91 001.0 3 759.1 1 8 4 5 .0 27.9 733.2 872.4 53.8 1 1 7 1 .» 19  068 .0 21 .4 16  805.2 2  241 .4 25 685.9 1 16  686 .9 27
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1 K arjaa —  K a r is .................. 743.4 154.2 12.4 134.6 _ _ _ __ __
2 K a rk k ila ........................... .... 1 576.9 1.2 290.0 103.5 86.5 — — 58.2 — 28.2
3 Lohja —  L o jo ....................... 569.6 6.0 913.0 147.7 489.1 — — — — 0.2
4 Kauniainen')— Grankulla1) 1 049. S — 26.0 — 26.0 — — — 33.9 17.3
5 Haaga —  Haga .................. . 792.0 — 1067.3 111.7 886.0 277.5 31.0 13.7 — N
6 Hyvinkää ............................. 286.3 2.0 1 784.3 199.9 1 360.3 15.0 — 135.1 — 348.S
7 Kerava...................................... 937.0 — 1 401.4 92.9 1231.3 — — — — —
8 Salo ............................. : ____ 420.7 70.4 618.9 167.2 353.5 166.2 — 53.1 ---- 6.9
9 Vam mala') ......................... 205.9 — 115.6 13.0 102.6 — — — — —
10 Loimaa .................................. 158.1 10.O 158.4 60.9 73.0 — 0.2 12.0 — 168.9
11 Forssa .................................... 1 247.8 3.0 581.2 232.0 313.7 __ __ — — 19.0
12 Valkeakoski ......................... 286.2 — 435.6 121.0 299.9 — — — — 40.1
13 Nokia (Pohj.-Pirkkala) . . . 1 901.1 8.0 2 552.5 359.2 1 879.7 61.0 — 217.2 — —
14 Riihimäki ............................. 700.1 — 1 082.3 200.6 881.7 63.7 — — — 92.6
15 L a u ritsa la ............................. 671.0 — 739.3 99.6 617.2 5.0 — 69.8 — 22.8
16 Kouvola ................................ 2 185.1 __ 470.2 __ 442.4 __ __ — — —
17 Koivisto ................................ 279.7 — ÖUÖ.5 — 406.6 — — — — —
18 Lahdenpohja ....................... 265.5 0.3 119.5 7.2 100.7 47. S — — — (5.1
19 Pieksäm ä................................ 165.2 — 423.1 123.4 266.4 55.8 — — — 210.7
20 V arkaus.................................. 50.1 — 1 927.4 404.8 1487.3 — — 208.7 — 4.5
21 Lieksa .................................... 307.2 __ 458.4 66.6 305.6 __ __ 63.9 — 20.3
22 Nurmes .................................. 43.0 — 74.7 — 74.1 — 210.0 — — —
23 S ein ä jo k i................................ 83.3 — 1110.9 138.7 905.8 — — 8.1 — 52.8
24 Ä änekoski............................. 110.7 — 369.1 56.0 143.6 251.2 — 9.2 — —
25 Suolahti.................................. 10.2 __ 832.5 37.1 774.1 — — — — 141.6
26 Rovaniemi ........................... 546.1 — 557.3 102.4 347.7 335.0 — 682.3 236.3 486.2
27 Kaikki kauppalat —  Samt- 
liga köpingar— Total . . 15 592.6 100.9 18 769.6 2 857.8 13 989.4 1 278.2 241.2 1531.3 270.2 1 672.0
l) Itahoitustasetta ei laadita kauppalan kirjanpidossa. Tähän tauluun otettu rahoitussäästö ci sen takia ole sama kuin kauppalan meno* ja 
den gamma som den, vilken köpingens utgifts- och inkomstkonto uppvisar.
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í1 1 2 4 .S 1 022 .4 131.5 859.6 _ _ __ 31.3 __ 1
! __ __ 1 9 5 4 .5 91.0 1 513 .4 0.8 249.3 — — — — 1 0 0 .o 2
i __ 50.3 1 544.1 217.2 41.9 201.3 368.3 — — 49.4 666 .0 3
__ 1 1 2 7 .0 — 291.3 102.4 — — — — — 733.3 i
i — — 2 1 8 1 .5 194.1 1 472.3 85.1 413.0 17.0 — —
— — 0
306.6 2 87811 70.3 1 314.1 160.0 ‘ 254.2 — — — 429.5 660 .0 6
__ __ 2 338.4 9.7 1 200.1 — 1 087.6 — — — — 41.0 7
__ 2 028.3 3 364.5 26.5 945.7 84.2 1 603.6 6.0 — — — 698 .5 S
__ __ 321.5 __ — — 221.5 — — — lOO.o 9
— 1 1 0 2 .7 1 610.3 31.0 55.0 — 44.5 104.S — 1 200.O 175 .0 10
1 8 5 1 .0 76.0 50.0 __ 762.8 __ __ — — 962.2 11.
j._ __ 761.9 40.2 4 7 7 .S 186.1 31.2 16.0 — 10.6 — — 12
__ 60.0 4  799.8 1 110.3 526.1 817.S 2 249.7 71.9 — — 24.0 — 13
__ 504.3 2 443.0 24.4 81.5 — 541.5 — — — — 1 795 .6 14
— 640.0 2 148.5 174.4 742.6 651.3 580.2 — — — — — 15
125.9 2 781.2 93.0 525.0 __ 2 163.2 __ __ — — — 16
__ 786.2 25.2 120 .4 7.2 529.1 — — — — 104.3 17
__ __ 439.2 54.6 — — 84.6 — — — — 3 0 0 . o 18
__ __ 854.8 103.1 — 1.3 750.4 — — — 19
2 241.4 129.0 4  561.1 60.5 2 805.7 99.9 1 281.5 — — — 315 .5 20
200.O 48.9 1 0 9 8 .7 101.9 89.3 _1 731.9 35.7 139.9 — — — 21
327.7 __ — — 327.7 — — — — — 22
__ 1 375.3 2 630 .4 7.3 547 .4 — 228.1 2.7 — 1 250.0 — 594.9 23
112.0 648.8 1 501.O 28.5 353.2 180.O 121.2 82.3 443 .3 — 292.5 — 24
500.O 1 4 8 4 .3 36.7 186.0 681.6 114.9 218.2 131.6 — — 115.3 25
! — — 2 843.2 28.9 630 .8 184.4 — — — — — 1 999.1 26
2 553 .4 7 644.9 49 654.3 2 604.8 1 4 1 0 1 .1 3  433 .4 15  599 .6 554 .6 '714.8 2 469.6 826.7 9 358.7 27
t u l o t i l i n  o s o i t t a m a  s ä ä s t ö .  —  F i n a h s i e r i n g s b a l a n s  u p p g ö r e s  i c k e  i k ö p i n g e n s  b o k f ö r i u g .  D e n  i  d e n n a  t a b e l l  u p p t a g n a  f in a n s ie r in g s b e b A l ln in g e u  ä r  d ä r f ö r  i c k e
7  4 .  —  3 9 9
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17. Kauppalain omaisuuslaskelmat joulukuun 31 p:nä 1937. — Köpingarnas
i Varat —  Tillgängar —
Vapaasti käytettävät varat —  Fritt disponibel
Enhoituskelpoiset v a ra t— Likvida tillgängar— Avoir liquide Kiinteistö ja  irtaimisto —
K a u p p a l a t  
K ö p i n g a r 
B o v r g s
Käteisvarat (m
yös alitilittäjicn) 























Osuudet kuntien välisiin lai­
toksiin —













Likvida tillgängar inalles 
Avoirs liquides en tout
H
















yytävät ja vuokrattavat m
aat 







1 K a rja a — K a r is .................. 743.4: 154.2 6.2 209.0 1112.8 1230.2 200.O 790.0
2 K a rk k ila ............................... 1 629.0 290.0 14.9 29.5 226.5 76.3 2 266.8 2 150.1 260.S 50.0
3 Lohja —  L o jo ...................... 575.6 913.0 305.3 — 275.0 — 2 068.9 5 934.8 218.5 3 466.4
4 Kauniainen —  Grankulla . 1 327.9 26.0 102.5 181.8 22.7 1660.9 504.1 8)4 095.3 *)
746.55 Haaga — Haga .................. 792.0 1 067.3 277.5 • 31.0 145.0 13.7 2 326.5 . 2 166.4 —
G Hyvinkää ............................. 288.3 1 784.3 24.3 __ 390.O 135.1 2 622.0 5 594.3 85.0 5115.0
7 K erava.................................... 1 477.0 1 401.4 388.4 46.0 256.2 39.6 3 608.6 3 578.6 198.9 •) 906.9
8 Salo ........................................ 491.1 618.9 217.3 5.6 1 220.o 53.1 2 606.0 0 8  027.7 477.7 95.0
9 Vam m ala............................... 205.9 115.6 — — 36.8 — 358.3 1 010.3 250.0
10 Loimaa .................................. 168.1 158.4 — 0.2 175.0 12.0 513.7 •) 3 048.2 6.0 264.0
11 Forssa .................................... 1 250.S 581.2 7.S 4.7 375.0 __ 2 219.5 6 469.1 82.7 _
12 Valkeakoski ......................... 286.2 435.6 1.0 38.4 385.0 — 1146.2 3 492.4 359.4 650.»
13 Nokia (Pohj.-Pirkkala) . . . 1 909.1 2 552.5 183.5 51.1 610.0 217.2 5 523.4 10 277.1 365.0 125.0
14 Riihimäki ............................. 700.1 1 082.3 63.7 1 028.0 2 874.1 7 481.2 251.3 3 526.7
15 L a u ritsa la ............................. 671.6 739.3 5.0 , 50.0 320.9 69.S 1 856.6 6 903.4 __ 265.0
16 Kouvola ............................... 2 1 8 8 .S 470.2 55.9 _ 312.0 166.1 3 193.0 4 399.7 95.0 _
17 Koivisto ............................... 279.7 506.5 — 237.s 65.9 1089.9 1 841.6 — —
18 Lahdenpohja ...................... 265.8 119.5 3.4 39.0 — 427.7 2 227.3 ') 477.0 60.O
19 Pieksäm ä............................... 165.2 423.1 256.9 26.2 159.8 27.5 1 058.7 •) 3 574.5 •) 532.0 ‘)2 718.3
20 V arkaus................................. 50.1 1 927.4 — — 1 245.0 222.3 3 444.8 9 141.S — —
21 Lieksa....................................... 307.2 458.4 _ 2.0 264.0 63.9 1 095.5 3 517.9 60.0 _
22 Nurmes .................................. 43.0 74.7 — 180.o 81.0 — 378.7 1 333.4 75.0 —
23 S e in ä jo k i............................... 263.6 1 110.9 445.4 131.0 243.5 236.5 2 430.9 4 868.0 118.0 142.0
24 Ä änekoski............................. 110.7 369.1 251.2 34.6 151.5 9.2 926.3 6 322.0 166.0 1 100.0
25 Suolahti................................... 10.2 832.5 8.5 11.3 154.0 — 1 016.5 ■») 2 874.4 — —
26 Rovaniemi ........................... 546.1 557.3 335.0 7.5 240.0 682.3 2 368.2 6 756.0 186.2 —
27 Kaikki kauppalat —  Samt- 
liga köpingar — T otal . . 16 747.1 18 769.6 2 947.5 893.1 8 789.9 2 047.3 50 194.5 114 724.5 8 309.8 20 270.8
*) Erittely siv. 68. —  Specifikation ä sid. 0 8 .— Spécification, voir page 68.
*) Erittely siv. 69. —  Specifikation A sid. 6 9 .— Spécification voir page 69.
8) Myytävien ja  vuokrattavien maiden sekä maatilojen ja  metsien arvo sisältyy vuokralle annettujen rakennusten arvoon. —  Värdet av tili 
des termes ei forêts est comprise dans la valeur des bCttiments loués.
*) Maatilojen ja  metsien arvo sisältyy myytävien ja  vuokrattavien maiden arvoon. — Värdet av jordegendomar och skogar ingär i värdet av 
6) Myös katuvalaistuslaitteet. — Även gatubelysningsanordningar.
8) Kauppahallin kiinteistön arvo sisältyy hallinnollisten ja  yleisten laitosten arvoon. — Värdet av saluhallens fasta egendom ingär i värdet 
’ ) Tähän sisältyy lihantarkastamon arvo. —  Häri ingär köttkontrollstationen. —  Y  compris la valeur de l'inspection de viande.
®) Tähän sisältyy kirjaston kiinteistön arvo. —  Häri ingär värdet avbibliotekctsfastighct. —  F  compris la  valeur de Vimmeuble de la bibliothèque, 
*) Paloaseman kiinteistön arvo sisältyy vuokralle annettujen rakennusten arvoon. — Värdet av brandstationens fastighet ingär i värdet av 
10) Kauppalantoimiston ja  sairaalan kiinteistön arvot sisältyvät maatilojen ja  metsien arvoon.— Värdet av köpingskänsliets och sjukhusets
forêts.
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Tilapäinen velka ulkopuolisille 





Pitkäaikainen ja vakautettu velka 
ulkopuolisille *)


























Services industriels des bourgs
M
































3 0 3 .o _ 9.6 2 532.8 3 645 .6 489.9 3 155.7 1
2 639.» — 554.1 112.2 5 766.5 _ 8 033 .3 91.0 13.0 733.6 lOO.o 7 095.7 2
355.5 — - 100.O 10 075.2 _ 12  144 .1 217.2 201 .3 3 785.9 666.0 7 273 .7 3
’) ___ 319.0 9.0 4  927.4 ___ 6 588.3 — 132.7 300.0 1 033.3 5 122.3 4
- 2 546.3 — 5 459 .2 — 7 785.7 194.1 85.1 5 556.3 — 1 950 .2 5
1 1 5 8 .0 _ 3.0 11 955 .3 13.5 14  590.S 70 .3 150.0 4  298.9 673.5 9 398.1 0
•) _ 274 .0 — 4 959 .0 14.7 ' 8 582 .3 9.7 23 .7 1 369 .4 679.1 6  500 .4 7
3 172.1 ___ ___ ___ 11 772.5 532.2 14  910 .7 26 .5 84.2 4  125.7 1 2 3 0 .7 9 443 .6 8
1G0.O — ___ _ 1 420 .3 96.0 1 8 7 5 .5 — — 457.2 196.9 1 221 .4 9
900.O — — • )22 .l 4  240 .3 314.7 5 068.7 31.0 2.7 1 907.2 48?.7 2 638.1 10
2 916.5 _ _ 0  436 .0 9  934 .3 199.3 12 353.1 76.0 ___ 3 1 7 6 .4 1 161.5 7 939 .2 11
728.5 — ___ ___ 5 230 .3 141.7 6 518 .2 40.2 67.7 2 426.5 260.1 3  723 .7 12
4  137.6 ___ ___ ___ 14  904 .7 4  698.4 2 5 1 2 6 .5 - 1 110.3 817 .8 13 347.7 4 698.4 5 152 .3 13
740.0 — ___ 1 0 .o 12 009 .2 14  883 .3 24 .4 — 1 561.1 1 795.0 11 502 .2 14
460.0 — — — 7 628 .4 534.4 10  019 .4 174.4 11.3 1 601.1 1 1 7 4 .1 7 058 .2 If)
12 439.2 _ 2 018.3 18 952 .2 109.6 22  254 .8 93.0 1 076.6 3  022.0 109.6 17 953 .6 16
. 688.5 ___ ___ 28.0 2 558.1 1.4 3 649 .4 25 .2 7.2 706.4 105.7 2 804 .9 17
540.0 7.0 ___ 2 0 0 .o 3 511.3 755.0 4  694 .0 54 .6 — 1 8 6 1 .s 1 010.7 1 766 .9 IS
•) 1 104.C 7 929 .4 356.3 9 34 4 .4 103.1 28.1 3 341.1 356.3 5 515 .8 19
1 329.0 — 10 470.8 — 13 915 .6 60 .5 99.9 6 284.5 313.5 7 157.2 20
1 973.0 _ ___ 5 550.0 ___ 6 646 .4 101.9 ___ 2 015.1 ___ 4  529 .4 21
2 0 .o 31.0 ___ 30.5 1 489 .0 1 4 6 5 .8 3 334 .4 — — 65.0 1 465.S 1 803 .6 22
2 708.9 ___ 1 535.0 9 371 .» — 11 892.8 7.3 — 5 795.9 979.0 5 0 2 0 .6 23
882.0 ___ ___ 8 4 7 0 .o 32.» 9 429 .2 28 .5 180.0 4 1 7 1 .1 32.9 5 016.7 24
I0) 844.2 ___ ___ ___ 3 718.6 4  735.1 36.7 681.6 1 082.3 115.3 2 819 .2 25
1 716.3 — 6 338 .8 1 3 0 .o 15 127.3 17 495.5 28 .9 184 .4 9 178.8 1 9 9 9 .1 6  104 .3 26
40 841.« 38.0 14  690.7 1 090 .4 199 965 .8 9 266.8 259 427 .1 2 604 .8 3 847 .3 82  660.9 20  647.1 149  667 .0 27
forsâljning ocli utarrendering disponible tomber saint: av jordegendomar och skogar ingâr i viirdet av uthyrda byggnader. — La valeur des terrains, 
till forsâljning och utarrendering disponibla tomter. —  La valeur des fermes et forêts est comprise dans la valeur des terrains.
av de administrât iva och allmânna inrattningarna. —  La valeur des immeubles des haltes est comprise dans la valeur des services administratifs etpublics. 
uthyrda bvggnader. — La valeur du poste de sapeurs-pompiers est comprise dans la valeur des bâtiments loués.
fastigheter ingA i viirdet av jordegendomar och skogar. —  La valeur de l'hôpital et du bureau communal est comprise dans la valeur des fermes et des
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18. K auppalain  hallinnollisten ja  yleisten laitosten omaisuusarvojen erittely. —  Specificering av
k ópingarnas adm inistrativa och allm ánna inràttn ingars fórm ógenhetsvarden. —  S p écification  de la 
valeurs des im m eubles et du  m obilier des services publics des bourgs.
■
Kiinteistöt —  Fastigheter —  Immeubles
Siitä: —  Därav : — V ont:
ui
f lO -T
K a u p p a l a t  
K ö p i n g a r  
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s-sr g.S 3 0  ft 2L £5 
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 iattigvärds- och 
haruftkyddsV
nrättningar 








;er och inventarier inallcs 
Total
1 000 mk
1 K arjaa —  Kari s ..................... 272.2 958.0 5 3 .0 1 0 0  0 7 9 5 .0 1230.2
) 2 Karkkila ..................................... 263.7 1 886.4 0216.2 __ 182.8 __ 1 418.2 2 150.1
3 Lohja —  L o jo .......................... 768.S 5166.0 349.0 18 0 .0 346.5 1 486.0 2 643.0 5 934.8
4 Kauniainen —  Grankulla . l . i 503.0 !) 453.0 50.0 __ * --- 504.1
5 Haaga —  Haga ..................... 226.6 1 939.8 — — 133.0 — 1806. s 2 166.4
6 Hyvinkää- ............................. 891.1 4 703.2 __ _ 432.0 1 455.0 0 2 816.2 5 594.3
7 K erava.................................... 319.5 3 259.1 433.1 — 90.3 495.4 2 206.1 3 578.0
8 Salo ......................................... 681.7 7 346.0 167.0 — 0 200.O 
155.0
0 2 lOO.o 4 819.0 8 027.7
í) Vam m ala. .  * ......................... 145.3 865.0 lOO.o — — O'GlO.o 1010.3
10 Loimaa .................... ............. 268.7 2 779.5 ' )  1330 .0 — 6O.0 0  477.0 892.5 3 048.2
11 Loissa .................................... 962.0 6 507.1 783.2 36.2 0315.9 0 908.9 3 323.5 6 469.1
12 Valkeakoski ......................... 443.1 3 049.3 ’") 354.0 42.3 56.0 545.0 2 039.0 3 492.4
13 Nokia (Pohj .-Pirkkala) . . . 1188.5 9 088.0 0810.O — 2 578.0 1 325.6 4 350.0 10 277.1
14 Riihim äki ............................. 1 531.6 5 949.0 — '■ ) 165.4 01579.6 3 805.9 • 7 481.2
15 L a u ritsa la ............................. 846.4 6 057.0 01  400.0 — 77.0 4 580.0 6 903.4
16 Kouvola ................................ 862.5 3 537.2 0 343.3 _ 94.3 307.9 2 779.2 4 399.7
17 Koivisto ................................ 192.7 1 648.9 0111.2 lOO.o — ■ 0 263.8 1152.5 1 841.0
18 Lahdenpohja ....................... 278.S 1 948.5 350.5 95.0 75.0 — 1 370.0 2 227.3
19 Pieksäm ä................................ 311.0 3 263.5 0 265.0 n) 184.0 14.5 2 800.0 3 574.5
20 V arkaus.................................. 805.S 8 336.0 — 90.0 1 940.0 6 245.0 9141.8
21 Lieksa .................................... 492.8 3 025.1 0150 .0 __ ‘0325.1 300.O 2 250.0 3 517.9
22 Nurmes .................................. 378.4 955.0 0 515.0 — 86.0 — 350.0 1333.4
23 S e in ä jo k i................................ 300.0 4 568.0 514.0 — 850.0 48.0 0 3  141.0 4 868.0
24 Ä änekoski............................. 353.5 5 968.5 270.0 — ‘01 523.0 
‘0
420.0 0 3 743.0 6 322.0
25 Su olahti.................................. 222.9 2 651.5 “) — — 2 651.5 2 874.4
26 Rovaniemi ........................... 716.0 6 040.0 *®)1250.0 __ 200.O 365.0 4 225.0 6 756.0
27 Kaikki kauppalat —  Samt- 
liga köpingar —  T oial . . 13 724.7 100 999.8 1« 217.5 453.5 8 292.3 14 108.7 66 812.4 114 724.5
*) Tämän sarakkeen luvut on otettu omaisuustaseeseen, siv. 67. —  Siffrorna i denna kolumn lia upptagits i förmögenhetsbalansen ä sid. 67. 
*) K irjasto  on sijoitettu kauppalantoimiston taloon. —  Biblioteket iir inrymt i köpingskansliby ggnaden. — L a  bibliothèque se trouve dans le
3) Kauppalan osuus Suomen kaupunkiliiton v. 1935 ottamaan obligatiolainaan. Vrt. taulua n:o 7, siv. 32— 33. —  Köpingens andcl i ett av 
V oir tableau  7 paye 32— 33.
4) Kansalaisopisto on sijoitettu kansakoulurakennukseen.—  ï'olkhogskolan ärinrymd i en folkskolbyggnad. —  L'institut ouvrier est placé dam
6) Tähän sisältyy myös kirjaston arvo. —  Häri ingär även värdet av bibliotcket. —  Y  compris la valeur de la  bibliothèque.
°) Tähän sisältyy osuus yhteiseen kunnalliskotiin. —  Häri ingär andcl i ettgcmensamtkommunalhem. — Y  compris la part dans une maison de
7) K irjasto  on sijoitettu kansakouluun. —  Bibliotcket är inrymt i folkskolan. —  L a  bibliothèque est placée dans une maison d’école primaire.
8) Kauppahalli, kirjasto ja  palolaitos sijoitettu kauppalantaloon. —  Saluhallen, biblioteket och brandstationen aro inrymda i köi)ingsliuset. 
#) Tähän sisältyy osuus yhteiseen sairaalaan. Lihautarkastamon kiinteistön arvo sisältyy kauppahallin arvoon.—  Hiiri ingär nndel i ett ge­
rçât« de l ’inspections de viande est comprise dans la  valeur des halles.
i0) K irjasto  ja  työväenopisto ovat sijoitetut kauppalantoimiston taloon. — Biblioteket och arbetarinstitutet aro inrymda i köpingskanslibyggna- 
1J) Tähän sisältyy osuus yhteiseen sairaalaan. —  Häri ingär andel i ett gomensamt sjukhus. — Y  compris la  part dans un hôpital.
I2) Tähän sisältyy osuus yhteiseen kunnalliskotiin ja  yhteiseen lastenkotiin —  Häri ingär andel i ett gemensamt kommunnlhem ooh 
1S) Paloaseman arvo sisältyy vuokralle annettujen rakennusten arvoon. —  Värdet av brandstationen ingär i värdet av uthyrda byggnader* 
iA) Tähän sisältyy kunnanlääkärin asunto. —  Häri ingär komnumalläkarens bostad. —  Y  compris le logement du médecin communal.
,6) Kauppalantoimiston ja  sairaalan kiinteistöjen arvot sisältyvät maatilojen ja  metsien arvoon. — Värdet av köpingskansliels och sjukhusets 
1 ®) Tähän sisältyy myös kirjaston ja  lääkärin asunnon arvot. —  Häri ingä även värdet av bibliotcket och läkarbostaden. —  Y compris la valeur
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19. Kauppalain pitkäaikaisen velan erittely. —  .Specificering av köpingarnas längfristiga gäld.
S p écification  de la  dette consolidée des bourgs.
K a u p p a l a t 
K ö p i n g a r
D on r g s
S u
« k 'iE' 







l o g ;
£ 2.=
« tra
i  s-s g st »
Pitkäaikainen ja vakautettu velka yhteensä 
LAngfristig ooh konsoliderad gäld inallcs 
D
ette consolidée, en tout
Pitkäaikaisesta ja va­
kautetusta velasta oli: 
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Karjaa — Kari s ................. 489.0 159.4 30.o 489.0 4'89.9 1
K a rk k ila .............................. — 541.3 128.7 — — 192.3 733.6 __ 733.6 2
Lohja — L o jo ...................... — 2 610.9 418.S 380.o 1 342.2 1175.0 3 785.0 __ 3 785.9 3
Kanniainen — Grankulla . — — — — — 300.O 39». o — 300.0 4
Haaga — Haga ................. s) 4 695.0 636.3 545.3 91.0 — 225.0 5 556.8 — 5 556.3 5
Hvvinkää ............................ __ 2 398.0 _ _ 2 398.0 1 900.o 4 298.0 _ 4 298.9 6
K erava................................... — 1184.4 633.0 100.8 — 335.0 1 519.4 150.0 1 369.4 7
Salo ....................................... — 3 774.7 414.9 426.4 2 933.4 351.0 4125.7 __ 4 125.7 S
Vammala.............................. — 457.2 387.7 — — — 457.2 __ 457.2 9
Loimaa ................................. — 1 707.2 42.0 — 1 665.2 200.o 1907.2 — 1 907.2 10
Forssa ................................... __ 3 176.4 2 133.4 120.0 923.0 __ 3 176.4 __ 3 176.4 11.
Valkeakoski........................... s) 939.0 1 325.0 494.2 — 830.8 162.5 2 426.5 — 2 426.5 12
Nokia (Pohj.-Pirkkala) . . . — 13 347.7 836.1 11166.2 1 345.4 — 13 347.7 — 13 347.7 13
Riihimäki ............................ — 548.6 548.0 — — 1 012.5 1 561.1 — 1 561.1 14
Lauritsala............................... — 1 601.1 577.6 — 758.5 . - 1 661.1 — 1 601.1 15
Kouvola ............................... _ 2 122.0 1 438.3 805.6 478.0 900.0 3 022.O _ 3 022.0 16
Koivisto .............................. — 706.4 276.7 325.0 104.7 — 706.4 — 706.4 17
Lahdenpohja ...................... — 1 861.S 1110 .s 163.4 587.6 — 1 861.8 — 1 861.8 IS
Pieksä m ä.............................. — 3 341.1 1 304.6 — — — 3 341.1 — 3 341.1 19
Varkaus................................. — 5 484.5 1 520.2 — 3 964.3 800.o 6 284.5 — 6 284.5 20
Lieksa ................................... _ 765.1 689.1 76.0 _ 1 250.0 2 015.1 __ 2 Olö.i 21
Nurmes ................................. — 65.0 — — — — 65.0 — 65.0 22
Seinäjoki.............................. — 935.0 935.0 — — 4 860.0 5 795.9 — 5 795.9 23
Äänekoski............................ — 1 668.0 907.5 665.0 96.1 2 502.5 4171.1 — 4171.1 24
Suolahti................................. — 1 082.3 772.8 — — — 1682.3 — 1 082.3 25
Rovaniemi .......................... — 9 178.8 1 587.6 3 043.7 4 547.5 — 9 178.8 — 9 178.S 26
Kaikki kauppalat — Sami-
liga köpingar — Total 5 634.0 61 011.1 17 863.8 16 793.1 21975.6 16 165. S 82 810.9 150.9 82 660.9 27
—  Les chiffres de cette colonne figurent dans les bilans, -page 07. 
bâtiment du bureau communal.
Finlands stadsfôrbimd Ar 1935 upptaget obligationslAn. .Tfr. tabell n:o7, sid. 32— 33. —  Part du bourg dans l ’emprunt contracté par l'Union des villes.
une moisbn d'école primaire.
retraite.
—  Les halles, la bibliothèque et le poste de sapeurs-pompiers sont placés dans le bâtiment du bureau communal.
mensamt sjukbus. Vardet nv kottkontrollstationens fastighet ingftr i vardet av snluhallen.—  r  compris la part dans un hôpital. L a  valeur du bu- 
dcn. — La bibliothèque et Vinstitut ouvrier se trouvent dans le bâtiments du bureau communal.
i ett gemensamt barnhem. — y  compris la  part dans une maison de retraite et la part dans un hospice d'orphelins.
— L a  valeur du poste de sapeurs-pompiers est comprise dans la valeur des bâtiments loués.
fastigheteringA i vardet avjordegendomaroehskogar.— La valeur de V hôpital et du bureau communal est comprise dans la valeur des fermes et des forets, 
du logements de médecin et de la bibliothèque.
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20. K auppalain omista varoista m uodostetut rahastot vuonna 1937. —  •
K a u p p a l a t  
K ö p i n g a r  
S  out g a
Rahastojen pääoma vuoden alussa 
Fondcrnas kapitalbclopp vid A rets början 
Capital au commencement dc Vannée
Tilivuoden tulot 









akatteiset, rahastot *) 
Specialtäckta fonder1) 
Fonds avec couverture spéciale *)
Yleiskatteiset rahastot ') 
A
llm
äntäckta fonder l) 
Fonds sans couverture spéciale1)
Liikeyritysten rahastot*) 
Affärsföretagens fonder l) 













 anvisat A 
köpingens utgiftskonto 
accordées par le bourg
1000 mk
1 K arjaa — K a r is .................. _
2 K a rk k ila ............................... — — — — 100.O 100.o _
3 Lohja —  L o jo ...................... — 284.8 — 284.8 381.2 247.7 _
à Kauniainen — Grankulla . — 733.4 370.0 1103.4 247.1 208.0 317.2
5 Haaga —  Haga .................. — — — — — —
6 Hyvinkää ............................. 12.0 660.o ___ 672.9 0.6 _
7 K erav a.................................... 43.6 170.3 . 590.1 804.0 35.2 33.3 160.1
s Salo ......................................... 334.4 521.0 — 855.4 379.2 364.3 3.9
9 Vam m ala .............................................................. 234.6 ÎOO.O — 334.6 7.3 _ 145.0
10 Loimaa .................................. 310.0 175.0 — 485.0 4.7 —
11 Forssa ..... ..................................... 186.s 829.2 _ 1016.0 227.2 217.6 81.7
12 Valkeakoski ................................................. 97.6 — — 97.6 162.5 158.4
13 Nokia (Pöhj.-Pirkkala) . . . — — — — 4 717.0 4 698.4 18.6
14 Riihimäki ......................................................... — 1 653.4 — 1653.4 • 277.9 224.3 135.7
15 L a u ritsa la ......................................................... 1101 .o — — 1 101.O 73.4 30.o
16 Kouvola .............................................................. 105.9 _ _ 105.9 3.7
17 Koivisto .............................................................. 1.4 75.2 — 76.6 29.1 25.0 _
IS Lahdenpolij a ............................................ 548.0 300.0 — 848.0 201.1 33.0 38.4
19 Pieksäm ä .............................................................. 154.3 — — 154.3 205.0 3.0 3.0
20 V arkaus.................................. ■ --- 515.9 515.9 243.6 126.0 446.0
21 Lieksa .................................... _ _ _ _
22 Nurmes .................................. 1 322.3 — — 1 322.3 196.0 141.0 52.5
23 S e in ä jo k i............................... — 572.0 — 572.0 407.0 384.1 _
24 Ä änekoski............................. 11.9 — — 11.9 21.0 _ _
25 Suolahti.................................. — 101.9 — 101.9 38.5 8.0 25.1
26 Rovaniemi ........................... — 1 356.5 — 1 356.0 667.5 667.5 24.9
27 Kaikki kauppalat —  Sami-
liga köpingar — Total . . 4 464.7 8 048.0 960.1 13 473.4 8 625.8 7 669.6 1 452.1
')  Rahastot on tässä ryhmitetty sen mukaan, kuinka niiden varat oli sijoitettu. Omakatteisiin on luettu ne rahastot, joilla ainakin osaksi oli 
ralioitustaseen velkapuolella olleiden erien yhteisenä katteena. Liikelaitosten rahastot sisältyvät näiden omaan kirjanpitoon. Niiden katteena ovat 
delvis hade egen täckning, tili allmäntäckta de, vilka placerats tillsammans med köpingens övriga medel. Finansierlngsbalansens tillgängar utgöra 
företagens specialtillgängar utgöra dessa fonders täckning. —  Les londs sont groupés selon leur couverture.
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A v köpingarnas egna medel bildade fonder â r  1937. —  F on d s des bourgs en 1937.
Rahastojen pääoma vuoden lopussa 
Fonderons kapitalbclopp vid ärets slut 
Capital à la iin  de Vannée
Omakatteisten rahastojen varojen sijoitus 
Placeringen av dc specialtäckta fondernäs medel 
Placement des fonds, qui ont une couverture spéciale &§§■  
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i l  gCi Ct in a  c*-p
1000 mk
1
__ lOO.o _ lOO.o — — — — — — — 2
__ 666.0 — 666.0 — — — — — — — 3
— 733.3 300.0 1 0 3 3 .3 — — — — — — — 4
— — — — — — — — — — — 0
13.5 660.O _ 673 .» . _ 13.5 __ __ __ 13.5 __.. 6
14.7 41.0 623.4 679.1 — 14.7 — — — 14.7 — 7
532.2 698 .5 — 1 2 3 0 .7 — 532.2 — — — 532.2 — S
96.9 lOO.o — 196.9 — 96.9 — — — 96.9 — 9
314.7 175.0 — 489.7 — 314.7 — — — 314.7 — 10
199.3 962.2 _ 1 1 6 1 .5 _ 184.3 __ 15.0 __ 199 .3 __ 11
260.1 __ __ 260 .1 — 141.7 118.4 — — 260.1 — 12
4 698 .4 — — 4  698 .4 — 4 698 .4 — — — 4 698 .4 — 13
__ 1 795.fi — 1 795.« — — — — — — —. 14
1 174.4 — — 1 1 7 4 .4 — 534.4 640.0 — — 1 1 7 4 .4 — 15
109.6 __ __ 109.fi __ 109.6 __ __ __ 109.6 __ 16
1.4 104.3 — 105.7 — 1.4 — — — 1.4 — 17
710.7 300.O __ 1 0 1 0 .7 — 451.1 ---. 303 .9 — 755.0 44 .3 18
356.3 — — 356.3 — 356.0 — — 0.3 356 .3 — 19
— 313.5 — .313.5 — — — — — — — 20
_ _ _ _ _ _ _ _ __ __ 21
1 465.8 __ __ 1 465 .8 — 1 4 6 5 .S — — — 1 4 6 5 .8 — 22
__ 594.9 384.1 979 .0 — — — — - --- — — 23
32.9 — — 32.9 — 32.9 — — — 32.0 — 24
— 115.3 — 115.3 — — — — — — — 25
— 1 999.1 — 1 9 9 9 .1 — — — — — — — 26
9 980 .9 9 358.7 1 3 0 7 .5 20 647.1 — 8 947.fi 758 .4 318 .9 0.3 10  025 .2 44 .3 27
oma kate, yleiskatteisiin ne, jotka oli sijoitettu kauppalan muiden varojen joukkoon, niin että rahoitustascen kaikki varat olivat niiden ja muiden 
liikelaitosten erikoisvarat. —  Fonderna ha här grupperats enligt placeringen av medlen. Tili specialtäcktn ha hänförts de fonder, vilka ätminstonc 
gemensam tiiekning för dessa fonder och övriga passiva poster i finansieringsbalansen. Affärsföretagens fonder ingä i dessas egen bokföring. Affärs-
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21. K auppalain hoidettavina olleet lahjoitusrahastot vuonna 1937. —  De av köpingarna
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1 K arjaa —  K a r is .................. 89.2 u 40.82 Karkkila........................................ 0.9 0.1 — — 1.0
3 Lohja —  L o jo ...................... 106 .8 6.5 1.0 0.1 113.2
4: Kauniainen —  Grankulla . 300.9 6.0 — 4.5 302 .1
5 H aaga—■ Haga .................. 13 .8 2.2 1.6 0.4 15.6
6 Hvvinkää ............................. 2.9 0.1 3.0
7 K erava.................................... 34 .7 8.2 5.0 O.o 42.9
8 Salo ........................................ 681 .2 35.0 0.1 7.7 708.5
0 Vam m ala............................... 26 .3 1.0 — 1.0 26.3
10 Loimaa ................................. 25 .6 13.8 12.7 — 39 .4  1
n F o r s s a .................................... 75.7 3.0 _ 1.3 77.4 i
32 V alkeakosk i................ 30 .6 0.6 _ _ 31.2  1
13 Nokia (Pohj.-Pirkkala) . . . 165 .2 11.9 6.1 43.9 133 .2  i
14 R iih im ä k i............................. 12.0 0.5 __ _ 12.5
18
L au ritsa la ............................. 88 .3 4.7 0.5 0.8 92.2
lß Kouvola ............................... 63 .0 2.2 0.6 64.6
17 Koivisto ............................... 80 .6 3.3 __ O.i 83.S
18 Lahdenpohja ...................... 32.1 1.3 — 1.1 32.3
1!) Pieksäm ä............................... 112.1 12.7 __ 0.9 123 .9
20 Varkaus................................. 522.1 23.8 20.0 - 545.9
21 L iek sa ..................................... _ _ _
22 N u rm es.................................. 210 .3 163.0 151.0 11.5 361.S
23 Sein ä jok i............................... 69 .0 2 .S — 2.5 69.3
2 4 Äänekoski............................. 17.0 0.7 _ _ 17.7
25 Suolahti................................. 43.7 10.9 9.0 — 54.6
26 Rovaniemi ........................... 89.8 4.2 — 19.9 74.1
27 Kaikki kauppalat — Samt- 
liga köpingar — Total 2 843 .8 320.1 207.3 96.3 3 067 .6
Osakkeita. — Aktier. — Actions.
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förvaltade donationsfonderna à r  1937. —  D onations adm inistrées p a r  les bourgs en 1937.
Lahjoitusrahastojen varojen sijoitus vuoden lopussa —  Flaceringen av doirationsfondernas 
medcl vid utgängen av Arot —  Placement de Vactif d la  fin  de Vexercice
















bligatioita ja osakkeita 
O




Pankkitalletuksia ja käteistä rahaa 





























40.8 40.8 _ 1_ __ 1.0 __ — — 1.0 — 2_ '__ . 113.2 — — — 113.2 3
200.0 __ — 102.4 — — 302 .4 — 4
— 2.0 13.0 — — 15.6 — 3
3.0 _ __ __ 3.0 __ G_ __ 42.9 __ — — 42.0 — T_ __ 708 .5 __ — — 708 .o — s_ __ 26.3 ___ — — 26.3 — 0
— — 39.4 — — — 39.4 — 10
1 __ 77.4 _ _ __ 77.4 __ 11_ __ 15.7 15.5 — — 31.2 — 12_ __ 45.2 50.1 45.1 — 140.4 7.2 13_ __ 12.5 — — — 12.ö 14
— 0 3.7 77.1 11.4 — — 92 .2 — 15
64.0 __ __ 64.0 16_ _ 76 .6 7.2 — — 83.8 — 17_ __ 32.3 __ — — 32.3 — 18_ __ 107.8 __ 16.1 — 123 .0 — 10
— — 448.7 97.2 —  ' — 545 .9 — 20
__ 21
_ __ 361.8 __ — — 361.8 — 22_, __ 69.3 — — — 69.3 — 23_ __ 17.7 — — — 17.7 — 24_ __ 54.6 __ — — 54.0 — 25
— — — 74.1 — — 74.1 — 26
200.0 3.7 2 439 .0 370.0 61 .2 —  . 3 074 .8 7.2 27
7 4,  —  39 10
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22. K auppalain  sähkölaitosten tulostaseet vuonna 1937. —  Köpingurnas elektricitetsverks vinst- och
K a u p p a l a t 
K ö p i n g a r
B  o n  r  u  x
Menot — Utgifter —
Hallinto ja johto 
Förvaltning och styrclsc 
A d m i n i s t r a t i o n
Käyttö — Drift —  E x p l o i t a t i o n Jakelu — Distribu-
D i s t r i b u -


















































an hankinta ja käyttö- ; 
j tarvikkeet —




































































1 Karkkila H ........................... - 27 .5 16.5 1 A 72.7 47.9 17.0 5.9 135.4 , 4
i
!
2 Kauniainen —  Grankulla. !) ■ ) 277.8 !) .
3 Haaga —  Haga .................. 27.4 21.2 3.0 414 .9 30.0 312.0 67.» 4.2 5.3 5.3
4 Kerava *) ......... ................... ' ) ■ ) 847.0 57.7 735.7 1 0 .o !) j
5 Kouvola................................... 123.7 77.1 9.3 •) 694.5 45.4 448 .5 168.3 __ * )
G Pieksä m i i ............................... — — — 138.0 45.3 93.3 __ __ 90.2 __i
7 S e in ä jo k i............................... 59.5 44. S — 512.7 116.3 331 .4 48.5 — 117.0 35.1 ■ ) 78 .0  1
S Rovaniemi ........................... 90.2 61.2 6.0 829.7 166.5 501.7 137.2 — 244.6 51.5 10 .5  j
9 Yhteensä— Summa— Totut 328.3 22(1.8 19.7 3 787.» 599.1 1 703.» 1163.5 14.2 592,5 94.3 88.5 !
23. K auppalain sähkölaitosten tasetilit vuoden 1937 lopussa. —  Köpingarnas elektricitetsverks
K a u p p a l a t  
K ö p n g a r
B o u r g  k
Varat —  Aktiva —
K




























3 K arkkila1) .................... ........................................................... 103.1 ‘ 29.S 36.1 9.2
2 Kauniainen —  Grankulla ..................................................... 278.1 — 40.7 22.8 0.1
3 H aaga —  H aga ....................................................................... — — 266.7 13.7 0
4: K erava3) ..................................................................................... 1 620.0 s) 450 .0 857.8 118.9 50.1
5 Kouvola......................................................................................... 3.7 _ 55.» 166.1 51.»
0 Piek säm  ii .................................................................................................. — — 52.4 27 .5 18.0
7 Seinäjoki .................................................................................... 180.3 — 445.4 228.4 1.5
y Rovaniemi ................................................................................ — — 98.» 432.4 48.5
9 Yhteensä —  Summa —  Totot 2 185.2 459 .0 1 847.6 1 045.» 179.3
')  Tiedot tarkoittavat Pyhäjärven U .l. Kunnallista Sähkölaitosta, josta Karkkilan kauppala omistaa */2- —  Uppgifterna avse Pyhäjärven 
8) Hallintomenot ja  jakelukustannukset sisältyvät käyttökustannuksiin. — Kostnaderna för förvaltning och distribution ingä bland drifts-
а) Tiedot tarkoittavat Tuusulan—Keravan sähkölaitosta, josta Keravan kauppala omistaa ya. — Uppgifterna avse Tuusula— Kerava elektrici* 
4) Jakelukustannukset sisältyvät käyttökustannuksiin. —  Distributionskostnadcrna ingä bland driftskostnaderna. —  L e jrais de distribution
б) Korvaus kauppalan laitosten kulutuksesta sisältyy yksityiskulutuksen korvaukseen. — Brsättningen för förbrnkning i köpingens verk ingär 
°) Korjaus- ja  kunnossapitomenot sisältyvät käyttötarvikemenoihin. —  Utgifterna för reparationer och underhäll ingä bland utgifterna för
7) Kaluston, mittarien, johtoverkoston ja  koneiden arvo sisältyy kiinteistöjen arvoon. — Jnventariernas, mätarnas, lcdningsnätets och mas- 
immeubfes.
8) Keravan kauppalankassan sähkölaitokselta ottama kuoletuslaina. —  Amorteringslän upptaget hos elektricitctsverket av Kerava köping. 
°) Koneitten arvo sisältyy johtoverkoston arvoon. —  Mnskinernns värde ingär i lcdningsnätets värde. — La raleur dc* machines est comprise
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Korot ja poistot 
Kantor och avskrivningar 






Försäljning av elektrisk st.röm 
































räntor â kapitalvärde 
intérêts sur le capital
pääom
a-arvon poistot 
avskrivning av kapitalvärde 
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(nettona)





agasins et ordres (nets).
1 000 mk
109.0 116.2 15.0 100.9 6.2 358.0 319.5 282.5 22 .3 14.7 38.5 19.5 1_ _ — — 231.0 508.8 472.5 . 36.3 26.9 1.7 __ 2
__ 28.0 — — 28.0 449.6 925.2 909.9 815.0 — 94.9 15.3 — 15.3 — 3
305.1 96.0 206.0 — 616.7 1 768.8 1 5 5 7 .7 1 526 .3 211.1 29.6 91.6 — 4
145.9 __ 104.S — 511.0 1 4 7 5 .1 1 376.7 1 288 .5 25.2 60.0 98.4 45.1 50.7 — 5
54.0 30.0 30.0 — — 293.2 552.0 515.1 0  480.1 0 35.0 36.9 — 20.7 — 6
•) 400 . S 109.5 291.3 — 634.1 1 724.1 1 6 7 1 .9 1 6 1 6 .8 27.1 28.0 52.2 4.6 6.9 — 7
166.4 657.3 249.9 407.4 — 208.1 2 0 2 9 .o 2 013.0 1 682 .9 73.6 256 .5 16.9 — 16.9 — S
329.4 1 6 8 3 .3 500.4 1 1 1 0 .4 28.0 2 949 .9 9 341.9 8 836.3 7 692 .1 148.2 489.1 505.6 106.2 223.3 — 9
balanser vid utgângen av âr 1937.—  Bilans des usines électriques des bourgs à  la  fin  de 1937.
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akuuksia ja ctuotfcoja 
K











v köpingen i före- 
taget ncdlagt kapital 
C
apital placé dans 
l’entrepr ise par le bourg
, 1000 mk
181.6 473.3 80.4: 363.7 1 277.2 7.6 — 1 2 6 9 .6 1
25.0 50.0 35.0 90.0 541.7 - 30.3 300 .0 21 1 .4 2
0 0 ’) 0 7 4 6 .3 1 0 2 6 .7 72.1 — 954 .6 3
“)793.S ■ ) 280.0 4 1 7 0 .6 42.2 — 28.5 1 928.6 2 1 7 1 .3 4
205.7 1 492.9 2 6 7 .S 2 244.0 1 073.9 — 2.7 ' --- 1 1 6 7 .4 5
— 1 086.7 *---- — 1 1 8 4 .6 2 6 .S — — — 1 1 5 7 .8 6
30.0 168.5 480. o 850.0 2 384.1 — — — 384.1 2 000.0 7
378.3 1 171 .1 3 780.3 960.4 6 869.» — 90.4 — 6 779 .5 8
820.6 5 236.3 4  375.7 3 558.2 19 698. S 1 1 5 0 .5 — 224.0 2 612.7 15  711.6 9
U M . K u n n a l l i n e n  » S ä h k ö la ito s , v a r a v  K a r k k i l a  k o p i n g  ä g e r  % . —  L e s  d o n n é e s  c o n c e r n e n t  u n e  u s i n e  é l e c t r i q u e  d o n t  K a r k k i l a  p o s s è d e  l e M>.
k o s t n a d e r n a .  —  L e  f r a i s  d ’a d m i n i s t r a t i o n  e t  d e  d i s t r ib u t i o n  s o n t  c o m p r is e s  d a n s  l e s  f r a i s  d ’e x p lo i t a t i o n .
t e t s v e r k ,  v a r a v  K e r a v a  k o p i n g  â g e r  y 3 . —  L e s  d o n n é e s  c o n c e r n e n t  u n e  u s i n e  é l e c t r i q u e  d o n t  K e r a v a  p o s s è d e  l e %.
s o n t  c o m p r is e s  d a n s  l e s  f r a i s  d ’e x p lo i t a t io n .
b l a n d  i n k o m s t e r n a  f ö r  e n s k i ld  f ô r b r u k n i n g .  —  L e s  r e c e t t e s  d e  l a  c o n s o m m a t i o n  d u  b o u r g  s o n t  c o m p r i s e s  d a n s  l e s  r e c e t t e s  d e  l a  c o n s o m m a t i o n  p r iv é e .
d r i i t s f ü r n ü d e n h e t e r .  — L e s  d é p e n s e s  p o u r  l e s  r é p a r a t i o n s  e t  l ' e n t r e t i e n  s o n t  c o m p r i s e s  d a n s  l e s  d é p e n s e s  p o u r  l e  m a t é r i e l  d ’e x p lo i t a t io n .
k i n e r n a s  v ä r d e  i n g ä r  i f a s t i g h e t e r n n s  v ä r d e .  —  L a  v a le u r  d u  m o b i l i e r ,  d e s  c o m p t e u r s, d e s  c a n a l i s a t i o n s  e t  d e s  m a c h in e s  e s t  c o m p r i s e  d a n s  l a  v a l e u r  d e s
d a n s  la  v a le u r  d e s  c a n a l i s a t i o n s .
